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S é atribuye a una estupidez sus aventuras mujeriles 
LONDRES, 26. (Del corresponsal de AMANECER 
y «Pyresa», ANTONIO PARRA.) — Durante cuareoi-
ta y ciaico minutos estuviercn hoy frente a frente 
lord Lambton y el «gran Inquisidor general» de la 
televisión británica. Robin Day. Durante1 todo ese 
tiempo, el país permaneció asomado a la pequeña 
pantalla, con ganas de presenciar el apasionante 
«round», que tuvo en vilo ai media Inglaterra. El 
encuentro bien podría pasar a la historia comó un 
jnodelo de entrevista, un dechado de perfección del 
iKWio a mano. Los dos quedaron muy bien. Lord 
Lambton no pudo estar mejor al hacer su confe-
sión de parte. Robin Day no se dejó nada en el 
tintero, aunque sin faltar jamás al respeto. Dos 
«gentlemen» se estaban viendo las caras. No hubo 
tampoco combate dialéctico. Lord Lambton dio a su 
interlocutor una serie de respuestas antológicas, que 
ie habrán granjeado muchas simpatías y restituido 
su fama en todo el país^ El aristócrata se defendió 
i L C A S O " W A T £ R C A T £ " 
de manera magistral en aquella tribuna, ante una 
audiencia de millones de televidentes y ante un 
Robin Day cortés pero implacable, y que sacaba, 
una tras una, las candentes cuestiones como alfile-
res de un acerico. La voz de Robin Day venía mar-
cada por un tono de quiebros emocionados, mien-
tras en Lambton había que ponderar la llaneza y 
la sinceridad. Incapaz de encontrar justificación al-
guna a su conducta, culpó a la humana fragilidad 
de sus propios yerro». 
«MEA CULPA» 
En ningún momento estuvo, sin embarcgo, en pe-
ligro la entereza y la dignidad con que condujo su 
propia defensa lord Lambton. Sólo su nobleza pue-
de haberle obligado a entonar el «mea culpa», del 
que se ha enterado medio país. Sus respuestas a 
Robin Day merecen —han merecido— el homenaje 
' de la opinión pública y de sus com-
pañeros del Gobierno y de la Cáma-
ra de los Comunes. El diputado 
Mr. Wellbeloved, uno de los pocos 
que se atrevió a atacar a lord 
Lambton en el Parlamento, en una 
entrevista radiada hoy por los mi-
crófonos de la «B.B.C.», pedía po-
co menos que perdón^ Del asunto 
parece que ahora se quiere hablar 
poco, puesto que el mejor manto 
de tierra que sobre él se podía 
echar lo esparció el propio intere-
sado con su feliz intervención ente 
las cámaras, que no constituyó una 
defensa propiajmente dicha, sino 
una acusación de sí mismo y un 
reconocimiento de la verdad. Esto, 
sin embargo, le coloca fuera del 
alcance de toda maledicencia y de 
los, venablos de sus enemigos. La 
gazmoñería puede llevar a algunos 
a emitir juicios temerarios a ía hor 
ra de enjuiciar la conducta de un 
hombre público. ¿No hav que res-
petar lá vida privada? ¿Hasta que 
punto lo que ocurra en la alcoba 
de un alto funcionario puede afec-
tar a un país? El «Times», en un 
editorial, hablaba el otro día de 
que hay patrones que ya se está» 
quedando viejos. No se pueden me^ 
dir los hechos que ocurran en es-
te año de 1973 con raseros , victo-
riamos. ' '-• -
S I O N E N i 
Todos los presos políticos, en libertad 
P e r ó n l l e g a r é a B u e n o s A i r e s e n j u n i o , a c o m p a ñ a d o 
p o r C a m p e r a q u e v e n d r á a b u s c a r l o a M a d r i d 
W A S H I N G T O N . — A r c h i b a l d Cox (en e l cen t ro ) Jura c o m e 
inves t igador e s p e e i a í para e! « c a s o W a t e f s s t e » ante e l juez 
ÜCharies Fahy, de) d i s t r i t o de C o í u m b i á . A l á d e r e c t i á i e l f i scal 
genera l , El í lot R í c h a r d s o n . — ( T e l e f o t o C I F R A - Ü P I . ) 
Av^vvvwvvwvvwvwvvvvvvvvvvV^^ 
5 A S T R O N A U T A S \ 
C R A R O N E N T R A R \ 
í N í L " S K Y L A B ' l 
Aunque no han podido repararlo \ 
HOUSTON (Tejas, ^ E . UU.), 
26. T - Dificultados por la ingra-
yider del espacio, a más de 400 
kilómetros de la Tierra, los «fon-
taneros del espacio* fracasaron 
esta noche en su intento de re-
parar el «Skylab», un ambicioso 
proyecto que ha costado a los 
Estados Unidos más de 2.500 mi-
. llónes de dólares. 
El Tallo causó una profunda 
sensación de pesimismo y des-
concierto en este Centro espa-
cial, de cara al futuro de la mi-
sión. 
El comandante de la misión, 
Charles Conrad, informó a tie-
rra que las herramientas espe-
cialmente construidas para rea-
lizar la reparación «no van a 
servir». 
PauP Weitz, ingeniero de pro-
fesión y^otro de los tripulantes 
de la cápsula «Apolo» lanzada 
ayer por la mañana desde Cabo 
Kennedy con intención de., unir-
se al «Skylab» y vivir en el «ho-
tel» durante veintiocho días, fue 
el encargado de salir de la cáp-
sula y "reparar el desperfecto 
'causado al laboratorio hace on-
ce días. 
La Operación consistía en uti-
lizar un gancho especial para t i -
rar de uno de los dos paneles 
de células de silicona que con-
vierten la energía solar en elec-
tricidad. Al no lograrlo, la elec-
tricidad del «Skylab», que ade-
más necesita otra reparación pa-
ra reducir su agobiante tempe-
ratura en el interior, quedó en 
el 
Con máscaras especiales para 
prevenirse de la posibilidad de 
encontrar gases venenosos, los 
tres astronáutas pudieron por 
fin estirar las piernas hoy a bor-
do del laboratorio espacial. Pa-
ra ello se deslizaron a través 
del túnel que comunica el «Sky-
lab» con la cápsula «Apolo» en 
que salieron de Cabo Kennedy. 
treinta horas antes. 
Tras un largo sueño al que se 
entregaron los astronautas des-
pués de tres horas de esfuerzos 
para lograr acoplar su cápsula , 
al laboratorio, los tres primeros 
tripulantes del laboratorio del 
espacio pasaron a inspeccionar, 
las condiciones del mismo. 
Pese al intenso calor de más 
de 50 grados a que ha estado 
sometido desde su lanzamiento 
hace doce días, el «Sk3'lab» no 
contenía gases venenosos como 
temían los t é c n i c o s de la 
N.A.S.A. por suponer que la tem-
peratura habría degenerado al-
gunos materiales de su interior. 
Los astronautas consiguieron 
adosar Ips dos vehículos en el 
sexto intento, después de tener 
que hacer una «chapuza» y for-
mar un puente como el que uti-
lizan, los ladrones de automóvi-
les. Una de las conexiones, en-
tre los 'dos vehículos no funcio-
nó a última hora. 
Previamente, los astronautas 
fracasaron en su intento de des-
plazar un panel de energía que 
convierte la luz solar en elec-
tricidad. — EFE. 
: 
BUENOS AIRES. — H é c t o r J . C á m p o r a , p ronunc iando s u 
p r i m e r d i scu r so como p res iden te a rgen t ino . Junto a é l , e l 
v i cep re s iden t e , V i c e n t e Solano L ima ( d e r e c h a ) . 
( T e l é f o t o CIFRA GRAFICA. ) 
CONFIESA , HABER 
DROGAS 
TOMADO 
Lord tambtcwi, por lo demás, con-
fesó haber probado drogas' en al-
gún momento de m yida,' mas sólo 
a título de experiencia. Volvió a in-
sistir en que en ninguna fase de 
este escándalo peligró la seguridad 
de Inglaterra. La razón que adujo 
p a r a probar tal afirmación tiene 
una factura poderosa y conyíncéíi-
tc. • «Uno no va a ©sos lugares pará 
hablar de la «Rolls Royce» ni de 
los rayos láser.» Ahora bien, ¿me-
reció la pena? No. Fue una estu-
pidez: «He truncado mi carrera po-
Itica.» — PYRESA. 
CAMPORA RECIBIO 
A L O P E Z 
EL C A U D I M Y SU ESPOSA 
OYERON MISA EN COVADONGA 
Pil LA MAÍNA; M ESTUVO 
E l presidente argentino desea 
interisificar las relaciones con España 
B U E N O S A I R E S , 26. (Del enviado especial de A M A N E C E R y «Py-
resa», D I E G O CA:ICEDO.)—Mmutos antes de emprender el regreso 
a España, el ministro español de Asuntos Exteriores, señor López 
Bravo, fue recibido por él presideríte Cámp&ra. 'Én los medios, di-
plomáticos se comentaba anoche las especiales atenciones que las 
autoridades justicialisfas estaban prodigando a la Delegación 'de 
Madrid. Nuestro ministro de Asuntos Exteriores fue objeto de una 
.calurbsa, acogida en todas las recepciones. -
Dos veces a lo latgo de-la intensa y emocionante jornada de 
ayer, el nuevo mandatario le dijo con afectuosas palmadas en la 
espalda: «Cdnciller, tenemos q u é conversar mucho.» Pero hasta bien 
entrada la mañana de hoy no parecía probable ni casi factible üna 
audiencia con la urgencia que imponen los • acontecimientos. 
Al señor López Bravo le hubiera gustado permanecer en la Ar-
gentina algún día más. Su visita a Finlandia, Concertada desde • 
hace bastante tiempo, le. obliga a regresar a España esta misma 
noche. Hoy, por otro lado, çs un día de ajetreo e intensa activi-
dad para quienes en s u e ñ o s Aires acaban de asumir el Jnañdo. 
L a Administración peronista tiene que afrontar con toda prisa 
infinidad de problemas que reclaman una solución rápida. Por 
si esto fuese poco, sesenta y tres embajadores especiales so}$ hués-
pedes de honor en estos momentos del Gobierno. Tres jefes de 
Estado, siete vicepresidentes y 
veintitantos ministros aguardan 
para hablar con Cámpora. E l he-
cho de que se haya hecho una 
excepción con los representantes 
dé España —López Bravo, Mar-
tín Villa, y Flórez Tascón— es 
muíf significativo. 
. . . . . . . . i i 
OVIEDO, 26. — Hacia las once á» 1» mañana inició ei Jefe del Es-
tado su jornada en el río Cares. Acompañaban a Su Excelencia don 
Max Borrell; el secretario de la Casa Civil, señor Catoira, y demás miem-
bros del séquito del Caudillo durante su estancia en Asturias. 
En las últimas horas de la tarde, el Jete del Estado se trasladó al 
hotel Felayo, de Covadonga, donde reitide estas jornadas deportivas, para 
trasladarse, a las ocho y media, a la gruta de La Santina, donde oyó 
la Santa Misa en compañía de su esposa, doña Carmen , Polo de Franco; 
de la hermana de ésta, doña Isabel; y del nieto de Sus Excelencias, 
Francisco Franco Martínez-Bordíu. Asistieron asimismo a la misa los 
miembros del séquito del Caudillo y numeroso público. Ofició la misa 
el abad de Covadonga, don Emiliano de la Huerga, quien pronunció una 
homilía, e intervino durante el santo sacrificio la Escolania. 
Una vez finalizada la misa, en la que el Jefe del Estado y su esposa 
comulgaron, ambos se retiraron al mencionado hotel.—PYRESA, 
aire el proyecto. 
ACADEMIA COMBUCTOftES 
CECILIO POSTIGO 
y San Miguel, 48 Independencia. 44 
UilCAS DICCIONES EN ZAMGOZA CAPIML 
RUEDA DE PRENSA 
E l jefe de la Diplomacia es-
pañola celebró a las nueve una 
conferencia de Prensa,'aunque ca-
si diríamos mejor una reunión 
amistosa, con los correspónsales 
de las agencias de diarios áe Ma-
drid y Barcelona. No obstante el 
carácter informal, el ministro se 
mostró dispüesto a responder a 
c u a n t a s cuestiones le fueron 
planteadas. E n algún momento 
se lamentó de que hubiese perso-
nas que, en su opinión, están tra-
tando de crear fantasmas en tor-
no a las, relaciones entre los dos 
(Pasa a la p á g i n a 2.) 
H O Y , L A C O R R I B A D E B E N E F I C E N C I A 
Hoy, a las c inco y med ia de la t a rde , se c e l e b r a r á ta t r a d i c i o n a l co r r i da de Benef icencia , 
en la que los d i e s t ros Diego Puerta, Paco Camino y « N i ñ o de la C a p e a » se las e n t e n d e r á n 
con seis he rmosos to ros de la g a n a d e r í a por tuguesa de don Patr ic io Cunhan. Ni q u é dec i r 
que el ca r t e l ofrece los m á x i m o s a t r ac t i vos . Ahora . . . ¡ S u e r t e para todos ! 
BUENOS AIRES, 26. (Del enviado especial de AMANECER y Py-
resa, DIEGO CARCEDO.) — Argentina está viviendo hoy una jornada 
clásica de resaca política. Algunas calles céntricas recuerdan el te-
rrible paso de los tornados. Los encargados del servicio de la lim-
pieza recogen toneladas y toneladas de octavillas desparramadas por 
las aceras. Hay también piedras, escaparates destrozados, banderas 
inservibles e incluso algunos coches volcados y montones de cenizas. 
En valias, fachadas y vidrieras se enseñorean desde hace unas horas 
las siglas y los emblemas de los grupos terroristas. Los mismos po-
licías que anteayer perseguían a los guerrilleros, tienen que acep-
tarlos ahora como héroes. 
Pero nada de esto es lo peor ni lo más grave: como nos temíamos, 
la histórica fecha se ha visto empañada por la muerte de dos per-
sonas. Los rumores hablan- de muchas más víctimas —Radio Colonia, 
de Uruguay, afirmó que son siete los muertos—, pero, por el mo-
mento, sólo parece confirmarse que han sido dos los hombres que 
han pagado con la vida su euforia y su desbordante apasionamiento., 
E l país se ha quedado de pronto sin presos políticos y sin persegui-
dos por la Justicia. Sus hospitales, sin embargo, se han llenado de 
heridos. Según las últimas noticias, se aproximan al centenar, cifra 
que mucho nos tememos^ siga aumentando en las próximas horas. 
Esta mañana, Cámpora ••—cuentan quienes lo han visto— estaba 
ojeroso y se mostraba preocupado. El nuevo presidente todavía no 
ha podido descansar del ajetreo y las emociones que le ha aca-
rreado la asunción del mando. Anoche, rodeado de sus flamantes 
ministros, el nuevo mandatario tuvo ocasión ya de percibir los sin-
sabores del Poder. La euforia de la fiesta y los aplausos de un mi-
llón largo de fervorosos seguidores dieron paso enseguida a un clima 
de tensión dramática. La Administración peronista ha sido víctima, 
en su jornada inaugural, de uño de los «slogans» que más popula-
ridad le había proporcionado durante la campaña electoral. Lós líde-
res del justicialismo pregonaron que no habría ni un solo día de: 
gobierno del pueblo con presos políticos, y tanto los interesados como 
sus fap-ilHas'es y sus correligionarios han exigido el cumplimiento al 
pie de ía letra. * 
(Pasa a la p á g i n a 2.) 
BUENOS AIRES. — Desde uno de los pa lcos d e í s a l ó n de 
ses iones d e l Congreso de l a n a c i ó n , , el m i n i s t r o e s p a ñ o l 
de A s u n t o s Exte r io res , don G r e g o r i o L ó p e z Bravo, presen-
c ia la c e r e m o n i a de la j u r a de l p r e s iden te a rgen t ino , H é c - , 
t o r J . C á m p o r a , c o n un m i e m b r o de la R e p r e s e n t a c i ó n es-
p a ñ o l a en la c a p i t a l a rgen t ina . — (Telefoto CIFRA - URl.) 
L O T E R I A M C I 0 M , 
MADRID, 26. — Relación de los números premiados en el sorteo 
la Lbtería Nacional celebrado Hoy en esta capital: 
Primer premio, de dos millones y medio de pesetas, al 
de 
numero 
6 6 1 0 7 
que ha sido Teádído en Torreviepa íntegramente. : 
• Segimido premio, de un millón y medio de pesetas, sá nú^nercí 
7 3 5 7 4 
que ha sido vendido eh Málaga, Santa Cruz de Tenerife, Plasència, Madrid, 
Hospitalet, San Sebastián, Sevilla, Bilbao y Tàrrega. • 
• Tercer premio, de 500.000 pesetas, al número 
40857 
que ha sido vendido en ZARAGOZA, Las Palmas, Barcelona, Madrid, To-
ledo, Sevilla, León y Tótana. 
• Cuatro premios, de 150.000 pesetas cadà uno, a los números 31170, 
34486, 62585 y 68059. 
• Dieciséis premios, de 50.000 • pesetas cada uno, a los núbieros ter-
minados en 0319 ó 3794. 
• Dos mi l cuatrocientos ochenta, premios, de 5.000 pesetas cada uno, 
a los números terminados en 003, 048, 067, 109, 121, 156, 212, 233 , 276, 292, 
320, 330, 340, 374, 389, 407, 419, 420, 439, 478, 508, 533, 536, 607, 638,, 785, 870, 
899, 921, 972 y 995., 
Dos aproximaciones de 65.000 pesetas cada una, a los números 
y 66108, anterior y posterior, respectivamente, del priifter premio. 
Dos aproximaciones, de 30.000 pesetas cada una, a. los números 
y 73575, anterior y posterior, respectivamente, del segundo premio. 
Dos aproximaciones, de 15.250 pesetas cada una, a los números 
y 40858, anterior y posterior, respectivamente, del tercer premio. 
• Doscientos noventa y siete premios, de 5.000 pesetas cada uno, 
a los números comprendidos entre el 66101 al 66200, excepto el núme-
ro 66107; entre el 73501 al 73600, excepto er73574, y entre el 40801 al 40900, 
excepto el 40857. ; ^ 
• Setecientos noventa y nueve premios, de 5.000 pesetas cada 





• Siete mil novecientos noventa y nueve reintegros, de 500 pesetas 
cada uno, a los números terminados en 7. — CIFRA. 
m m w m m 
l o s p r e s o s c o m u n e s m a n t i e n e n l a l u c h a a r m a d a c o n t r a 
l o s g u a r d i a s , y m á s d e c i n c u e n t a l o g r a r o n h u i r 
( V i e n e de ia 1 / p á g i n a . ) 
%m responsables de la conduc-
saón de la Argentina desde ayer, 
ss© se habían olvidado, n i muchí-
«imo menos, de su promesa. Bas-
tante antes de tomar posesión, el 
presidente Cámpora dedicó largas 
lloras al estudio y la considera-
ción de un proyecto de ley de am-
nistía. Era tanta la prisa que pre-
tendían ponerle los peronistas a la 
tramitación de esta disposición le-
i a L que incluso había sido convo-
cada una sesión extraordinaria del 
Congreso para discutirla. Los días 
ftormales de trabajo de la Cámara 
de Diputados son los lunes, miér-
coles y viernes, lo cual demuestra 
que la sesión de hoy sábado, en 
pleno puente, estaba revestida de 
Un carácter muy especial. La j u -
ventud, lejos de entenderlo así y 
adoptar una actitud de pruden-
te espera, se ha dejado llevar por 
sus impulsos y de hecho se ha lau-
cado a la calle en una demoi | A-
eión dé fuerza dispuesta a hacer 
Valer sus exigencias. 
Desde un punto de vista estric-
tamente político, lo ocurrido ano-
che en Buenos Aires es muy reve-
lador. Si el nuevo Gobierno no se 
deja llevar por las ideas de quie-
nes tanto arriesgaron por implan-
tarlo, pronto verá en ellos a un 
peligroso enemigo. La gravedad de 
estos sucesos que hoy se lamen-
tan no se vislumbra sólo en el ries-
go que están haciendo correr al 
poder, sino en la amenaza que su-
ponen para la futura convivencia. 
Mediada la tarde, la multitud con-
gregada en las plazas de Mayo y 
del Congreso, en el paseo Colón, 
avenida de Mayo y calle Rivadavía 
comenzó a disolverse. Pero, en vez 
de marcharse a sus casas, siguien-
do las consignas de las vísperas, 
n u m e rosas manifestaciones inte-
gradas en su casi totalidad por j ó -
venes, partieron en dirección a las 
cárceles de Villa Devoto y Caseros. 
Muchos llevaban banderas con los 
nombres de las víctimas de la ma-
tanza de Trelew. 
MOTIN EN EL PENAL 
Los manifestantes enarbolaban 
pancartas con los «slogans» de los 
«Montoneros», las «F. A. R.», las 
«F. A. L.» e incluso el «E. R. P.», ia 
organización de extrema izquierda 
que, a pesar de tener en su poder 
a un almirante secuestrado, se pa-
seó todo el día de ayer con la ma-
yor tranquilidad entre los guardias. 
En el penal de Villa Devoto, donde 
permanecían cerca de doscientos 
detenidos, por ctiestiones políticas 
y gremiales, se había declarado. 
Unas horas antes, un motín. Los 
reclusos trataban de imponer su 
autoridad, ante las dudas de la Po-
licía, en espera de que acudiesen 
a liberarlos. Por las ventanas lan-
zaban mensajes, pidiendo a cuan-
tos se iban concentrando en los 
alrededores que asaltasen la cárcel. 
Tanto en el interior como en el ex-
terior, se vivieron momentos de 
mucha tensión. A duras penas, los 
encargados de la seguridad del 
Centro lograron repeler algunos in-
tentos de asalto. Una situación pa-
recida amenazaba la cárcel de Ca-
seros. 
Mientras cincuenta m i l personas, 
aproximadamente, trataban en V i -
lla Devoto de imponer la amnistía 
por su propia cuenta, grupos de 
activistas requisaban microbuses y 
automóviles para ponerlos a dispo-
sición de los presos en cuanto ob-
tuviesen la libertad. En la sede del 
Movimiento justicíalísta se creó un 
Comité de auxilio con la misión de 
recibir y prestar las primeras ayu-
das a los liberados. Conforme 
transcurrían las horas, la situación 
iba haciéndose más delicada. Sólo 
una decidida intervención de la 
Fuerza Pública parecía la única for-
ma viable de evitar una catástrofe. 
Pero el Gobierno, ante el bien fun-
dado temor de provocar un derra-
mamiento de sangre, optó por otra 
solución. 
INDULTO A LOS PRESOS 
POLITICOS 
Sobre las «mee de le noche, se 
hizo escuchar a través de unos al-
tavoces la palabra de Abal Medina. 
E l secretario del justicialismo, cu-
ya influencia parece haber decre-
cido bástante, había sido enviado 
en el últ imo instante con la difí-
cil misión de calmar a las masas. 
Abal Medina —nombre de nítidas 
resonancias para los guerrilleros— 
disponía de un argumento contun-
dente: la» nuevas autoridades esta-
ban dispuestas a cumplir sus pro-
mesas y para ello se hallaban en 
«sos momentos los ministros de! 
Interior y Justicia redactando un 
decreto por el cual el jefe del Es-
tado concedía a todos el indulto. 
Inmediatamente que estuviese fir-
mado el documento, se procederá 
a poner en libertad a los reclusos. 
Y, efectivamente, apenas una hora 
más tarde, en medio de una enor-
me algarabía, comenzaron a salir, 
en un ambiente de verdadero ho 
menaje popular. 
La liberación masiva de sus com-
pañeros hizo concebir falsas espe-
ranzas a los detenidos por delitos 
comunes, que rápidamente cometí 
zaron a reclamar Igual trato desde 
el interior. Las protestas que llega-
ban del otro lado de los muros hi-
«Seron renacer de nuevo las protes-
tas de los manifestantes. En segui-
da corrió la voz de que el indulto 
era discriminatorio y que no todos 
los presos políticos estaban siendo 
liberados. Un nuevo intento para 
asaltar las puertas de la prisión, al 
tiempo que los favorecidos por el 
indulto viajaban ya en los vehículos 
requisados hacia la sede del justl-
«áalismo, fue repelido a tiros. Fal-
taban unos minutos para la una de 
la madsfugada cuando las ambulan-
cias empezaron a recoger a las víc-
timas de la refriega: dos muertos 
•-uno de ellos un muchacho de die-
cisiete años— y mieve heridos, to-
dos ellos de bala. 
Algo parecido ocurría paralela-
mente en la prisión de Caseros. Loa 
presos, antes de abandonar el edi-
ficio, incendiaron la ropa, las col-
chonetas y algunas instalaciones. 
La confusión es absoluta, pero las 
noticias que llegan son muy frag-
mentadas. Un comunicado difundi-
do esta mañana asegura que los 
bomberos han conseguido sefocaj" 
el fuego. Hoy se han escuchado en 
el interior ráfagas de ametrallado-
ra. Pero las jerarquías policiales 
desmienten que haya víctimas. E l 
indulto es extensivo a todo ej te-
rri torio nacional y noticias pfoce-
dantas de las provincias informan 
que la liberación de los presos es-
tá I?ev'-"í-íre a cabo en orden en 
las rn-í:«7tp5 cárceles del país. En-
tre Ies 'parlamentarios de la opost-
cJón, el indulto ha sido ácegido con 
sorpresa e incipientes muestras de 
desagrado. Los diputados consids^ 
ran innecesaria ya, en gran parte, 
la Ley de Amnistía e injustificadas 
las prisas con que se les apremia 
a discutirla. 
PERON LLEGARA ÉL 10 DE 
JUNIO 
BUENOS AÍRES. 26. — «El 10 de 
junio próximo estará nuevamente 
en el país el ex presidente Juan 
.Domino'o Perón», anticipó hoy aquí 
eí ministro de Bienestar Social y 
secretario privado del ex manda-
tario, José López Rega, en breve 
conversación con los periodistas al 
abandonar el despacho presidencial, 
luego de departir con el jefe del Es-
tado, Héctor J, Cámpora. 
López. Rega dijo que dentro de 
una semana viajará a Madrid para 
volver à Buenos Aires en Compa-
ñía del ex presidente Perón. a 
CAMPORA VISITARA ESPAÑA EN 
JUNIO 
BUENOS AIRES, 26. — El presi-
dente argentino proyecta viajar a 
Madrid para acompañar al general 
Perón en su triunfal viaje de regre-
so a Buenós Aires. Esta mañana, mi-
nutos antes de partir, López Bravo, 
fue convocado de forma inesperada 
por el presidente para comunicarle 
esta noticia. 
El ministro español ha sido una 
de las primeras personas que ha si-
do informado de los planes presi-
denciales. ' 
«En el curso de las tres próximas 
semanas —declaró López Bravo, siri 
ocultar su satisfacción—. .el presi-
dente Cámpora viajará a> España 
para cumplir con la misión de traer 
al general Perón a Buenos Aire?. 
Así acaba de manifestármelo.» 
Ayer, el señor López Rega, secre-
tario personal del ex presidente y 
nuevó ministro de Bienestar Social, 
anunció que Perón regresaría al 
país el próximo día 10. López Bravo 
afirmó, sin embargo, que todavía 
no podía precisar la fecha exacta: 
«En cualquier caso —afirmó—, lo 
cierto es que Cámpora se traslada-
rá a España dentro del próximo mes 
de j ¿-lio.» Luego, el ministro aña-
dió: «i.Jara nosotros, para el Gobier-
no y para el pueblo español es una 
gran satisfacción que el presidente 
de la República Argentina pueda 
visitar España.» España será, por , lo 
tanto, el primer país extranjero que 
visite el nuevo mandatario argenti-
no.—PYRESA. 
«TEDEUM» EN LA CATEDRAL 
BUENOS AIRES, 26.—Fue oficia-
do hoy en la catedral de esta capi-
tal el tradicional «Tedéum», con 
motivo de la fiesta nacional celebra-
da en la víspera, que ayer no pudo 
realizarse por el atraso con que se 
cumplieron las ceremonias de trana 
misión del mando y por la gran 
cantidad de público que invadió la 
plaza de. Mayo, impidiendo el natu-
ral desplazamiento de las autori-
dades. 
' Asistieron al oficio religioso el 
presidente, Héctor J, Cámpora; mi-
nistros de Estado, funcionarios e in-
vitados especiales. 
Al término del acto, Cámpora re-
gresó a la Casa de Gobierno, en cu-
yo Salón Blanco, agasajó con un 
almuerzo a los presidentes, vice-
presidentes y Jefes de Gobierno que 
encabezan las misiones especiales 
llegadas a la Argehtina para la 
transmisión del mando. — EFE. 
MAS DE CINCUENTA DELIN-
CUENTES LOGRARON HUIR 
CORDOBA (Argentina), 26, — 
Los presos comunes alojados en 
la cárcel de encausados de esta 
exudad, que se amotinaron poco 
antes del mediodía de hoy. man-
tienen enfrentamienfcos armados 
con los guardias del establecimien-
to penal. 
Los hechos comenzaron a raíz 
de la agitación creada por parte 
de los presos políticos detenidos, 
que reclamaban su libertad. De los 
cincuenta catalogados Como presos 
políticos, sólo veinte , se encuen-
tran incluidos en el indulto pre-
sidencial, y ya han recuperado su 
libertad. 
En las cercanías de la cárcel, se 
nota la presencia de numeroso pú-
blico y manifestantes que entonan 
cánticos en favor de los presos po-
líticos que aún permanecen en la 
cárcel. 
A l penal ingresaron, legisladores 
y familiares de los presos políticos, 
sen medio de un panorama de ten-
sión. Los presos comunes se amo-
tinaron, derrumbando las puertas 
de los pabellones, y en r áp ida ' y 
coordinada acción se apoderaron 
del armamento de la' cárcel, a la 
par que tomaban a un periodista 
como rehén. 
Entretando, los presos políticos 
que no han recuperado su liber-
tad, se apoderaron del local de la 
Dirección de la cárcel. 
Durante loa acontecimientos, se-
gún se informó en medios alie-' 
gados a fuentes policiales, logra-
ron huir de la cárcel, entre cin-
cuenta y setenta delincuentes, al-
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RECOMPENSAS DE OBRA 
DOCENTES DEl MOVIMIENTO 
MADRID, 2«. — Se api^eb» « 
Reglamento de Recompensas del 
Patronato de Obras Docentes del 
Movimiento, según se dispone en 
una resolución de l a Vicesecret»-
na General publicada hoy m. el 
"Boletín Oficial del Estado". 
La concesión de recompewas 
que pueden ser otorgadas por el 
Patronato sé referirán a los méri-
tos: A) servicios al Patronato; B) 
méritos académicos, y C) méritos 
profesionales. Por la primera se 
premiará la labor destacada de las 
personas que, directa o indirecta-
mente relacionadas con dicha en-
tidad o con centros dependientes 
de ella, coadyuven al logro de los 
fines que el Patronato tiene en-
comendados. 
Las de mérito académico pre-
miarán el especial aprovechamien. 
to de' estudiasites de los distintos 
niveles de la educación universi-
taria. 
Las recompensas al mérito pro-, 
fesional premiarán la labor desta-
cada en el ejercicio de sus fundo-
nes de catedráticos, profesores, in -
vestigadores y quienes de cualquier 
forma destacada colaboren en el 
fomento y mejora de su profesión. 
Las recompensas que p u e d e n 
otorgarse con arreglo al presente 
reglamento consistirán en el tra-
dicional "Víctor", símbolo del mé-
rito en la Universidad española, 
ei; las tres categorías- de oro, pla-
ta y bronce. 
La concesión del "Víctor* en su 
categoría de oro corresponderá al 
presidente del Patronato de Obras 
Docentes, a propuesta del director 
de Obras Docentes del Movimien-
to y en su categoría de plata y 
bronce, a este último. 
Los titulados que sean dlstinnji-
dos con el Premio Nacional ' T i n 
de Carrera", por el hecho de ha-
ber obtenido este galardón recibi-
r án el "Víctor" en sú categoría de 
plata. Los accésit al indicado pre-
mio conllevarán el otorgamiento 
del "Victor" de bronce.—PYKJBBA. 
entú m mneesmn 
CONVOCATORIA PABA 
CONTROLADORES AE1BEOS 
MADRID, 26. Se anuncian 30 
piazás para ingreso en el Cuerpo 
Especial de Controladores de la 
Circulación Aérea. Los aspirantes 
seleccionados asistirán a un curso 
que se desarrollará del 29 de octu-
bre de 1973 al 26 de octubre de 1974. 
n Dicho curso constará de d o s 
partes: una teórica, que se efec-
tuará en Madrid, en el Centro de 
Adiestramiento de la Subsecreta-
ría Civil, seguida de otra pràctic», 
a realizar en los Centros que se 
designen de la misma Subsecre-
taría. 
Podrán optar a las plazas, todos 
los españoles en ©dad .comprendi-
da entre los dieciocho y los trein-
ta y cinco años que reúnan una 
de las condiciones siguientes: Ser 
piloto militar, con categoría no 
inferior a suboficial; suboficial del 
Arma de Aviación, en posesión del 
título de controlador de aeródromo 
y aproximación; especialista d e l 
Ejército del Aire, con t í t u l o de 
alerta y control; piloto comercial; 
estar en posesión del t i tulo de Ba-
chiller Superior, General, Labora! 
o Técnico, o de otros estudois que 
por el Ministerio de Educación y 
Ciencia estén considerados como 
equivalentes. , 
Las instancias se dirigirán al 
subsecretario dé Aviación Civil, Je-
fatura de Instrucción, Ministerio 
del Aire, calle de Romero Roble-
do, 8, Madrid, durante los treinta 
días hábiles a contar de la publi-
cación en el "Boletín Oficial del 
Estado" de fecha 12 de mayo de 
1973.—PYRESA. 
DISPOSICIONÉS QUE AFECTAN 
A LA REGION 
Por una resolución del Ayunta-
miento de Sástago se anuncia su-
basta pública para la construcción 
de piscinas y parque infantil en la 
mencionada localidad, por un im-
porte de 2.284.251 pesetas. Las con-
diciones y proyectos se hallan ex-
puestos en aquel Ayuntamiento. 
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gunos considerados como "muy 
peligrosos", como dos pistoleros 
conocidos intemacionalmente: Hu-
go Giamboni y Láginestra.— EFE. 
MANIFESTACION COMUNISTA 
BUENOS, AIRES, 26. — Por pri-
mera vez en varios años, Buenos 
Aires ha sido escenario de una ma-
nifestación de carácter comunista-
Unas tres mi l personas, portando 
banderas rojas, pancartas con ¿slo-
gans» * marxistas y fotografías del 
«Che» Guevara, FidéL Castro. Allen-
de, Dorticos y Map, recorren esta 
tarde las. calles céntricas de la ca-
pital, en Corrientes. A la altura del 
hotel «Liberty» se Retuvieron y por 
esoacio de algunos minutos lanza-
ron gritos antiimperialistas y ame-
nazas. No obstante, salvo este inci-
dente, hasta el momento la mani-
festación tiene carácter pacífico. 
El Partido Comunista estuvo pro-
hibido en Argentina durante el 
mandato del presidente Perón y, 
tras ser rehabilitado, volvió a ser 
prohibido durante la etapa del gene-
ral Onganía. Durante su campaña 
electoral, el presidente Cámpora 
anunció que si llegaba al Poder el 
Partido Comunista sería autorizado 
de nuevo. .—PYRESA. 
m m o LABORAL 
NS1DESA" 
PIERDE UNA 
AVILES (Oviedo), 26. — Ha que-
dado firme la sentencia dictada en 
su día por la Magistratura de Tra-
bajo de Gijóñ, declarando la actua-
lización del precio del carbón que, 
para usos domésticos, se facilitaba 
a los productores de "Ensidesa", 
que fue reclamada por cuatro pro-
ductores de dicha empresa, al no 
entrar en el fondo del asunto, por 
razón de la cuantía, el Tribunal 
Central de Trabajo en el recurso in-
terpuesto por la Empresa Nacional 
Siderúrgica. 
En el caso dé qüe se planteen 
nuevas reclamaciones. y la Magis-
tratura mantenga el mismo criterio 
el problema puede afectar a los 
cuatro mi l doscientos trabajadores 
de dicha empresa. 
A los trabajadores de "Ensidesa" 
que habían ingresado antes de no-
viembre de 1956, les era facilitada 
una cantidad de carbón que, pos-
teriormente, fue objeto de compen-
sación en metálico, en el año 1957. 
Los reclamantes entendieron que 
después de quinçe años, el carbón 
había subido de precio con el cos-
te de la vida y, en consecuencia, se 
i m p o n í a una actualización 'del 
mismo. 
Por otra parte, frente a este c r i -
terio, la empresa sostuvo que el 
pago en metálico concertado con los 
trabajadores, suponía la redención 
total de aquel beneficio, por lo que 
elevó el oportuno recurso ante el 
Tribunal Central de Trabajo que, 
como decimos, ha sido desestimado. 
Este asunto, que afecta a una 
parte , dé la plantilla de "Ensidesa", 
podría representar una cifra del 
orden de cuarenta y cinco millones 
de pesetas, en el caso de que p r o » 
pbrara! la pretensión de otros po-
sibles reclamantes. — CIFRA 
NO HUBO INSULTOS 
' PAMPLONA, 26. — Un grup® de 
trabajadores de "Motor Ibérica*, en 
paro por el conflicto laboral surgi-
do ̂ iace ya más de una semana, que 
tiene pendiente un recurso en k 
Magistratura de Trabajo por des-
pido, han hecho pública hoy una 
carta, desmintiendo la imputación 
de que hayan provocado insultos o 
amenazas contra quienes acudían o 
salían del trabajo. — CIFRA. 
NORMALIDAD E N «PEPELERA 
ESPAÑOLA" 
BARCELONA. 26. — El conflic-
to laboral de la "Papelera Españo-
la, S. A." de Prat de Llobregat, ha 
comenzado a normalizarse con la 
entrada al trabajo esta mañana de 
trescientos obreros del tumo de la 
mañana, lo que hace pensar que el 
lunes quedará totalmente restable-
cida la normalidad, después del 
acuerdo alcanzado entre Sindicatos 
y la empresa. Se sabe que a conse-
cuencia del conflicto, se han pro-
ducido cuatro despidos y cinco san-
ciones de suspensión de empleo, y 
sueldo a otros tantos trabajadores. 
CIFRA. 
'ámpora recibió a a v o 
(V iene de ia 1 * p á g i n a . ) 
países. Incluso llegó a calificar 
como «de irresponsabilidad per-
sonal» la postura dé algún pe-
riodista que asegura la existen-
cia de fricciones. Nada hay me-
nos cierto, según el señor López 
Bravo, como lo están demostran-
do los hechos. Cuando nos decía 
estas cosas, el ministro no creía 
poder entrevistarse, dada la pre-
mura del tiempo, con el presi-
dente. Unos minutos después, una 
llamada: telefónica al encargado 
de Negocios, señor Barroso, avi-
saba que Cámpora esperaba a 
tos representantes españoles a 
las once menos -cuarto. 
López Bravo aseguró no tenía 
noticias de que las autoridades 
peronistas tuviesen en proyecto 
una revisión del contrato por el 
cual España financia la venta y 
la construcción de barcos a la 
Argentina. E l acuerdo fue firma-
do, como se recordará, por el ge-
neral Lanusse durante su visita 
oficial a Madrid en febrero. «Es-
te es un convenio —comentó el 
ministro— muy generoso por par-
te española. Creo que se ha es-
tablecido de una forma muy be-
neficiosa para Argentina. Tam-
bién debo añadir que el crédito 
no ha sido ofrecido por nosotros, 
sino que nos fue solicitado. No 
obstante, si las nuevas autorida-
des desean introducir algún cam-
bio, nosotros siempre estaremos 
dispuestos a escucharlas. L a ini-
ciativa, lógicamente, debe partir 
de ellos. Con el Gobierno español 
saben que encontrarán en todo 
momento a un amigo dispuesto a 
colaborar.» 
COOPERACION CULTURAL TEC-
NOLOGICA Y ECONOMICA 
E l ministro habló también de 
su larga entrevista con Perón el 
lunes en Puerta de Hierro. «La 
mayor parte del tiempo lo dedi-
camos a cambiar impresiones so-
bre el tema de Iberoamérica.» 
López Bravo estima que en es-
tos momentos funcionan en el 
continente excesivas organizacio-
nes supranacionales y que los 
países del área deberán decidir-
se por algunas de ellas. E l señor 
Perón tiene unas ideas muy cla-
ras sobre este tema y es eviden-
te que dedicará a él gran parte 
de su tiempo. E l ministro espa-
ñol se mostraba muy esperanza-
do acerca del futuro de la Ar-
gentina. Cree que nunca debe ha-
blarse de múdelos polít icos con 
un carácter general. Cada nación 
ha de encontrar su fórmula. A su 
juicio, el principal problema que 
Hispanoamérica tiene planteado 
hoy es el social, campo en el que 
la experiencia española puede 
prestar una ayuda valiosa. L a co-
operación que cabe entre los paí-
ses de habla castellana es y será 
cultural, económica y iecnOÍógi-
ca. L a contribución a la forma-
ción y a la promoción de las 
clases trabajadoras p u e d e ser 
muy elevada. 
L a Delegación que preside eí 
señor López Bravo responde a 
las limitaciones lógicas que im-
ponía la invitación oficial: E l 
máximo de personas que debe-
rían integrarla era de cuatro, y 
eso ha impedido que no Se ha-
yan sumado representantes par-
lamentarios a sindicales. E l he-
cho de que la encabezase el mi-
nistro de Asuntos Exteriores res-
ponde al deseo personal del pre-
sidente Cámpora, quie, como se 
recordará, lo invitó durante su 
primera estancia en Madrid ya 
en calidad de presidente electo. 
E l ministro español mantuvo con-
tactos con dirigentes gremiales. 
Entre ellos, con el secretario de 
la C. G. T., señor Rucci, y Mar-
t ín 'V i l l a ios continuará en los 
primeros días de ta próxima se-
mana. E n tos días próximos ven-
árá -um amplia Delegación de la 
Organización Sindical, encabeza-
da por Alvarez Avellán y Pita da 
Veiga, para asistir- al Congreso 
de la C. G. T. 
LA DOBLE NACIONALIDAD 
Respecta til tema de' la doMe 
nacionalidad, todo depende aho-
ra de tas nuevas autoridades ar-
gentinas. Los p r o b l e m a s que 
plantean las jubilaciones serán 
objeto de negociación. Pero ha-
brá que esperar a que el Go-
bierno se organice y despache 
otros asuntos que en buena lógi-
ca son más urgentes. Por último, 
& pesar de los buenos deseos del 
Gobierno peronista, tas posibili-
dades que ofrece hoy la Argenti-
na a la emigración española, son 
reducidas. Solamente en el terre-
no tecnológico es previsible la 
venida de algunas personas. Ló-
pez Bravo confesó no tener nin-
guna noticia acerca de quién se-
rá el futuro embajador de la Ar-
Dirigente maaista, 
detenido en Alemania 
Se c o n f e s ó responsable de un 
asalto a l Ayuntamiento de Bonn 
DUSSELDORF, 26. — Christian Samler, dirigente máximo del Partido 
Comunista alemán, de tendencia maoísta, fue detenido anoche por la 
Policía alemana cuando se encontraba en un café de Dusseldorf, según 
se informó hoy. 
Samler, de treinta y cuatro años, desapareció el 15 de este mes y desde 
entonces era buscado por la Policía. E l segundo dirigente del grupo 
maoísta clandestino, Juergen Horlemann, fue detenido el 15 de este 
mes, en Dortmund. 
Ambos se responsabilizaron semanas atrás, en un programa de la Te-
levisión alemana, del asalto al Ayuntamiento de Bonn durante la visita 
del presidente sadvietoamita a la capital federal en abril último.—EFE. 
gentina en Madrid, pero '•—co-
mentó en tono humorístico—, «sí 
tengo noticias de muchos que as-
piran al cargo». Por el momento 
no se prevé ningún nuevo viaje 
del ministro español: «Habré que 
ver cómo el presidente Cámpo-
ra organiza su agenda. E l gene-
ral Franco le ha invitado a visi-
tar España y él ha aceptado. Pe-
ro todavía no hay nada hablado 
sobre la fecha. Luego, como- co-
rrespondencia de esa visita, po-
dría concretarse un v i a j e del 
Príncipe.» 
REUNIONES DE TRABAJO 
Finalmente, López Bravo cali-
ficó de reuniones de trabajo ru-
tinarias sus entrevistas con di-
cordialidad y es la primea, „-
concede, el Jefe del Estado que 
.panado por su ministro ' p a -
ciones Exteriores y ' por a i 
tro de Bienestar Social, J o s W ' 
pez Rega, después de ¿ ^ 
del mando. la ^ 1 1 1 1 ^ 
Durante la entrevista á 
López Bravo expuso al Wesi^11?-
argentino el apoyo en tcSos ^ 
terrenos, político, emnórrdcn , 
cial, de España hacia la a / ^ 
tina en la , nueva etapa é s 2 & " 
zada que comienza. s t ^ a a . 
Tras resaltar el presidente ft> 
gentmo que las relaciones cem w 
paña no solamente continm -
siendo lo entrañables que yT*3?1 
el momento han sido sino 
aún se intensificarán, si "elK 
viaje oficial a España 'en'"'hriül 
niazo (wn fvhl·s·tn ri^ o„ uleVo 
posible, hizo saber a l ' señe» T ^ f 8 
Bravo su propósito de reafeair 
ferentes personalidades extranje- plazo, can obJKto de aoomnañ 
ras, entre las que destacan el al ex presiden^, teniente genpr-S 
Juan Domingo Perón y 1 presidente chileno, el primer mi 
nistro peruano y el secretario de 
Estado norteamericano. «Este ti-
po de acontecimientos es como 
las asambleas de la O.N.U.: siem-
pre se aprovechan para estable-
cer conversaciones sobre temas 
que, hallándose pendientes, no 
tienen suficiente entidad p a r a 
promover un viaje o una visita. 
L a verdad es que en unos días 
como éstos, con tanto ajetreo y 
tanta emoción, es más fácil es-
t a b l e c e r contactos y discutir 
cuestiones con los representan-
tes extranjeros que integran las 
otras delegaciones que con las 
autoridades del propio país.» E l 
ministro reconoció, antes de mar-
charse a la Cása Rosada, que la-s 
reservas españolas de divisas, co-
mo publicaba hace días un pe-
riódico de los Estados Unidos, 
son ya superiores a la cifra de 
5.300 millones de dólares que se 
da como oficial. E l diario yanqui 
evaluaba las reservas en siete 
mil millones, y el ministro afir-
m ó que la verdad «está a mitad 
del camino». 
«España, efectivamente -—mati-
zó López Bravo—, e s tá dispuesta 
a colaborar en el desarrollo eco-
nómico que va a emprender la 
Argentina. Además, ha observa-
do con claridad absoluta que 
aquí existe plena conciencia de 
que puede hacerlo y de que va-
mos a hacerlo. L a iniciativa co-
rresponde a las nuevas autori-
dades justiciálistas. Esperemos 
sus proyectos y sus sugerencias, 
en la seguridad de que van a ser 
consideradas con la mejor pre-
disposición por el Gobierno de 
Franco.» 
Finalmente dismintió haber te-
nido contacto alguno con el can-
ciller'mejicano y se Mostró satis-
fecho por la etapa de distensión 
en que ha entrado el conflicto 
con Marruecos.—PYRESA. 
DETALLES DE LA ENTREVISTA 
LOPEZ BRAVO - CAMPORA 
BUENOS AIRES, 2g. — E n la 
m a ñ a n a de hoy, el presidente de 
la República Argentina, Cámpora, 
recibió al ministro de Asuntos Ex^ 
teriores de España, señor López 
Bravo, acompañado de los miem-
bros de la Delegación que tomaron 
parte en la asunción del. toando 
nresidencial. Rodolfo Mart ín-Vi-
lla, secretario general de la Orga-
nización Sindical, Francisco-Ja-
vier Flores Tascón y Santiago 
Martínez Caro, diréctor del Gabi-
nete Técnico del ministro. 
El presidente recibió al minis-
tro español acompañado del m i -
nistro argentino de Asuntos Exte-
riores, señor Fuig, y del ministro 
de Bienestar Social, José López 
Rega. • , 
La entrevista, que duró, media 
hora, transcurrió en tonos de gran 
CORTES ESPA^LM 
GRAN AVANCE EN 
LA LEY DE MINAS 
MADRID, 25. — Trece artículos 
del proyecto de minas han sido 
aprobados por la Comisión de In -
dustria en la última de las sesio-
nes celebradas durante la presente 
semana. Con esta cifra, se ha su-
perado el «ecuador» del proyecto 
de ley, cuya discusión dio comien-
zo el día 3 de abril. 
Los artículos dictaminados tratan 
de los siguientes asuntos: 
Artículo 56. Supuestos en que la 
Investigación minera demuestre la 
existencia de recursos. 
Artículo 57. Tramitación de las 
solicitudes de explotaciones mine-
ras. 
Articulo 58. Casos en que podrán 
denegarse las concesiones. 
Artículo'59. Plazo para el eo-
ndenzo de la explotación. 
Artículo 60. Prohibición de de-
morar o detener los trabajos de 
desarrollo minero. 
Artículo 61. Extensión de varias 
concesiones para un mismo re-
curso. 
Artículo 62. Facultad del Estado 
para obligar al concesionario a am-
pliar sus investigaciones. 
Artículo 63. Obligación de comu-
nicar a la Delegación Provincial del 
Ministerio de Industria las capta-
ciones de aguas que se realicen. 
Artículo 64. Definición de cua-
dricula minera. 
Artículo 65. Extensión m í n i m a 
de los permisos de exploración, 
investigación y explotación. 
Artículo 66. Exigencia de libros 
registro de solicitudes de permiso 
de exploración, explotación, investi-
gación y de concesiones. 
Artículo 67. P u b l i c a c i ó n en el 
«Boletm Oficial del Estado» y en el 
de la provincia correspondiente, del 
otorgamiento de los permisos. 
Artículo 68. Renuncia a la tota-
lidad o parte de las cuadrículas so-
licitadas por parte de lòs petició-
nanos o titulares. 
La Comisión de Industria de las 
fortes reanudará sus sesiones el 
próximo martes, a partir de las 
cuatro de la tarde. — PYRESA. 
su triunfal retomo a 1¿ Repúbiio? 
Argentina. , ^"uea, 
A l conocer esta noticia el seño 
López Bravo la recibió "con toda 
simpatía y lo mismo hará el CkT 
bierno español, significando ouà 
la visita tendrá carácter oficia* 
quedando sólo pendiente la cem 
certación de la fecha y detallfS" 
que serán concretados por las víS 
diplomáticas habituales. ' 
Independientemente, el ministrft 
de Bienestar Social. José López Re 
ga, irá a España, siendo probabW 
que durante su viaje se perfilen 
los detalles de la visita de Cám 
pora. 
DECLARACIONES DESPUES n » 
LA ENTREVISTA 
"He tenido la gran satisfacción 
de comprobar una vez más lo in-
mejorable de las relaciones entrt» 
Argentina y España, dijo a loe 
periodistas el ministro español ám 
Asuntos Exteriores, don Gregorio 
López Bravo, ál retirarse del des-
pacho del presidente Héctor Cám-
pora, donde mantuvo hoy una en-
trevista que duró alrededor de me-
dia hora. 
López Bravo agregó que Cám-
pora expresó sus deseos de que se 
intensifiquen aún más los excelen-
tes lazos entre ambos países 
El ministro español dijo tam-
bién que el presidente argentino 
le expresó que tiene el propósito 
de viajar a Madrid a mediados o 
finales del mes próximo, para re-
gresar a Buenos Aires en compá. 
fiía del ex presidente Juan Do-
mingo Perón. 
La precedente afirmación de 
López Bravo de terminó ' alguna 
comentarios de los periodistas pre-
sentes ya que, según se espera. Pe-
rón regresará al país el 10 de j u -
nio próximo. Tales especulaciones 
expresadas a l ministro español, 
determinaron que éste manifesta-
ra qué, según lo que le había ma-
nifestado el presidente, se incli-
naba a pensar que el retomo da 
Perón se realizaría en el plazo se. 
ñalado por Cámpora. 
López Bravo dijo què en su ctiaw 
ta visita a la República Argenti» 
na, le había impresionado espe» 
cialmente la carga emocional del 
pueblo argentino en esta excepcio-
nal circunstancia histórica que vi» 
ve el país. 
Un periodista local le pregunté 
m opinión acerca'del, r é g i n m re-
publicano de Gobierno, a lo que 
el ministro respondió: "Estoy con. 
vencido que el régimen que rija 
ahora en Argentina «ís lo más ade * 
cuado para este- país, asi como el 
régimen monárquico es el más ade-
cuado para España"'. 
El canciller López Bravo salió es- , 
ta misma tarde hacia Madrid, en 
vuelo de "Iberia", que partió del 
aeropuerto de Ezeiza a las 17 30 
(hora española).— EFE, 
LOPEZ BBAVO-ROGEBS 
BUENOS AIRES. 25. - - El se-
cretario de Estado norteamericano, 
Williams Rogers, se reunió coa 
los ^ministros de Asuntos Exterio-
res de España, BoliVia, Panamá % 
Ecuador, informó esta noche aquí 
Un oortavoz oficial de la Embaja» 
da de los Estados Unidos. 
No se dieron a conocer detalles 
sobre las reuniones, pero se supo» 
ne que la entrevista con el minis» 
tro panameño de Asuntes Exte* 
riores tacluyó conversaciones so» 
bre la zona del canal, que la ce-
lebrada con el. ministro ecuatom-
no se refirió a los derechos de 
aguas territoriales,' y que el asun-
to de las reservas estratégicas ae 
productos debe haber sido el team 
principal de las conversaciones con 
«1 ministro de Asuntos Exteriores 
boliviano, señaló el portavoz. 
Agregó que "el secretario aux> 
Mar de E&ado designado p a r * 
Asuntos interamericanos, JacK 
bisch, que acompaña a Rogers en 
m viaje por Iberoamérica, se man-
tendrá en estrecho contacto, c o u 
las autoridades bolivianas paraevn-
tar q u e aquellas ventas pueaan 
-perjudicar a la economía de ese 
^Por otra parte, en un atoüérzo 
con altos funcionarios W ^ l e f 
gers ofreció un brindis ^ f1 n ^ 
vo Gobierno, argentino ^cienao 
que el impulso ^ n a « o n ^ 
constructivo es uno ¿*ito de tos más importantes, del é x i t o ^ i uc,JY*', v i^ He ...i .de 
una. nación, y agrego q u e j ^ 
tados Unidos « s t ^ a a n ? i ^ o s 
cooperar con la Argentma en , 
medida en que los argentinos ^ 
lo deseen.—EFE. 
LOPEZ BRAVO. A FINLANDIA 
MADRID, 26.;-- El ^ n g í r o p * 
Asuntos Extenores, « f L ^ a ñ a n 3 
López Bravo, saldrá en ia2g hacia 
del próximo Junes, a f „ 4 oficial-
Finlandia, país que v i 5 1 ^ * fines, 
mente, invitado p o r / u coieg ^ 
Ahti Karjalainnen,. durante io* 
29d í e ñ o r López B f f i e c ^ ^ 
acompañado por el subdiret^ ^fiof 
neral de Asuntos de furc t fa^ ^ 
Solano, y por el d u ^ f ^ í n e z ( > 
bínete Técnico, señor war^ pireSi 
ro, se entrevistara ^ ^ v o n e n , 
dente finlandés Urho K e ^ ^ a i f 
discutirá con el canciuei estI-e-
nen las bases de una ina pai 
cha colaboración entre a» ' 
ses. nof c, 
Aunque no existe \ ™ e posi^íf 
firmación oficial sobre ^ 3 ^ 0 , 
contactos del señor L°J¡ jiels&f: 
durante su estancia en tic0S 0 
con representantes diP'0" se ft, 
países del Este europeo, " ¡rfor 
carta, —según R e p t e s J » i s t r o ^ 
madas- que nuestro ^resf^Z 
lebre un cambio de J ^ j a f ^ 
alguno de estos enw >?olon& 
especialmente con ei e 3 (fie 
país con el que se espera s 
paña establezca ^lfclniW.eIJ 
máticas al más alto " eSj4, 
fúturo inmediato; — r i 
ras P r í n c i w e a l a 
Iberoamericana de Desarroll 
d e ^ í ^ ? 1 ] ^ l b e f 0 a m e r i 0 a , n a de Míntetros 
de ueszrroílo ha sido el suceso político de la «p 
mm*. Con asistencia del vicepresidente del G c b i l ^ 
«o, e! presidente de las Cortés y once ministrZ 
fine mauguradk el lunes por el P^ncipe de ^ p a ñ í 
qtóen, en su discurso, dijo que «necesitamos 
Ç^ÜÍ1^ ^ í r , l l l t a ! " " ^ S i ^ v a y creadora para a^u-
[ue «es 
^ í ? ^ ^ ? ? 5 ^ Hberiid V~la d i ^ i d a ï " d e "a p 
damos mutuamente» y, en otro pasaje, que «es ne 
^ L f ^ f f ^ v é l ele deSarroll0_que per! 
sona humana». 
Luego, el presidente de la Conferencia, señor Ló-
pez Rodo, señaló en su discurso: «Me permito pro-
poner a esta Conferencia la elaboración de una 
Carta Magna del desarrollo económico v social de 
los países iberoamericanos, inspirada en los pr'n-
cipios que rjas «nen fraternalmente, en la que se 
reconozca como finalidad fundamental de la pla-
nificación el bienestar del hombre y la meicra de 
las condiciones de la vida de nuestros pueblos » 
Tras la® correspondientes jomadas de trabajo, la 
convención Iberoamericana fue clausurada el vier-
nes por el ministro de Industria, señor López de 
Letona, quien manifestó que el Gobierno español 
está deseoso de poner los medios para que la 
cooperación entre los países iberoamericanos sea 
una realidad cada vez más palpable y positiva. 
Esquematizadas, las conclusiones más importan-
tes, a m i parecer, fueron éstas: a) Incrementar la 
cooperación económica, financiera, comercial, cul-
tural, científica y tecnológica con mayor participa-
ción por parte de ios países que han alcanzado un 
más alto nivel de desarrollo; b) Intensificar la 
coordinación de los medios de oomumcación social 
para, con menor coste, contribuir a ofrecer al 
mundo la realidad iberoamericana; c) Favorecer la 
creación de empresas con capitales iberoamerica-
- nos. 
Obsérvese que no ha habido (o ha sido muy es-
casa) la concesión a la retórica. Se habló un len-
guaje técnico, moderno y pragmático, con finalidad 
social política, naturalmente. Ello evidencia ya, sin 
más, la solvencia y realismo de esta magna asam-
blea. En las cuestiones sudamericanas ha impera-
do durante mucho tiempo como un cierto trata-
miento romántico y con apelaciones un tanto pla-
tónicas. Acaso fuera lo apropiado entonces. Hoy 
día los planteamientos son otros, más ajustados a 
las realidades concretas, compatibles ccn la carga 
de espiritualidad Que han entrado y entraña la 
idea de Hispanidad. 
• F R A m E N A S T U R I A S 
Comó es usual en estas fechas, el Jefe del Esta-
do se ha desplazado a tierras asturianas para cul-
tivar el deporte de la pesca, concretamente del sal-
món. Los periódicos han publicado (véase, por 
ejemplo, el reportaje gráfico publicado ayer en 
«Arriba») fotos del Caudillo pescando en el río 
Narcea. Aplausos y vítores acogieron la llegada 
de Franco el lunes por la tarde, tras haber presi-
dido por la mañana, en E l Escorial, el Capítulo 
de la Orden de San Hermenegildo, acto al que 
asistieron también el Príncipe de España, el vice, 
presidente y varios ministros del Gobierno. 
ïf 
A mediados de semana se reunió la Permanente 
del Consejo Nacional, que fijó el temario para la 
Sección de Medios de Oomunlcacipn Social, cuyo 
punto primero es el estudio- de la legislación vi-
gente relativa a los medios de comunicación so-
cial, a la luz de las Leyes Fundamentales. Con 
este motivo, el diario «Ya» publicó un editorial 
tratando de interpretar el alcance del temario. Al 
siguiente día, «Pueblo» replicaba con un amplio 
artículo de fondo y constitucional ajustado, del 
que transcribimos el siggiente párrafo: «¿A qué 
viene este aleccionamiento de nuestro colega al 
Consejo Nacional sobre lo que debe o no debe 
hacer en materia de asunto tan específicamente po-
lítico como los medios de información o de co-
municación social? Las esferas de competencia y 
atribuciones de nuestras instítucicnes están meri-
dianamente delimitadas, y estamos seguros que el 
Consejo Nacional no hará otra cosa que crear las 
actividades que correspondan a su territorio le-
gal.» . 
• LOS CONVENIOS 
El tema de la negociación colectiva es, en todo 
momento, sugestivo e importante. No en balde, casi 
el 80 por ciento de toda la población activa labo-
ral está respaldado por los convenios colectivos. 
Desde la reciente celebración del V Congreso Sin-
dical, la cuestión no ha dejado de estar de viva 
actualidad. El secretario general de la Organiza-
ción Sindical, señor Martín Villa, dijo en la aper-
tura del citado congreso que múltiples y distintas 
voces habían postulado la necesidad de uiia remo-
delación y actualización de la Ley de Convenios. Tal 
petición ha tenido el eco necesario, y el antepro-
yecto de la nueva normativa ha sido enviado á las 
Cortes. • , .' . .' , 
Parece ser que en este anteproyecto se replan-
tean los límites, cauces dispositivos y unidades 
técnicas de. contratación colectiva, a través de las 
cuales se aspira a superar el escollo de la norma 
de obligado cumplimiento mediante la posjJ?ilidad 
de arbitraje voluntario en el ámbito sindical. Este 
objetivo nos parece que presenta un realismo sin 
fisuras. 
El decreto de mayo del 70 no ha conseguido en-
canzar las situaciones conflictivas. El hecho re-
sulta evidente si se tiene en cuenta que solamente 
el 10 por ciento de las que se producen, to ha-
cen dentro del marco reglamentario establecido. 
C A D O 
* l o s m a r i n e r o s d e s u y a t e , 
m u s a d o s d e f u m a r m a r i h u a n a 
PAZ LABORAL 
El anteproyecto aspira, por otra parte, a conse-
guir una auténtica paz laboral. Esto es lo que el 
min|stro de Trabajo acaba de decir en Pamplona. 
Ahora bien, esa paz laboral no podrá conseguirse, 
por muy amplios que sean tos cauces de la con-
tratación, si los protagonistas de la misma, es de-
cir, los empresarios y trabajadores, no se sienten 
responsables y hacen de la norma un auténtico cau-
ce dé diálogo y armonía para determinar y fijar 
unas condiciones de trabajo más justas y humanas. 
Por estas y otras razones, el citado anteproyecto 
se nos presenta como urgente. Hay quien opina 
que podrá entrar a debate en la Cámara antes de 
iniciar el período estival y que, incluso, podría sér 
aprobado para mediados del mes de julio. Puede 
que ésta creencia se confirme, pero también es muy 
posible que no haya tiempo material por cuanto 
las Cortes están abrumadas con otros piroyectos. 
Ahora bien, el anteproyecto de Ley de Convenios 
Colectivos consta, al parecer, de quince artículos, 
que ho son denraslados. I ^ o como la trascenden-
cia de tada uno de ellos es evidente, nadie puede! 
dudar ' de que la comisión correspondiénte ha de 
mátizár al máximo el contenido de cada trino de 
ellos. Si, para fiñalizár, pensamos que todavía rio 
ha sido publlcadò en el «Boletín» y que ña de ^ es-
tablecerse el correspondiente período de enmien-
das, parece improbable qu^ „ pueda ser Estudiado 
antes dé las vacaciones. „ 
- GORGÍÏAS 
NUEVA YORK, 26. (Del corres-
ponsal de -AMANECER y Pyresa, 
GUY BUENO.) — Como quiera que 
el yate presidencial «Sequoia» no 
lleva calderas de vapor en su ele-
gante vientre, no dejó de sorpren-
der ayer el penacho de humo que 
se erguía sobre la nave, anclada en 
las aguas grises pero majestuosas 
del Potomac. La sorpresa iba a con-
vertirse en consternación —conster-
nación oficial— cuando se compro-
bó que " eáas volutadas procedían 
de la marihuana fumada por la t r i -
pulación. Once de los doce marine-
ros presidenciales son ahora obje-
to, de investigación por parte de la 
«Navy» estadounidense, a la-.que 
ya incumbe investigar también a 
otros 28 «marines» y 18 marineros, 
a los que había sido confiada, la 
protección del refugio presidencial 
en Camp David, y que fueron igual-
mente descubiertos fumando mari-
huana el 8 del corriente. Estos hom-
bres —me refiero a los fumadores 
y no a los investigadores de la «Na-
vy»— aseguran ahora «que se .abij-
rríán». ¿Cómo puede, aburrirse na-
die en tiempos como estos? 
¿No saben que tres hijos d© este 
pueblo están realizando en estos. 
EL MARQUES DL 
VILLAVERDE 
m m A M A D R I D 
MADRID, 26. — "En el día de 
hoy llegó a Madrid el doctor Mar-
tínez Bordíu, marqués de Villaver-
de, después de asistir al Congreso 
Hispano-Mejieano de Clrujía Car-
diovascular y de inspeccionar el 
convenio Madrid-Houston-Buenos 
Aires, tamibién pasó unos días en 
Nueva York en compañía de sus 
hijos SS, AA.. RR. los duques de 
Cádiz".— PYRESA. 
momentos la extraordinaria hazaña 
de trtar de reparar una nave espa-
cial, colocada en órbita ultrarre-
nal? ¿Ignoran que los ex prisione-
ros de Vietnam, convencido de que 
las bombas que el presidente lanzó 
sobre Hanoy y Haiphong durante 
la-s Navidades pasadas hicieron sal-
tar los candados de sus celdas, han 
acordado espontánea y unánime-
mente-conferirle el título de «Ri-
cardo Corazón de León»? Y no ha-
blemos de otros asuntos que hoy 
acaparan la atención de la opinión 
pública norteamericana y mundial 
y que podrían conducir, en opinión 
de un creciente número de observa-
dores, al «punto crítico» dentro de 
las dos t i es próximas semanas. 
La verdad es que no ha habido 
Un momento aburrido en estos últi-
mos tiempos. Ayer mismo tuvo qüe 
responder la Casa Blanca a la de-
nuncia hecha días atrás por un dia-
rio ultraconservador de California, 
que aseguró que Richard Nixon ha-
bía adquirido «la Casa Blanca en 
San Clemente» con fondos proce-
dentes de la campaña electoral de 
1968. Con datos y cifras en apoyo de 
la refutación, la Casa Blanca ha ex-
plicado ahora que esa finca fue 
comprada con la ayuda financiera 
de un amigo de Richard Nixon, el 
multimillonario Robert Abplanalp, 
el inventor de la válvula de los en-
vases «Aerosol» o «Spray». Como 
siempre sucede en estos casos, las 
informaciones facilitadas t a p a n 
unos agujeros y abren otras bre-
chas. No ha quedado explicado aún 
por qué se juzgó necesario creai 
una sociedad anónima para hacer la 
adquisición de toda la finca presi-
dencial, bastante mayor que el so-
lar que el presidente posee oficial-
mente, ni, sobre todo, por qué se 
ha colocado en torno a todo el 
perímetro, y a costa del contribu-
yente, una muralla de dos metros 
de altura, n i por qué se edificaron 
en todo el terreno, siempre a costa 
del contribuyente, chalets para los 
invitados, por qué emprendió el 
Gobierno costosas instalaciones de 
calefacción y aire acondicionado, 
en esta mansión oficialmente . par-
ticular, trazando también hermosos 
senderos hasta la playa, ni, sobre 
todo, por qué vive exclusivamente 
la familia Nixon en toda la finca 
cercada por tan alta muralla, cuan-
do tan sólo le pertenece un trocito 
de ella. 
Y, siempre sin hablar del «gran 
asunto», cabe señalar que el Co-
mité de Transporte y Seguridad 
ha iniciado ahora una encuesta en 
tomo a una misteriosa informa-
ción, por la que el trágico acci-
dente de aviación en Chicago ocu-
rrido el 8 de diciembre, en el que, 
junto a cuarenta personas, pere-
ció la señora Hunt con 10.000 dóla-
res en billetes de 100 en el bolso, 
habría sido debido a un acto de 
Sabotaje (se habla de cianuro) des-
tinado a encubrir las otrás varias 
maniobras del «affaire». Y no ten-
go más remedio que nombrarlo 
ahorr¿ el "Watergate", 
No; resueltamente, no. No puedo 
creer que los marineros y los «ma-
rinés» del yate "Sequoia" o de 
Camp David hayan buscado en la 
marihuana el modo de huir del abu-







alm onar en la 
Zarzuela, regresó 
a 
MADRID, 26.—La prjnc< 
sa Ana de Inglaterra lleg 
esta m a ñ a n a procedente d 
Granada al aeropuerto d 
Madrid , donde fue recibid! 
por Su Alteza Real la Prir 
cesa de E s p a ñ a , en compg 
ñ ía de la cual efectuó sg 
guidamente u n recorr idf 
por distintos lugares de 1 
capital. 
Después de almorzar, e l 
el palacio de l a : Zarzuela}. 
con los Pr ínc ipes de Espa-
ña , la princesa Ana em' 
. p r e n d i ó viaje de regreso i 
Londres, poniendo términi 
así a sus breves vacacione: 
en España.—PYRESA.: 
«VWVWVVVVVVVVVVVVVVVVVA'VWVVVVVV' 
Sevilla recibió ayer a los 
ministros iberoamericanos 
SEVILLA, 26. — Los ministros y 
jefes de delegaciones de los países 
iberoamericanos que han participa-
do en Madrid en la Conferencia de 
REDADA DE COMUNISTAS 
Desarticulados los c o m i t é s de 
activistas de Valencia y 
VALENCIA. 26. — Una vasta red 
de actividades subversivas, de ca-
rácter marcadamente comunista, ha 
sido desarticulada por, la Guardia 
Civil que ha logrado detener a ocho 
activistas ocupando gran material 
almacenado en tres pisos de Valen-
cia. 
A la vista de las actividades sub-
versivas desarrolladas últimamente, 
en especial en los medios estudian-
tiles y obreros valencianos, la Guar-
dia Civil montó un servicio espe-
cial; en primer lugar, se descubrió 
un "iso que unos jóvenes tenían en 
la zona de Chirivella,. donde se Ocu-
pó diverso material de multicopis-
ta, fotocopiadoras, propaganda y 
algunas bombas caseras. Seguida-
mente, fue localizado otro piso en 
la,zona de Campanar, y un tercero, 
en la Ciudad de Artista Fallero. 
En suma, en los tres pisos se 
halló más de dos toneladas de im-
presos con propaganda firmada por 
las siglas F.R.A.P. y F.U.D.E., amén 
de multicopistas, fotocopiadoras. ar-
tefactos de explosión de fabricación 
casera mechas, algunas armas, ba-




MADRID, 26.— Un portavoz del 
aeropuerto de Barajas ha mani-
festado a un redactor de "Pyresa , 
que las operaciones de traslado de 
pasaieros a la base aérea de To-
rrejón de Ardoz se efectuaran con 
toda normalidad. Por otra parte, 
el ritmo de las obras en la pista 
que ha obligado al cierre del ae-
ropuerto durante dos días y me-
dió, se desarrolla satisfactoria-
mente. 
En el día de hoy, han sido can-
celadas veinte entradas y otras 
tantas salidas en el aeropuerto i n -
ternacional de Madrid-Barajas. Un 
número igual de vuelos ha sido 
cancelado para mañana . El l u -
nes, día 28, el aeropuerto conti-
nuará cerrado hasta, aproximada-
mente, las tres de 3a tarde, hora 
en que se espera la i-ormal rea-
pertura al tráfico. Ufeás 15 en-
tradas y otras tantas salidas ha-
brán de cancelarse el lunes, antes 
de que las pistas vuelvan a en-
trar n o m a l ^ n l ^ ¿ a sérnmov— I 
Ï T R E S A , • 1 
La actuación de la Guardia Civil, 
que sé llevó con celeridad, sigilo y 
cautela, dio como resultado tam-
bién la detención de ocho jóvenes 
—cinco muchachas y tres mucha-
chos —comprendidos entre 18 y 25 
años todos ellos estudiantes e im-
plicados en las actividades subver-
sivas que se fraguaban èn aquellos 
tres locales y que tenían su des-
arrollo en la vía pública y en los 
medios universitarios y trabajado-
res. 
Con todo el'material intervenido, 
los ocho cabecillas de - esta organi-
zación, cuyos nombres no han sido 
dados a conocer, han sido puestos 
á disposición de la autoridad judi-
cial correspondiente. — CIFRA.: 
DESARTICULADO OTRO 
COMITE COMUNISTA 
VALLADOLID, 26. — El Comité 
Provincial. de Valladolid del Par-
tido Comunista de España (mar-
xista leninista) ha sido desarticu-
lado, tras una investigación p o r 
funcionarios de la Brigada de I n -
vestigación Social de la Jefatura 
Superior de Policía, y siete de sus 
más caracterizados militantes fue-
ron detenidos. 
Entre estos figuran los- respon-
sables de la Secretaría Política, de 
la Secretaría de Organización y de 
la de Gestión y Propaganda, todos 
los cuales, con las diligencias ins-
truidas, han pasad> ,a disposición 
judicial. 
Este Comité Provincial en laza-
ba con el Comité Regional de las 
dos Castillas, con sede en Madrid, 
y del que dependían directamente. 
Los detenidos son.autores de la 
confección y distribución de nume-
rosa propaganda y colocación de 
"pegatinas" registrada en esta ca-
pi ta l durante los últimos meses, 
así como de la colocación de ban-
deras ifOjas con el emblema de la 
hoz y el martillo y las siglasP.C.E. 
(M-l) en el barrio vallisoletano de 
las Deligias, el pasado día 1 de 
mayo. 
Disponían para sus reuniones ae 
dos locales. Uno-- en la capital y 
otro en las inmediaciones. 
Ha sido incautada-numerosa pro-
paganda, preparada ya p a r a su 
distribución, asi como dos plani-
grafos, máquinas de escribir y una 
estampilla con la que confecciona-
ron las "pegatinas" aparecidas úl-
timamente en diversos lugares de 
la cim-ad. r „ „ 
El Comité Provincial de Valla-
dolid era conocido, dentro ^ d ^ ,1a 
organización, con la clave "33 , y 
dependiente de él actuaba la ce-
luí* denominada "Lenin". c u y o s 
c&mms&tes fcai^ sido detenidos 
BARÓMETRO DE IOS PREClpS 




MADRID, 26.—Durante la tercera semana del mes de mayo se 
han registrado las siguientes variaciones en los precios de los pro-
ductos alimenticios, según la in fo rmac ión semanal de la Comisaria 
da Abastecimientos y Transportes: 
Han registrado aumentos las carnes de ovino, patatas, aceites 
de oliva, algunos pescados frescos (merluza, pescadilla grande y ga-
l lo y algunas frutas (manzanas ysperas); han descendido los pre-
cios de algunos pescados frescos (pescadilla pequeña , s à r d m a s y bo-
querón) , pescados congelados, huevqs, hortalizas y algunas frutas 
(p lá tanos y limones). ' 
E l resto de los productos alimenticios han permanecido estabi-
lizados." , • ' , 
Por otra parte, en orden a la vigilancia de lob precios y control 
de la calidad de alimentos, se han tramitado durante la semana, 
, por las Delegaciones provinciales, setecientas seis diligencias pre-
vias, hab iéndose ordenado la r emis ión de doscientas cincuenta y una 
a las respectivas Delegaciones del Servicio de la Disciplina del Mer-
cado, por apreciarse diversas irregularidades sanciónales . Se ha 
dispuesto el archivo de las cuatrocientas cincuenta y cinco restan-
tes.—PYRESA. , - . 
AMVERSARIO DE LA O.U.A. 
ADDIS ABEBA. — E l emperador Halle Selassie, pronunciando un dis-
curso, durante el banquete ofrecido por él con motivo de cumplirse el 
décimo aniversario de la Unión de Estados Africanos 
Planificación y Desarrollo y que se 
encuentran en Sevilla en visita de 
carácter turístico, h à n acudido en 
la mañana de hoy, acompañados 
de sus respectivas esposas, al Ar-
chivo General de Indias, donde 
atendidos por la directora del Cen-
tro, doña Rosario Parras, conocie-
ron detalles de la amplísima docu-
mentación que sobre la historia de 
América se guarda allí. 
Posteriormente visitaron la San-
ta Iglesia Catedral, asi como la P i -
nacoteca y el tesoro catedralicio, 
de los que hicieron cálidos elogios. 
A primera hora de ésta tarde, los 
ilustees visitantes abandonaron Se-
villa para marchar en vuelo espe-
cial hacia Madrid. — PYRESA. 
REUNION DE FISCALES 
LERIDA, 26. — El ministro de 
Justicia, don Antonio María de 
Oriol y Urquijo, acompañado del 
director general de Justicia, don 
Eduardo Torres, ha realizado uña 
rápida visita a la provincia de Lé-
rida, para presidir, en el Valle de 
Arán, la clausura de unas joma-
das de èstudios, celebrabas por se-
senta fiscales de las Audiencias es-
pañolas. 
Durante varios días y bajo la 
presidencia del fiscal jefe del Tr i -
bunal Supremo, don Fernando He-
rrero Tejedor, han realizado estu-
dios sobre problemas profesiona-
les, que han sido desde el delito 
contra el Estado, hasta la incor-
poración de la informática aplica-
da al control de causas criminales, 
encomendadas al Ministerio Fiscal. 
El gobernador civil y jefe pro-
vincial del Movimiento de Lérida 
V el presidente de la Diputación 
han hecho entrega al ministro de 
Justicia y al fiscal jefe del Tribu-
nal Supremo, de sendos paneles 
con el escudo de armas de don 
Gaspar de Portóla, militar leridano, 
primer gobernador de California. — 
PYRESA. 
SANCHEZ BELLA, EN ALMERIA 
ALMERIA,' 26. — E l ministro de 
Información y Turismo inició hoy 
su jornada en Almería con Una re-
unión de trabajo en el Gobierno 
Civil, a lá que asistieron el gober-
bernador civil y jefe provinciaj del 
Movimiento, presidente de la Dipu-
tación, alcalde y otras personali-
dades. 
El ministro expresó su satisfac-
ción por el despliegue de planes y 
proyectos que existen para todo el 
litoral almeriense. Dijo que hace 
falta que el orden turístico, Alme-
ría se diferencia de Jas demás pro-
vincias españolas, y resaltó que 
«frente a fuertes competencias, te-
nemos u.ue presentar un turismo 
de alta calidad». 
A corttinuación, el ministro reco-
rrió la exposición de planos y ma-
quetas sobre urbanizaciones turís-
ticas en el Iftoral almeriense, así 
como el Plan General de Infraes-
tructura Sanitaria de la Costa del 
Sol oriental, que significará un i n -
versión aproximada de dos mi l m i -
llones de pesetas. — PYRESA. 
l 
0 DE ARTILLERIA E 
"GUERRA DEL 
Pesquero británico amríado pol 
un gmrdacostm i s k n é é s . 
ALA 
E N UN LUGAR D E L ATLANTICO. — Un tripulante del pesquero br 
nico «Lord Jellicoe» blánde Un bacalao capturado dentro de las 50 mil 
de las aguas de Islàndia, y dice que es suyo y nadie podrá quitársí 
La guerra del bacalao continúa cada vez más enconada. 
(Telefoto CIFRA-UPI.)! 
LONDRES, 26. (Del corresponsal 
de AMANECER y Pyresa, ANTO-
NIO PARRA.) — El «Verton», uno 
de los treinta barcos que compo-
nen la flota bacaladera británica 
pescando en aguas limítrofes a la 
costa de Islàndia, ha sido atacado 
esta tarde por un guardacostas is-
landés con fuego de artillería. So-
naron algo así como media docena 
de disparos, que originaron serios 
desperfectos en el casco del navio. 
Aunque el ataque ha dejado casi 
herida de muerte a la embarcación 
—las últimas noticias indican que 
se estaba hundiendo—, ningún t r i -
pulante del «Everton» fue alcanza-
do por los disparos. Fue un ataque 
por sorpresa, llegado cuando me-
nos se esperaba y cuando, desde 
la venida de la «Roray Navy», rei-
naba una relativa calma en eL«fren-
te bélico» de la «guerra del baca-
lao» y cuando se habían, suspendi-
do los hostigamientos de las cor-
betas islandesas contra los pesque-
ros. Y fue también un ataque con 
armas mortíferas. No se disparaba 
al aire; Los islandeses tiraron á 
dar. 
E l Foreign Office ha hecho lle-
gar hasta el Gobierno de Reikjavik 
una nota de protesta. El primer 
ministro islandés, recibido el comu-
nicado de Londres, dio ordein a los 
guardacostas de no abrir fuego en 
el futuro. «Se trata de un acto de 
guerra», fue la reacción del presi-
dente de la Federación de Pese 
ros de HulL 
Aunque, a la hora de infomj 
los detalles y circunstsneias ^ 
jos al incidente no son muy abi 
• dantes, es evidente que las i 
fragatas que dan protección a} 
pesqueros se mantuvieron al pai 
no se sabe si por haber desrq 
cido que se iba a producir un I 
que, o premeditadamenté. . 1 
La corbeta «Ayir», entre tol 
los barcos de protección de la j 
riña islandesa, es la más teirf 
por los bacaladeros. Al pares 
hoy estuvp a la altura de su re: 
tación y fama de agresividad. 
Ha constituido un tópico poi 
demás, durante los seis'. mese: 
pico que lleva dirimiéndose t 
disputa, el calificar al último i: 
dente habido como el más gn 
pero hoy no parece exagera 
Ahora va de verasi Los islande 
han demastrado estar dispuesto 
llegar adonde sea con .' tal de c 
seguir los derechos de territor: 
ded en ese cíngulo de 50 millas 
el perímetro de su costa. 
A todas luces empeoran las 
sas en la «guerra del bacalao», 
da vez que . algunos buques de 
Marina soviética —unos diez 
eos de superficie y varios subí 
rinos— han puesto rumbo a Isl 
dia. ¿Habrá qüe hablar de esa 
como de un nuevo epicentro de 
discordia? — PYRESA. 
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E J E M P L A R 
k s m h m o s . es e l donante de 
$mgmf; s imból ico , mas joven; • 
''AlDRID, 26.—francisco Javier Grosi Queipo t ienè ocho años 
| e l donante de sangre má,s jqven de la Hermandad de la Se-
llad Social. Es- asturiano, de.Luanes, y acaba de llegar a Madr id 
, | asistir m a ñ a n a a la Asamblea de Donantes "de Sangre "de la 
i k d sanitaria citada. En el aeropuerto le esperaban el presidente 
I Hermandad, don José Mar í a Garc ía de Viedma, y los Coros 
Mazas de la' Casa de Asturias en Madr id . . . , 
|j>do comenzó hace unos meses, cuando la Hermandad de Do-
i i s de Sangre ' de Asturias,- se t r a s l adó a Llanes en busca de 
ms miembros. Y'^ Javier, n i corto n i perezoso, se presento al 
| | o conc ia p re t ens ión de donar su sangre. Cunndo el médico le 
Hkpie sólo era para personas mayores, el chav.vtt r e spond ió que 
Uà que su sangre fuera, para - un niño- cerno el. A r t e -la insis-
i a del n iño, el méd ico le pinchó- unxdedo > le extrnio unas go-
He sangre para averiguar su grupo sanguíneo . Pero Javier dijo 
;j|feso no . era suficiente, «porque a los mayores Ibs pinchan en 
Sjazo». Y entonces le hicieron una ext racc ión simbóii ' -a de dos 
j jmetros cúbicos . 
i padre de Javier, que es el director del Ins t i tu to de Ense-
| i Media de Llanes, ha dicho que se entero del gesto de su 
tiipor medio de un periodista de Oviedo, ya que no le hab ía 
| l o permiso para hacer la donación. 
i Javier tiene-ahora el : p r imer carnet de la Secc ión ' Juvenil de 
Hos donantes de sangre de lá Hermandad de la Seguridad So-
¡í'Como los n iños no pueden donar sangre, por razón de su edad, 
{ i carnet llevaran anotado el nombre de las personas que por 
¡I se hagan'miembros de la .Hermandad- : 
[ivier va a h a c è r la pr imera comun ión el p r ó x i m o miércoles , p ú r \ 
c Je la Hermandad le va a regalar tina preciosa bicicleta. Es e l . 
b>r de cuatro hermanos y ha dicho, muy serio, que cuando sea 
W quiere ser «médico de donantes de sangre».—PYRESA. 
i CONVOCAN LOS PREMIOS 
NALES DE U JUVENTUD 
^ara Prensa, Radio y Televisión 
•iDRID. : ~ La Delegadó»1 
jpnal de la Juventud convoca, 
l ívés de una resolución, los pre-
1 de Periodismo 1973, dentro de 
6 jspecialidades informativas de 
í sa. Radio y Televisión. E l pri-
> de ellos está dotado con 50.000 
l í a s y sérá concedido -àl-'·-mejor 
(ajo o serie de trabajos públi-
cs, que aborden los aspectos re-
nades con la temática de la j u -
<ud. AsimisniÓ se ^tablecen dos 
.dts. dotados cada uno' de elios 
- 25.000 pesetas.1 ^ , : 
í:s trabajos, con firma o "Ste 
deberán estar publicados entre 
de enero y :eí. 5 de novièèïbre 
presente año. El plazo de re-
¡ión de origHÍales finalizará '̂ el 
imo 25-6de·ín0vi«rBbreÍJ!y,.-seràn 
tidos por, triplicado,: en papel 
iño folio' con expresión^ aé^'la' 
i icación o la emisora donde ha-
sido difundidos, y de la fecha 
>ubiicación y domicilio del au-
por correo idértificado al direc-
del Gabinete Teénicó de la De-
dón Nacional de lá Juventud. 
lis trabajos aparecidos sin firma 
irán acompañarse de certifica-
del director del diario, revista 
nisora de radio o televisión 
le se difundan. 
ï Jurado, presidido por el dele-
> nacional y formado por re-
e ntanies de los medios infor-
vos, altos órganos de la Prensa 
Irsonalidades del mundo de las 
as, fallará los: premios, que no 
fán declararse desiertosj, en la 
lera quincena del mes de ds-
ibre del año en curso.' — PY-
mí -v'-. '-^v - -h;-%^/ 
GREMIOS CENTROS' 
DE CONVIVENCIA 
\DRID, 22/ — El; Departaraen-
ie Participación de la Delega-
Nacional de La Juventud, dic-
ina serie de normas, a traves 
ina instrucción -técnica, para la 
cesión de los premios al mejor 
lunto de actividades para Gen-
de Convivencia 1973. - „ , „ 
i establecen. dos premios: A 
yt conjunto de actividades rea-
las en 1973, y "B", mejor con-
|o de actividades; proyectadas 
t 1974. . 
jdrán optar a estos premios to-
los Centros de Convivencia o 
la Juventud, dependientes de 
¡quier organismo, asociación o 
dad oficial privada, sin otro re-
[ito que el conjunto de activida-
realizadas o proyectadas lo ̂ ha-
iao por los jóvenes pertenecieu 
a los Centros de Convivencia 
taencidfaados, durante el año 1973, 
Para la modalidad "A" se esta-
blecen tres tres premios: el prime-
ro de 70.000 pesetas; elt segundo 
de 45.000, y el tercero, de 25.000 
- pesetas, y comunes a los tres un 
diploma y placa de oro. - -
: l n la modalidad "B" se. otqiga-
i án : un primer premio, con diplo-
ma-- y 3.0OO pesetas,*/ dos segundos 
premios de 2.000 pesetas cada uno 
y diploma, y tres terceros premios 
; de 1.000 pesetas cada uno, asimis-
mo con respectivos diplomas^ , 
Para la modalidad "A" se remitid 
rá. la hoja de inscripción antes del 
próximo 30 d©¡ mayo; con una Me-
moria detallada sobrèlas, actividades 
realizadas, con fotografías, recortes 
. de Prensa^ etcétera, que debe tener 
entrada"' en el ' Üépariámenfó ' dé" 
Participación de; la Delegación- Pro-
vincial de la Juventud correspon-
diente, antes del 10 de enero de 1974. 
La hoja de inscripción para^ to-
mar parte ens la modalidad ""B" 
será remitida al mismo Departa-, 
mento antes del 30 de. mayó. . La 
Memoria descriptiva de las activi-
dades objeto del proyecto, antes 
del próximo 30 de octubre, debien-
do ser lo más explícita y detallada 
posible. ; 
En las Delegaciones Provinciales 
de la Juventud se facilitarán los 
impresos, de inscripción para la fa-
se provincial, terminada la cual, 
entrarán los trabajos seleccionados 
a concursar en la fase nacional.— 
PYRESA. • • - , 
«LA SALLE» 
[oy -domingo, día 27, en sesiones 
5 y 7'15 tarde se proyectará m 
alón de actos del Colegio Ma-
Universitário «La. Salle» (San 
a de la Cruz;,, 22), la, película 
día de los tramposos», d i r i -
* por Joseph í- L. Mankie»icz é 
apretada por Ki rk Douglas y 
irv Fonda. 
«VIRGEN ; DEL, CARMEN» 
'ov domingo, día .27, en .sesioJ 
de 5 y 7 de la tarde, se pro-
tará en- el Colégio Mayor Um-
sitario > «Virgen del Carmen», 
breda, núm. 23̂  la película, i ta-
ta «El médico de la mutua», d i -
da por Luigi Zampa, é inter-
tada por . Alberto Sórdi, Bice 
lori, Sara Franohtti. 
«GOYA» 
foy, domingo, 27 de mayo, a las 
e de la tarde, se proyectará el 
de Ingmar Bergman: «Pri-
(«Fangelse»). Con Birger 
límsten, Doris Svaldund, Hasse 
n-.an. (V. D.) • r ; - , 
a proyección v el debate, como 
costumbre, ©n[_el salón de ac-
del Colegio «fil Carafteio» (La 
sea, 25). Mayores 18 años, 
P e t k i ó n d e 
B u m e d i a n 
e n l o O m U * ñ % 
Cortar todas las 
relaciones con Israel. 
ADDIS ABBDA, 2S. — El presi-
dente argelino Bumedian ha soli-
citado hoy a los miembros de la Or-
ganización de la Unidad Africana 
que corten todas sus relaciones con 
Israel, y agregó que, «si no es po-
sible cortar' las delaciones. : q u € se 
suspendan o se congelen hasta que 
se hallen liberados todos los .Esta-
dos de Africa y los árabes». 
Por su parte, el presidente egip-
cio Sadat declaró que su país ha-
bía decidido acudir al Consejo de 
Seguridad, en los próximos días 
con objeto dç reactivar los inten-
tos de resolver la cuestión de Orlen-
te Medio y poner f in al actual pun-
to muerto en la zona. . : 
Manifestó que la ocupación del 
territorio egipcio en el Norte y la 
continua dominación racista y colo-
nial en el Sur de Africa formaban 
parte de un complot del imperia-
lismo internacional' destinado a evi-
tar que desarrollara sus recursos. — 
EFE. • 
ESPIAS CONDENADOS 
EL CAIRO, 25. — Dos egipcios, 
uno de ellos perteneciente a las' 
fuerzas armadas, han sido conde-
nados a muerte por un tribunal mi-
litar el día 13 de este mes, informa 
la agencia de Prensa «Oriente Me-
dio». ' . ,. 
Sulelman Salman Suleiman, civil 
que residía en la zona del Sinaí ocu-
pada por Israel, será ahorcado, 
mientras que el militar, que sola-
mente ĥ a sido identificado como 
hermano de la esppsa de Sulelman, 
será fusilado. 
Añade la citada agencia que el 
servicio de espionaje Israelí faci-
litó haxix a Suleiman para que ló 
vendiese en. Egipto con el f in de. 
recaudar dinero. Süíeiman obtuvo 
alguna información .militar de su 
cuñftdo. — EEIMJPI. ' ,. 
a 
• à o p e r a c i ó n 
"Tonofoiid-8" 
CARTAGENA (Murcia), 26. — En 
el Centro de Buceo de la Armada 
concluyó, hoy. felizmenís, la Opera-
ción "Tonofond-3", con la salida de 
la cámara hiperbárica de los cua-
tro acuanautas, que han permaneci-
do en su interior durante cinca 
días. — CIFRA. ' 
EL VAIICANO 
Y RUMANIA 
Pablo VI recibió 
a Eeausescu 
• CIUDAD DEL VATICANO, 
26. — Pablo V I ha recibido 
hoíy, én audiencia, al presi-
dente del Consejo de Estado 
dé la República Socialista 
de Rumania,r Nicolás Ceau-
sesou, acompañado de un vs& 
iperoso séquito, con - exper-
tos y enviados de la Prensa, 
Radio y Televisión rumana. 
Geause&ou ha mantenido 
• con ©I. .= Papa.-, una . eonversa- -
ción de unos 25 minutos, ccén 
la sola presencia de los ia, 
térpretes. Al término de ella, 
fueron admitidos y presenta*? 
dos al Papa ;:la, esposa del. pre-í 
sidente y demás;, personalida, 
des. . v • o . • 
Su Santidaid ha ofrecido al 
presidente rumano un busto 
del emperador Traja-no, Sel 
siglo I I ; por su parte, Cteàu-
sescu ha regalado - al Papa 
una vasija, obra maestra de 
la artesanía rumana. 
Ninguna declaración ha si-
do hecha pública por parte 
del Vaticano, que ha anun-
ciado para mañana un comu-
hiceïdo oficial. La Santa Sede 
ya; había puntualizado no se 
trataba de una «visita 'de1 Es^ 
tado», pero es probable que 
en el cóloquios además' de 
una reseña de los problemas 
de ca rácter general / • se • hayan 
éxaminado también lèis cues-
tiones relativas à da situa-
c i ó n de la Iglesia católica 
•en . Rumaniai. — EFE. 
AS "MAJAS" 
M O N A L E S , . 
EN MADRID 
MADRID, 26. ,-r- Han llegado a 
Madrid las treinta y, nueve jóvenes 
aspirantes al título "de "Maja Inter-
nacional 1973", que, se otorgará el 
próximo día 2i de júnip en Zara-
goza. .,' ' ' •' 
Lss "Majas" proceden- de Alema-
nia, Argentina, Austria, Bélgicaj Co-
lombia, Ecuador, El Salvador, Es-
paña, Estados Unidos,' Filipinas. 
Finlandia, Francia, Gran Bretaña 
Holanda, Irlanda, Italia, Luxem-
burgo, Méjico, , Monaco, Noruega, 
Paraguay, Perú; Portugal, Puerto 
Rico, República Dominicana, Suecia, 
Suiza, Turquía y Yugoslavia. : 
Lás "Majas", cuyas edades oscilan 
entre los veinte y veintidós años 
trabajan en su mayoría. Nueve son. 
secretarias, cuatro modelos de alta 
costura y hay una analista, una nur-
se, una azafata, una licenciada en 
Letras y otras son estudiantes de 
divefsas especialidades. 
Las "Majas" rendirán? mañana un 
homenaje a Goya y después de v i -
sitar el Museo del Prado, saldrán 
para Sevilla y Jerez de la Frontera. 
PYRESA. . . . , 
¿RELACIONES 
SECRETÁS E M E 
LAS DOS CHINAS? 
HONG-KONG;,'" 26.—-La llegada 
del pol í t ico chino C h à n g Shin-
Chao, ayer, a Hong-Kong p o d r í a 
ser el preludio de unas negocia-
ciones secretas entre Pekín y los . 
nacionalistas chinos, ha comen-
tado la Prensa de la 'c iudad. 
Chang, de noventa y dos años 
de edad, , forma parte del ' Con-
greso Nacional del Pueblo de Chi-
na y negoció en nombre de ios 
nacionalistas antes de la subida 
de los comunistas al Poder. 
Algunos per iódicos han formu-
lado la opin ión de que CKang po- i 
dr í a teñe, r lá in tención de esta-
blecer contacto con sus ex socios 
nacionalistas en Hong-Kong e in-
tercambiar puntos de vista res-
pecto a un acercamiento entre 
las dos facciones. 
De todas formas, el Gobierno 
de Formosa ha desmentido ta-
les rumores. Aunque Chang lle-
gó al aeropuerto de Hong-Kong 
en avión especial y se le conce-
dieron los honores que se dispen-
san a las altas autoridades, su 
visi tà es de t ipo particular para , 
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MADRID, 26. — A partir del pró-
ximo día 4 de junio la Universidad 
Nacional de Enseñanza a Distan-
cia utilizará la radio para impartir 
sus enseñanzas, uniendo dicho me-
dio dé comunicación a la correspon-
dencia. 
Para ello ha- organizado el pro-
grama denominado «Universidad 
para todos», que se emitirá por el 
tercer programa de Radio Nacional 
desde el día 4 todos los días de j u -
nio, de ocho y media a nueve de 
la tarde, excepto los sábados que, 
no habrá emisión y los domingos 
que será de nueve y media a once 
de la mañana . 
Este programa diario va destina-
do a los alumnos de los cursos de 
Derecho y de Filosofía y Letras y 
a los matriculados en el curso 
orientación de mayores de veinti-
cinco años y a cuantos se interesan 
por la enseñanza que la U . N . Ei D. 
imparte. ' 
La programación para el mes, de 
Junio incluye, además de las pala, 
bras de apertura del curso del rec-
tor de esta Universidad, profesor 
García Garrido, explicaciones so-
bre los métodos de estudio de la 
U. N. E. D., su funcionamiento, sa-
lidas .profesionales de 'las carreras 
de Derecho, Filosofía y Letras, Cien-
cias Ettipresaílales, Química y F í -
sico Naturales, ásí como clases de 
los "cursos universitarios de Filoso-
fía y Letras y de Derecho. 
. El programa se emitirá en Madrid 
por onda inedia y en ' e l resto de 
España por frecuencia modulada a 
través d-3 las siguientes emisoras;. 
Aitána (Alléanté). A lcoy (Alican-
te), .iArohanda (Bilbao), Barcelo-
na, La Muela (Zaragoza), León, 
Beásaín (Guipúzcoa), Cartaegna, 
Cuenca, Elbár, Jaizqúibel Ját iva 
(Valencia), Lujar (Granada), Ma-
drid, Málaga, Mieres, (Oviedo), 
M u r c i a , Navacerrada' (Madrid), 
Oviedo. Salamanca, Santander, Saru 
tlago, Sevilla, • Sierra de Aranjp 
(Oviedo), Solí Be (Vizcaya), Tolo-
E l t r a t a d o 
i n t e r a l e m á n 
' Fue aprobado . 
por el Bamiestag 
• -•BONN, M . ^ .La'-Cáímára 'Alta-
•alemana da màyóría crístianode-
piócraía aprobó esta, m a ñ a n a el 
tratado básico interalemán y el 
ingreso de la República Federal 
en las Naciones Unidas. 
Previamente, la mayoría de ia 
Cámara rechazó una petición del 
jefe del Gobierno bávaro, Alfons 
Goppel, en Ta qüe exigía que-el 
texto dèl tratado .con la» República 
Democrática fuera llevado ante 
la Comisión de Intervención de 
las dos Cámaras.— EFE. 
• ' INDEPENDENCIA PARA 
SURINAM Y ANTILLAS 
; HOLANDESAS 
.LA, HAYA, 25. - . Un grupo de 
trabajo, de lo* tres partidos polí-
ticos progresistas de Holanda —La-
borista, Radical y "D-66"— ha da-
do a conocer hoy un Informe en 
el cual dicen que Holanda debe 
conceder la independencia políti-
ca y económica a Surinam y a las 
Antillas holandesas. 
El grupo, en el que figura Jan 
Pronk, nuevo ministro de Coope-
ración y Desarrollo, - fundamenta 
este aserto en el programa pre-
fectoral de dichos partidos pro-
gresistas, llamado "Punto de Gi-
ro 72",— EFE. 
• Durante los d ías 30 de ma-
yo al 2 de jun io de 1973,,. se cele-
b r a r á en E l Escorial la Asamblea 
General de la Conferencia de los 
Organizaci o n e s Internacionales 
C a t ó l i c a ^ que, de acuerdo con 
sus estatutos, se celebra cada 
-dos años . ' • 
sa (Guipúzcoa), Torrelavega, Va- » 
lencia y Valladolid. . • 
Al mismo tiempo, y según el-ho-
rario que se dará a conocer pron-
to, este programa emitirá igual-
mente a través de la red de la Ca-
dena del Movimiento en las siguien-
tes emisoras: Alava, Alicante A n -
dalucía (Córdoba), Cantabria (San-
tander), Castellón, Extremadura 
(Càceres). Guiaúzcoa, León, Leyaa-
te r (Valencia-2), Madrid-l, Medite-
rráneo (Tarragona). Navarra, Fa-
lencia, Principado (Oviedo), Valla-
dolid y Vigo. — CIFRA. 
«SENTADA» EN LERIDA 
LERIDA, 2S. — Una manifesta-
ción pacífica de estudiantes, que 
concluyó con una .«sentada» ant* 
la sede de ¡a Diputación Provincial, 
se desarrolló por diversas calles de 
la ciudad, con participación de un 
centenar de alumnos de Filosofía 
y Letras y C. O. U. 
El problema que impulsó dicha 
manifestación fue el que todavía 
ño se ha íormalizado,. la compra 
del antiguo «Colegio Claver», de los 
Hermanos Maristas, donde está pre-
vista la ubicación de las dependen* 
d a s de la Sección Delegada, caso 
de no resolverse dicha compra, a la 
que no ha dado todavía su confor-
midad uno de los propietarios del 
solar del antiguo colegio CIFRA, 
VILLAR PALAS!, EN VALENCIA 
VALENCIA, 26. — Esta mañana 
llegó a Valencia, por vía aérea, pro-
cedente de Madrid, el ministro de 
Educación y Ciencia, don José Luis 
Villar Palas!. 
El ministro se trasladó a Cuart 
de Poblet, para visitar unas insta-
laciones escolares. A la una dé la 
tarde inauguró en el museo de San 
Pío V la exposición- «El siglo X V 
Valenciano», 
A continuación, el ministro y de-
más personalidades giraron una de-
tenida visita a la exposición. 
A las cuatro y media, el ministro 
y acompañantes se trasladaron al 
polígono de la avenida de Castilla, 
donde visitáron los grupos de vi-
viendas que se es tán . construyendo 
dentro del plan de urgencia de las 
construcciones escolares de su De-
partamento. 
A' las cinco y media,: el tniñistro 
se t ras ladó-a Manises, emprendieñ--
do Viaje, por avión a Madrid. — 
PYRESA. ' • -
0 C A S I 0 N 





SORIA, l&.—Vn or iginal 
anuncio aparece hoy en la 
sección de palabras del pe-
r iód ico local «Campo So-
r iano». 
Un ¡ s e ñ o r octogenario, 
que vive solo, solicita sir-
vienta. Además del sueldo 
que convenga con la solici-
tante, promete veraneo en 
San Sebas t i án , pasar el in-
vierno e»i Alicante, y el res-
to del tiempo, en Zaragoza 
y en u n pueblo de Soria. 
Además especificà en _ el 
.anuncio que, de asistirle 
' h á s t a el f i n de sus d ías 
(cuenta ochenta y u n años) , 
rec ib i rá , al fallecer el anun-
ciante, una grat i f icación de 
cien m i l pesetas.—CIFRA. 
DOMINGO, 2 7 D i M A Y O 
9'80 «ROSARIO Y MISA»: PP. Dominicos y PP. Capuchinos 
lO'OO «FIESTA EN EL HOGAR», por Paco Ortiz. 
12'O0 «GRAN MUSICAL», 
17 00 «CARROUSEL DEPORTIVO». 
23'00 OPERA: «EL TROVADOR» (Verdi). Por M. Serrano. 
e n E 
2r00 «CON RITMO». Lo musical de hoy 
22'30 «SHOW DE MARIO CLAVEL». 
C O S A S r I 
m ú m \ 
I M venta el ganado del I 
• i » 
i l 
i ^ 
NUEVA YORÈ..—Compradores procedentes de catorce Es - S 
tados de la Unión, Puerto Rico y Méjico llegaron al rancho 1 
.del qué fue presidente de los Estados Unidos Lyndon. B. John- 1 
són, fallecido el pasado año, con objeto de adquirir cabezas % 
de ganado que pertenecieron al ex presidente. g 
E n total se adquirieron doscientas trece cabezas de gana- J -
. do del rancho, situado en Stonewall (Tejas). E l valor de tas S 
compras ascendía a más de ciento cuarenta mil dólares. Una J 
barbacoa fue servida en las inmediaciones del rancho a les % 
más de setecientos potenciales compradores. «Este día es una % 
mezcla de tristeza con un toque festivo», manifestó la viuda S 
de Johnson, lady Bird. «El ganado era la pasión de Lyndon, % 
pero ha llegad,o el momento de vender», añadió. | | 
De acuerdo con el testamento de Johnson, una parte de g 
su rancho, consistente en doscientos acres de tierra, fue do- % 
nado al Servicio Nacional de Parques, como lugar histórico B 
nacional. E l rancho y las inmediaciones quedaron en propie- ¡ 
dad de la señora Johnson, quien pensaba pasar en este lugar | | 
los últimos días de su vida. Sin embargo, en la actualidad la S 
viuda del ex presidente pasa la mayor parte de su tiempo % 
en Austin (Tejas), ocupándose de los negocios familiares,—PY- í 
R E S A . - ' I 
LA T I M I D E Z ES U N M A L | 
LONDRES. — Norman Wil l ing , u n so l te rón de cincuenta J 
y cinco años de edad, en tab ló conocimiento con Elizabeth Sil- ( 
vestri, de cincuenta, e n a m o r á n d o s e de ella inmediatamente, % 
así que cuando Elizabeth, diciendo ser funcionario de Benefi- S 
cencía, p id ió a Norman seis m i l libras que acababa de here- S 
dar «para invertirlas por él», el t í m i d o señor Welling no se S 
a t rev ió a negárse lo . Igualmente, el enamorado caballero com- B 
pro un anillo a su amada, esperando contraer pronto matr i - g • 
monio con, ella. . I 
Desgraciadamente, Elizabeth estaba ya casada, y no era 8 
funcionario, sino vendedora de flores, viviendo de l a asisten- gj 
cia públ ica . Como es de suponer, Welling no volvió a ver sus | | 
seis m i l libras. Además , Elizabeth r o b ó el televisor de su ad- m 
mirador. S 
Ahora, la desaprensiva señora Silvestri , que ya poseía an- | | 
tecedentes penales/ e s t á siendo juzgada por fraude.—-PYRESA. ig 
« S . O . S . » EM U N A BOTELLA 
' . . ' i 
LONDRES.—lan Moody decidió recurrir a tos métodos tra- S 
dicionales cuando su barco de recreo se vio atrapado en me- g 
dio de un temporal: metió un mensaje de auxilio dentro de | | 
una botella y lá lanzó al niar. 
_ E l procedimiento dio resultado. E l vigilante de un aparca- H 
miento de coches en Emsworth (Inglaterra) recogió el men- J 
saje y avisó a los guardacostas. Poco después, Jan Moody y su | | 
barco, con una avería 'en los motores, eran remolcados a tie- % 
rra sanos- y salvos .—PYRESA • a 
L A S F U M A D O R A S . PREDISPUESTAS A L A T A Q U E | 
C A R D I A C O I 
• . 1 . I 
NUEVA YORK.—Las mujeres que fuman se enfrentan con H 
un mayor riesgo de sufrir ataques ca rd íacos , según investí- J 
gaciònes realizadas .a base de autopsias en Wfetches.íer County S 
(Nueva York) . . - - ( 
• En t r e l l a s .mujeres que sucumben . de, ataques card íacos , , j 
aquellas, que, fumaban un paquete diario de cigarrillos o más , . J 
mueren, como promedio, ..diecinueve años mas jóvenes que- Ü 
aquellas, que no fuman. Las no fumadoras oue fallecieron de ( 
ataque ca rd í aco t en ían una edad media de sesenta y siete años , U 
mientras que la media de edad de las fumadoras era, eii el | | 
momento de fallecer, de cuarenta y ocho años.—PYRESA. Ü 
p l i m p | \ l l \ l l » l \ l M l l « \ l M ^ ^ ^ 
i 
PROGMMiYDE LAS EMISORAS LOCALE 
R A D I O N A C I O N A L 
A las 5'55 horas: Apertura. 
5*58: Oración de madrugada. 
6'05: Feliz- jornada. 7'30: Misa 
de España. 8: España a las ocho. 
8'40: Así canta mi tierra. 9: Ca-
ravana de amigos. 12: Regina 
' Coeli. Oración del siglo X X . 
1210: Musical 2.000. 13'05: Avan-
ce deportivo. 13'30: Aragón al 
día. Diario hablado local. 14: La 
Sarzuela. - ,M'30: Segundo dia-^ 
rio hablado. 15: Nuestros pro-
gramas. 15'30: La ' liga europea 
del disco. 16'05: Concierto del 
domingo. -17'08: Fiesta. 21'10: 
Revolera. Página taurina. 21'15: 
Antorcha deportiva. 21'30: Ra? 
diogaceta de los deportes. 22: 
Tercer diario hablado. 22'25: 
«Clarín». 22'35: Domingo. 24: 
Flamenco. 0'30: Veinticuatro 
horas. 0'57: Meditación religio-
sa. 1: Nocturno español. I nc lu -
ye: Buenas noches, Europa. 3: 
Boletín informativo y cierre de 
la estación, 
R A D I O JUVENTUD 
A las 7 horas: Apertura. 7'03: 
Alborada en Aragón. 7'30: Bue-
nos días, Zaragoza. 7'32l: A l aire 
de la Jota. 7'45: Canciones de 
hoy. 8'15: Misa para enfermos. 
9'01: Musical. 9'30: Sólo can-
ciones. lO'Ol: Cosas. 10'30: Vo-
ces españolas. l l ' O l : Extranle-
ros oue triunfan en España. 
11'30: Musical de España. 12'01: 
Regina Coeli. 12'03: Parada i r u -
sical. 13'50: Graderío. 14'01: 
Aperitivo musical. 14'30: Radio 
Nacional de España. 15'01: Co- . 
mentario de actualidad. 15'10: 
Radio club (dedicados). 16'01: 
Ritmo... ritmísimo. 16'45: Do-
mingo deportivo español (cone-
xión). 19'Ó1: Tarde de baile. 
20'30: Conexión con La Voz de 
Madrid. Proarama: «500 millas 
de Indianápolls». 21'01: La jor-
nada denortiva. 21*15: Voces de 
color. 21'45: Melodías de cada" 
noche. 22: Radio Nacional de 
E s p a ñ a . 22'30: Contra cunto 
X X I . 23'01: Pista de mediano-
che. O'SO: Notas de despedida. 
1: Cierre. 
RADÍO Z A R A G O Z A 
A las 7 horas: Apertura. Bue-
nos días musicales. 7'58: Mat i -
n?I Cn*W% S. K R. .TTvforiria-
c^cn generaV 8'30: Me'oiías dó-
min-ueras. 9: Club familiar del 
rosario y Santa Misa. 10: Pro-
grama «Unipresa» Música y no-
ticias. lO'SO: La fiesta en el ho-
gar. 11: Ritmos y curiosidades. 
11'45: Canciones de hoy. 12: F i -
nal del concurso «Nocilia-depor-
te». 13'35: Media hora con. 14: 
Voces que son éxitos. 14'25: Hoy, 
es domingo. Comentario por don 
don Juan A. Gracia. 14'30: Ra-
dio Nacional de España. 15: Tar-
de °de domingo en Zaragoza. 
15'15: Compás. Melodías en ,1a 
sobremesa. 15'45: Orquestas y 
voces famosas. 17: Carrousel de-
portivo. Información. 20T5: Re-
sultados de fútbol de Tercera 
Regional. 20*30: Voces de hoy. 
20*55: El 'tiempo en la región 
aragonesa. 21: Carrousel depor-
tivo. Crónicas. 22: Radio Nacio-
nal de España. 22*30: Oran pro-
grama dasortiva 33: La hora 
23. Opera: «El trovador». 1: 
Quinto programa. Musical. 3: 
Cierre de las emisiones. 
R A D I O POPULAR 
A las 7*55 horas: Presentación. 
8: Retransmisión» de la Santa 
Misa. 9:-Fiesta musical. 10: Los 
éxitos del momento. 10*30: De 
ayer a hoy. 11: Acelerando. 12: 
Combinado musical. 12*25: -Fra-
se célebre. 13: Saludos musica-
les. 14*05: Sobremesa musical. 
14*30: Conexión con Radio Na-
cional de España. 15: Páginas 
inmortales. 15*25: Cartelera, 
15*30: Voces de siempre. I n -
versiones de hoy. 16: Un X_á 
musical. 19: Música Joven. ¿0-
Santo Rosario. 20*20: Con la zar-
zuela. 21: Ritmos y melodías. 
22: Conexión con Radio Nacio-
nal de España. 22*30: Más com-
pañía. 22*45: Actualidad depor-
tiva. 23: Nuestra amistad. SS^J; 
Palabras para el silencio. ?*• 
Cierre. 
Todos nuestros programas se 
emiten también en P. M. »' 
megaciclos. 
• , De la es tación internacio-
nalde I r ú n ha salido un tren es-
pecial directo a Lourdes, en 
que vi jan ochocientos componen 
tes de la peregr inac ión "^111^ 
española , en representac ión 
los E jé rc i tos de Tierra, M ^ 
Aire y las Fuerzas Armadas, u u 
dia Cu i l y Pojicía Mi l i t a r -
om 
Por J . BLANCO I1 
i 
/.. CÍIMOO RECHim EL SISTEMA 
Con cierta periodicidad, uno de los dos gran-
des partidos políticos norteamericanos, el de-
mócrata o el republicano, entra en barrena y 
entonces todo el sistema político del país co-
fYiiema a rechinar. Este chirriante sonido es 
¿l que estamos oyendo ahora, alto y claro, pro-
cedente del augusto y confiado cuerpo del 
partido Republicano., atrapado y presumible-
mente triturado por los dientes del «affaire Wa-
ter gat e». De rechazo y como consecuencia de 
este trauma republicano, empiezan a oírse, co-
mo es tradicional y ocioso, los sobresaltos, du-
das y jeremiadas sobre la supervivencia del 
«sistema» que se basa como ustedes saben en 
la competencia y rotación en el Poder de los dos 
grandes partidos. Como para que el sistema 
funcione se necesitan los dos, cuando uno de 
ellos cae en algún agujero, la suerte del otro 
también queda en entredicho. 
Así suena la cosa, pero así no es. E l sistema 
está garantizado, y quien teme por él, por su 
supervivencia,- es siempre —cosa «extraña»— el 
partido que por las razones que sea teme per-
der las próximas elecciones. Los temores de 
que «Watergate» ponga en peligro al sistema, 
son predominantemente republicanos. Los de-
mócratas, únicos posibles beneficiarios de ese 
feo asunto, se limitan a frotarse las manos, dis-
cretamente. Watergate ha llegado justo con 
tiempo para levantar la moral demócrata, que 
habla quedado por los suelos tras la plastan-
te victoria de Nixon sobre McGovern. Moral 
—la demócrata—doblemente caída porque la 
derrota sufrida por el partido en noviembre de 
1972, era ta segunda, consecutiva, d mano del 
mismo hombre, Nixon, que había sido vencido 
en 1960 por Kennedy.; 
L a verdad es que si en estos últ imos tiempos 
ha habido razones relativamente: serias para te-
mer por la supervivencia del «sistema» político 
americano, esas razones habría que buscarlas 
en la postración del Partido Demócrata, el vie-
jo partido de Jeffresón, de Jaçkson, de Wilson y 
de F . D. Roosevelt, tras las heridas sufridas en 
sus «tejidos internos» durante las convencio-
nes de Chicago en 1968 y Miami en 1972, segui-
das por sendos descalabros en las urnas presi-
denciales de esos años. E l Partido Demócrata 
parecía, ciertamente, caldo en un buen agujero, 
con la atrición de la guerra de Vietnam encima 
y con su incapacidad para ofrecerle al país un 
candidato algo más atractivo que Humphrey o 
McGovern. 
Siempre ocurre así. Cuando todo parece per-
dido, algo inesperado viene en auxilio del par-
tido condenado y del «sistema» en peligro. Re-
cuerden ustedes en qué estado quedó el Par-
tido Republicano en 1964 cuando después de ne-
garle sus bendiciones a los candidatos republi-
canos más o menos liberales, como Rockefeller, 
Remney o Scranton, los «bosses» del G. O. P: 
lanzaron como candidato a un ultra-conserva-
dor como Barry Goldwater, esto en u n país 
donde no ha habido nunca porvenir político pa-
ra los «ultras», sean de derechas o de izquierdas. 
E l resultado fue que el ultra-conservador sena-
dor por Arizona fue triturado en Ids urnas por 
Lyndon B. Johnson; tan triturado qué entonces, 
como ahora, se habló del peligro que corría el 
sistema, al hundirse el Partido Republicano en 
lo que parecía un viaje sin retorno. L a guerra 
de Vietnam y el asesinato de Robert Kennedy 
hizo posible el «come back» casi impensable de 
Nixon y el retorno de un republicano a la Ca-
sa Blanca. 
2.- M CITA DE 1976 
Si en las próximas elecciones presidenciales 
se celebrasen en los Estados Unidos dentro de 
unos_ meses, quizás incluso dentro de un año, 
es difícil pensar que el Partido Republicano hi-
ciese olvidar a la gente el asunto Watergate. 
Con seguridad, los demócratas volverían a co-
ger la pelota, y con todo,-parece haber en mu-
chos republicanos preminentes el fundado te-
mor de que lo hagan en 1976, cuando expire el 
segundo mandato de Nixon y el G. O. P . tenga 
que encontrar un candidato que difícilmente 
podría ser el actual vicepresidente Agnew, o 
cualquiera otra personalidad demasiado próxi-
ma a la Casa Blanca. 
Pero de aquí a 1976 pueden pasar muchas 
cosas que desvanezcan o arrinconen el recuerdo 
de Watergate. Demasiado tiempo, hasta enton-
ces, para que los demócratas mantengan la lla-
ma de repulsión moral y política que hoy el 
caso despierta entre las gentes; y tiempo su-
ficiente también para que esas gentes puedan 
contemplar Watergate a cierta distancia, en 
sus verdaderas magnitudes, que indudablemen-
te parecen magnificadas ahora por una Mención 
nacional irritada por una Prensa y una TV que 
nunca le han tenido afición a Nixon, y que han 
sido ampliamente correspondidas por el presi-
dente, que todo hay que decirlo. 
Quiero decir, en una palabra, que a tan gran-
de distancia de las próximas elecciones presi-
denciales, no creo que una victoria demócrata 
—si se produjese— pueda basarse exclusiva-
mente en una explotación demasiado prolonga-
da de los malos recuerdos que dejó —que deja-
rá— cuando termine Watergate. Se necesitará 
para entonces, algo más que recuerdos y, entre 
otras cosas un candidato bastante más potable 
que Humphrey o que McGovern. E l hombre se-
rá muy probablemente, Edward (TD) Kennedy. 
Para 1976, Edward (TD) Kennedy, nacido en 
1932, contará con 44 años de edad, o sea, sólo un 
año más que su hermano John F . Kennedy 
cuando fue elegido presidente de los Estados 
Unidos, y habrán transcurrido entonces 7 años 
desde el famoso accidente de Chappaquiddick, 
en que perdió la vida su acompañante Mary Jo 
Kopechne, en circunstancias sobradamente co-
nocidas. 
Volviendo al principio de nuestro discurrir, 
la cosa está en que a nuestro entender no están 
fundados los temores de que Watergate sea ca-
paz de hacer saltar por los aires el sistema ame-
ricano, basado en la rotación de los dos gran-
des partidos tradicionales. Las tendencias que 
contemplamos desde estas alturas de 1973 no 
hacen más que confirmar un ritmo tradicional 
en el turno de partidos. Desde que terminó la se-
gunda guerra mundial, los demócratas estuvie-
ron en la Casa Blanca 15 años y los republica-
nos, si Nixon cumple su segundo mandato, ha-
brán estado dieciséis. E s , en la experiencia po-
lítica americana, la costumbre. 
mu l o 
F I D I A S M A R C A H O Y L A R R E A A G U I R R E , A D A L I D E S 
E N L A S P R O Y E C C I O N E S D E N U E V A E S P A R T A 
MARGARITA: 
REGALA E S 
O 
LA ISLA QUE ENTRE C M m DA, LO OVE MEJOR 
LA C O N C m i A DEL AMOR Y LOS COLORES 
Margarita, la isla que entre las 
perlas emerge reverberando el fos-
forescente chisporroteo y el rumor 
de las madreperlas, es un hito !u-
minoso definidor de la fantasía en 
la Naturaleza; un concierto de ma-
tices para la conjugación de la be-
lleza perlifera con los verdes í.nigua-
I&bles de esta Tora neoespartense, 
los rojos, amarillos y morados del 
vesl'D en las plumas en vuelo de mi! 
estilos sobré los azu'es profundo o 
somero de los mares que la rodean. 
Margarita, la isla cuya hermosura 
nos la testimonia no sólo por cuan-
to decimos antes, sino por la dife-
rencia meticulosa en la dlcersfdad de 
paisajes, costas y piedras con leyen-
das y augurios en ellas referentes a 
sus aspectos a cual más mítico. Y 
en más que todo esto el testimonio 
de belleza natural reside en el teso-
ro forestal, en los árboles de los 
montes; de las calles de pueblos y 
capitales. Arboles con llaga en el 
ánima de su lozanía como a este gi-
gante que el vulgo lo llama "el ma-
co de Bolívar" sobre el canto de 
Gaspar Marcano, vigoroso aún a pe-
sar de los mil balazos recibidos en-
ia batalla históricamente conocida 
"por la defensa de la villa del 
Norte". 
EL TERREMOTO DE 1543 Y LA 
SUMERSION DE NUEVA CADIZ 
—Lástima que venga usted- con 
tanta penúria en las horas para la 
visita a ésta nuestra isla, porque 
mejor que yo quien le puede decir 
lo que es Margarita hoy es ese ele-
mento a! que llamamos paisaje. El 
paisaje en Margarita es la cara de 
Dios —nos dice este joven margari-
tense a quien le place y le pete el 
recreo de la improvisada, por ines-
perada, ciceronería. 
—Es qüCy señor Marcano... 
—Yá lo sé. Antes de ser comer-
ciante fui; periodista —nos infor-
ma Fidias Marcano, Insistiendo en 
que el periodismo en él ya no tiene 
razón de ser por haberse pasado ál 
gremio de mercaderes—. Quien me-
nos lo cree es «' propio; Marcano, 
autor de uno de los mejores docu-
mentales ckiématogxáficos que en 
Margarita se han conseguido. : 
—No obstante;, vamos* ahora mis-
ifio a Cübagán. qué es donde sé rea-
lizó eL primer asentamiento español 
en América. 
L A M U S I C A D 
EL SETENTA Y CINCO ANIVERSARIO DE ALEIXANDRE 
Poetas de las m á s distintas generaciones y promociones han 
proclamado en Madr id un homenaje a Vicente Aleixandre con mo-
tivo del cumplimiento de su sesenta y cinco aniversario y cin-
cuenta de su apar ic ión en la poesía . Todos los maestros de la 
generación del 27 tienen una nota especial y muy diferenciadora 
que los hace complementarios para el entendimiento de aquel 
m grupo cuya gobernac ión , como dice Albért i , sigue vigente en Es-
f paña . Si Gerardo Diego —a quien hemos festejado ultimamen-_ te— nos encanta por su diversidad, por sus infinitas brusqueda-
i des, por su descubrimiento de los otros inclusive —su celebre an-
1 tología, su pe r sona l í s imo descubrimiento de Juan Larrea, por 
i ; ejemplo— su gran conexión entre clasicismo y vanguardia; si 
I a Lorca nadie le p o d r á quitar la misteriosa hondura tanto en lo 
1 español y andaluz como en angustiosos caminos.^por los que la 
1 muerte acecha, si Rafael Alber t i es siempre una fiesta de gracia 
1 —después de sus exploraciones surrealistas—, neopopulansmo 
i y neoclasicismo; si Pedro Salinas es el mejor poeta moderno del 
1 amor y Jorge Guillea el de la inteligencia; si Dámaso Alonso abre 
1 un nuevo ciclo en la posguerra, á Vicente Aleixandre le tenemos 
i por el mejor organizador de hallazgos surrealistas de concate-
1 naciones cenestés icas y, andando el tiempo, como el mejor can-
i tor de la total idad dél ser humano en la tierra. Por otro lado, 
i Alexandre ha sido para todos los poetas, desde los d ías inciertos 
§ de la posguerra a hoy, el mejor consejero y amigo de todos a 
1 quien D á m a s o Alonso ve como la estatua de un gran n o tendido 
H y rodeado de jóvenes por todas partes. 
1 ¿Quién no ha sentido la inundac ión o la ola sucesiva —como 
1 las del mar— de la poes ía de Aleixandre puede decirse que no ha 
1 gozado verdaderamente de la poes ía : «Espadas como labios», «Pa-
1 sión de la t ie r ra» , « S o m b r a del para í so» , hasta, por ejemplo, los 
Ï «Poemas de la • consumac ión» son como inversiones en nuestra 
1 sensibil idád de una concepción tota l del mundo y de los hom-
1 bres, del amor y de la muerte que nos avasalla con sus sugeren-
1 ; cias y llamadas, con sus incitaciones y exaltaciones? La poes ía 
1 en sus versos es un ensanchamiento incre íble del orbe mismo 
§ de la poesía Como en el citado homenaje decía Barnatan, para 
s los poetas m á s ú l t imos de E s p a ñ a e H i s p a n o a m é r i c a Vicente es 
I el m á s influyente y sugeridor, el m á s vigente y nuevo de toda 
I la generación. Si se pierde su nombre el Premio Nobel, no sera 
I Vicente Aleixandre quien pierda, sino el Premio Nobel. 
I «UNA TARDE CON ALICIA» Y LA POESIA DE GLORIA FUERTES 
Uno le dice a los jóvenes poetas algo que en principio les pa-
1 rece desolador: no publ iquéis por publicar, por tener un l ib ro . 
1 Los libros de versos no dicen nada o dicen muy poco en el pa-
I norama l i terario españo l y de cualquier otro pa ís . Me explico, 
i Hace ünos cuantos años , o quizá hace m u c h í s i m o s , el pr imer 
% medio para que un escritor se diera a conocer era publicar un 
1 l ibri to de versos. Y después , ta l vez otro. Muchas veces editado 
I Por su cuenta. (Borges contaba recientemente, con mucha gra-
1 cía, el pr imero que él publicara.) No val ía entonces de mucho, 
s esa es la verdad. Pero quedaba anotado el nombre. Tal vez una 
1 gacetilla, t a l vez un amigo —en aquel tiempo en que algunas co-
I Jaboraciones de per iódicos se llenaban, hoy nO vale— con ar t ícu-
§ ios publicados sobre libros de amigos, tal vez esas notas que el 
1 ^ t i c o guarda en sus cuadernos... No sé. Hoy son cientos estos l i -
i ° ros y no dejan la menor impres ión . E l poeta tiene que aguan-
§ tarse las ganas de publicar o esperar esa oportunidad en qus 
I « I vez lo suyo pueda indicar un, camino, una nota especial, u n 
1 aigo que nos haga fijar la a tenc ión en él. De no estar seguro de 
I e"0> ya digo, lo mejor es .que lo guarde en el cajón. 
1 ¿Es comunicativa la poes ía de Gloria Fuertes? Gloria Fuertes 
Ü Pfocede de aquel grupo surrealista que fue el postismo. Una poe-
Ü ^la descaradamente disparatada e intui t iva irracional, i rónica en 
§ o.uena medida. Y yo d i r í a que, en el caso de Gloria Fu' rtes, cas-
i K'-ales. E n el surrealismo de Gloria Fuertes —«Aconsejo beber 
m- llo>>. «Cómo atar los bigotes ai t igre» y otros t í : alos por el es-
Por Dámaso SANTOS 
t i lo— háy mucho madr i l eñ i smo , mucho ternurismo, algo de re-
ligiosidad protestaria y en mucho de sentimiento de-protesta so- 1 
cial. Mucha angustia existencial t amb ién . Un p o p u l á r i s m o crea- | 
do por la propia autora, jugando al r e t r u é c a n o —«Sola en lá g 
sala» es su ú l t imo l ibro y la sorpresa emotiva—. Pues bien, esta | 
poes ía llegá a todos los públ icbs , y así se ha p à s a d ó Gloria Fuer- | 
tes una gran temporada, a dos sesiones diarias, diciendo, sus ver- § 
sos en un café-teatro madr i l eño . «Jesús, q u é cosas» (ahora pa-
rece que la es tá siguiendo una poetisa gallega, Maruxa Orjales, g 
que t a m b i é n ac túa en los cafés-teatro) . ^ 
E l caso de Alicia Cid puede que sea algo parecido, aunque ||;; 
por otro camino. Alicia Cid tiene unos versos tremendos, déso- g", 
lados, t r i s t í s imos y. e spon táneos . Ha dicho sus versos en Madrid , g.¡ 
en varios sitios, y su Talavera y Toledo. Publ icó Un l ib ro con J 
ellos que se t i tu la «En esta oscura m a r c h a » . Y en estos momen- g 
tos e s t á diciéndolos por Alemania, a e spaño les de allí y a ale- j 
manes que saben españo l y. a alemanes que quieren intuir los . H 
Los cr í t icos — s e g ú n las c rónicas— se han sorprendido. Ya sa- | | 
t amb ién . «Una tarde con Alicia» rezan los programas que nos 
vienen de allá. No son n i en el caso de Gloria n i en el de Alicia 
aquellos sonoros recitales antiguos 'que teatralizaban el verso, g 
N i sugiera las sesiones conradinas de las alforjas para la poesía j 
de los años cuarenta y cincuenta prolongadas l ángü idamen te hoy. .|g 
Sino esto de decir, por las buenas, unos versos. A quien Dios g 
se las dé . . . 7 ( 
EL LIBRO DE BOLSILLO, ANTE LA FERIA DEL LIBRO | 
Gomo todos sabemos, proliferan en E s p a ñ a las ediciones de S 
de bolsillo como muy selectas publicaciones, tanto de clásicos j 
y moderaos, como de varia lección. E s p a ñ a ten ía antecedentes H 
importantes como fueron la Biblioteca Universal, la Colección J 
Austral y aquellos cuadernos de novelas y cuentos, a m é n de los % 
anteriores «la novela semanal» y sus secuelás. 
Estuvimos a lgún tiempo remisos para lanzarnos, a elío des-, J 
pués de la explosión europea. R o m p i ó fuego Allanas Editor ial , % 
que ahora, en la Feria del Libro, pone en las manos de los lee- J 
tores su 459 volumen, que es el l ib ro «Cinco guiones», de Jean J 
Lux Godard. (Los guiones cinematográf icos son hoy t a m b i é n ma- % 
teria importante de'lectura.) ( 
E l e m p e ñ o ha triunfado, pues, en toda, l ínea y hoy seguimos % 
a Alianza Edi tor ia l en la seguridad de que nos va a revelar algo, J 
devolver algo,_ confirmamos algo de lo que a n t a ñ o sólo pod ía | 
conseguirse, si se conseguía , en ediciones caras,; ta l vez en ira- % 
ducciones insolventes, a veces en ediciones absolutamente mino- | | 
r i tarias. • % 
. ,-• • . i •/ • ^ • ~ - . . •":> - ' % 
UN LIBRO SOBRE ALLENDE | 
De entre los libros que salen a dar batalla en la Feria ma- | 
d r i l eña del Libro es uno el de un periodista, José Antonio Gurria- S 
ran, que se t i tu la con una expres ión que todos hemos tenido en Í 
la boça : «¿Caerá Allende?», y que ha editado Dopesa en Barce I 
lona. Un verdadero acierto. Ponemos los t é r m i n o s de la cues- § 
t ión con un testimonio directo ante esa gran experiencia, chile- S 
na que hoy el mundo entero —me imagino que a derecha e iz- % 
q u i e r d á - r contempla con verdadera expectación. G u r r i a r á n se i 
ha comportado como lo que es, como un periodista equilibrado I 
que quiere informar y como un intelectual español de su t iem- Í 
pO al que ninguno de los grandes problemas mundiales de este I 
momento le son ajenos. § 
L a «Roca del Angel», en la isla Margarita.—(Foto. PYRESA.) 
Acontecimiento producido más o 
menos en el 1500 si nuestra ilustra-
ción no nos traiciona. Se creó una 
especie de factoría para el comer-
cio perlífero, y de aquella especie 
de lonja salió la primera ciudad de 
este complejo insular al que se le 
dotó de cabildo selectivo... 
La ciudad recién creada se llamó 
Nueva Cádiz y su prosperidad fue 
en crescendo hasta que un terremo-
to la sumergió en el océano allá por 
el año 1543. 
;—Vamos allí para que escuche lo 
que la leyenda afirma: el patético 
tañer de las campanas de la vieja 
catedral hundida en el mar cuando 
Dios quisó que se hundiese. 
. Y, con Fidias nos embarcamos 
porque a él se, nos ha confiado el 
recorrido y el orden de Sa contem-
plación. 
Si Margarita es la isla que emer-
ge del mar de las Perlas, también 
es isla de las brisas mimosamente 
suaves para que con ellaaí se refres-
quen las princesas como aquella Ma-
ría Guevara, cuyos pechos se yer-
guen en dos manantiales de donde 
surge 'a fábula de su encantamiento 
brujo. Brisas o soplo lenitivo con-
tra el calor, hervir que levanta am-
pollas. 
Como contraste en la significación 
me dicen , que aquí medra el manza-
nillo: el árbol frondosamente mor-
tal. Del manzanillo existen múltiples 
leyendas con idéntica c o nelusión. 
Larrea Aguirre explica la conducta 
natural de este árbol productor de 
la más plácida de las sombras,pre-
cisamente aquí en donde el sol sin 
ser implacable quema. En ella, en 
la fronda, el sosiego y bienestar es 
absoluto. Sosiego con el que se lle-
ga a la pachorroña y dulce muerte; 
la muerte que contenta: al muerto, 
—Y del neosistema comercial de-
nominado "zona franca", ¿qué me 
dice usted, amigo Marcano? 
—Mejor que yo le ya a informar 
el^señor Larrea, quien aparte de su 
trajinar mercaderías, tiene Una re-
vista —"Visión de Margarita"—con 
la que a los margariteños nos ilus-
tra en cuanto- a Nueva: Esparta 
atañe. • 
Y lo que Larrea me dice es que 
Fidias Marcano. convicto de comer-
ciante, se adelanta en abolengo a tal 
profesión. Es "comerciante" del au-
ge en . la coyuntura y no de la co-
yuntura en el auge. Lo es a título 
de ejemplo en el' estímulo del neo-
comercio margaritense. Fidias, apar-
te del establecimiento en el que ven-
de cosas, tiene la "tienda" del marr 
garltismo, "tienda" de la devoción 
margaritense abierta a todas horas 
para que los demás sepan el por- : 
qué de sus comercios ya con rango 
universal en cuanto a quimera tu-
rística y los abran en régimen de 
"zona franca" o lo que es igual, en 
régimen de consideración para quien 
a la isla viene. La "zona franca" es 
con lo que a Margarita se !e está 
dando extensión en las dimensiones 
de sus alcances, dimensiones de cos-
mopolitas, con lo que se está en-
trando en un macropolismo vario-
pinto qué encarne la virtud de una 
proyección insular sin que por ello 
pierda la noble tónica de la hones-
tidad, ?o más sagrado en el espíritu 
margariteño, espíritu ajeno a cual-
quier tipo de delicuenecia. 
La anécdota es ésta: 
—Hace unos años hubo de ser ce-
rrada la cárcel por no haber presos 
señor Alcázar de Velasco. Y no es 
esto sólo; es que el último preso 
que hubo por estar solo t ra ía él 
que cerrarse la puerta. 
- ^ H á dicho usted que esta réstim-
ga es tan vieja? 
—Sí ; só!o el carbono 14 podrá de-
cirnos su edad geológica. 
Restinga en Margarita es una al-
bufera —a la restinga el francés la 
llama "Lido"— semejante a la res-
tinga geográfica. O sea, porciones 
de piedras submarinas con tenden-
cia a la inmersión sin que salgan a 
f'ote por sobre el nivel del már, cu-
biertas de sustancias orgánicas estas 
peñáis son base del alimento a la ve-
getación realmente caprichosa.; 
—£Y por qué aquí ustedes le Ila-
maH^'Lá Arestinga -
—Porque nuestro pueblo, hacien-
do contracción del artículo "la" y 
del sustantivo "restinga", ha crea-
do el nombre de "La A restinga" y 
así se le conoce ya en el ambiente 
turístico. Y con entusiasmo m* 
muestra lo que supone una dicha: 
—Ahí la tiene. Esa es la casi mí ti» 
ca Ibis Escarlata viviendo entre 
garzas y pelícanos. 
ANGEL ALCAZAR DE VELASCO 
(Enviado especial dé Pyresa) 
Reloj de los días 
m m i E s 
Han ocurrido varias circuns-
tancias: de un lado, el Año I n -
ternacional del Libro; de otro, 
el quinto centenario de la i n -
troducción de la imprenta en 
•España; y, todavía más, en es-
ta lúiea, la riqueza en incuna-
bles de las dos extraordinarias 
bibliotecas del Patrimonio Na-
cional, en el Palacio de Orien-
te, y en El Escorial. Como resul-
tado de todo ello, tiene lugar la 
magna exposición de este tipo 
de volúmenes abierta en varias 
salas del citado recinto pala-
tino. 
El éxito ha sido aleccionador. 
Por supuesto, la .calidad de su 
contenido puede calificarse sin 
duda como excepcional. Pense-
mos, por ejemplo, què 18 de los 
140 eiempláres expuestos y ca-
talogado.' son únicos en el mun-
do, y de otros varios sólo se co-
nocen,, precisamente, los que''se 
guardan en ambas Bibliotecas. 
Gon estos incunables —«incu-
nabula», en la cuna— nace una 
nueva etapa histórica en nues-
tro país, resumida perfectamen-
te en esta exposición que comen-
tamos desde sus primeros pa-
sos hasta el año 150CK Ahora, el 
número de la revista «Reales 
Sitios» correspondiente al p r i -
mer t i ?mestre del año en cur-
so, aparte otros temas de relie-
Ve'—un curioso cuadro que figu-
ra hoy en el barcelonés pala-
cio de Pedralbes y que recoge 
la llegada de Alfonso X I I a Bar-
celona, un estudio de Paulina 
Junquera sobre la serie de ta-
pices </La creación del hombre», 
un tercer trabajo sobre los pr i -
mitivos flamencos, etcétera— 
presta una muy especial aten-
ción a estos incunables del Pa-
trimonio. 
Prosigue, así, el ejemplo de 
sensibilidad que nos brinda eñ 
cada número su director, don 
Fernando Fuertes de Villavicen-
cio, que lleva a cabo por medio 
de està ,• publicación una tarea 
impar e impagable de divulga-
ción, artística, de poner én la 
mano de todos los españoles 
uno de los tesoros máximos en 
este campó inigualable que pue-
dan recopilarse en nuestra ven-
turosa geografía. «Un aconteci-
miento de tanto interés afir-
ma con razón cumplida en el 
«pórtico» de la revista respec-
to a la repetida exposición—, 
como el que comentamos, nece-
sariamente habla de tener el co-;. 
rrespondiente eco en las páginas 
de «Reales Sitios». 
Basta recordar, para compren-
der que asi es. què se cuentan 
por miles los visitantes de la 
exposición, y que se han inte-
resado viva y directamente por 
ella el Museo Plantin, de Amba-
res; ta Biblioteca Nacional y del 
Arsenal, de París; la del Museo 
Británico, de Londres; la Socie-
dad Bibliográfica de Incunables, 
de Alemania; la Biblioteca Real, 
de Bélgica; las Bibliotecas ita-
liana de Roma, Venècia, Par-
ma. Nápoles y Bolonia, y, en-
tre otroi muchos centros mun-
diales de este mismo relieve, 1.a 
Bibliottca de la Hispànic Soclety 
of América, de Nueva York. 
Obras impresas.en talleres de 
imprerta de Valencia, Murcia, 
Cataluña, Zaragoza, Pamplona, 
Burgos, Valladolid, Salamanca, 
Zamora. Toledo, Sevilla, Orana-
da... Textos de Astronomía, Me-
dicina, Geografia, Literatura, 
Gramática Religión, Moral, Le-
gislación, Historia... Impresores 
como Palmart, Fernández de 
Córdoba, Hagembach y Hutz, 
Gabriel Loys Arinyo. Lope de la 
Roca, Rosembach. Pèdro Posa, 
Pere Miquel, Diego Gumiel. Ma-
teo Flandro, Hurus, Arnaldo 
Guillén de Brocar, Fadrique Blel, 
Pedro Giraldi, Miguel de Planes, 
Antonio de Centenera, Juan 
Vázquez, Antonio Téllez. Anto-
nio Martínez. Bartolomé Segu-
ra, Alfonso del Puerto, Pegnit-
zer y Ungut'...: 
Es toda una etapa sustanti-
va de nuestro pasado, atesora-
da en las dos Bibliotecas del 
Patriftionio Nacional, cuyo con-
tenido, a través de los incuna-
bles expuestos en el Palacio de 
Oriente y compendiados en «Rea-
les Sitios», ha desvelado ahora 
Fernando Fuertes de Villavicen-
cio, generosa y abiertamente, 
para todos nosotros. 
GÀYTAM 
(Pyresa) 
Q u i n t a p a g i n a 
Zaragoza, domingo 27 de mayo de 1973 
P A S A T I E M P O S 
El M M M IOS ÜCHO ERRORES jtrMSunm 
¿QUIEN ES ESE ABOGADO? 
Problemas de ajedrei 
Por Harry S m i t h 
NEGRAS 
HLAÍiVAS 
Juegan las blancas y dan mate-
ei) tres. ¿Cómo? 
Flash as tro lóg ico semanal 
Entre tmo y otro dilmjo ha>f eclso motiTog qm Sos ditereDeiaa 
7 9 9 1 0 11 
HORIZONTA-
LES. — 1: Mez-
cla de cosa» des-
leídas con que 
sé aderezan los 
guisos. — 2t Co-
rriente de agua. 
3: Máquina sim-
ple. — 4: Con- , 
sonante. • Letra 
griega. — 5: Re-
sina translúcida 
e n c a r n a d a . -
Nombre femeni-
no. — éi Pez de 
piel muy áspe-
ra. . Nota mu-
sical. - Altar.,-r-
Señora, due-
ña de qasa.- -
Rendir a fueras 
de armas. — 8: 
Aprisco cercad© 
por Juna valla 
de estacas y re-
des. — 9: R í o 
gallego. — 11: 
Metal quebradi-
zo de e o l e r 
Masco agrisado, 
VERTICALES. — I r ArttoJÍo. fs: Dipital de h b país hispanoameri-
cano. — 3: Cáfta de los cereales, seca y separada del grano. — 4: Arbol 
de las Indias Orientales. — 5: Juguete. - Entregues. — 6: Antiguo ins-
trumento músico de cuerdas. - Renta, interés. — 7: Sonido grato al oído. 
Falto de vigor o energía. — 8: Metal. • Artículo. — 9: Expresado verbal-
mente. — 10: Nombre de un valle catalán. — 11: Terminación verbal. 
Informa A A. 
\ 
ASPECTOS ARMONICOS 
BUEN HUMOR áJENO 
1 
a«*»ICO OC POSICIONES V ASPECTOS PLANETAKIOt 
2 7 d t M«yo «I I d* Junio 1373 
EFEMERIDES DÉ L A S E M A N A 
Día 1; — Luna en perigeo y .en su máxima, declinación Norte. E á 'ú. 
sigilo dé {Kbinis, a las 5 h. 34 m. Luna nueva. 
PERFIL PSICO-ASTROLOGICO DE LOS N A C I D O S H O Y 
Las predisposiciones astrológicas se dividen boy dependiendo del mo-
mento del nacimiento. Aquellos que hayan venido a) mundo por la mañana 
sarán de naturaleza ardiente; decididos y ambiciosos en sus' proyectos. 
Los que hayan nacido después del mediodía poseerán un talento especial 
que les llevará hacia el éxito en el comercio o en el periodismo. 
D I V U L G A C I O N A S T R O L O G I C A 
Se llama Astrologia Geomántica, 
a*, un especial y poco usado siste-
ma astrológico, que meplea un ma-
pa con doce divisiones, en las cua-
les se colocan los símbolos geo-
mánficos, además de los conocidos 
signps zodiacales y los planetas en 
sus correspondientes signos de re-
gencia. 
Aries 
El tránsito de la Luna los días 27 
y 28 por signo del Carnero, produ-
cirá en los nativos de Aries una 
cierta tendencia à dejarse qevar por 
reacciones imprevistas y a permi-
tir al corazón tomar decisiones. El 
sextil de Mercurio garantiza estimu-
lación intelectual y posibles viajes 
de corta duración. 
Tauro., 
lación con su actual ocupación, es-
pecialmente los días 31 y 1, en que 
la Luna, con su rápido desplaza 
jxtiènto refuerza la cuadratura. 
Libra 
Semana sin grandes problemas o 
tensiones', y en la-que el plano sen-
timental ocupará lugar preponde-
rante y proporcionará horas de ale-
gría: y bienestar. Todo lo relaciona-
do con viajes, novena casa solar 
tendrá gran importancia para los 
; Libra. ¡ Esperen cambios agradables 
los días 31 y 1! ¡Aprovechen la ra-
cha de suerte! 
Escorpio 
E V A 
¡Largo dé aquí! ¡No necesitamos nada! 
Sí NO ES HISTORIA, ES MECBOTA 
LA DESPEDIDA CANTO... 
La müjér ha acudido al muelle 
para despedir a su marido que em-
barca rumbo a las Américas. y en 
el momento en que el barco va 
aparejar, el viajero le dice a su 
esposa: 
—Yo agitaré mi pañuelo para que 
me veas a bordo. 
El trasatlántico se aleja del mue-
lle y pocos minutos más tarde la 
mujer que permanece en tierra sin 
moverse ve el pañuelo que se agita. 
Pero rápidamente, como por escóti-
llón, el navio en fila y la dama pièr-
de de vista el pañuelo. Entonces no 
se puede contener y ?ri i : 
—¡Eh!, Santi, el pañuelo no se 
ve más. ¡Agita el barco! 
CANTE CUANDO TRABAJE 
Gumersindo sentía fuertes rama-
lazos de neurastenia y dfecidió visitar 
a un médico. Ya en el consultorio 
Gumersindo explicó largamente al 
galeno todos los síntomas de su 
dolencia y tras examen minucioso y 
concienzudo el hombre de ciencia 
sentenció: 
—Estoy pensando que existe un 
medio muy eficaz para sacarle de 
ese hundimiento y proporcionarle 
ima sana alegría. Cante usted sin 
parar cuando esté trabajando. 
—Sí, pero no sé cómo podré ha-
cerlo, doctor —suspiró Gumersin-
dor—; tenga usted en cuenta que 
soy soplada en una fábrica de vi-
drio. 
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Durante los próximos días 29 y 
30, con çl rápido paso lunar, senti-
rán los T a u r ó inclinación a realizar 
compras y gastos diversos. El as-
pecto económico ocupará un pues-
to principal entre las' preocupacio-
nes cotidianas. Reflexionen antes de 
hacer inversiones. Puede haber agra-
dables sorpresas en este cagítuio. 
Gémtnis • -
Gran despliegue de actividad, ca-
pacidad de trabajo y producción, 
dentro del marco de, una energía ru-
da y agresiva. Esto es lo que "pro-
mete" el trígono de Marte desde 
Piscis. Excelente oportunidad para 
todos los que nécesiten en su co-
metido nuevas energías y espíritu 
de lucha. 
Sagitario 
El Sol, Venus, Saturno, Mercurio 
y durante lós días 31 y 1, la Luna 
ocupa Géminis. La presencia de cin-
co planetas, astrblógic^mente se 
cuenta la Luna como tal, en un sig-
no, da un alto valor a las caracte-
rísticas típicas del mismo. Espíritu 
aíègire y curioso, siempre en movi-
miento dado su amor la ' cambio. 
¡Eviten infidelidades! 
Cáncer 
Tónica semanal muy parecida a la 
anterior. Buen caudal de energía, 
actividad y espíritu emprendedor. 
Continúan produciendo una gran 
atracción las cosas que tienen rela-
ción con lo oculto y misterioso. Se-
leccionen sus lecturas y eviten au-
tosugestiones con ellas, ya que-pue-
den producir efectos negativos en 
su salud. 
LeO, , 
Desde Géminis, los Leos reciben 
profusión dé sextíles de los plane-
tas que transitan aquel signo. Este 
abre un número muy grande df 
posibilidades en todos los aspectos 
a sus . nativos. No Obstante, los me-
jores momentos que récomendámos 
aprovechar estarán en; los día¿ 27 
28, en que la Luna hace trígono. 
Virgo 
Al igual que la semana pasada, 
continúan recibiendo los Virgos ten-
sas cuadraturas de los cuatro pla-
netas que transitan Géminis. Puede 
.haher problemas inesperados en re-
Los Sagitarios en general y par-
ticularmente los nacidos entre el 22 
y 30 de noviembre, reciben ahora 
la oposición del Sol sobre Neptuno, 
lo qué puede predisponer su ánimo 
a excesos de impresionabilidad y a 
recibir desilusiones en forma i n -
esperada. El-trabajo llegará a aca-
parar su atención. Vigilen la salud. 
Capricornio 
El Sol en-sesquicuadratura desde 
Géminis puede predisponer a los 
nativos de Capricornio a sufrir des-
censos de vitalidad, que pueden con-
ducirles a contraer enfermedades, 
especialmente de tipo reumático. Es 
posible sufrir contrariedades, con 
personaá del sexo contrario lós días 
27 y 28, en que la Lima en Aries 
forma cuadratura. 
Acuario 
Gran énfasis planetario en la quin-
ta casa solar, que tiene relación con 
lós hijos y con las necesidades ins-
tintivas del sexo. Estos temas pare-
ce acapararán el interés de los nati-
vos de Acuario durantè los próxi-
mos días. El trígono Sol-Júpi ter 
puede traer el reconocimiento de 
su valèr personal. 
Piscis 
Marte, en su tránsito por este 
signo, forma ahora una cuadratura 
con Venus y Mercurio en Géminisl 
lo que puede determinar estados de 
irritábiíidad y nerviosismo, que pue-
den tener repercusión en la vida 
sentimental, pudiendo dar lugar a 
disputas y enfrentamientos. La vida 
en familia puede verse perjudicada 
por esta situación. — PYRESA. 
" E l S E Ñ O R D E M O N T A R ! 
• «Novela» ofrecerá a partir del 
día 4 de junio «El señor de Mon-
tarnal». 
Alejandro de Montarnal ha 
pasado largamente de los sesen-
ta, pero aún se considera un 
hombre «joven», todavía fuerte 
y atractivo. Ha sido, y todavía 
presume de ello, un buen esgri-
mista. Este «señor de Montar-
nal» es el protagonista de Ta 
novela que escribiera el fran-
cés Adrián Basset Robert, un 
autor dramático, poco conocido, 
que ha servido al guionista Her-
mógenes Sáinz para hacer una 
adaptación con destino al espa-
cio «Novela». 
«El título de la obra de Ro-
bert —aclara H e r m ó g e n e s 
Sáinz— era «Radiante o el jo-
ven irresistible», pero no me pa-
reció adecuado y por eso lo he 
titulado «El señor de Montar-
nal», Creo que el interés de es-
ta nóvela, de este folletín clási-
co de la época no sólo radica 
en la peripecia en sí, sino en los 
bien trazados estudios de carac-
teres, sobre todo el del protago-
nista, Alejandro. Esta obra mar-
ca, en cierto modo, la transición 
a la novela psicológica». 
Alejandro de Montarnal apa-
rece en escena preparando una 
cena para un grupo de viejos 
amigos, de c amarad as de aven-
turas. Cuando los tiene reuni-
dos, al final de la misma, Ale-
jandro les dice: «Gracias.. . to-
dos me conocéis de antiguo. To-
dos sabéis cómo durante es-
tos años, mientras mi hija Ju-
lia estaba en su internado, he 
hecho frente, con cierto éxito a 
mis obligaciones de hombre de 
mundo, de hombre galante, me 
atrevería a decir... Ahora que 
mi hija ha regresado creo que 
ha llegado el momento de ocu-
parnos de ella. Sé ,que esto, co-
mo habéis dicho, supone renun-
cias, seriedad, sacrificios; per© 
estoy seguro, también de que me 
sentiré ampliamente recompen-
sado por la alegría de no estar 
solo y por la satisfacción de 
saber que es hora de que -me 
ocupe de alguien más que de mí 
mismo...». 
C A D E N A 
ÍO'OO La fiesta del Señor y 
santa misa desde Lourdes. 
"Peregrinaje militar a Lour-
des" 1 
H'SO Unidad móvil. Balonma-
no. • 
2*00 Concierto. "Reina de las 
Hadas" (primera parte), de 
Purcell. 
S'OO Noticias del domingo. 
3*15 Tarde para todos. Pre-
sentación: Juan Antonio Fer-
nández Abajo y Elisa Montés. 
Realización: José Manuel 
Castillejo. A todo ritmo. Zoo 
looo. Ilusionismo, con Gerd 
Marón, ©os conjuntos musi-
cales: Flamenco y Santabár-
bara. Speedy González. "Roe-
dor, al es ^611810". El 
"sketch" dé Joe RígOli. Avan-
ce informativo. El humor, con 
Fernando Esteso. Cuervo lis-
to, de la serie «'El show" de 
las alegres melodías". Mundo 
"Camp". Guión: Romano V i -
llalba. El nuevo "show" de 
Dltík Vañ Dyke: "¿Qué va a 
hacer su esposo?". Música y 
humor, con los Hermanos Ca-
latrava. Estrellas invitadas; 
Julie Rogers, Júnior y la Or-
questa Maravella. 
S'Ò» FUTBOL. E s p a . 
ñot-D«portivo de La 
Comña. 
IO'OO Noticias del dómlngo. 
1015 Giro de Italia. 
10'30 Estrenos TV. " L a mujer 
que yo amo". I n t é r p r e t e : 
Faye Dunawoy, Richard 
Chamberlaln, . Robert D o u -
glas y Mürray Matheson. 
11*30 Estudio estadio, 
lE'OO Ultimas noticias. 
015 Oración, despedida y 
cierre. 
S E G U N D A C A D E N A 
TO! La tribu de los Brady. 
" U n puñadito de razón". 
T30 Festival. P r e s e n t a c i ó n : 
José Antonio Rosa. 
8'30 La pantera rosa. "Rosa 
frío". 
8'45 El hombre del rifle. "La 
pistola y el dinero". 
915 Las grandes batallas. "La 
batalla de Normandía" (1.) 
10*00 Noticias del domingo. 
1015 Cine-club. Ciclo Jòseph 
L. Mankiewicz. "Odio entre 
hermanos". Director: Joseph 
L Mankiewicz. in térpretes : 
Edward G. RobtoBffiíïj Susan 
Hayward, Richawi ÇiaBij» y 
Luther Adler. 
11'45 Ultima imagen. 
«El protagonista representa el 
fin de un antiguo estilo de vi-
da, de una cierta grandeza y dig-
nidad, a.ue como la misma Fran-
cia de la época —1850— no se 
resigna a perder juventud y pri-
vilegios y so} o se conformará al 
final de su vida». 
EL REPARTO 
Esta novela —de cinco capí-
tulos— se graba en Barcelona 
bajo la dirección del joven reali-
zador Luis María Güell. El re-
parto, con Pepe Calvo en el pa-
pel de Alejandro de Montarnal 
—lo componen Angeles Moll, co-
mo Julia— Emilio Gutiérrez 
Caba en el papel de Pablo; Jo-
sé María Caffarell, como Abate; 
Paquito Ferrándiz, en Flora; A l -
fonso de. Real, en Jonchere, y 
María Dolores Gispert, en la se-
ñora Armet. 
El señor de Montarnal fue es-
crito en la época romántica 
la peripecia es amorosa. «Creo 
que el original de Robert, no 
tendría más de ciento treinta 
p á g i n a s —dice Hermógenes 
Sá inz - y me interesó el trata-
miento la observación de carao 
teres con que el autor arropa 
el argumento: Es lo primero 
que se hace en televisión de és-
te autor ciertamente desconoci-
do. Pero es que a mí me gusta 
—creo que es conveniente des-
enterrar autores...». 
Lo último que ha hecho' Her-
mógenes Sáinz en Televisión gs-
pañoñla, ha sido una larga adap. 
tación de la novela de Wilkio 
Collins «La dama vestida de 
blanco» y ahora está preparan-
do —de momento sólo hay ú n 
proyecto^- una larga serie orí. 
ginal sobre uña novela de Un 
autor español contemporáneo. 
TELEVISORES 
18 meses plazo 
RADIO M O R A N C H C 
TEATROS 
PRINCIPAL. — Hoy, 11 noche, 
BALLET FOLKLORICO DE 
MEXICO, dé Amalia Hernán-
dez. 
CINES DE ESTRENO 
AVENIDA. — 4'45, 715 y 10*45. 
(Mayores 18.) Segunda sema-
na. EL ROSTRO IMPENE-
TRABLE. M a r i ó n Brando, 
Karl Malden. 
COLISEO. — Matíñal * las i r45. 
5, 7. 9 y 11. (Mayores 18.) 
LAS DOS CARAS DEL MIE-
DO. George Eepp^d, Miohael: 
Sarrazin, Ghristine Belfórd. 
COSO. — Matinal a las 11'45. 
4'45, 7, 915 ,y 1115. (Mayo-
, res Í4.J EL PRIMClPÉ Y LA 
CORiSfA. Technicolor. Mari, 
lyn Monroe, Laurence Olivier. 
DORADO. — Matinal a las 12. 
(Todos públicos.) LA VEN-
GANZA DE ÈSFARTACO. 5, 7, 
9 y 11. (Mayores 18.) ELLA, 
ELLOS IT LA LEY. Therry 
Thomas, López , Vázquez» Lu-
ciana Paluzzi 
FLETA. — 5, 7, 9 y 1%. (Mayo, 
res 18 y mayores 14 acompa-
ñ a d o s . ) LA GUERRILLA. 
Todd-Ao. Color. Estereotóni-
co. Françisço Rabal, La Po-
cha, Jacques Destop. 
GOYA. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18 y mayores 14 acompa-
ñados.) RAZZIA (LA REDA-
DA). Linda Haydén, John Jus-
tin. 
MOLA. — Matinal a las 11 "4S y 
5 tarde. (Todos públicos.) 
AMOR BAJO CERO, Eastman-
color. Tony Eíblanc, Conchita 
Velasco. 7 y 10'30. Segunda se-
mana. (Mayores 18.) LA LE-
YENDA DE LA CIUDAD SIN 
NOMBRE. Technicolor. L e e 
Marvin, Clint Eastwood, Jean 
Seberg. 
PALACIO. — Matinal infctitil a 
las 11'30. LA VENGANZA DE 
ESPARTACO. 5, 7. 9 y 11- (Ma-
yores 18.) LAS IBERICAS, 
F. C Rossanna Yapni. Ingrid 
Garbo. 
PALAFOX. — Matinal a las l l ^S . 
5, 7 y 9. (Mayores 14.) PARIS 
BIEN VALE UNA MOZA. East-
mancolor. Alfredo Landa, Paz 
Isern. Noche, a las 11. (Ma-
yores 18.) Preestreno. DOC-
TOR CASANOVA. Eastmanco. 
lor. Jean Paul Belmondo, Mia 
Farrow. 
REX. — Matinal a las 11'45. 
5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) 
Sexta semana. CASATE CON 
l'NA SUECA Y VERAS... Pa. 
navisión 70 mm. Eastmanco. 
lor y sonido estereofónico. 
Lando Buzzanca, Pamela Tif-
níi. Ultimo día. 
VICTORIA. - A las 11 '45, ma-
, tmal infantil. EL GRAN GO. 
RILA. Eastmancoior. 5, 7, 9 y 
JMayores 184 LOS BUI-
TRES CAVARAN TU FOSA. 
Eastmancoior. Craig Hi l l , Fer-
nando Sancho. Ultimo, día. 
CINES DE ARTE Y E N S A Y O 
ACTUALIDADES. — 5, 7, 9 y 
11. (Mayores 18.) UN CIERTO 
DIA. Un film de Olmi, con 
Giovanna Cèresa, Brunetto del 
Vita. Eastmancoior. (Versión 
original.) 
ELISEOS. ~ 5, 7. 9 y 11. (Ma. 
^ e s j g . ) TAKING OFF ( J U -
VENTUD SIN ESPERANZA). 
Technicolor. ün film de Milos 
Forman, con Lynn Carlin, 
Buck Henry. 
CINES DE REESTRENO 
ARGENSOLA. - 5 . 7, 9 v 11. 
c*«y^es '18-> Tercera semana. 
SAHFT VUELVE A HARLEM. 
Metrocolor. Richard Roünd-
trée, Moses Gunn. Mañana: 
CUANDO EL A L B A SE TIÑE 
DE ROJO, 
ARLEQUIN. Matinal a las 
11'45. 4'45, 7, 9 y LTIS- (To. 
r • dos públicos..) ..DON OUÍÏOTÈ 
. CABALGA DE NUEVO,; Cine-
mascope. Eastmancoior. Mano 
, Aíoreno í tCanúntias»), Fer-
nando Fernán Gómez. Ultimo 
día, y ^ 
DELICIAS. - 5,,7, 9rv 1L (Ma-
yores 18.);-LADRON: Y AMAN-
TE. : Tachmcol0£. James Co-
,; burn. Ultimo día.. 
DUX. — 5 tarde. (Todos-públi-
eos.) LA NOCHE BE L ( | S GI-
GANTES. Technicolor. Grego-
ry Peck, Eva Marie Saint. 7, 9 
y , 11. .(Mayores 18.) EL/HOM-
B R E D E CARACAS. Tecnico-
lor; EspartacoC Santoni, Teresa 
Velázquez. 
GRAN VIA. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) LA PERVERSA. Ci-
• nemascope. Technicoíor.,'; Ryan 
O'Neal, Leigh Taylor-Young. 
Ultimo día. i 
LATINO. — 5, '9,-y: l í , <Ma-
yores 18.) Tércera semana. 
HAY UNA CHICA É N M I 
SOPA. GoMie Hawn,; Peter 
Sellers. Mañana: - ...Y DES-
PUES LE LLAMARON EL 
MAGNIFICO. 
MADRID. — Sala 1: Tarde, a 
las 5. (Todos públicos.) RE-
BELDES DE ARIZONA- East-
mancoior. 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) EL PODER DE L A 
SANGRE DE DRACULA. East-
mancolor. Christopher Lee, 
Linda Hayden.; Ultimo día. Sa-
la 2: 4'45, 7, 9 y l l ' lS . (Mayo^ 
res 18.) CABARET (BERLIN, 
19J1). Technicolor. Liza: Minne-
l l i , , Michael York. 
NORTE. — 5 tarde. (Todos pú-
blicos.) M A C I S T E CONTRA 
LOS MONSTRUOS. 7, 9 y 11-
(Mayores 18.) CASA FLORA. 
Lola Flores, Conchita Már-
quez Piquer, Antonio Garisa. 
PARIS. — 5, 7, 9 v 11. (Mayo-
res 18.) L A POLICIA A G R A -
D E C E . Eastmancoior. Enrico 
María Salerno, Mariangela Mu-
lato. Ultimo día. • 
PAX 5 tarde. (Todos rwb 
eos.) ASALTO A L A CORONA 
D E INGLATERRA. Technico-
lor. Rober Browne, Dommique 
! Boschero. 7, 9 y 
res 18.) LOS MALVADOS DE 
FIRECREEK. Technicolor. Ja-
, mes Stewart, Henry Fonda.̂  
RIALTO. — Matinal a las 11.45. 
v tarde 3'15, 5, 7, 9 y l l . ^ 
ta m e n o r e s acompañados.J 
MATAR A JOHNNY RlNGf. 
Brett Haisey, Greta Poíy11-
ROXY. — Tarde,- a las T5- (To-
dos públicos.) TARZAN V ^ 
ARCO IRIS. Cinemascope * 
Eastmancoior. 7, 9 y llfeeTn. 
yores 18 ) BELLO HONESTÉ 
EMIGRADO A ALSTRA^ ' 
QUIERE CASARSE CON ^ 
C A INTOCADA. Eastro-ancoi" • 
Alberto Sordi, Claudia ^aíUi 
nalé. Ultimo día. : To_ 
SALAMANCA. - 5, ¿tarde- (* 
dos públicos:) TIRADOR * 
FALIBLE y TAMBORES 
SAFARI. .7, 9 J l l - ¿^r íes 
res 18.) SOL ROJO- ^Z¿& 
Bronson, Alain Deloa. vrv 
Andress. •. 
TORRERO. _ 5, 7, 9 ? M a -
yores 14 y menores a 
dos.) EL HOMBRE D E ^ s -
TIERRA SALVAJE- C u g ^ 
cope y Technicolor. ^ntiro0 
Harris, John Huston.UiU 
día. 
PELOTA 
f r o n t o n j a i a l a i a 
p a r t i d o s d e E n t e l a 5 ' 
CESTA PUNTA. Q^L!SL _ 
r Apoteosis final de esta brillante 
tempjprada de ópera con una repre-
íentaclón de «II Trovatore», de Ver-
di, con un reparto que en nada te-
nemos que envidiar a los que se 
escuchan en una Scala, un Liceo o 
tin Metropolitan. «II Trovatore» es, 
por encima de todo, ópera con 
cantantes^ y aquí los hemos tenido. 
A la obligada referencia a los an-
tecedentes y características de la 
¿pera que ha cerrado la temporada, 
UO podemos por menos que dedicar 
un r«cuerdo al momento en que es-
ta obra inmortal fue creada. Verdi 
es un autor de éxito. «Hemani», 
«Macbeth», «Luisa Miller», son títu-
los que le han abierto las puertas 
dé la celebridad. Su romance con 
Josefina Strepponi ha centrado su 
vida sentimental. Adquiere en su 
Busseto natal la villa Sant'Agaía, 
donde se refugia para componer las 
tres óperas clave de este momento 
importantísimo en su vida y en la 
historia de la ópera italiana. 
Tres títulos importantísimos salen 
de este encierro: «Rigoletto», «11 
Trovatore» y «La Traviata»; çon 
«líos, la ópera italiana establece in-
conscientemente el puente entre el 
«bel-eanto» y el «verismo». 
E l espeluznante drama español de 
Antonio García de Gutiérrez, aquel 
iromántico soldado-poeta, sirvió de 
Inspirapión a Verdi para una de sus 
más duraderas creaciones. Encar-
gado Camaráno, el eficaz libretista 
de los mejores éxitos de Donizetti, 
para su versión para la ópera, com-
pletamente de acuerdo con su com-
positor, fue a causà de la muerte 
del escritor, el joven poeta León-
Emmanuele Bardare, quien termi-
nase el libro y le diese forma defini-
tiva. 
Éste libro, de difícil comprensión, 
«os sitúa en un Aragón que se ha-
lla, por los motivos que fueran, en 
«na guerra civil, en la que Manri-
que y sus huestes se hallan enfren-
tados a las del Conde de Luna, lo 
que se acrecentaba con la rivali-
dad amorosa ante su amor por Leo-
nora. ; Otra cosa notable a destacar 
es la Importancia que en este.drama 
medieval tienen la brujería y la 
gitanería, que en los hechos actua-
les y en las referencias al pasado, 
cobran especial relieve. 
A está historia, por la que Verdi 
sintió una especial predilección, le 
cupo el honor de recibir una melo-
días llenas de vehemente apasiona-
miento y desigual resultado. Pero 
por encima de toda consideración, 
es que ésta es una obra de cantan-
tes, cuatro primeras figuras a las 
que ha cabido en suerte un extra-
ordinario despliegue de inventiva e 
inspiración. La herencia de Donizet-
ti se hace patente, aunque en mu-
chos casos el «bal-canto» se halla 
ya sustituido por el grito desgarra-
do de una situación de un dramatis-
mo más actual. 
Muy encontrados han sido los jui-
cios que ha sufrido, a través de los 
tiempos, este «Trovattore» verdia-
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no. La verdad es que su música, en 
sus atributos esenciales, no resiste 
un análisis riguroso, pero pocas 
óperas del repertorio mundial, pue-
den presumir de reunir en su ba-
lance un mayor número de frag-
mentos que hayan alcanzado un 
máximo índice de popularidad. 
Como ya hemos indicado, es «íl 
Trovatore» una ópera de cantantes, 
y_ aunque sólo fuera por la presen-
cia en ella del nombre señero de 
Montserrat Caballé, se justifica ple-
namente su inclusión en el progra-
ma de esta temporada. 
Leonora, la piedra de discordia 
entre Manrique y el conde de Luna, 
es un personaje que, en su presen-
tación, responde a los cánones de 
la ópera tradicional. Su recitativo 
y aria: «Taccea la notte placida», 
seguido de la tradicional cabaletta, 
responde al concepto clásico de la 
sóprano operística; sin embargo, en 
el cuarto acto, su aria: «Timor di 
me?», con la consiguiente escena del 
«Miserere», y el dúo con el baríto-
no, le confieren una nueva dimen-
sión de lo que Verdi ha de cuajar 
en su estilo posterior. 
No vamos a descubrir ahora a 
Montserrat Caballé, y lo que . su 
personalidad significan en el cam-
po operístico mundial. Intérprete 
nuevamente en nuestra ciudad de 
ésta Leonora verdiana, en un mo-
mento cumbre de su portentosa ca-
rrera. Su actuación confiere a esta 
función el carácter de hito de la 
temporada zaragozana. Intérprete 
insuperable en cuantos campos de 
la lírica ha cultivado, hemos teni-
do el privilegio de escucharla en 
los más diversos aspectos, como 
protagonista de heroínas del «bel-
canto» italiano o románticas Mi-
mis. Yo, .sin embargo, conservo en 
mis recuerdos, de momentos estela-
res, su maravilloso recital, en el que 
a unos italianos del siglo X V I I I 
siguieron unos impagables «lieders» 
de Richard Strauss, y su impresio-
nante Amelia de «Un ballo in mas-
chera» del año pasado. E n el mo-
mento actual, Montserrat Caballé 
se nos presenta como una verdiana 
de excepción. Los que hemos teni-
do la fortuna de escuchar su Ofe-
lia o EHsabetta, y la gran creación 
que hace de «Luisa Miller», com-
prendemos que esta Leonora sea 
objeto de sus preferencias, pues si 
en el primer acto puede desplegar 
gas 
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¿ a u n c u r s o d e p e r f e c t o c a l a v e r a 
sus facultades, las que han hecho 
de ella la insuperable creadora de 
las heroínas de Bellini o Donizetti, 
esa aria del acto cuarto, casi insó-
lita en el Verdi de esa época, don-
de fiato y sensibilidad dominan a la 
técnica y el dúo con el barítono que 
le sigue, la sitúan en la" línea de 
gran intérprete de la ópera mun-
dial. 
Reciente su recital en Madrid, con 
la Orquesta de la Radio-Televisión, 
donde nos dio una imagen impar 
de su mundo verdiano, así como 
una grabación que acaba de apare-
cer, donde se nos anticipa lo que 
ha de ser su incorporación de Alda, 
un personaje: verdiano, hasta ahora 
inédito en su voz. E l privilegio de 
escuchar esta voz, esta sensibilidad 
musical, esta maestría y dominio en 
la Urica, justifican cualquier título 
y hasta una temporada. 
«II Trovatore», tal como nos su-
giere su título, es un hombre, un 
personaje en el que se conjugan la 
caballerosidad, la poesía del juglar 
medieval, el misterio; en fin, todas 
las cualidades del drama románti-
co. Manrique, el héroe imaginado 
por García de Gutiérrez, encontró 
en Verdi un eficaz valedor, al que 
confirió sus, mejores acentos, sobre 
todo én el acto tercero, donde una 
modélica aria: «Ah! si, ben mío», se 
halla coronada por el fragmento 
más agradecido de la partitura: «Di 
qúella pira», con la que se cierra 
el acto. Personaje y situaciones que 
hallan en Bernabé Martí un intér-
prete cabal. Si hace unos años nos 
demostró, en este mismo papel, su 
gran calidad de cantante, y en el 
pasado, nos lo confirmó con el Ric-
cardo de- «Un bello in maschera». 
Ahora demuestra hallarse en una 
plenitud de la que podemos, sus pai-
sanos, sentirnos orgullosos. 
Hay un hecho, cuando se trata de 
hablar de «II TrObatore», que hay 
que puntualizar, y es que realmente 
el eje de esta ópera no- son ni Man-
rique ni Leonora. Dramáticamente 
fue sobre Azucena sobre quien Ver-
di fijó sú atención. Acababa de per-
der a su madre, a quién quería ex-
traordinariamente, y en este nei-sp-
naje acumuló su gran tribuía al 
amor filial. Tanta fue la importan-
cia "ue concedió a este personaje, 
que si se estrenó la ópera en Roma 
fue porque allí iba a encontrar I51 
cantante que mejor podía incorpo-
rar a esta figura. 
Felizmente, ayer, Azucena estuvo 
servida por esa gran contralto que 
es Blanca Berini, una gran cantante 
que ha cuajado plenamente: en la 
afición zaragozana. Ella supo encon-
trar el brío y los acentos oportunos 
para este gran papel escrupulosa-
mente preparado por Verdi, Desde 
su primera intervención en «Stridé 
la vampa» y el magnífico raconto 
con el tenor, hasta su más pasa-
jera intervención, su gran clase de 
cantante estuvo patente. Lástima 
que aquí Verdi no enfrentase las dos 
voces femeninas, para haber podido 
disfrutar de la confrontación de" es-
tas dos grandes figuras, cómo este 
invierno han escuchado jos aficiona-
dos liceístas en la «Norma», de Be: 
Ilini.' 
E l conde de Luna, cuarto en este 
conflicto, tiene también su impor-
tante intervención. E n el acto se-
gundo, una de las ' más perfectas 
arias de Verdi para la voz de bárí-
tono: «II balen del suo sorriso», 
más luego sus dos dúos con la con-
tralto y con la soprano, muy impor-
tante, en el cuarto. Un nuevo can-
tante hemos escuchado para este 
papel y que ha sabido estar a la 
altura de sus compañeros de repar-
to: Franco Bordoni, un barítono ita-
liano oue compagina las facultades 
y el buen güsto. 
Nuevamente hay que fijar la aten-
ción en Ricardo Bottino, el gran 
artífice de esta temporada, de cuya 
mano han ido por buen camino to-
dos los títulos que hemos disfruta-
do en estos días. Bajo su dirección, 
los coros del Liceo barcelonés, que 
hoy han tenido sus mejores momen-
tos ççi la escena gitana y en el coro 
de soldados del acto tercero, y los 
profesores músicos que han consti-
tuido ' esta ocasional orquesta, han 
resuélto de un modo eficaz la apo-
yatura imprescindible de estos es-
pectáculo. Así como la dirección es-
cénica de Diego Monjo, otro magní-
fico. Prestidigitador digno del ma-
yor aplauso.. 
Si áígo hay que decir de esta tem-
porada en plan de censura y que 
sea motivo de recapitulación, es el 
horario, qué hace terminar las fun-
cionas a unas horas verdaderamen-
te avanzadas. Posiblemente no exis-
ta en él mundo ninguna ciudad en 
la que sus funciones de ópera ter-
minen a horas semejantes a las 
nuestras. Los que hayan escuchado 
las retransmisiones operísticas de 
Madrid y Barcelona por Radio Na-
cional habrán apreciado que ningu-
na termina después de las doce y 
media. — E . F . G. 
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millones de pesetas en 
Paro Obrero para oc 
Fueron entregados ayer por e l gobernador civil 
kuebas de grado para Oficialía y Maestría Industrial 
iones 
gobernador civü y jefe provincial del Movimiento, señor Trilío-Figueroa, durante su intervención 
m el acto de entrega de subvenciones del Paro Obrero a varios alcaldes de la provincia 
1 (Foto, MONGE.) 
I , : • ' 
JSA las once y media, de la mafia-
de ayeri en la sala de juntas del 
í&bierno Civil, el señor Trillo-Pi-
,;eroa hizo entrega de subvencio-
ns por un Importe de dos millo-
lis de pesetas,, procedentes de la 
f Irección General de Empleo, a 
feas localidades de la provincia, 
.riie acompañaba el delegado pro-
yticial de . Trabajo, don Camilo 
Ifc'éirp; el subjefe provincial del 
jpvimiento, don Fernando Mollne-
• L y el secretario general del Go-
"'brno Civil, don "José María Pi-
;izo. 
JSl gobernadoí , civil dijo que ios 
ndos denomin̂ dbs del Paro Obre-
I pretenden paliar las deficien-
|s económicas que se producen 
1 los paros estacionarios o cir-
nstanciale:. y que se dedican en 
\ setenta pòr cientd de su imjJbr-
total a mejoras locales que re-
feran una gran utilización de-
•ftno de obra, y el 30 por ciento 
atante para la adquisición de ma-
,; ¡Hales. 
¡¡Agregó que en esta distribución 
;en las que espera se produzcan 
l̂esivamente, se seguirá el crite-
1 de otorgar mayores subvencio-
ns a los Municipios beneficiarios, 
:|nque correspondan a menor nú-
¡ero de ellos, por entender que de 
Iba forma será más efectiva la in-
irsión a realizar. Destacó la gran 
isijor municipal que está desarro-
md<5 el Ayuntamiento de Calata-
id, así como otros de la proyin-
l i , y manifestó que el pasado vler-
Is, al iniciar las tareas del Vil 
eno del Consejo Económico-So-
I ^1 Sindical Provincial de Zara-
fea, expresó su confianza en que 
tos trabajos supongan un gran 
Surgimiento de nuestras: eomar-
k. También agradeció a los me-
lós informativos la acogida que 
ilferon en sus páginas a este im-
p O C I E M O 
1 PRIMERA COMUNIÓN 
|ei pssado viernes,-día 25, en la 
lisa de las doce en la Santa Ca-
llll̂  de la Virgen del Pilar, reci-
ió por primera vez el Pan de los 
paeles, la monísima niña Ana 
osa Monlat Palacios, de siete 
ios, hija de nuestros buenos ami-
d s don Víctor Monlat Romeo, .co-
•esponsal de AMANECER en 
|guarón, y doña Consuelo Palacios 
te Monlat. 
I Terminada la ceremonia, loŝ  pa-
jres de la .nueva comulgante invi-
jron" a familiares y amigos a una 
fornida que se celebró en el Ceh-
iro Mercantil. 
¡Reciban nuestra efusiva erbora-
íiena. 
portante acontecimiento sindical, 
en el que caben todas las inicia-
tivas y sugerencias, para sumar es-
fuerzos y nunca restarlos, en favor 
de la provincia de Aragón. 
. Agradeció al Ministerio de Tra-
bajo estas aportaciones que vienen 
a resolver situaciones estacionales 
de paro, y a continuación, proce-
dió a la entrega de los cheques re-
presentativos de las diversas sub-
venciones a los alcaldes de las si-
guientes localidades: 
Alagón, 100.000 pesetas; La Al-
múnia de Doña Godina, 200.000; 
Ateca, 100 000; Calatayud, 1.000.000; 
Calatorao, 100.000; Daroca. 200.000; 
Ejea de los Caballeros, 200.000, y 
Epila, 100.000 pesetas. 
Estas subvenciones de la Direc-
ción General de Empleo se otorgan 
para beneficiar a los trabajadores 
autónomos o por cuenta propia, to-
da vez que los incluidos en la ca-
lificación de trabajadores por cuen-
ta ajena perciben através de las 
Mutualidades y de la Seguridad So-
cial sus correspondientes subsi-
dios. 
ESCUELA DE MAESTRIA 
INDUSTRIAL 
El «Boletín Ofidal del Estado», 
de 23 de los corrientes, publica la 
convocatoria de las pruebas de 
grado de. oficialía industrial y 
maestría industrial. 
PRUEBAS DE OFICIALIA IN-
DUSTRIAL.—Fecha de inscripción 
matrícula, hasta el día 7 del próxi-
mo mes de junio. Exámenes, a par-
tir del día 12 del citado mes. 
Podrán concurrir tos operarios 
de la industria con .Qategoría de 
oficial de primera y antigüedad en 
dicha categoría de dos años. 
PRUEBAS DE MAESTRIA IN-
DUSTRIAL. — Fecha d© inscripción 
de matrícula, del 18 al 23 de junio, 
ambos inclusive, Exámenes, a par-
tir del día 2 de julio. 
Condiciones generales de ^ estas 
convocatorias, en el tablón de 
anuncios de esta Escuela Ofidai, 
Corona de Aragón, núm. 35. 
HERMANDAD DE DONANTES 
DE SANGRE DE LA SEGURI-
DAD SOCIAL 
La Escuela de Jota de la Her-
mandad de Donantes de Sangre de 
la Seguridad Social de Zaragoza, 
actividad soda] integrada por do-
nantes e hijos de donantes, bajo la 
dirección de don Luis Guzmán, ha 
sido especialmente invitada por la 
Hermandad de Donantes de Ma-
drid, a tos actos que se celebrarán 
el día 27 del corriente con motivo 
de la V Asamblea General Ordina-
ria de la citadla Hermandad. 
La Junta Direotiva de la Her-
mandad de Donantes de Madrid, 
ha programado durante su estan-
cia en la capital, la actuación de 
nuestra Esousia ç}e Jota, en el es-
pacio televisivo, en directo «Tarde 
para todos», del mismo día. 
SINDICATO PROVINCIAL DE 
LA MADERA Y CORCHO 
AGRUPACION: «COMERCIO DE 
MUEBLES». — Se pone en cono-
cimiento de todas las empresas de 
este Sindicato Provindal, encua-
dradas en la Agrupadón de Co-
mercio, de Muebles, que según . 
acuerdo adoptado por la Comisión 
Mixta Interpretativa del Convenio 
Colectivo Sindical de dicha Agru-
pación, debidamente aprobado por ' 
el ilustrísimo señor delegado pro-
vincial de Trabajo con fecha 21 de 
mayo actual («Boletín Oñdal de la 
Prdvinda» ntjpmero 120, dd día 26), 
se ha procedido a la modificudon 
del horario de apertura v cierre de 
establecimientos de venta de mue-
bles d irante la temporada de ve-
rano, con el fin de adaptarlo al 
comercio en general, quedando por 
lo tanto estableddo en la forma 
çiguienta: / 
Del primero de junio a 36 de 
septiembre, el horario de apertura 
y derre del comercio será: 
De nueve á trece treinta por la 
mañana y de dieciseis a veinte 
por la tarde, salvo tos sábados, en 
que será de nueve a trece horas 
por la mañana, cerrándose por la 
tarde. 
En su consecuencia, todo esta-
blecimiento de venta de muebles 
tiene la obligación de colocar en 
el cristal del escaparate el cartel 
anunciador del cierre los sábados 
por la tarde, al igual que se vino 
haciendo el pasado año 1972. 
INSTITUCION DOCENTE 
«NUESTRA SEÑORA DEL 
PILAR» ' 
PLAZAS VACANTES. -T- Se anun-
cia convocatoria para cubrir pla-
zas vacantes, en régimen de me-
diopensionistas, durante el curso 
escolar 1973-74, en la Institución 
docente «Nuestra Señora del Pilar», 
de la Mutualidad Nacional de En-
señanza Primaria (paseo de Isabel 
la Católica, 3), entre hijos de mu-
tualistas afiliados y cotizantes, re-
sidentes en Zaragoza, con arreglo 
a las siguientes bases: • 
Primera. Poder matricularse por 
enseñanza oficial del curso si-
guiente, al que hayan estudiado en 
el año académico 1972-73. 
Segunda. Realizar el p r ó x ixno 
curso escolar estudios de Educa-
ción General Básica: y Bachillerato, 
incluido el curso de Orientación 
Universitaria. 
Tercera. El plazo de presenta-
ción de solicitudes terminará el 
día 30 de junio próximo. 
Cuarta. Desde el momento de 
ingresar en el Colegio, se entende-
rá que el alumno presta su con? 
formidad a las normas dd Regla-
mento General de Organización y 
Funcionamiento de los Colegios de 
la Mutualidad, así como al de ré-
gimen interior. 
Quinta. La cuantía de la pen-
sión a abonar será de 1250 pese-
tas mensuales. 
Sexta. Las 'peticiones se fomjtt*'' 
krán en impresos que fadlitará la 
Secretaría del Centro, así como 
cuanta informadón deseen, llaman* 
do al teléfono 25-17-05, extensión 10. 
DELEGACION PROVINCIAL 
DE EDUCACION Y CIENCIA 
VACANTES DE ESCUELAS DE 
EDUCACION ESPECIAL. — En el 
«Boletín Oficial» del Departamento, 
del día 21 del actual, se publica la 
resolución de vacantes de Escuelas 
de. Educación Especial, para pro-
veer por los tumos de consortes y 
Voluntario, concediéndose un plazo 
de quince días naturales, a partir 
del día 22 (siguiente a su publi-
cación), para presentar las solid? 
tudes de los concursantes, que ter-
minará el día 5 del próximo mes 
de junio. 
Zaragoza, 25 de mayo de 1973. — 
EL DELEGADO PROVINCIAL. 
«LOS IGUALES» 
Número premiado en el sorteo de 
ayer, con mil doscientas cincuenta 
pepetas, ej 666 (seiscientos sesenta y 
seis), y con ciento veinticinco pese-
tas, todos los terminados en 66 (se-
senta y seis). 




Para la una de la tarde se ha-
bía convocado un Pleno extraor-
dinario del Ayuntamiento, con un 
solo dictamen en el orden del día 
que teni,, el siguiente enunciado: 
Adquisición de acciones de "Mer-
cazaragoza, S. A. a Mercasa. S.A. 
y petición previa a los Ministerios 
de la Gobernación y de Hacienda". 
Se demoró un poco en el hora-
rio el Pleno por falta de "quòrum", 
pero finalmente pudo reunirse el 
número suficiente de concejales pa-
ra que alcalde, don Mariano 
Homo Liria, abriera la sesión. Se 
kyó el dictamen, que fue aproba-
do sin ninguna objeción por parte 
de los asistentes a la sesión ple-
nària. 
UNIVERSIDAD 
EXPOSICION DE MATERIAL 
DIDACTICO DE INGLES 
En la primera semana de iunio 
(del día 4 lunes, ál 8 viernes, am-
bos inclusive), va a celebrarse una 
exposición de libros y material di-
dáctico para la enseñanza del in-
glés que puede interesar a los pro-
fesores de Educación General Bá-
sica y de Enseñanza Media; en día 
partidpan varias editoriales. 
Tendrá lugar en los locales del 
I. C. E. (Ciudad Universitaria, de-
trás de la Facultad de Derecho). 
Horario de visita: de cuatro a 
ocho de la tarde. ' ! 
CATEDRA DE PATOLOGIA T 
CLINICA QUIRURGICA «B" 
CURSO MONOGRAFICO DEL 
DOCTORADO1—Organizado por di-
cha Cátedra, que dirige el profesor 
don Manuel González, se celebrará 
del 18 ai 23 de. junio próximo, en 
el aula de seminarios de la ex-
presada disciplina, de siete a nue-
ve de la tarde, un curso monográ-
fico del dóctoradoi, sobre el enun-
ciado general «Cirugía hepatobi-
liar», que comprende los temas 
«Traumatismos hepáticos», Hidati-
dosis hepática», «Hidatidosis hepa-
topulmonar y peritoneal secunda-
ria», «Hipertensión portal: etiopa-
tología», «Fisiopatología y clínica», 
«Diagnóstico, complicaciones y tra-
tamiento», «Traumatismo de vesí-
cula y vía.s; biliares», «Coledstitis 
aguda», «Obstrucción de las vías 
biliares ©xtrahepáticas» y «Xumo-
res de vesícula y vías biliares». 
TESIS DOCTORAL EN 
FILOSOFIA Y LETRAS 
El próximo día 30, a las dieci-
nueve horas, se procederá a la lec-
tura de la tesis doctoral presen-
tada por don José Antonio Val-
verde Alcalde, sobre el tema "Apii-
caciones de los ordenadores en el 
campo de las humanidades: con-
cordancias completas de la peosia 
de Dámaso Alonso". El acto será 
público y con la solemnidad de 
rigor. 
E L C A P I Í A N GENERAL IMPUSO EL 
I L E l DE LA LEGION A UN JESUITA 
* £ / padre Altabella S a n á i s , que cuenta entre 
sus familiares a dos h é r o e s de l a Cruzada 
E l capitán general de la V Región Militar, teniente general Bosch de la Barrera, acompañado, á m 
derecha, del padre - jesuíta don Ramón Altabella, a quien impuso el emblema de oro de la Hermandad 
de Caballeros Legionarios, en presencia del gobernador civil, señor Trillo-Figueroa; el general EHce-
gui jefe dé Estado Mayor de esta región; el presidente de la citada Hermandad,, don Alfonso de Mi* 
guel, y otras personalidades.—{Hoto. M.QÑ.GE.} 
A la una de la tarde de ayer, 
el capitán general de la V Re-
gión Militar, don Joaquín Bosch 
de la Barrera, impuso, en su des-
pacho oficial, el. emblema de oro 
de la Legión al jesuíta padre Ra-
món Altabella Sanchis, en virtud 
de. un acuerdo adoptado recien-
temente por la Hermandad Na-
cional de Antiguos Caballeros Le-
gionarios. E l padre del señor Al-
tabella, que fue comandante ie 
Artillería, y un hermano, con la 
graduación de teniente, cayeron 
en defensa de España durante la 
campaña de Liberación Nacional. 
Al acto intimo, pero cordialísi-
mo, asistieron el gobernador ci-
vil y jefe provincial del Movi-
miento, don Federico Trillo-Fi-
gueroa; el presidente de la Her-
mandad Provincial de Antiguos 
Caballeros Legionarios, don Al-
fonso de Miguel, acompañado por 
una nutrida representación de la 
Junta directiva; el general jefe 
de Estado Mayor, señor Elíce-
gui; el coronel don Vicente Pla-
cet; ayudantes de servicio y otros 
mandos militares, así como el 
rector del Colegio de San José 
(S. J.) padre José Terrades; los 
padres Peralta y Cavero y el her-
mano Bábil Goicoechea, caballe-
ro mutilado. 
E l padre Altabella evocó lòs 
recuerdos de su juventud, duran-
te nuestra Cruzada. Agradeció el 
honor que le concedió la Her-
mandad de Antiguos Caballeros 
Legionarios por la concesión de 
este emblema, y al capitán gene-
ral, el honor que le otorgaba al 
imponérselo, así como la presen-
cia del padre rector y de varios 
de sus hermanos en religión. Mos-
tró su saitsfacción por ostentar 
como sacerdote, jesuíta y espa-
ñol, este emblema en su solapa, 
que le recuerda a sus mayores 
y le obliga a un mayor servicio 
a España y a los españoles. 
PALABRAS • DEL CAPITAN 
GENERAL 
E l teniente general Bosch de 
la Barrera se congratuló por la 
celebración de este acto, que le 
permitía imponer la insignia de 
la Legión un ejemplar sacerdo-
te jesuíta, y puso de manifiesto 
que bajo este mismo emblema 
habían muerto muchos hombres 
en defensa de los supremos idea-
les de Dios y de la Patria. 
Leyó después parte de un dis-
curso del que fue subinspector 
de la Legión, general Latorre,, en 
el que destacaba las virtudes que 
adornaban a los legionarios, "o-
mo «quijotes» modernos, pletóri-
cos de idealismo, conscientes de 
una auténtica disciplina, en !a 
que no hay señores ni siervos, si-
no únicamente jerarquías que 
m a r c a n el cumplimiento de 
nuestro, deber. 
El homenajeado contestó con 
palabras de gratitud por esta dis-
tinción que sç le otorgaba y ex-
presó su convencimiento de que 
el Ejército defiende a ultranza 
el Derecho natural y positivo y: 
por, cuyos ideales bien vale 1a¿ 
pena de vivir para mantener la 
paz y morir para defenderla. Ter-
minó Con un viva a la vida y un 
viva a la muerte, si una u otra 
se consumen en un alto ideal. 
Terminado el sencillo acto, el 
capitán general departió afable-
mente con la Junta de la Her-
mandad de Antiguos Caballeros ; 
Legionarios y padres de la Comu-
nidad de San Ignacio de bo-
yóla. 
/ 
r e c o n o c e s t u m a n o 
r Cantas Diocesana de Zaragoza 
FIESTAS D E PRIMAVERA 
FAIXO DEl CONCURSO 
DE ESCAPARATES 
Manos tiernas y cálidas para aliviar a los postrados por el dolor, 
para estar junto a tantos que sufren en soledad o en pobreza. 
Por no se sabe qué raras coincidencias, sus nombres no constan un 
ninguna clase de seguros, están al margen, pero existen. Y sufren como 
los demás. Con toda seguridad, más que los demás. La medicina tiene 
el mismo poder curativo para ellos que para los otros, pero quizá pa-
rezca que sólo les queda el derecho de morir. 
Unas manos generosas (¿las de usted?) pueden hacer menos bochor-
nosa la situación de los que también ante la enfermedad y la muerte 
sa encuentran en inferioridad de condiciones. 
Aunque ustei no sea médico..., sus manos pueden curar. 
Caritas dedica una atención especialísima o estas situaciones, que 
manifiestan dolorosamente nuestra absurda injusticia. De verdad, sus 
manos pueden curar. De muchas maneras. 
¿No sería acaso la mejor que usted se comprometiese a una aporta 
ción periódica, convirtiéndose así en socio de Cáritas? 
Si yá to es, contagie a otras personas su amor. Y recuerde que el 
pró -^o 21 de junio era el DIA NACIONAL DE LA CARIDAD. 
La Comisión Permanente muni-
cipal de Festejos nos facilita esta 
nota: 
"Reuniào el jurado para discer-
nir la concesión d« premios co-
rreapondientes al Concurso de Hs-
caparates convocado por la Comi-
sión de Festejos con motivo de las 
Restas de Primavera de 1973, tras 
detenida visita a todos y cada uno 
de los escaparates inscritos y am-
plias deliberaciones al respecto, ha 
emitido U siguiente fallo: 
Gr ría A). Escaparates de fa-
chada lineal superior a 3 metros: 
Primer premio, "Almacenes San 
Carie , de San Vicente de Paúl 8, 
Segundo premio, "Sociedad Es-
pañola V.e Precios Unicos" (Sepú), 
de paseo de la Independencia, 8 
Tercer premio, "Galerías Precia-
dos, S. A.", de Independencia, 11. 
Accésit, "Texca" (Cadena Tex-
tal), de Tenor Fleta, 85-87. 
Grupo B. Escaparates de fecha-
da lineal inferior a 3 metros: 
Primer premio, "José Luis", de 
Don Jaime I, 7. 
Segundo premio, "Deportes Ar-
tiach, S. C". de Espoz y Mina, 31. 
Tercer premio, "Joyería Bazán", 
df? Unceta, 99. 
Asimismo y haciendo uso de la 
facultad concedida por el aparta-
do 7.° de las bases que rigen en 
el Concurso, el j u r a d o acuerda 
conceder los siguientes premios en 
metálico con destino a los esca-
paratista : 
Grupo A).—lO.Ot pesetas, a don 
Eduardo Máñez Asensio, de "Al-
macenes San Carlos", 
8.500 pesetas, a don Germán Ga. 
17.Cardenal, de Sepu. 
7.000 peseteas, a don Félix Do» 
méaech Serrano, de "Galerías Pre-
ciados, S. A.". 
5.500 pesetas, a don Miguel En-
cabo Pérez, de "Texca". 
Grupo B) 10.000 pesetas, a don 
Pedro F u e r t e s Embid, de "José 
Luis". 
8.500 pesetas, a don Femando 
López, üe "Deport/ Artiach". 
7.000 pesetas, a don Vicente Ba-
zán Ruiz, de "Joyería Bazán". 
Ll acto de reparto de premios se 
comunicará oportunamente. 
Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 
26 de -nevo de 1973." 
E n T E R U E L 
puede adquirir 
A M A N E C E R 
Papelería FELIX ROYO 
Amantes, 23 
Librería JESUS SANCHEZ 
San Salvador. 4 
Papelería 
MANUEL SICILIA 
Joaquín Costa, 10 
RADIO 
m v ZA 
N L A I N 3 T A L I V D A D D 
V i c l i c a 
míentos 
xotendiBrnos en los ele-neiitales libros de Religión Católica que loŝ  
?PMaat?.amientos de la Ley de Dios se encerraban en dos- en amar 
gios sobre todas las cosas y en amar al prójimo como á nosoSos 
"Esa'era una síntesis de la legislación mosaica, que al pueblo ludio 
, íabía servido de pauta en sus relaciones morales y en sus asDiracSo 
de culto a la Divinidad. Aunque los cristianos no%on f¿díosf en su 
P religión tienen muchas connivencias 
y muchas conexiones con aqueHa 
moral legalista que condenaba Je-
sucristo en los fariseos, porque por 
dentro no había cauce vital de amor 
y respeto a las personas. 
Jesucristo, en el Evangelio de San 
Juan, capítulo 15, nos dice que si 
guardamos sus mandamientos perma-
neceremos en su amor, y aue su man-
damiento es que nos amemos unos 
a otros como E l nos ha amado, por-
que nadie tiene amor más grande 
que el que da la vida por sus ami-
gos, y que ha sido E l quien nos ha 
elegido para que vayamos por el 
mundo y demos fruto, y un fruto que 
sea duradero. 
Hemos atendido esta lección de 
amor de Jesucristo como discípulos 
aventajados. Perfectamente conoce-
mos las enseñanzas del Evangelio en 
su vertiente de justicia, de amor y 
de caridad; pero lo que nos interesa 
es la concreción de estas ideas ge-
niales y honradas a nuestra vida particular y a la vida de las personas 
ouc nos rodean. 
Ciertamente, la religión de Jesucristo es una religión abierta. Nadie 
tiene a Dios en exclusiva y a ninguno se le ha concedido la manipulación 
de la santificación y salvación de los hombres, ya que, por encima de 
)0S cauces humanos, siempre está libre la actuación de Dios, que a todos 
pos llama para ser hijos suyos y en todos nosotros busca una amistad 
que antes nos ha ofrecido. 
La muletilla de amarnos unos a otros, como decía San Juan, tenía 
que ser en nuestro mundo de hoy una realidad, porque después de 
tantos siglos de cristianismo parece que el dinamismo amoroso del Evan-
gelio está bastante intacto, a! colocarse muchos cristianos en una posi-
ción puramente judicial en la que absuelven y condenan según un ta-
lante puramente humano. 
Sí de verdad queremos a Dios, al Dios enseñado por Jesucristo a sus 
discípulos y que nos lo presentó como Padre nuestro, no cabe la alter-
nativa de condenar a los de fuera y alabar a los de dentro, porque para 
este Dios, que es Amor, Amor con letras mayúsculas, todos entramos 
dentro de su familia y a todos nos espera un sitio de amistad en torno 
a su mesa; 
Este Dios que llama a todos a hacerse hijos suyos es el Dios que tiene 
la Iglesia católica y que tiene que testimoniar con unos hf-chos concretos 
en los que la soberbia esté desautorizada y la manipulación quede pros-
crita. Una Iglesia donde la humildad y la caridad, la pureza y la sen-
cillez, sean verdaderos signos de una fe y una esperanza sobrenaturales. 
ALBINO FERNANDEZ 
S A N T O R A L D E H O Y 
Santos-. Agustín de Cantorbery 
obispo; Julio, Ranulfo y Restituía, 
virgen, mártires. 
Misa del sexto domingo de Pas-
cua. 
C U L T O S Y N O T I C I A S 
BASILICA DEL PILAR. — Hoy, 
misa a las cinco y media en la ca-
pilla .de Santiago; a las seis, misa 
de infantes en la Santa Capilla, don-
de también habrá misa a 4as siete, 
alas ocho y a las nueve. A las diez, 
las once, las doce, una y ,dos, en 
el alfar mayor., 
A las siete y media de la tarde, 
rosario de infantes; el rosario de 
devotos, à las nueve. 
. El templo se cierra al terminar 
la última misa. 
MISAS VESPERTINAS E N 
DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS 
A las cinco: En el Pilar y parro-
quias del Carmen Santa Engracia 
y San Antonio. 
A las cinco y media: En la Seo 
y parroquia de Loreto. 
A las seis: En el Pilar y parro-
quias de San Miguel, Santa En-
gracia,: Sagrada Familia, Nuestra 
Señora del Rosario, Nuestra Seño-
ra de Lourdes, San José Artesano 
y San Antonio e iglesia de Nues-
ira Señora de Gracia (Hospital 
Provincial). 
A las seis y media: En la Seo y 
parroquia de Nuestra Señora de 
ios Dolores. 
A las siete: En el Pilar y parro-
quias de San Miguel. Santa En-
|racia, S a n t a María Magdalena, 
oaa- Vicente Mártir, Perpetuo So-
corro, San Antonio, Santa Gema, 
f anta Rita de Casia y San Juan do 
Avila e iglesia de San Cayetano. 
A las siete y media: En ia Seo y 
Parroquias de San Pablo, Santiago, 
aan Braulio, San Francisco, San-
to Dominguito de Val. Montserrat, 
y Santa Cruz, iglesia de Jesús Re-
parador y Noviciado de Santa Ana. 
- A las siète y cuarenta y cinco: 
' a la parroquia de San Felipe. 
A las ocho: En el Pilar y paíro-
QUias de San Gil, San Miguel, 
santa María Magdalena, Nuestra 
péñora del Portillo Nuestra Se-
cora de Altabás, Nuestra Señora 
°ei Amor Hermoso San Lino, San 
^ugenio, Coronación de la Virgen, 
^Tsto Rey, San Lorenzo Nuestra 
señora del Carmen, Corazón de 
?*ana. La Almudena S-1 Juan de 
'a U-uz, San Antonio San Vicente 
5;,, Paúl, Nuestra Señora de >Gua-
uaiupe( san Pedro Arbués Nuestra 
señora de los Dolores Jesús Maes-
ti0. Santa Rita de Casia Santa Ge-
yn?anta Mónica (Asín y Pala-
24, Romareda). 
A ocho y cuarto: En la parro-
quia del Perpetuo Socorro e iglesias 
del Sagrado Corazón, San José Pig-
natelli y Encarnación. 
A las ocho y media: En la parro-
quia de San Valero (Delicias). 
A ,as nueve: En el Pilar y parro 
qui a de San Antonio de Padua. 
DAMAS DE NUESTRA' SEÑOR* 
DEL PERPETUO SOCORRO DEL 
CUERPO DE SANIDAD MILITAR 
El día 28, a las doce horas, tendrá 
lugar en la capilla del -"Hospital 
Militar la misa de comunión en 
honor a nuestra Patrona, la Vir-
gen del Perpetuo Socorro, encare-
ciendo la asistencia a las señoras 
«sociadas. 
Todas las damas auxiliares de-
berán asistir puntualmente, •ro-
fando a Dios, por intercesión de la antísima Virgen, proteja a nues-
tra Patria. 
CORTE DE HONOR DE SEÑORAS 
A MARIA SANTISIMA DEL PILAR 
Se avisa a las señoras auxiliares 
de la Corte de Honor, que esta 
tarde, a las cinco, celebrará Junta 
en la plaza de la Seo, número 6. 
Se ruega la asistencia. 
LA SEMANA DE LA VIRGEN, E N 
SANTA ENGRACIA 
Terminó ayer esta I I I Semana de 
la Virgen con una conferencia del 
señor obispo de Sigüenza e ilustre 
aragonés, don Laureano Castán La-
coma, sobre el tema: «María y la 
Iglesia». A continuación, el mismo 
prelado ofició la Santa Misa, a la 
que asistió la colonia de Paniza en 
Zaragoza. La coral, parroquial in-
terpretó diversos motetes y, al final, 
el himno de la Virgen del Aeuila, 
cantado por el pueblo con gran fer-
vor. 
Hoy domingo, a las once de la 
mañana, se celebrará la misa pa-
rroquial cón que la parroquia de 
Santa Engracia se despide de la Vir-
gen. ; 
A las cuatro de la tarde saldrá 
hacia Paniza la imagen, seguida de 
' una gran caravana de autocares y 
coches particulares. En Paniza se 
prepara un gran recibimiento. Ha-
brá misa concelebrada por el clero 
de Santa Engracia, el de Paniza y 
los hijos sacerdotes de aquel pue-
blo. 
Al final de la misa, en la plaza 
mayor la Coral de Santa -Engracia 
obsequiará a Paniza con un concier-
to, bajo la dirección del maestro 
don Gregorio Garcés. 
M á s d e d o s m i l v i u d a s , a i o s 
p i e s d e i a V i r g e n d e i P i i a r 
Hoy, la gran pere^rinacióíi de Navarra 
Como habían programado, ayer 
a latí diez y media de la maña-
na, se concentraron en la basílica 
del Pilar más de dos mil viudas de 
toda lispaña. encuadradas en la 
Asociación Nacional. 
A la hora prefijada llegó el se-
ñor arzobispo de Zaragoza, don 
Pedro Canisro Cuadrado, acompa-
ñado por el vicario general, aon 
Luis Borraz y a conçinuacion se 
inició el Santo Sacrificio de la 
misa. 
En la concelebración que presi-
día don Peoro Cantero, tomaron 
parte dieciséis sacerdotes consi-
liarios de diveiSas diócesis de Es-
paña, como Santander. Valencia, 
Barcelona y Zaragoza. 
E l consiliario nacional P. Garral-
da, pronunció la homilía en la que 
expuso la personalidad de la Virgen 
oomo Madre ae la Iglesia y des-
tacó la Venida a Zaragoza ep car-
ne mortal para fortalecer en la fe 
a. los discípulos de su Hijo. Con su 
profundidad teológica y humana 
insistió en que el xecuerdo de sus 
maridos tenía que ser para las viu-
das un estímulo a la valentía 
cristiana, y que al dejar Zaragoza 
no pensasen que habían llegado'a 
la meta, sino que fue el momento 
solemne del compromiso personal 
con la Virgen. 
Dijo que en la Asociación, con 
más de cien mil, ya hay mucho 
fruto conseguido, pero qué tienen 
que sentirse semilla en la solución 
A N U N C I O S 
EINANCIEROS 
— — » — — 
c m m s PORTim 
MORATA DE JALON, S J . 
CONVOCATORIA A JUNTA 
GENERAL ORDINARIA DE 
ACCIONISTAS 
La Junta General Ordinaria de 
Accionistas de la Sociedad Anóni 
ma Cementos Pòrtland Morata de 
Jalón, se reunirá el día 19 de ju-
nio de 1973. a las doce y media de 
su mañana, en el domicilio social 
fraseo de María Agustín, 4 y 6), 'de 
Zaragoza, para deliberar y acordar 
sobre los siguientes asuntos: 
l.5—Examen y aprobación de la ges-
tión social, Cuentas y Balance 
del ejercicio de 1972 y distribu-
ción de beneficios. 
2.—Acordar el traspaso de 13-921.500 
pesetas del Fondo de Reserva 
Voluntaria a la cuenta de Ca-
pital. 
3.9—Facultar "al Consejo de Adminis-
tración para que dentro del año 
1973 cree y entregue a los accio-
, nistas las 27.843 acciones produ-
cidas como consecuencia del an-
terior acuerdo de anlpliación 
del capital social, que tendrán 
derecho a participar de los be-
neficios sociales a partir de l.s 
de enero de 1973. 
4.5—Modificar, de acuerdo con lo 
anterior, el art. 5.« de los Esta 
tutos Sociales. 
5.»—Designación de dos accionistas 
Censores de Cuentas y de sus 
suplentes. 
6.8—Formación y aprobación del ac-
ta' de la Junta. 
De no reunirse en primera con-
vocatoria la representación de las 
dos terceras partes de las acciones 
en circulación, exigidas por el ar 
tículo 58 de la Ley de 17 de julio 
de 1951 y él art. 15 de los Estatutos 
Sociales, para adoptar los acuerdos 
sobre los extremos segundo, terce-
ro y cuarto de ésta convocatoria, 
se reunirá nuevamente la Junta en 
segunda convocatoria en el mismo 
lugar y a la misma hora del si 
guíente día 20 de junio de 1973. 
En el domicilio social y durante el 
plazo legal, tendrán ;j«s señores 
accionistas a su disposición los do-
cumentos prevenidos en el art. 19 
de los Estatutos y 110 de la Ley de 
17 de julio de 1951, así como los 
proyectos de ampliación de capital 
y modificación de Estatutos, que se 
someten a la Junta General. 
Los poseedores de acciones acredi-
tarán su derecho de asistencia en la 
forma prevista en los Estatutos. 
Zaragoza, 15 de mayo dé 1973.— 
Por el Consejo de Administración: 
E l Presidente. Ricardo Femández-
Hontoria y Uhagón. 
de problemas de otras personas, 
además de su lucha. 
Las oraciones de los fieles las 
leyeron varias señoras represen-
tantes de todas la& presentes y 
ausentes, con una magnífica am-
plitud de miras a su familia y ál 
mundo entero. 
Durante la comunión y al prin-
cipio y final de la misa, intervino 
el Coro de Infantes con su espiri-
tual y sugerente plegaría musical. 
Al finalizar el acto eucarístico 
pasaron a la Santa Capilla donde 
la presidenta nacional, viuda de 
Carré hizo la ofrenda; la presi-
denta de Zaragoza, viuda de Ma-
teo, leyó con unción la oración del 
Año del Pilar, y la viud ade Seguer 
doña María Pilar Alcaya, ofrendó 
un simbólico ramo de flores blan-
cas a la Virgen María, Madre y 
Viuda. 
Contestó a la ofrenda el señor 
arzobispo ágradeciendo las in-
tenciones y ofrecimientos y di-
ciéndoles que trabajen ellas mis-
mas para promover y alcanzar to-
das las posiciones y derechos que 
les corresponden. 
A las cuatro y media de la tar-
de, en el Centro Pignatelli. Marina 
Moreno, 6, el consiliario nacional 
P. G-arralda, jesuíta, disertó so-
bre "Aspectos y proyectos de la 
Asociación", con esa cálida y flui-
da palabra característica en él, co-
locando unos marcos sociales con-
sistentes, para proyectar a la mu-
jer viuda a un desarrollo total y 
sin complejos. Fue largamente 
aplaudido. 
En diálogo abierto expusieron 
consiliarios y asociadas sus fas-
glo a este programa: 
Un día más del Año del Pilar y 
un día diferente y de relieve para 
la Asociación Nacional de Viudas. 
A L F E B 
LA PEREGRINACION 
DE NAVARRA 
Hoy domingo se celebrará la pe-
regrinación de Navarra, con arre-
gloó a este programa; . 
A las diez de la mañana, misa 
en la Basílica, con ofrenda a la 
Santísima Virgen por la Excelen-
tísima Diputación Foral de Nava-
rra, ofrenda que entregará el ex-
celentísimo señor don Amadeo 
Marco Ilincheta. 
A las once, en el Teatro Princi-
pal, actuación de la Agrupación 
Coral de Cámara de Pamplona, ba-
jo la dirección del maestro don 
Luis Morondo. 
A las doce y .media, bendición e 
inauguración de los nuevos locales 
de la Casa de la Cultura Hogar 
Navarro de Zaragoza, que abre sus 
puertas en el paseo de Calvo So-
telo, núm. 30. con el siguiente pro-
tocólo. 
Bendición de los locales; saluta-
ción del presidente de la Casa de 
Cultura y Hogar Navarro de Za 
ragoza, doctor don Félix Blanco 
García; actuación del Otxote 
"Zortzi-Lagunak", de la Casa de 
Cultura y Hogar Navarro de Za-
ragoza; y lectura del acta y entre-
ga de los distintivos de socios de 
honor al excelentísimo señor vice-
presidente de la Diputación Foral 
de Navarra, don Amadeo Marco 
Ilincheta; excelentísimo señor don 
Joaquín Bosch de la Barrera, ca-
pitán general de la V Región Mi-
litar; excelentísimo señor don José 
Javier Viñes Rueda, alcalde del 
Ayuntamiento de Pamplona, y al 
excelentísimo señor don Mariano 
Horno Liria, alcalde del Ayunta-
miento de Zaragoza. 
Acto seguido, tomarán la pala-
bra las autoridades citadas y será 
servido un vino de Navarra. , 
Terminados los. actos, los alcal-
des de todos los municipios nava-
rros serán invitados de honor de 
la Casa de la Cultura y Hogar 
Navarro de Zaragoza, en la oomi 
da de confraternización que se ce-
lebrará más tarde. 
A las siete de la tarde, y en la 
plaza del Pilar, festival folkló--
rioo en el que intervendrán los 
dantzaris del Excelentísimo Ayun-
tamiento de Pamplona y la Ron-
dalla y Joteros de la Escuela Ofi-
cial de Jota Aragonesa. Los dant-
zaris del Ayuntamiento de Pam 
piona, acompañarán a las autori-
dades desde la basílica del Pilar 
hasta el Teatro Principal, así co-
mo también a los nuevos .locales 
de la Casa de la Cultura y Hogar 
Navarro de Zaragoza. 
PEREGRINACION DE R E L I G I O -
SOS Y RELIGIOSAS DE LA 
ARCHIDIOCESIS 
A las doce en punto se congre-
garon los. religiosas de la Archi-
diócesis, que durante toda la se-
mana han tenido unas jornadas 
de estudio y oración, siguiendo las 
directrices del prelado en su ex-
hortación pastoral de mayo, y ba 
jo la consigna de "Renovación 
cristiana por María". 
Con el señor vicario episcopal 
de religiosos, don Agustín Pina, ca 
nónigo, concelebraron el padre Jo-
sé María Ciller, presidente de la 
C.O.N.P.E.R. masculina, el padre 
Pablo García, secretario de reli-
giosos y nueve religiosos represen-, 
tantes de los distintos Institutos 
Religiosos, 
Predicó la homilía el señor ar-
zobispo, para recordarles que el 
Concilio invita el retorno a las 
fuentes del cristianismo, recorda-n-
do la primera comunidad cristia-
na reunida en oración en torno a 
la Virgen María. Les dijo que ha-
bían de vivir un cristianismo siem 
pre floreciente en fidelidad a Cris-
to, a la Iglesia y al propio Insti-
tuto, con fidelidad personal y co-
munitaria, bien enraizados en la fe 
y en la piedad. 
En la Santa Capilla el padre Ci -
ller, en nombre de todos los reli-
giosos, hizo la consagración a la 
Virgen, pidiéndole ser fieles al ca-
risma de sus fundadoíes y a la 
vocación religiosa. 
La hermana Concepción Goicoa, 
presidenta de la C.O.N.F.E.R. fe-
menina, leyó una valiente y ge-
nerosa ofrenda a la Virgen del Pi-. 
lar en nombre de todas las reli-
giosas'. 
A R T E 
Concurso de fotos convocado 
por el ¿rupo juvenil "Ideas" 
E l movimiento eultwral juvenil 
«Ideas» convoca su primer con-
curso-exposición de fotografía, qon 
arreglo a las siguiente* .bases: . 
Primera. E l tamaño de las fer 
tografías deberá estaç coraprendid© 
entre 9x13 y 50 x 60. 
Segunda. Habrá una sola moda-! 
üdad: blanco y negro. 
Tercera. E l tema será libre. 
Cuarta. La edad de los concur-
santes deberá estar comprendida 
entre 14 y 18 años. 
Quinta. Los trabajos deberán ser 
remitidos a la Delegación Provin-
ial de la Juventud (Calvo Sotelo, 7, 
entresuelo), indicando en el sobre 
«Concurso Fotográfico IDEAS». E n 
sobre cerrado, haciendo constar, 
en papel aparte, nombre, dirección, 
teléfono, edad, y si fuera estudian-
te, el centro donde cursa sus estu-
dios; asimismo, deberán incluir los 
negativos correspondientes a las 
fotografías enviadas. 
Sexta. E l plazo de admisión de 
obras concluirá el día 31 de mayo 
del corriente. 
Séptima. Las fotografías premia? 
das quedarán en poder de la en-
tidad organizadora «Ideas». Las-
restantes obras podrán pasarse a 
ser recogidas por los concursan-
tes, en la Delegación Provincial de 
la juventud. ' 
Octava, E l jurádo t e n d r á en 
cuenta la calidad artística, la per-
fección técnica, la dificultad de ob-
tención de la fotografía y el men-
saje. 
Novena. Las fotografías que el 
jurado considere plagiadas, serán 
rechazadas automáticamente. 
Décima. Se concederá un primer 
premio consistente en una placa 
conmemorativa y un libro sobre 
fotografía, pudiendo concederse 
accésits. 
Undécima. E l fallo del jurado 
será irrevocable. 
E l movimiento cultural juvenil 
«Ideas» se pondrá en contacto in-
mediatamente después del fallo con 
los concursantes, dando a conocer 
las obras premiadas. 
CIBICIA MEDICA 
Hoy, apertura del II Condeso 
de Medicina Aragonesa 
Asistirán al acto numerosas personalidades 
Hoy domingo, día 27, dará co-
mienzo el anunciado I I Congreso 
de Medicina Aragonesa (VI Jor-
nadas Médicas Ara-Jonest). ore 
ha organizado la Institución "Fer-
nando el Católico" de u Diputa-
ción Provincial, - habiendo desper-
tado extraordinario interés en to-
da la 1 egión aragonesa, como lo 
demuestra el gran número de co-
municaciones científicas que «e 
han recibido. 
La solemne sesión de apertura 
se celebrará a las once de esta 
mañana, 'en el paraninfo de la 
Universidad (edificio de la Facul-
tad de Medicina), y a di'·ho acto 
tiene anunciada su asistencia el 
subdirector general tíe Sanidad, 
doctor Herrero Ayllón, Asistirán 
las primeras autoridades de Zara-
goza y Huesca. 
L alección magistral de la aper. 
tura de este Congreso está a car-
go del catedrático de la Univer-
sidad de Madrid, don Manuel Ar-
miio .Valenzuela. 
Este I I Congreso de Medicina 
Aragonesa ha merecido la gran sa-
tisfacción de contar c o m o presi-
dente de honor del mismo a Su 
Excelencia el Jefe del Estado, y 
como vicepresidente, a S. A.'R. el 
Principe de España. 
El resto de, los miembros de di-
cha Comisión de Honor son los ex. 
celentisimos e ilustristimos seño-
res ministros de la Gobernación, 
de E d u c a c i ó n y Ciencia, de 
I r a b a j o y de Información y 
Turismo; los directores generales 
de Sanidad y, de la Seguridad So-
cial, doctor don Federico Bravo 
Morate y don Enrique de la Mata 
Gorostízaga, respectivamente; , te-
niente general jefe de la I I I Re-
gión Aierea, capitán general de la 
w Región Militar, los gobernado-
res civiles de Zaragoza, Huesca y 
Teruel; el excelentísimo y reveren-
dísimo señor arzobispo de Zar* 
goza, presidente de la Audiencia 
Territorial, fiscal jefe de la mis-
hm; los presidentes: de las excelen-
tísimas Diputaciones Provinciales 
de Zaragoza, Huesea y Teruel; al-
caldes-presidentes de los Ayunta-
mientos de las tres capitales ara-
gonesas; el rector magnifico de la 
Universidad de Zaragoza, el jefe 
superior de Policía, el general -ins-
pector de Sanidad de la V Región 
Militar, el decano de la Facultad 
dd Medicina; los jefes provincia^ 
les de Sanidad de Zaragoza, Hues-
ca y Teruel; los presidentes de los 
Colegios Oficiales de Médicos de 
las tres provincias aragonesas; ins-
pectores, jefes provinciales de Sèr-
vicios éanitaribs de la Seguridad 
Social de Zaragoza, Huesca y Te-
ruel, y los presidentes de los Co-
legios Oficiales. ÓQ Farmacia de 
las tres provincias .aragonesa*. 
Abrirá la sesión el presidente del 
Congreso, doctor don Ricardo Má-
lumbres, y a continuación pronun-
ciará la conferencia magistral el ca-
tedrático de la Universidad de Ma-
drid, doctor don Manuel Armijo Va-
lenzuela, sobre el tema "Aguas mi-
neromedicinales en Aragón". 
Intervendrá seguidamente el al-
caide de Zaragoza, doctor don Ma-
riano Horno Liria, y tras dicha so-
lemne sesión será inaugurada ofi-
cialmente una .exposición médica 
instalada én los claustros de la ci-
tada Facultad universitaria. 
A la una y media, de, la tarde, los 
congresistas serán objeto de una 
recepción en el palacio de la Dipu-
tación Provincial, y a las tres sal-
drán en viaje hacia Huesca, en cu-
ya Residencia de la Seguridad So-
cial será expuesta por el profesor 
don Manuel González la, primera 
Ponencia sobre "Cirugía ano-rectal". 
A las ocho de la tarde, la Dipu-
tación y el Ayuntamiento de Hues-
ca ofrecerán un "lunch" a los con-
gresistas los cuales estarán de re-
greso en Zaragoza alrededor de las 
nueve dé la noche. A las once y 
cuarto de la noche, asistirán en el 
cine Palafox a • una sesión cinema-
tográfica en la que. será proyectada 
la película "El doctor Casanova''. 
Patrocina esta sesión la firma "Ar-
bega, S. A.". 
Las sesiones de trabajo para ex-
posición de ponencias y lectura de 
comunicaciones proseguirá mañana 
lunes, en nuestra ciudad, y el mar-
tes continuará en la ciudad de Te-
ruel, para concluir este importante 
I I Congreso de Medicina Aragonesa 
el miércoles, día 30, en Zaragoza. 
NOTAS ADICIONALES 
Sé advierte a los señores con-
gresistas, que para poder asistir a 
la sesión cinematográfica, que ten-
drá lugar esta noche, a las once 
quince, en el cine «Palafox», con la 
proyección del filme «El doctot 
Casanova», deberán hacer uso del 
ticket correspondiente que figura 
en el «block» de documentación de 
congresista, el cuál será entregado 
a la entrada. 
Quienes deseen asistir a la sesión 
de gala, que tendrá lugar en él 
Teatro Principal, mañana lunes, a 
las once de la noche, con la ac-
tuación del ballet nacional meji-
cano de Amalia Hernández, debe-
rán recoger los pases correspon^ 
dientes en la Secretaría del Con-
greso (aula número 8, segunda 
planta de lá Facultad' de '.Medici-
na), antes de Ks siete de la tardé 
del mismo día 28, 
A' su vez, las , tarjetas para la 
cena de gala, con ia que se clau-
surará el I I Congreso de Medicina 
Aragonesa, y qae--se-celebrará el 
próximo díá 30, miércoles, a las 
veintidós horas; en el hotel * Coro-
na de Aragón», habrán de; ser re-
tiradas antes de las siete de la 
tarde del día 28, Tunes. 
H E C R O L Q e i C A 
7i 
CARLOS BARATIO 
A consecuencia de una grave do-
lencia, ha fallecido en nuestra ciu-
dsd. iccnfcrtado con las Auxilios da 
la Divina Gracia, el üustrísimo se-
ñor y distinguido amigo don Carlos 
Baratto Besatí, quién hasta hace es-
casos meses desempeñó el cargo de 
cónsul de Italia en Zaragoza, así co-
mo el de lugarteniente del Mauso-
leo de los Caídos ita'iaaos del san-
tuario de San Antcoio, en Torrero. 
También había sido por espacio de 
varíes años decano del Cuerpo Con-
sular acreditado en la capital arago-
nesa. 
La noticia de la muerte del señor 
Baratío Besati ha causado gran sanr 
tlmiento en todas las esferas oficia-
les de Zaragoza y, de manera espèr 
cia!. entre las representacicnes áit 
plomáticas y la cetonia de italiarao? 
residentes en nuestra ciudad. Se dis-
tinguió siempre el finado por su ca? 
b a 11 e r osidad, bondadoso carácter, 
amor a Italia y a España, y por saf 
arraigadas virtudes religiosas. Poç 
todo ello y sus muchos y valiosos 
servicios a Zaragoza y Aragón, con-
taba gran número de amistades. > 
, Era Caballero Oficial de !a Ordeij 
del Mérito de la República italiana 
y estaba en posesión de la Estrellé 
de la Solidaridad Italiana. 
Descansé en paz el querido e iius» 
tre amigo y reciban el testimonio d« 
nuestro pésame su esposa, ilustríst-
ma señora doña Mercedes Casade-
vall; hijos, don Carlos, don Luis y 
doña María Pilar; hijos políticos, 
doña Alaría Teresa Fernández y doít 
Marco Sampietro; madre política, 
doña Dolores Martínez; nietos, Car-
los, Miriam y Cristina; hermano,, 
signore Giácomo; hermanos políti-
cos y demás familiares, a todos los 
cuales les acompañamos en sus ora-
ciones por el eterno descanso deü 
finado. 
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E L ILÜSTRISIMO SEÑOR 
C A R L O B A R A T T O B E S A 
CAVALIERE UFFICIALE DELL'ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLI CA ITALIANA. STELLA DELLA SOLIDARIETA ITALIANA. E X CONSUL DE ITALIA. E X DECANO DEL CUERPO CONSULAR 
FALLECIO E L DIA 25 DE MAYO DE 1973, HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION APOSTOLICA 
D. E . P. 
Su esposa, ilustrísima señora doña Teresa Mercedes Casadevall Martínez; hijos, Carlos, Luis y María Pilar, María Teresa Fernández y Marco Sampietro; madre política, doña Dolores Martínez; nietos, Carlos, Miriam y Cristina- hermano Sisnore 
Giácomo; hermanos políticos, sobrinos, prunos y demás familia, -A-A > y ' . nerm^o, ignore 
, AL PARTICIPAR a sus amistades tan dolorosa perdida, ruegan le te ngan presente en sus oraciones y asistan al funeral que por el eterno des canso de su alma se celebrará mañana día 28 a las 12 horas en ,'t> 
iglesia parroquial de Santa Rita de Casia (camino_ de las Torres, 79), por cuyos favores les quedarán mtw agradecidos. ^icuicu* mandiid, aia ¿a, a ms u ñoras, en ia 
La conducción del cadáver al Cementerio católico de Torrero, donde recibirá cristiana sepultura en el panteón familiar, se efectuará en privado. 
Los rosarios se rezarán los días 28, 29 y 30 del actual, a las 7'30 de la tarde, en la referida iglesia,, 
Pompas Fúnebres Zaragoza — San Miguel, 12 — Teléfonos 221790 y 223101 
Domicilio del finado: Paseo de las Damas, núm. 29. 
IRAS Tendencias 
^ La enseñanza proporciona psicología y 
gran capacidad de comprensión y humanidad 
í t o i s t a con Marianela Oca, profesora de Educación Física 
para as 
Marianela Oca 
Continuamos «pulsando» la opi-
nión de distintas chicas que traba-
jan, que se preocupan por realizarse 
día a día, que creen que la mujer-
puede y debe'hacer cosas importan-
tes. 
Esta semana hemos charlado con 
«na chica que tiene muchos moti-
vos para creer que la mujer vale 
para algo más que ser compañera 
del hombre (con ser esto muy im-
pórtante). 
Marianela Oca es profesora de 
Política y Educación Física del Co-
legio de Religiosas Franciscanas de 
Mompelier. 
—¿Qué satisfacciones encuentras 
!®H tu .profesión? 
—Machas y muy importantes. La 
enseñanza te da una especial psico-
logía, una gran capacidad de com-
prensión y creo que nos hace mu-
cho más humanos. 
—¿Qué edades consideras las más 
difíciles entre las chicas? 
—Pienso que de los quince a los 
diecisiete años. E n esta edad, la 
chica está en una permanente evo-
lución física y psíquica. Esto trae 
consigo una inestabilidad y un no 
saber' a veces a dónde se va y qué 
se pretende conseguir. Creo que esta 
edad es muy difícil de cara a un 
profesor. 
—¿Por qué te hiciste profesora de 
Educación Física y Política? 
—Creo que no se valoran suficien-
temente estas asignaturas. La Políti-
ca es todo lo que nos rodea... qui-
zás todas las vivenciás de día a 
día ..; por otra parte, el mundo gira 
alrededor de la Política. Creo que ha 
llegado a tener una importancia in-
creíble. La gimnasia no es perciso 
que la explique. Nuestra labor no es 
sólo impartir esta enseñanza, sino 
crear un auténtico espíritu deporti-
vo entre las chicas. Es cierto que la 
juventud deportista tiene una men-
te mucho más sana que la que no lo 
es. Sinceramente, pienso que tiene 
uña gran importancia y puede ser 
trascendental en la forma de ser de 
un joven. 
—¿Crees que la mujer casada pue-
de trabajar a pleno rendimiento? 
—Yo no sólo trabajo en este cole-
gio; también estoy estumando Filo-
sofía y Letras y, además, juego a 
balonmano en el Cluo Meaina, Si 
me casase, posiblemente tendría que 
dejar alguna de estas cosas, pero 
podría continuar trabajando perfec-
tamente. Lo importante es planificar 
adecuadamente la vida. De esta for-
ma iodo transcurrirá bien. 
—¿Qué responsabilidades t i e n e s 
ante las chicas? 
—Indiscutiblemente ,una profeso-
ra tiene muchas obligaciones con 
respecto a sus alumnas, que no sólo 
estan en la clase. Hay que tener en 
cuenta que tú tienes que constituir 
para ellas ejemplo en todo. Hay ve-
ees que vienen a pedirte consejo, en 
algún problema suyo; creo que tene-
mos -e tener la suficiente compren-
sión para intentar entenderlas. Sin-
oeramente, creo que nuestra labor, 
como decía antes, no termina en la 
clase. 
—¿Se interesan las chicas, en una 
determinada edad, por la Política 
—Parecerá raro, pero lo cierto es 
que tenemos que estar muy al día, 
porque leen los periódicos y nos ha-
cen cientos de preguntas sobre la 
actualidad mundial. Preguntas im-
portantes y siempre a la búsqueda 
de cosas que les aclaren conceptos. 
—¿Hasta qué punto se interesan 
por el aspecto humano de estas ñor 
ticias? 
—Creo que es la constante de to-
das ellas. Ante todo y por encima 
de todo, se preocupan por las con-
secuencias humanas de los distintos 
conflictos y situaciones que puedan 
surgir. Creo, que el haberse educa-
do en un colegio de religiosas les da 
una visión más amplia de las cosas 
y, sobre todo, una preocupación más 
profunda por el aspecto humano 
de ellas. Bueno, así es como yo lo 
veo. 
—¿Qué haces en tus horas libres? 
—La verdad es que tengo pocas... 
Me gusta leer, oír música (cuando 
puedo) y salir a] campo (lo que pue-
do hacer pocas veces). 
—¿Quiere decir que te sientes es-
clava de tu profesión? 
—¡Ni mucho menos! Mi profesión 
me. llena totalmente, hasta el pun-
to de que, cuando estoy de vacacio-
nes no me «encuentro»... Es por 
esto "Me todos los veranos asisto a 
los albergues de Sección Femenina 
y de esta forma continúo en contac-
to con las crías. No, no me siento 
esclava de mi trabajo, porque éste 
me hace feliz. Lo que ocurre es 
que, a veces, también gusta tener 
un ra tito para hacer algo distinto; 
sólo esto. 
Profesora de Política y Educación 
Física, otra profesión que la mujer 
desarrolla con perfecta normalidad 
y én la que encuentra muchos moti-
vos de satisfacción. 
Marianela Oca está en ella, y nos 
muestra cómo, con voluntad, se pue-
den compaginar estudios, deporte y 
trabajo. ¿Hay quién dé más? 
PITY ALARCÓN. 
prendas de l luvia 
Perduran las de c lás ico estilo 
i n g l é s y las trincheras 
La tendencia de la moda de las 
prendas de lluvia para la actual 
primavera, contemplada a primera 
vista, da la impresión dé que, tasi-
to en líneas como en colores, es 
sólo una continuación de las ten-
dencias de la pasada temporada, 
observándose de forma destacada, 
Una preponderancia de los modelos 
más o menos tradicionales, pero si 
nos detenemos a estudiarla más 
detalladamente, p o d r e m o s fácil-
mente constatar que unas muy im-
R A L A S m 
Por Cristina TORRA 
l o s meses de mayo y Junio figuran entre los pre-
feridos por las parejas de novios a la hora de con-
traer mátrimonio. Hoy en día parece que todas las 
cosas ¿elactonadas con bodas y casorios tienden a sim-
plificarse, reduciendo pompas y boatos y dejando la 
cosa en unas más justas proporciones. A pesar de eso, 
casi siempre —& menos de razones de peso que acon-
sejen la más estricta intimidad—una boda da ocasión 
a fiesta y alegría. Y la figura central de todo ello es, 
naturalmente, la novia. 
Por eso las novias deben cuidar con mucha aten-
ción todos los detalles, hasta los más mínimos, para 
salir airosa de los exámenes poco compasivos a que 
la someterán los asistentes. Todos, sin excepción, co-
mentarán si la novia estaba más o menos guapa, 
elegante, nerviosa y feliz. 
. Una boda debe planearse con cierto tiempo. Debe 
fijarse la fecha, elegir padrinos y testigos, decidir la 
iglesia y la hora, el restaurante donde va a celebrarse 
la recepción —pequeña o grande— que va a seguir 
a la ceremonia. LUego hay que enviar las invitacio-
nes y participaciones. Todo esto . no se • improvisa? 
hay que pensarlo para evitar «planchas» de última 
-fiora. 
Después está todo lo que afecta más esíricamente 
a la novia. E l traje, en primer lugar. Hoy está per-
fectamente admitido que ésta vaya de blanco y de 
largo, aunque el novio no utilice el tradicional cha-
qué: en su lugar llevará un traje oscuro o, si es de 
naturaleza fantasiosa y anticónvencional, puede usar 
chaqueta de terciopelo y camisa romántica, o puede 
disfrazarse de lo que mejor le parezca. E l buen cri-
terio y, desde luego, el buen gusto, fijarán los lími-
tes que no deberán traspasarse, so pena de que la 
boda se convierta en una especie de carnaval de Río. 
E l traje, pues, si se decide que sea largo, que sea 
sencillo. Huid de las colas imponentes, de los velos 
de tul pomposos y agobiantes. Este año sé llevan 
mucho el organdí y la organza, los alies ligeramente 
altos, las flores incrustadas, los pequeños volantes, 
y notas de color—azul, rosa, amarillo—, que animan 
y hacen más juveniles los tradicionales traje de novia. 
Un cinturón, por ejemplo, o las flores incrustadas 
en rosa y azul; incluso fuerte, indicarán si os decidís 
a usarlos que estáis absolutamente al día en cues-
tiones de moda. 
Elegid un modelo dentro del cual os sintáis có-
modas, a gusto. Lo debéis llevar puesto la mayor parte 
del día, y no debéis en ningún momento dar la im-
presión de que no estáis acostumbradas a ir más 
o menos engalanadas. 
Én cuanto al peinado, lo mismo: sencillez. Nada 
de pelucas, en primer lugar. Reservadlas para el viaje 
de novios, donde tendréis ocasiones de usarlas; pero 
el día de la boda, todo lo más que se os permite 
añadir a vuestros cabellos naturales es algún' pequeño 
postizo. Si sois bajitas, huid de los moños altos, 
grandotes, que os empequeñecerán aún más. Recordad 
también que el pelo retirado de la cara suele poner 
de manifiesto todos los posibles defectos que posea 
nuestra belleza. A menos que estéis muy seguras de 
ésta, huid del cabello tirante. Ensayad el peinado con 
el tocado que vayáis a usar, varios días pntes. Si no 
os encontráis favorecidas cambiadlo y ulegid otro. 
Procurad siempre que sea lo más parecido al vuestro 
habitual o que esté dentro del mismo estilo. 
Con respecto al maquillaje, prudencia. Debe ser 
discreto, y si no tenéis costumbre de maquillaros, 
practicad con antelación. Un poco de color anima 
y embellece. Un exceso, envejece y desluce. Eso sí, 
procural tener ese día un cutis liso, transparente, sin 
defectos. No es tan difícil de obtener. Cada día debéis 
seguir la misma rutina: limpiar, tonificar, hidratar 
y, en su caso, nutrir. Todas las buenas marcas de 
cosméticos tienen Hneas completas de productos ade-
cuados a cada tipo de piel: seca, grasa, mixta, sen-
sible. Si o$ cuidáis con regularidad la piel con bue-
nos productos, desde .luego notaréis una notable me-
joría en ella. Uno dé los problemas que más suelen 
atormentar a las jóvenes —y si van a casarse, m á s -
es el de los granitos, el dicho acné juvenil. Guerlain 
tiene para ello un tratamiento excelente: primero debe 
limpiarse muy bien el cutis con «Gellé flulde de net-
toyage», y después, aplicar én las zonas afectadas 
por espinillas o poros la «Créme cámprea». Esta créma 
consigue resultados muy buenos, pero debéis empezar 
a usarla con la debida anticipación. No esperéis mi-
lagros si os hacéis una aplicación la víspera de la 
boda. Esta crema, como se ha dicho, es sólo para 
las partes del rostro «enfermas»; en el resto os apli-
caréis «Créme acide» o «locloyable»» 
Nuria Gimperá y Bil l Me. Pherson, dos conocidos modelos interna-
cionales, exhiben dos creaciones en «Imper's» de cintura fruncida, 
bajo vaina de gran moda esta teneporada 
portantes novedades se han presen-
tado en la constante evoílución de 
la moda impermeable. 
Las prendas del clásico estilo in-
glés y trinchera, que siguen gozan-
do de una predilección especial y 
que perduran, las vemos en getaeral 
menos ceñidas, buscando un as-
pecto más natural y apropiado 
para la funcionalidad de los «im-
P€r's»s aun cuando sigan marcando 
más suavemente la silueta. 
Este tipo de prenda de un largo 
que no excederá nunca la media 
rodilla, a p r o x i madamente 98/100 
centímetros, se ha incrementado, 
tanto en los modelos para hombre 
como ijara mujer, con los modelos 
ya iniciados en el invierno, de tipo 
«riding - coat» o «chevaUer», muy 
apropiados para la ciudad y el fin 
de semana, con sus amplios plie-
gues-abertura en la espalda, que le 
dan comodidad y los convierten en 
más airosos y despreocupados, pu-
diendo ser usados sobre todo en 
los modelos cruzados con doble 
fila de botones, con o sin cintu-
rón. 
La línea «paleto» o «swagger» de 
los chaquetones o tres cuartos, que 
recuerdan la moda imperante en 
los pasados años cincuenta, que 
este invierno tímidamente ha co-
menzado en algunos abrigos de pa-
ño, hará verdadera explosión esta 
primavera, para mujer. Amplias es-
paldas con godets, pliegues y pro-
fundas aberturas, serán de divul-
gación general.- Algunos de estos 
modelos llevarán dnturón ajusta-
do los delanteros y dejando suelta 
y airosa la espalda. 
Estas prendas serán de un largo 
que oscilará entre los 80 y los 90 
centímetros, según el modelo. 
También, como chaquetones, ve-
remos modelos cotí dnturón bajo 
vaina, fruncidos y ajustados, de 
más o menos anchura e importan-
cia, pero que al ceñir la figura da-
rán wi elegante y moderno aire a 
los impermeables, que en este caso 
serán de un largo tres cuartos. 
!.'. Ambos estilos tiene la ventaja de 
que lo mismo pueden llevarse so-
bre pantalones que sobre falda, la 
mayor parte de las veces, corta, 
que no sobresale el impermeable. 
Los caballeros también, además 
de los clásicos estilos, inglés y 
trinchera, que ya hemos señalado, 
verán continuar el estilo «riding-
coat» o «chevalier», que tanta co-
modidad dan a la prenda y que 
verá aumentar su éxito de día en 
día, por lo sugestivo de esta Mnea, 
en más, muy apropiada para la 
Actual forma de vestir. 
' E l chaquetón tres cuartos, con 
un largo nunca superior a los 90 
centímetros, se presentará con gran 
éxito, y como característica, en Sus 
modelos, todos ellos muy masculi-
nos, se repetirá la fantasía ya in-
dicada para la mujer, de los cln-
turones trabillas o medio cinturo-
nes, bajo vaina y fruncidos, ciñen-
do más o menos la cintura. 
Los géneros, livianos 0 asarga-
dos, serán de mezclas de poliester 
con algodón, l ú a , fibrana o lino, 
de aspecto un poco brillante, pero 
amitzado, y los más iricós de leve 
tornasol, con hilos texturados, con 
lo que se obtienen las tonalidades 
aterciopeladas que ahora están en 
boga en el impermeable. 
En lo que a coloridos se refiere, 
la paleta, tanto : masculina como 
femenina, se basará en tonos muy 
apropiados para la prenda de llu-
viu v en la que ya han devenido 
clásicos, los blancos, beiges, cue-
ros, grises» mástic, grises piedra, 
marinos y negros. 
E n forrería grandes cuadros de 
clan» pjn colores, muv contrastados 
Finalmente queríamos hablar algo de los célebres 
equipos de novia, que antaño comprendían camisones 
de seda y batas llenas de encaje. Todo eso hoy re-
sulta carísimo e incluso pasado de moda. Decidios 
a meter en vuestra maleta camisones modernos y ju-
veniles, cortos, floreados, alegres. Las buenas marcas 
de lencería los venden confeccionados y hay algunos 
realmente bonitos. Como este de la casa Triunph que 
aparece en la fotografía y que es tan bonito que 
hasta dan ganas de salir a la calle con él, en dacron 
azul brillante, estampado én pequeñas flores blancas. 
Si preferís el blanco tradicional, hay también donde 
elegir. Optad siempre por lo más sencillo, lo menos 
rimbombante: estad seguras de que será siempre lo 
mejon—PYRESA. 
— ün terrena granees cuaaros ue 
AMANíCíR Zaragoza, domingo 27 de mayo de 1973 Póg. 10 rSg r ^ E ^ l E ^ S : tíC»« } t \ l • s u " . r . des lisas v suraves en enSases ola-
ros y coordinados paria. ía mujer. 
C O C I N A 
Hoy, helado de queso 
INGREDIENTES. — Un cuarto 
de litro de nata sin batir, tres cu-
charadas de queso parmesano o 
manchego seco rallado, pimienta 
negra, pimienta roja (dulce), pere-
jil picado 
MODO DE HACERLO. — Mez-
cle bien los ingredientes y viérta-
los en un recipiente poco profun-
do, con tapa (se piíede usar una 
bandeja de cubitos de hielo y ta-
parlo con papel de plata). 
Déjelo congelar. Luego córtelo a 
trozos con un cuchillo caliente. 
Sumerja galletas de soda en man-
tequilla fundida, espolvoréelas con 
queso parmesano y pimienta Caye-
na. Caliéntelas al horno y sírvalas 
con él Helado. 
C R U C I G R A M A 
HORIZONTALES. — J: Salsa. — 
2: Río. — 3: Torno. — 4: Pe. - Ro. 
5: Laca. - Dora. — 6: Lija. - Re. -
Ara. — 7: .Ama. - Debelar. — 8: Re-
dil. — 9: Sil. — 11: Cromo. 
VERTICALES. — 1: La. — 2: Li-
ma. — 3: Paja. — 4: Teca. — 5: 
Aro. - Des. — 6: Lira. - Rédito. — 
7: Son. - Débil. — 8: Oro. - E l . — 
9: Oral. — 10: Arán. — 11: Ar. 
A J E D R E Z 
1. D8R + , TxD; 
2. PxT=D + , AxP; 
3. AxP mate. 
J E R O G L I F I C O 
Mi defensor 
O C H O E R R O R E S 
1, vela del barco; 2, pluma del 
sombrero; 3, tapa del bote; 4, aleta 
del tiburón; 5, ancla; 6, punta, de 
la boya; 7, tacón; 8, antena del 
barco. 
Ï i » 
ERA 
A la izquierda, conjunto de romántica blusa y falda con TOlantes, 
en un fino algodón estampado de paisajes exóticos. A la derecha, 
pantalón con peto, en satén negro de punto algodón, con fin; 
rayas blancas y blusa y encaje igualmente de algodón 
EiiivcrsErio 
A J A d e A H O R R O S 
Y MONTE DE PIEDAD DE 
ZARAGOZA. ARAGON Y RIOJA 
E n « 1 9 ? a n i v e r s a r i o d a l a f u n d a c i ó n d e l a C a j a , e x p r e s a m o s a 
j m e s t r o s c l i e n t e s e l t e s t i m o n i o d e n u e s t r a p r o f u n d a g r a t i t u d p o r 
s u c o n t i n u a d a c o l a b o r a c i ó n . E n l a i m p o s i b i l i d a d m a t e r i a l d e h a -
c e r l a l l e g a r a todos s u s c l i e n t e s , l a C a j a a n u n c i a a t e n c i o n e s y v a r i o s 
s o r t e o s d e p r e m i o s e a e fec t ivo , q u e e s t e a ñ o a l c a n z a n 15 m i l l o n e s 
d e p e s e t a s . 
C o n o c a s i ó n d e l a s f e c h a s c o n m e m o r a l i v a s , 2 9 y 3 0 d e m a y o 
{ m a r t e s y m i é r c o l e s ) a c u a n t o s i m p o s i t o r e s r e a l i c e n 
i n g r e s o e s t o s d í a s e n s u s l i b r e t a s y c u e n t a s , s e o f r e c e r á » « 
r e c u e r d o . T e n d r á n , a d e m e s , o t r o o b s e q u i o c n a n d o l a impo"' 
s i c i ó n s e a d o 3 .000 p e s e t a s o s u p e r i o r . 
PULSO DE M U i s i n o s m i m o s 
I In HTlITlTl 
M U E 
P O R E L R E P O R T E R VOLANTE, J U A N J O S E H I J A Z O V 5 0 N 
i 
UNA C E R C A Q U E E S P R E C I S O E L I M I N A R . * M A L E S T A D O D E L A C A R R E T E R A . 
* « N O NOS H E M O S A D E L A N T A D O EN N A D A » D I C E M O S E N A U R E L I O . * MAURI-
C I O M O Z O T A Y N I C O L A S A O R G A , D Ò S V E T E R A N O S . * UN A Y U N T A M I E N T O Q U E 
NO PARA. * E L P A R Q U E D E M U E L V A A S E R R E M O Z A D O . * ¿POR Q U E NO H A Y 
EQUIPO D E F U T B O L ? * « C U A N D O NO F U N C I O N A N L O S E L E C T R O F I L T R O S D E L A 
F A B R I C A D E C E M E N T O — D I C E E L A L C A L D E — , C A E N S O B R E E L P U E B L O T O N E L A D A S 
DE P O L V O . P A R T I C U L A S Y R E S I D U O S T O X I C O S » * «MUELi P U E B L O DE A L F A R E R O S 
MORISCOS» 
1,0 primero que se da uno cuen-
la antes incluso de entrar en el 
pueblo, es la curva peligrosa y la 
estrechez del puente que hay po-
Co antes de llegar. Luego, el pési-
mo estado de todo el tramo de 
carretera que cruza la población. 
Los vecinos, confiados en su pró-
ximo arreglo, siguen esperando. 
Sobrepasa Muel los dos mil ha-
bitantes, y su proximidad con la 
capital (27 kilómetros, lo hacen 
centro de descanso de cuantos, na-
cidos en él, viven en Zaragoza, y 
van a disfrutar de esa paz que só-
lo se encuentra en nuestros pue-
},I<js, los fines de semana. 
í)e ricos y apreciados vinos, fa-
rinosos con sabor a misterio y a 
fiestas y » merendolas. Tiene él 
pueblo, al borde de la carretera, su 
I laonumento al Vino, 
EN LA FABRICA D E CEMENTO 
Era lugar obligado parar en el 
Taller-Escuela de Cerámico, que 
depende de la Diputación. Busca-
mos al encargado pero ha salido 
un momento, y quedamos en vol-
ver, pero se nos hizo tarde. 
De aquí hemos ido hasta el gran 
complejo, próximo a Muel, de Ja 
fábrica de cementos de Muel, pro-
piedad de "Cementos del Cinca, 
S. A.*. Nos h m m puesto al habla, 
cae d i » José María García Gil, 
quiea mn extrwrdinaría amabiU^ 
¡dad nos atendió y fue contestando 
«, nuestras preguntas. 
—¿Se iniciaren las obras? 
-r-E», 1965. 
»-¿T I» puesta, m warehaf 
«-En J^OTtonbre de 1966. 
--¿Puede ^dectee produetífe 
i n u i l de la factoría? 
y —ünas doscientas mil toneladas 
ientre cemento pòrtland y. cemen-
to resistente a los sulfates. 
—¿Y abastecen? 
—Prácticamente a toda la zona. 
—.¿Plantilla? . 
—En total: ciento seis. 
—¿Muchos de Muel? 
—La inmensa mayoría son del 
pueblo o viven en el pueblo. 
-«.Esas grandes humaredas que 
algunos días se ven ¿no son peli-
grosas y contaminan el medio am-
biente? 
— E l problema ha sido solucio= 
Iglesia pàrmquiat 
puso •§mímm.to nuevo. Son nuevM 
el armoniiuïi, ios - bancos y ©1 sa-
grarlo. Se ha equipado de toda 
conforme a las nuevas orientacio-
nes litúrgicas. E l altar también es 
nuevo, de mármoL Y se restauró 
el chapitel de las dos torres, po-
niendo cruz nueva en una. 
—¿Y qHé es lo que hace falta? 
—Habría que restaurar el órga-
no. Y en ia torre haría falta algún 
otro retoque, así como la electri-
ficación de campanas, y algún mi-
crófono. 
—¿Qué acciones promueve la Pa-
rroquia? 
—Tenemos las cuatro ramas de 
Acción Católica y hay bastantes 
cursillistas. 
-•¿Cómo ha encajado la feligre. 
E l Casino de la Cooperativa San Cristóbal E l Area de la calle Mayor L a ermita de Nuestra S e ñ o m de *a Fuente. 
l i l i 
L a fábrica de cementos 
nado. Mire ustea y verá cómo ya 
no sale humo. 
ESTACION DE SERVICIO MUEL 
Hablamos con el encargado. Nos 





—Antonio Gracia, Julián Gracia 
y José Antonio Matas. 
—¿Están de obras? 
—Estamos poniendo la cubierta. 
—¿Se incrementà el tráfico? 
—En el verano mucho. 
—¿Alguna cosa más? 
—Que la carretera está muy mal. 
Ha llegado, mientras estábamos 
charlando, José María Muñoe, guar 
da jurado de la Hermandad, tos-
tado por el sol y el viento. Nos di-
ce que es avisador de la Herman-
dad, y que su misión diaria es la 
de cuidar y vigilar los campos. 
EN E L SILO 
Está próximo a la estación de 
servicio. Y allí nos encaminamos 
Nos ponemos al habla con el en-
cargado. 
—¿Su nombre? 
—David Pérez Mancho. 
—¿Cargo? 
—Jeje del Silo. 
—¿Qué denominación tiene este 
Silo? 
—Silo del Servicio Nacional de 
Productos Agrarios. 
—¿Se construyó? 
—Hace seis o siete años. 
—¿Cometido? 
—Recogida y distribución del ce-
fea! de la zona y lugares limítro-
fes. 
—¿Epocas de mayor movimiento? 
—Agosto y septiembre? 
—¿Promedio de grano ingresado? 
—De setecientos y ochocientos 
yagones de cereal, especialmente 
trisfo y cebada, y also de centeno. 
Estando en la oficina del Silo, 
ha llegado Jesús Cabetas Benito, 
Quien se que$a de los humos de la 
fabrica de cemento, e igualmente 
«e los "zümbazos" de la cantera. 
EN LA PARROQUIA DE SAN 
CRISTOBAL 
. encontramos en la calle mien-
was hablábamos con alcunas se-
"Pras. Es el señor cura párroco. Ï 
«gresa a la iglesia para atender-
n«s en la sacristía. 
•—¿Su nombre? 
—Aurelio Navarro Bruna. 
¿Cuánto tiempo Ueva "S*6^ en 
—Ya llevo treinta años. 
—¿Y antes? 
—Estuve en Ferreruela. 
¿Quién colabora con usted? 
—Mi sobrino: Angel Monge Na-
^""o que es coadjutor. 
-"¿Podría decirme algo de lo que 
se ka hecho en la parroquia? 
l —»>a pintá toda la iglesia y s<» 
sia los nuevos cambios murgicosr 
—Se ha acomodado muy bien á 
ellos. No nos hemos adelantado en 
nada. Cumplimos lo que manda la 
superioridad con arreglo a las nor-
mas del Concilio Vaticano I I . 
—¿Qué fiestas sé celebran en 
Muel? 
— E l 8 de septiembre, en honor a 
la Virgen. Y el 10 de julio, San 
Cristóbal, hay bendición de ve-
hículos en la plaza. 
—¿Atienden algún otro pueblo? 
—Pues si: Mozota, que tiene 
unos doscientos habitantes. 
NOVENTA AÑOS EN 
S E P T I E M B R E 
Don Cecilio Orga, de 71 años, 
quien se dedicó al campo y tra-
bajó en la fábrica de harinas du-
rante treinta años, me acompañó 
hasta el domicilio de uno de los 
más veteranos de Muel: el tío 
"Boyo". 
—¿Cómo se llama usted? 
Mauricio Mozota Domínguez. 
—¿Qüé edad tiene? 




—¿Cuántos hijos tuvo? 
Tuve siete hijos, pero solamen-
te me vive una hija. 
Allí estaba Pabla Moeota, casa-
da con Julio Navarro, y que tiene, 
dos hijas: Carmen y Concepción. 
Ella cuida del abuelo. 
¿Cuántos nietos y bisnietos tie-
ne usted, don Mauricio? 
Tengo cuatro nietos, y espero 
un bisnieto para juJlo. 
—¿A qué se dedicó usted? 
AI campo toda la vida. 
¿Cómo ve usted a Muel ahora? 
Es un palacio ahora. Ha me-
jorado mucho. Antes todo eran ba-
rrancos por las calles. 
¿Dónde iba usted a fiestas? 
A Longares. 
—¿Qué es lo qué más le gusta 
de la TV.? 
—Los toros. 
—¿Qué opina de las mujeres que 
llevan pantalones? 
—Pues que a algunas Ies caen 
bien. 
—¿Algún recuerdo? 
—Que rae gustó tirar mucho a 
la bóla. 
OTRA VETERANA 
Se trata de doña Nicolasa 'Orga 
López, natural de Muel. Vive con 
su sobrina carnal, Otilia Aliaga. 
—¿Qué edad tíene usted, doña 
Nicolasa? ;:' ' ' ' 
—Hice noventa y seis años en 
febrero. 
--¿Qué recuerda a sus años? 
—Que me gustó mucho leer. 
—¿Iba para fiestas a algún pue-
blo? 
—Ya lo creo: a Valmadrld, qué 
era él pueblo de mi madre; a L a 
Puebla, a Mozota... 
—¿Viajó usted? 
—Mucho. He estado en Madrid, 
Barcelona, Bilbao, Ces tona, Fite-
ró... 
—¿A qué se debe el haber lle-
gado usted a esta edad? 
—He llegado a esta edad porque 
Dios asi lo ha querido. 
V EN LAS TIENDAS ' 
Junto a la iglesia me encuentro 
con Amalia Rodríguez, casada con 
• Jesús Muñoz. 
; —¿Lo mejor de Muel? 
—La Virgen. 
—¿Y echa en falta? - ' 
—Nada. Vivo muy feliz. . 
' Carmen Velilla, casada con Emi-
lio Orga, nos dice que lo mejor 
del pueblo es el Parque. Y que 
echa en falta una piscina para el 
verano, y también un ciñe. 
Angeles Carrascón, viuda dé Se-
rrano, natural de Bilbao. 
—¿Cómo sé vive en Muel? 
—Se vive muy bien. 
—¿Lo mejor? 
—Mire... el pueblo es bueno y 
la huerta es magnífica. Todo me 
parece estupendo. 
Entramos en el comercio que 
atiende Domingo López, casado con 
Teresa Higuera. 
—¿Qué tiempo con el estable-
cimiento?. 
—Llevo veinte años. 
—¿Las dientas? 
—Son todas buenas comprado-
ras y muy educadas. 
—¿Qué pediría usted para el 
pueblo? 
—Hace falta una cafetería ele-
gante. 
Rudesindo Traín, casado con 
Consuelo Alconchel, es el dueño 
de una de las carnicerías. 
—¿Tiempo que lleva en el ne-
gocio? 
—Nada menos que veintisiete 
años. 
—¿Se vende mucha carne? 
—Sí. Las amas de casa compran 
mucho. 
Hemos preguntado a una dien-
ta: María Langa, de Villafeliche, 
casada con Vicente Tornos, de 
Atea. 
—¿Lo mejor de Muel? 
— E l ambiente. 
En un establecimiento de taba-
cos, charlamos con la dueña, L u -
cía Aliaga. 
—¿Vende usted? 
—Además de tabacos, artículos 
de regalo, dulces y lotería. Puede 
usted poner que, el 27 de abril, re-
partí tres millones de préselas en 
premios. 
Entramos en la otra carnecería. 
Es propietario José Antonio Buri-
11o, casado con María Pilar Vicen-
te. Llevan siete años. Me dicen que 
las dientas son muy buenas. Una 
de ellas, Ascensión Argachal, casa-
da con Antonio Sanz, me dice que 
lo mejor es la Virgen de la Fuente. 
Y que no echa en falta nada, ya 
que vive muy feliz. 
HABLA E L SEÑOR ALCALDE 
Se trata de Mariano Lapiedra 
Orga, quien lleva seis años al fren-
te de la Alcaldía. 
—¿Me da usted el nombre de 
los que componen el Concejo? 
—Teniente de alcalde, Mariano 
Pérez Gracia; concejales: Cons-
tancio Loshuertos Pérez. Eduardo 
Lorenz Barriendo, José Burilla Ar-
JUVENTUD DE ZARAGOZA 
cubre el cíelo de Aragón. 
Ccdena Azul: Its 
iodos los españoles. 
gacha!» Antonio Rubio Casas y 
•Sixto'García Gracia.; ' . 
—¿Qué se ha hecho últimamen-
te?: " 
—Conducción, distribución, sa-
neamiento y depósito de agua; y 
cénducción hasta la zona de ex-
pansión industrial y zona de la 
nueva fábrica de cerámica. 
—¿Importe de las obras? 
—Aproximadamente, ^eis millo-
nes setecientas cincuenta mil pe-
setas. 
—¿Ayuda*? 
—Una subvención de dos millo-
nes y medio de los Servicios Téc-
nicos ^ de Cooperación de la Di-
putación. 
—¿Otras realizaciones? 
—La pavimentación dé las ca-
lles, con un presupuesto de 2.007.582 
pesetas. Aquí la Diputación nos 
ayudó con trescientas cincuenta 
mil pesetas, y los vecinos aporta-
ron el veinte por ciento del pre-
supuesto total, en metálico. 
—¿Más cosas? 
—Cubrimiento del barranco mu-
ladar, dónde se ha hecho una am-
plia zona, junto a la carretera, pa-
ra aparcamiento, y con un presu-
puesto de 280.611 pesetas, todo a 
cargo del Ayuntamiento. E l servi-
cio automático de elevación de 
aguas, que costé ciento cincuenta 
•mtt pesetas.. ' 
•  —¿Y...? - ; 
¿—Tres viviendas para funciona-
rios, consultorio médico y local-
almacén municipal, todo en im 
mismo bloque, por un importe de 
un millón ochocientas mili pese-
tas. Hemos reparado el matadero, 
con 65.000 pesetas de gastos. Se, 
han construido setenta y siete ni-
chos en el cementerio, por un va-
lor aproximado de doscientas mil 
pesetas. Se ha reformado el local 
de la juventud, y, a través de la 
Comisión de Festejos, se está aca-
bando d salón-baile, que importa 
doscientas mil pesetas; y se ha re-
formado y adecentado la parte ba-
ja del Ayuntamiento. 
—¿Alguna mejora sobre el par-
que? 
—Estamos esperando un nuevo 
proyecto para una nueva reestruc-
turación del parque. 
—¿Por qué no hay fútbol en 
Muel? 
—Falta alguien que mueva la co-
sa. Y falta afición en la juventud. 
—¿Qué proyectos tiene el Ayun-
tamiento? 
— E x i s t e un presupuesto de 
2.900.000 pesetas para pavimenta-
ción de calles, con una subvención 
de medio millón de pesetas de la 
Diputación; y, además, el de una 
piscina, con 2.315.000 pesetas, cu-
ya primera subasta quedó desierta, 
ambién para este proyecto tenemos 
una subvención de 500.000 pesetas. 
Además proyectamos la reforma to-
tal de la Casa Consistorial; la 
construcción de una vivienda para 
el ermitaño y la electrificación de 
campanas en dicha ermita, que 
estará a cargo del municipio. 
—¿Desea añadir algo más? 
—Quiero comentar algo refe* 
rente a la fábrica de cemento. 
Ayer tarde, cayeron sobre el pue-
blo veintidós toneladas de polvo y 
partículas y residuos tóxicos. Esto 
ocurre a diario cuando no funcio-
nan los electrofiltros. Y le digo 
que han estado dos meses sin fun-
cionar. 
—Se me ha asegurado que está 
todo arreglado. 
—Mire, por las noches, dejen de 
funcionar los electrofiltros, creyen-
do que la población no se entera. 
Y , a la mañana siguiente, apare-
cen los tejados llenos de polvo. 
—¿Medidas? 
—Después de las gestiones amis-
tosas, el Ayuntamiento, el 25 de 
abril, tomó el acuerdo de elevar 
recursos ante el Gobierno Civil y 
la Delegación Provincial de Servi-
cios Técnicos. Personalmente, ha-
blé del asunto con el gobernador 
civil, el día 26 de abriL 
—¿Qué hay sobre la concen-
tración escolar? 
—Se van a construir 16 unida-
des y 12 viviendas para maestros. 
—¿Qué pueblos congregará? 
—Villanueva, Mezalocha, Mozo-
ta, Jaulin, Bo torri ta y María de 
Huerva. 
MOSEN ANGEL, E L COADJUTOR 
Lo encontré en el Casino. Su 
nombre es Angel Monge. 
—¿Qué tiempo lleva en Mud? 
—Llevo tres años. 
—¿Organiza la Parroquia char-
las, conferencias...?, 
—Algo se hizo d año pasado. 
—¿Cómo está la juventud? 
—Los veo muy animados. Hay 
ciento cincuenta jóvenes con ga-
nas de hacer algo. Y esperamos 
hacerlo. En mayo, un grupo estuvo 
er. u n a s con vi vendas. Fue estu-
pendo. Y yolsSefaa snii^ satisfe-
chos. Hace unos doftilngos tuvi-
mos un» reunión con otros jóve-
nes dé Zaragoza y Cuarto. Estu-
vieron, a p r o ximadamente, ciento 
veinte» Y iodo terminó coç una 
misa de juventud que gustó mucho. 
—¿Alguna cosa mas? 
—Siempre se puede hacer a l g o 
más. Le diré que el catecismo 16 
llevan chicos y chicas. En Navi-
dad, todos se vuelcan en atencio-
nes para con los enfermos, etc. Y 
ahora, el 6, 7 y 8 de junio, se va 
a realizar la "Semana dé la Ma-
dre", patrocinado todo por las Mu-
jeres de Acción Católica. 
Ha llegado Antonio Lorén, cursi-
llista, quien nos dice que en Mud 
son en total veinticinco y que die-
ciocho o veinte asisten a cuanto 
se hace. 
—Una cosa buena —añad*— es 
que casi todos están englobados en 
la Acción Católica. Puedes decir 
que existe una gran preocupación 
e interés por la juventud. 
FONDA "RUBIO" 
Fue d lugar donde comimp?, re-
mitidos por el alcalde. La atien-* 
den Leopoldo Rubio, • casado c o n 
' Pilajr,, Cabétas. 
—¿Qué tiempo llevan? 
. —Unos ' cinco ' años. ' . • 
„ —¿Alguna, especialidad?' • 
•., '—Carne asada. al sarmisnt®. ., "'. ' 
Ayudan en el: SérviciO;: del co-
medor dos hijas deli matrjjnonio: 
.Carmen, Maríary María ;iesé. , 
:' í, '.LOS NIÑOS 
Hemos hablado con unos ¡'cuan-
tos. Juan Antonio .Lapiedra, de 
trece años, va en "bíci" • Dorita 
Pe, de quince; Antonio Pe, de oS-
ce; Luis Antonio Pérez Gardièl, 
de doce; Cristóbal Moina, de do-
ce; José Javier- Giband, de dooé; 
Alfonso Cabetas, de doce; J o s é 
Luis Cabetas, de nueve, José Ma-
nuel Espinosa, de trece; José; Ca-
sas Pérez, de catorce, y Antonio 
Ruiz Portero, de doce. 
—¿Qué echáis en falta en el 
pueblo? 
—Una piscina, un club para los 
domingos, un telédub, un campo 
df fútbol mejor, una piscina cu-
bierta y juegos en el parque. 
Esto es lo que los niños desean' 
y que exponemos a la atención del 
señor alcalde, que, a no dudarlo, 
además de tantas cosas como ha 
conseguido para Mué!, conseguirá 
lo que a través de AMANECER 
habéis pedido. 
Paseando, y acompañados por el 
chaval de la "bici", hemos llegado 
hasta la ermita de Nuestra Señora 
de la Fuente, la que ya conocíh-
mos de hace bastantes años: de 
cuando veníamos a Muel, en las 
mañanas de los domingos, en bi-
cicleta, para almorzar en su par-
que. Admiramos lo que dicen son 
frescos de Goya, y luego, los mu-
ros romanos, y el lago, y él parque, 
y sus jardines, y su fuente, y sus 
cascadas, todo lo cual está en vías 
de una nueva transformación. 
EN E L CASINO 
Pertenece a la Cooperativa Ágrf-
eola de San Cristóbaí, Hablamos 
con d conserje. 
—¿Su nombré? 
—Me llamo José Espinosa. 
—¿Quién es d presidente? ... ; , 
—César Cabetas. , -
—¿Lo mejor dé Muel? 
—La buena armonía. 
—¿Y lo peor? 
—La carretera. ^'jfj 
—¿Qué echa usted en faltà? 
—Acaso una piscina y un' cara* 
p<> de fútbol. 
Estaba animado el Casino. Era 
la hora del café. Queremos hablar 
con d presidente de la Herman-
dad, que está terminando una par-
tida, y, mientras, hacemos tiempo. 
Allí e s t a b a Felipe Arauzo, de 
Burgos, casado con Carmen Buri-
Uo. Trabaja en la fábrica de ce-
mentos. Me dice que se- encuentra 
muy bien c i Múd. 
Ha llegado con su familia y unos 
amigos, don José María Gracia So-
ria, casado con Brígida Bazán. Vie-
ne a pasar los fines de semana y 
el verano completo. 
"SOY UN ENAMORADO 
DE MI PUEBLO" 
Lo dice don José María Gracia. 
Y añade: "Esto es lo mejor dd 
mundo, no contando las islas Ba-
leares y Canarias". 
Aunque es de Muel, vive en Za-
ragoza. Es un hombre amable, que 
ya no no: ha dejado, acompañán-
donos en lo que nos restaba por 
recorrer. Hemos estado en su casa, 
que fue una antigua casa de la-
branza y actualmente está actua» 
íizada con toda comodidad,- con 
gu:patio, terraza, ho^ftfst» etc. Un. 
piso coqúétón y bien acondiciona-
do. Y todè mano de obra del pue-
blo. Me dice que se dedica al râ -
mo de hostéleríai 
Con Aurelio Cabetas, que es d 
dueño de la "Bodega de los Após-
toles", hemos visitad© el lugar, an-
tigua bodega y que ha sido trans-
formada én lugar dé reunión. Tie-
ne pasadizos, cuevas y recovecos, 
caprichosamente y con gusto ador-
nados. Dé t o d a s partes cuelgan 
sartenes, utensilios diversos, herra-
durf s í aperos de labranza, etc. Hay 
cuencos y vasijas, candiles y cerá-
micas. Es un grato lugar para me-
riendas y éostilladas, donde òebe 
conrer el buéñ' vino de la tierra, 
remojando las chuletas de jamón. 
En d méstrador se sirven l o s 
eaidos, que degustamos y que no 
desmerecen de los más delicados. 
CON E L DIRECTOR D E L GRUPO 
ESCOLAR 
, Nos. acompaña don José María 
Gracia hasta el domicilio del di-
rector dd Qnipo Escolar. 
—¿Su liOmbre?. : 
: —Dionisio Garcés Borque. 
—¿Qué tiempo, lleva- en Muel? '. .•; 
—Com® maestro, treinta y tr«s 
años; como director, cuatro años. 
• --.¿De Cuántas unidades consta 
• ® í Grupo" Sscolár? 
—De cuatro unidades y un paar-
wüaíio. ' ' - • • - • •:-
—¿Profesorado? . •, -
.. • • —iárá' Bravos.:. Inés..Laher»,' Joeé 
'Máría Lázaro.. y'..Conchita Torre. 
- -¿¿Alumnado?, • -
—Unos doscientos, aproximada-
m e n t e . ' 
—¿Necesidades? 
—Necesitamos dos Unidades más, 
ya qtíé; esté*'año tendremos sépti-
mo curso y al año que viene el oc-
tavo. y\:Si''. í: . 
—¿Desea decir algo más? 
—Sí. Que desde octubre padece-
mos una cortina permanente y que 
las hojas aparecen cada día im-
pregnadas de blanco, por culpa de 
lá fábrica próxima. Otra cosa que 
deseo decir es que la.- concentra-
ción debe hacerse cuanto antes. 
MONUJijENTO AL VINO 
Está junto a la carretera y jun-
to a una bodega. Allí, en el exte-
, —Al Regimiento Galicia, de Ja-
número 19. 
—¿Dónde estuvo. 
' ; : —Estuve en Dj.r Jfee Dani, y ocho 
Ineses en Se Gaugán, a 14 tilóme-
.tr«s dé Melilla, y de allí, a Tix 
tutin. 
—¿No estuvo eh. Melilla? 
—Ya lo creo. En Melilla estuve 
veintiocho meses; Ï 
—¿Tiene buenos recuerdos? 
—Tengo de todo: * buenos y ma-
los. 
COU E L PRESIDENTE DE 
LA HERMANDAD 
Hablamos con él breveménte en 
el Casino, cuando terminó de ju-
gar su partida. 
—¿Su nombre? 
—Arturo Barriendos. 
—¿Desde cuándo se presidente 
He la Hermandad? ^ 
—Desde hace dos años en junio. 
—¿Qué cometido lleva la Her-
mandad? 
,, —Varias cosas. E l arreglo de ca-
minos vecinales, conáegüir abonos, 
la referente a la Seguridad Social» 
semillas de maíz, etc. 
—¿No puede darme más infor-
mación? *"!' 
—Casi detieria preguntarle al se» 
cretario, que está más al corriente. 
S*: llama Dionisio Garcés. 
Y aunque tratemos de loealiaa?» 
lo, n© lo .encontramos; ' 
Y dejamos Mud, voMendO s, la 
carretera,: que e s t.á fráncaménte 
mal y que necesite ún arreglo de»1 
finitivo. Sin olvidar t«e flfO habrá 
que hacer, al meños con % éàrva 
y el puente existentes rániéndO ám 
Zaragoza. - '. <•:' 
• E L T A L L E R - ESCUELA D E ' C E -
RAMICA: UNA OBRA MODELO 
Fue el propio director dé la Es-
cuda de Cerámica, don ' Enrique 
González Mayorga, quien nos aten-
dió amablemente, d viernes, en la. 
propia Diputación Provincial. 
—^¿Desde cuándo esta dedicación? 
- D e s d é siempre. No hicimos otra 
cosa que resucitar una cerámica 
tradicional de los siglos X T I , XVIÏ 
y X V I I I , toda de çstilo mordsesí. 
Ha sido una tradición que pasé al 
pueblo, al igual qué las da Mani-
ses,: Talavera, ete. •' 
—¿Se saben los prigiéros .testl'· 
monies?. . ' ' : 
—Se sabe «lúe data 'dd siglo XfX, 
Y son piezas aútéñticáe de Mual 
lai. que se hacfMi. 
i—¿Destino? 
—La venta. •" 
—¿Llega algo al' extranjero? 
—Lo q ü e -compran..•!«»• tímstea, 
• Reeíentemente . vino. un; japóné? « 
. Mao- un . encargé.. 
- -¿Procedimientos de fafertesa-
eión?,. 
.. —Exactamente morisçss:' m cu®- . 
ce en hornos árabes, se- utilizan las 
..'mismas,.méselas, se copian las mis-
mas piezas y m répiten los mis? 
mosmoddos, 
—¿Mejoras en • ííé':Mñ»v»s inste-
la clones? ' • 
—En vez de un homo^ habrá tres 
hornos frabes. 
—¿Extensión y presupuesto? 
—Ocupará cerca dé seis mil as«r 
tros cuadrados, y • las nuevas ins-
talaciones tienen un presupueste 
que alcanza los diez millonts de 
pesétas¿- . . 
'•—¿Opéiarios? V H 
— E l director; ui. maestro alfa-
rero, Manuel Herrero, y das jóvèr 
nes que aprenden todo d procesos 
Rafael Guzmán y Manuel Herre-
ro Hay también dos chicas, que se 
dedican isolamente a decoración; 
Angelines y Ascensión. 
—¿Encargos? 
—T e n e m o s cubierto' para dos 
años. "'• 
—¿Lo que más fabrica? 
—Mucho azulejo dé los siglos 
.-;-x-.-o 
Viviendas antiguas junio al arroyo 
rter, hay pna prensa antiquísima," 
oïra me-:js antigua, una cepa gi-
gante) tres toneles y un yugo sobre 
la entrada a una bodega. 
En el interior, con sumo gusto, 
aparecen toneles, botellas de diver-
sos caldos, mesas de merienda, et-
cétera. 71 adornando los rincones 
y las paredes, horcas, platos de ce-
rámica, rejas, esquiles, banastos, 
llaves de diversos tamaños, garra-
piñeras, tijeras de podar, arcabu-
ctes, rastras de ajos, fuelles anti-
guos, utensilios de cocina, etc., y 
un sable que perteneció al capitán 
Olivan, del Tercio, hijo de Mud. 
. Es propietario Antonio Cabetas 
V i c e n t e , agricultor y viticultor, 
quien con una peña de amigos hi-
cieron todo con vistas a dar publi-
cidad a Muel y a sus preciados 
vinos. Me dice que cada verano se 
gastan dos rail litros de vino en 
Obsequia.' a los turistas. 
UN VETERANO DE AFRICA 
Se trata de Mariano Hernández, 
de setenta y un años, de la quin-
ta del 22. * 
—¿Cuándo llegó usted? 
—En 1923. 
—¿Y prténeció? 
X V I y XVII , - que son 1m más bo-
nitos. , . • -
—¿Dónde se ilustraron con más 
profusión de detalles? 
' —Fue en la Biblioteca Nacional 
de París. Encontramos-un manus-
crito español, del: que tengo foto-
copia de todas sus páginas, en el 
que se habla de "Mud, pueblo de 
alfareros moriscos". , 
—¿Quién fue su autor? 
—Enrique Cock jl585j; arquerQ 
y notario apostólico del Cuerp» 
Real, escribe el viaje dé la Corte 
de Felipe TT camino ds Monzón. 
—¿Desea añadir algo más? 
i —Qüe quizr la Escuela de C*. 
rámica t'.e Muel sea la qué produ-
ce más diTsrsidad de piezas o mól-
delos. 
• Y agradeciendo la atención f 
profusión de datos, salimos cami-
no dd periódico. 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta las nueve Je la nothe é e l día anterior a su publkatión se reciben anumios, 
para esta setción, en la Administradón de este diario. Por teléfono a l 22-93-40 
UTO Escuela Planas. Co-
ches modernos. Costa, 3. 
CADEMIA de conducto í e s 
«Aragón», San Miguel, 48. 
Independencia, 14. 
A R M E R I A S 
CAZADORES! ¡Pescadores! 
Escopetas y cartuchos oe 
las marcas más acredita-
das, nacionales y extraaie-
ras. Cañas y cebos espe-
ciales para todos los esti-
los de pesca. «Globel». Ma-
yor, 14 y 16. Teléf. 29ÍÒ48. 
Zaragoza. 
A R R I E N D O S 
E ARRIENDA bar céntrico 
por no poder atenderlo. 
I Tels. 236049 - 221543. 
ALQUILO piso, tres dor-
I mitorios, con calefacción, 
central y ascensor. 2.600 
pesetas mensuales más 
gastos. Razón: Calle De-
licias, 99, portería. 
VENDO 600, cuatro puertas, 
muy buen estado. 28.000. 
Trato directo. 236282. 
OCASION: Mobyletfe Derbi 
Bultaco. Córdoba, 7 
COMPRO coche moderno, 
pago contado. Tel. 218171. 
R O D A S Y V I A I E S 
COCHES últimos modelos, 
Tel é f o n o 223040. San Mi-
guel. 40. , 
C O M P R A S 
LANAS compramos todas 
clases. Buen . precio. Col-
chonería Caga Juanico. 
Predicadores, 35. Teléfono 
220250, y Nicanor Villa, 8. 
217045. 
COMPRARIA escalera cara-
col. Teléf. 234558. Por las 
mañanas. 
COMPRO lana, buen precio. 
Teléf. 219389. 
MONlEDAS, medallas, bille-
tes, colección. 223252.' 
COMPRA - venta muebles, 
precios especiales; en des-
pachos y comedores de 
renacimiento. Tel 291380. 
COMPRA, venta '. muebles. 
San Lorenzo, 42. Teléfono 
292401. 
Central É Corte y ConfeGción ALFONSO 
PROFESORA MUNICIPAL 
SISTEMA PROPIO. 
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras titu-
ladas. Nocturnas para empleadas. Venta de patrones 
de modelos 
PASEO INDEPENDENCIA, 9 (entrada: San Miguel, 2) 
Teléfono 22-22-36 
\ í'ISO c i n c o habitaciones. 
Hi, amueblado, teléfono, dos 
' baños. Fernando el Cató-
H lico. 291814; 
VARTICULAR arrienda local 
-t pequeño. 374496-
; ÉuOCAL propio bar, 2.750. 
% 216848. 
«SE ARRIENDA ^ homo con 
h vivienda en Herrera de los 
'( Navarrosi Informes: San-
•S tiago Guillén. Teléfono La 
Central. 
•'ARRIENDO piso bien amue-
blado. Razón: Portería. 
í Royo, 9-11. 
iriENDA calle Checa con cá-
1 mará, 40 m2, sin traspaso. 
I 1-800 pesetas -mensuales 
;, Teléf. 211695. 
^ISO principal, grande, Coso 
l | | Bajo. Teléf. 293237. 
^OCAL c é n trico, grande, 
; cualquier negocio. 221153 
; 373668. 
PEQUEÑO local, dectrifíca-
:; do. 334420. 
IRRIENIX) piso. Pabostría 
i 8, verlo, 11-4. 
ALQUILO local, chaflán, en 
I calle Luis Braille, junto a 
|¡|l Camino Cabaldós, 200, ra2, 
\ 6 puertas, 5'40 metras al-
•í tura, 13.(XX) pesetas mes. 
(i Razón: Teléfono 215114. De 
i 10 a 1 y de 4 a 7. 
NECESITO torre pròxima a 
i Zaragoza. Teléf. 235281. 
•IEN Salou alquilo o vendo 
i carnicería. Calle Mayor, 38. 
i i Salou. En Zaragoza, tdé -
I fono 210221. 
'RECISO piso amueblado, 
II cualquier sector. Teléfo-
no 234806. 
COMPRA, venta monedas, 
medallas, billetes, acceso-
rios, catálogos, numismá-
tica. Santa Isabel, 10. 223252 
(Sector Alfonso). 
E N S E Ñ A N Z A S 
AUTO - ESCUELA Maestro! 
Disponemos de Minl, Seat 
850, Seat 600. Plaza del Pi-
lar. 16. 
FLOm, S. A 
Sastrería a medida 
Confecciones para ca-
ballero, señora y niño 
ALFONSO I , 13 
TELEFONO 224738 
I calefacción. 224831. 
•>FICINA alquilo. Verla: Zo-
l rita, 16. Teléf. 228222, 
nSO, 1.700. 250259. 




Especialidad en la pre-
paración de fórmulas 
de los doctores oculis-
tas. Siempre lo más 




A U T O M Ó V I L E S 
IUTO - ESCUELA Maestro. 
Prácticas de perfecciona-
miento ciudad. Plaza del 
i Pilar, 16.: .• V'i 
'SANCHEZ.. Talleres chapa y 
í mecánica • de automóvil, 
y Capilán Pina, .15. , 
fMAESTRO. Carnets conducir 
. a plazos. Plaza del Pilar, 16 
¥ENDO Citroen, 3 l u n a s , 
.! 412514. • ' ' 
•JCASION: Vendo Simca 
1.000 GL. moderno, facili-
dades. Mosén Domingo 
Agudo, 19, principal B 
(Arrabal)'. . -
DOMPRO , remolque coche 
hasta 200 kilos para trans-
porte equipo camping Te-
léfono 297124. 
íjOè-D buen estado, tarde. 
Vespa 150. Compromiso 
Caspe, 82, primero A dere-
cha, segunda escalera. 
VENDO R78 de ocasión, da-
ría facilidades. Mosén Do-
mingo Agudo. 19, "prnl. B 
(Arrabal). • • • 
VENDO 600-D seminuevoi, 
muchos extras, facilidádes. 
Lorenzo Pardo, 14-16. Ga-
1 raje (San José). • 
VÈSPAS v Vespinos nuevos, 
y usados. Sarasa. General 
Franco, 45. Facilidades. 
MAESTRA prepara e l a s e s 
graduado escolar. Telefono 
337782. 
INFORMATICA. Hágase pro-
gra m a d o r cómodamente, 
sin dejar su trabajo. Llá-
menos: 239831. 
E.T.E.C. Aragón. 239831. 
MATRIMONIO daría clases 
párvulos, bachiller elemen-
tal, superior y francés, eco-
nómicas Teléf. 230985. 
INFORMATICA. Hágase pro 
gramador cómodamente, 
sin dejar su trabajo. Liár-
menos. 239831. 
ALEMAN. Profesora nativa. 
250415 
LICENCIADOS ciencia exac-
tas darían clases particu-
lares bachiller, C.O.U., se 
tecitvo. Teléfono 412759. 
Llamar tardes. 
NECESITO inglesa para cla-
ses particulares, bien pa-
gadas. 231131. 
ACADEMIA " E r Corte Pa-
risién": Profesorado mo-
delos, patrones, corte y 
prueba. Mola, 6. tercero. 
SU; CABNET de conducir se 
lo. facilitará Academia San 
Fermín. Isidoro Postigo 
García. Zurita, veintiuno. 
CLASES guitarra, solfeo. Te-
léfono 378351. 
GRADUADO escolar, prepa-
ración. 343869. , 
GRAN porvenir. Aprenda a 
peluquera en A1 f r e d. 
"Academia Pas", Femando 
Católico, 30. 
F I N C A S 
E N Sariñena (Huesca) se 
vende finca 23.000 m2, tie-
rra de huerta de primera 
cíase, nego natural peanma-
nente, 500 árboles frutales 
pera blainquilla en su ma-
yoría, manzana verde don-
cella y ciruelos, todos en 
plena producción. Cuenta 
con instalaciones ganaderas 
de nueva construcción v 
modernas • para su explota-
ción, con capacidad para 
ochenta cerda de cría, con 
sus correspondiente^ salas 
de maternidad, almacenes, 
hogar cocina, granj e-para en-
gorde de cincuenta cerdos, 
aèua corriente,- luz, teléfo-
no. Enclavada çn zona ur. 
baña, frente al Polidepor-
tivo, paso carretera general. 
Precio, 300 pesetas metro 
cuadrado, incluidas las edi-
ficaciones. Pago: 50 por 
ciento contado v el restó 
. en 18 meses. Dirigirse al 
señor Fraile, plaza Espa-
ña, 1; teléfono 8. Safiñena. 
VENTA de pisos . exteriores, 
confortables y modernos, 
en - varios- sectores. Espue-
las, empresa constructora. 
Benavente, 15. 
PUNTO, S. 1. 
No lo dude. En cues-
tión de géneros de 
punto, n a d i e más a 
punto que 
PUNTO, S. L . 
Libertad, 16-18 
Teléfono 23-65-75 
FINCAS"; Gran - Vía tiene 
cualquier tipo de piso que 
usted necesité. Fincas Gran 
Vía. Marquínez. Colegiado. 
Fernando el Católico, seis. 
ZUMALACABRE G U i . 32: 
Sin gastos. . 
ZUMALACARBE G U I , 32: 
Pisos terminados: 
ZUMALACARBE G U1, 32: 
Calefacción central; 
ZUMALACABBE G ü 1, 32: 
Portero automático. , 
ZUMALACABBE G U I , 32: 
Entrada desde .pesetas 
100.000. 
ZUMALACABBE G U I , 32: 
10 años facilidades. 
PISOS con las máximas fa-
cilidades. Fincas Gran 
Vía. Marquínez. Colegiado. 
Femando Católicó. 6. 
OOCtOB Cerrada, ático, 
calefacción, agua caliente 
Central, muchas mejoras. 
Facilidades. Fincas Gran 
Vía. 
SAN José, calle Borderas, 3 
h a b itaciones, terminado, 
terrazo pulido, alicatado 
hasta techo serigrafia, sin 
gastos, portero automático, 
precio y facilidades intere-
santes. Fincas Gran Vía. 
Marquínez. Colegiado. Fer-
nando Católico, 6. • . 
CUÉLLAR, acogido, calefac-
ción., agua central, estrenar, 
facilidades 10 años. Fincas 
Gran Vía. Marquínez. Co-
legiado. Fernando Católi-
co, 6. 
MOMPEON Motos, 4 habita-
ciones, estrenar, m e i oras, 
facilidades. Fincas Gran 
Vía. Marquínez. Colegiado. 
Femando Católico, 6. 
PISO. estrenar, cinco habitá-
ciones, 112 m. más 27 te-
rraza. Calefacción y agua 
caliente. Todo exterior. 
Avenida Gdya, 21.. Infor-
mación: Portería. 
FINCA 100 Has., riego por 
aspersión, término de Ejea 
291814. 
VENDO piso 130 metros, seis 
habitaciones, Pedro María 
Ric, 21. Teléfonos 220502 y 
332295. 
VENDO piso 4 habitaciones, 
sol, ascensor. Duquesa Vi-
llahermosa, nüm. 5, cuar-
to D. 
E N Cadrete v e n d o campo 
almendros, un huerto y 
dos casas. Bernabé Obensa. 
PARTICULAR, piso cinco ha-
bitaciones, acogido, 78 m2., 
exterior, 350000, facilida-
des. Miguel Servet. 417561/ 
PISO 7 habitaciones, pocos 
gastos, 650.000 pesetas. Ge-
neral Franco, 92. Teléfono 
215884. J 
PISO 7 habitacionés, cale-
facción y agua central, dos 
ascensores. General Mola, 
14. Razón: Portería. 
TERRENOS chalets, 700 me-
tros altura. Teléf. 253027. 
PARVULARIO vendo, Ruise-
ñores, matrícula completí 
sima, 140 m2. 229513. 
VENDO piso Gral. Mola y 
otro en Lorente. Calefac-
ción. Teléf. 258411. 
VENDO piso estrenar, tres 
habitaciones y salóM'-come-
dor, 95 m2. Próximo Goya. 
255720-414651. 
VENDO casa, planta v piso, 
en Ciudad Jaidín, 142 m2; 
y 90 jardín. Teléf. 355209. 
VENDO chalet exterior. Ciu-
dad Jardín. 256917. 
C O L O C A C I O N E S 
S E precisan peones para Es-
tación de Servicio. Comer-
cial Aragonesa de Neumá-
ticos, S. A. Alcalde Caba-
llero, 22 (Polígono Cogulla, 
da). Oficina Colocación. Re-
ferencia número 20.074. 
GRAN porvenir. Apfenda a 
peluquera y tendrá un 
oficio positivo, y rentable. 
Alfred, Femando Católi-
co 30. i 
S E NECESITAN oficialas 
maquinistas de segunda, 
para taller de gabardinas. 
Jomada intensiva. Domin-
go Ram, 49 duplicado. Ofi-
cina Coloc. Ref. 19.96L 
TRABAJO, a domicilio, con-
tinuo, daríamos a pintar 
figuritas de plástico. E s -
cribir a Alas. Independen-
cia, 26. Ref. 981. 
S E NECESITAN fregadoras. 
R e s taúrante Bienvenido. 
Independencia, 28. Oficina 
Coloc. Referencia 19.500 
CONDUCTORES primera es-
pecial necesito, autobuses 
plaza. Teléf. 354810. Oficina 
Colocación. Ref. 19.847. 
NECESITO chica informada, 
fija o hasta después de 
comer. León X I I I , 8, prin-
cipal B. 
PRECISAMOS oficialas y 
ayudantas costureras tol-
dos, aprendiz y aprendiza. 
Teléf. 232289. Oficina Coloc. 
Referencia 19.851-
S E PRECISAN torneros y 
c a l d e r e * os de 1.a 2.a y 
aprendices. Teléf. 293071. 
Oficina Coloc. Referencia 
19:885. 
SASTRE necesita oficialas 
sastresas para hacér delan-
teros. Calle las Eras, nú-
mero "3, primero. ; Oficina 
Coloc. Ref. 19.862. 
S E PRECISA empleada ho-
gar, interna, sueldo a con-
venii. Isabel la Católica, 5, 
quinto piso. 
MUCHACHA dormir fuera, 
sueldo a convenir. Calvo 
Sotelo, 34, quinto izqda. 
NECESITO muchacha, buen 
sueldo. Ponzano, 5, prime-
ro ¡izquierda (junto a pla-
za Aragón). 
MUCHACHA dormir fuera, 
sueldo a convenir. Calvo 
Sotelo, 34, quinto izqda. • 
SEÑORA necesita mandade-
ra mañanas, horas conve-
nir. Informes: 295700. 
NECESITASE modista a do-
micilio. Fernando Católico, 
18, rpimero izqda. 
FABRICA calzado necesita 
oficial tercero y aprendiz 
adelantado. Calle Díaz de 
Mendoza, 32. Oficina Coloc. 
Referencia 20.051. 
NECESITO muchacha con 
informes, hasta seis tarde. 
Miguel Servet, 20, segundo 
derecha. 
SE_ NECESITA cocinero y 
pinche de cocina. Restau-
rante E l Matadero. Casa 
Tena. Miguel Servet, 82. 
Oficina Colocación. Ref. 
19.711. 
G E S T O R I A S 
GESTORIA «Aragón», t o d a 
clase de tramitaciones. Te-
léfono 223090. San Miguel, 
número 48. 
H U É S P E D E S 
HUESPEDES, habitación dos 
camas. Torrejón, 4-6, cuar-
to B (Travesía calle Ma-
yor). 
DESEO huéspedes fijos. Do-
mingo Ram, núm. 14, se-
gundo C (Delicias). 
COMPLETA. Paseo Pamplo-
na, 23, segundo izqda. 
228886. 
PARTICULAR, poca familia, 
desea uno o dos, únicos, 
confort, próximo plaza 
España, 291468. 
COMPLETA. 255559. 
DORMIR, sector Torrero. 
Teléfono 375184. 
DORMIR. 276184. 
T R E S huéspedes, trato fami-
liar, calle Cervantes, 25-27, 
Piso principal derecha A. 
HUESPEDES completa, 100 
pesetas. Jusepe Martínez, % 
(esquina Alfonso). 
SESrORA sola desea dos se-
ñoritas para dormir, céntri-
co. 212192. 
DOS, dormir. Latassa, 26 
primero D. 
SESiORA ofrece habitacióa 
dormir. 216435. 
PARTICULAR en familia, pra-
do a convenir. Tel.-372838. 
H A B I T A C I O N señoritas, 
céntrico. Teléfono 213233. 
T R E S señoritas dormir, dere-
cho cocina. Presentarse de 
2 a 6 en Domingo Ram, nú-
meros 1-3, tercero C. 
CHICO, pensión o dc/rnM". 
Teléfono 334284 (Delicias), 
DORMIR o completa. Teléfo-
nos 254030 - 257526. 
HUESPEDES, a dormir. San 
Antonio María Claret. Telá-
fono 250626. 
R E S T A U R A N T E S 
LA MARAVILLA 
Punto obliga d o 
a la h o r a del 
aperit ivo. «La 
Maravilla» m 
DE ZARAGOZA a Barcelona: 
Ciurana. Teléfono 23-08-74. 
Calatayud: Ciurana. Teléfo-
no 21-3648. 
V F R A m S 
EN BEN1CASIM alquilamos 
magníficos apartamentos, 
junto mar. Meses julio y 
agosto. Razón: "Citosa". 
Emnedio, 136. Teléf. 222933. 
Castellón. 
SORIA, piso próximo parque, 
, alquilo, do® dormitorios y 
comedor, mes agosto. Tetó-
fono 217893. 
ALQUILO en pueblo, 7 kiló-
metros Jaca, pisos mes da 
julio. Teléfono 231459. 
ALQUIL01 apartamento, iw-
nio, Peñíscola. Tel. 254441. 
SALOU: Apartamento estu-
dio, completo, estrenar, 5 
metros playíi, junio - agos-
to. Teléfono 252096. Tardes, 
3 a 7. 
TORREDEMBARRA, chalets 
jardín y terraza, 3 dormi-
tonos, salón comedor, ha-
ño completo, cocina fórmi-
ca, agua caliente, etcétera, a 
500 metros playa. Pesetas 
825.000.. Facilidades 2 años. 
Fincas Torredembarra. An-
tonio Roig, 66. Tel. 200. 
SALOU, apartamentos 4, 6 
personas, a estrenar, 50 me 
tros playa, piscina, confort 
Meses julio a septiembre 
Teléfono 211222 de Tarrn-
gona. 
BENICARLÓ: C h a i e cito, 
quincena o mes. 370615. 
ALQUILO apartamentos ola. 
ya Benicasím (Castellón), 
mes junio o septiembre, 
11;000 pesetas. Teléf. 212986 
Castellón. 
TELEFONOS DE URGENCIA 
BOMBEROS .... 22-22-22 y 23-77 00 
CASAS DE SOCORRO: Paseo de la Mina ... 22-39-Í5 
Clínica Facultad de Medicina 22-49-21 
Sanatorio «San Jorge» (Delicias) 33-10-77 
Cruz Roja 22-48-84 
GUARDIA CIVIL: Comandancia 29-20-S0 
Servicio de Tráfico 39-21-51 
GUARDIA MUNICIPAL 22-8123 
GRUAS GARCIA 22-09-93 
HOSPITAL DISPENSARIO PUBLICO. Am-
bulancias. Casa de Socorro, Cruz Roja 22-48-84 
HOSPITAL MILITAR 25-08 07 
HOSPITAL PROVINCIAL 22-19-65 
POLICIA. Servicios muy urgentes 091 
Jefatura Superior 22-Ò7-21 
Comisaría Arrabal 29-28-24 
Comisaría Centro 21-73-86 
Comisaria Delicias 33-28-37 
Comisaría San José 22-69-85 
Comisaría Estación Portillo 22-23-/3 
Comisaría Estación Arrabal 29-29-33 
Policía Armada 23-83 00 
PRACTICANTES DE URGENCIA .... 22-67-77 
CIUDAD SANITARIA «JOSE ANTONIO», 
P. de R 3;-37-Ü0 
L L A M A D A S U T I L E S 
AGENCIAS DE VIAJES «WAGONS 
LITS» ,-. 22-61-41 y 22-69-16 
T A X I S . . . . . . . . . . 22-27 02 
T E L E B E N (Telegramas 22-93-71 
T E L E X (Cabina pública 58077) ................. ... 22-6952 
SALOU: Económico, aparta-
mentos jimio, sepíiémbre 
Teléfono 213842. 
SALOU: Alquilo apartamento 
; Teléfono 374496. 
PLAYA Hospitalet Infante 
Chalet jardín, agosto. Telé-
fono 255795. 
CAMBRILS «Ponderosa», 6 
camas, bien equipado, ju-





ONDARBETA: Alquiló piso 
y camas, temporada agosto 
y septiembre. 25.000 pese-
tas. Casa campo, 5 camas. 
Temporada julio y agosto 
10.000. Escribir: Ref. 102. 
Apartado 321 San Sebas-
tián. 
T R A S P A S O S 
S E TRASPASA bar céntrico 
por no poder atender. Te-
léfonos 236049-221543. 
DESPACHO de vinos tras-
paso por no poder atender, 
se puede vender en él fru-
tas y verdmas, en 40.000 
pesetas. Teléfono 374496. 
BAR típico, céntrico, peque-
ño. 291129. 
BAB baratísimo. 224310. 
XBASPASO puesto 32, bara-
to. Mercado Latassa. 
TRASPASO explotación co-
nejos, 60 reproducciones. 
Teléfono 344679. 
AUTENTICA peluquería de 
señoras, con instalaciones 
a nivel internacional. Ver 
en Avda. Madrid, 160. Ne-
gociar en Coso. 89, tercero 
izquierda. 
m o p m s 
Compro, c a m b i o y 
vendo cOn facilidades 
pago 
Armería ESCOBEDO 
Mayor. 47. • Tel. 291273 
TBASPASO locales con ins-
talación . eléctrica indus-
trial, calefacción, despa-
chos y anexos. Çristyne. 
Nuestra Señora del Agua, 
21. 
S E TBASPASA local insta-
lado, valor instalación. 
295871. . 
OCASION: Traspaso fonta-
nería moderna, local apto 
para cualquier negocio en 
Las Fuentes. Doctor Iran-
zo. Llamar teléfono 295174. 
Muy barato. 
POB no poder atender se 
traspasan dos tiendas. Te-
léfono 372219. 
TORRES, 104, tienda vinos, 
pan, traspaso. 219463. 
OCASION: 90 metros tienda, 
30" entreplanta, 45 sótano, 
decorado, terrazo despa-
chos, 2 puertas cristaleras. 
Millán Astray, jjtonto Mo-
la, 200.000. 235730. 
LOCAL eeníxo Delicias, 35 
metros tienda, 35 almacén 
despachos. Grandes mejo-
ras. 235730. 
V A R I O S 
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TELEVISION. Rparación a 
domicilio. 375752. 
APOBTABIA en sociedad 
hasta un millón de pese-
tas, no importa tipo de in-
dustra, con puesto de ge-
rencia. Teléfono 220262, 
MECEDOBAS, restauración, 
sillerías. Bayeu, 3. 231842. 
TAPICEBO económico, ga-
rantía. 230894. 




raciones, electricista. 372752 
T A P I C E R O económico. 
259769. 
ESCAYOLA decoración, pla-
cas, molduras, comisas, 
etc. Fábrica Barcelona, 
112. Interfón. T e l é f o -
no 33347?. 




ALBAÑIL. Tejados, oon se-
guros. 235216. 




ALBAJSTIL, con fontanero, 
urgente. 235216. 
ALBAÑIL, presupuestos re-




SORO. Jabones, detergentes. 
E N CAMBRILS, vendo apar-
tamento amueblado/ apto 
para siete personas, a dos-
c i e n t o s metros playa, 
310.000 pesetas a convenir. 
Razón: Teléf. 93-389-04-89. 
VENDÓ maquina cricotar, 
nueva, mitad precio, telé-
fono 251413, ó Latassa, 31, 
pral. derecha. 
DERRIBOS calle Imperial, 
venta de toda ciase de ma-
teriales. Calle de Predica-
dores, número 40. Teléfo-
no 21645S. 
PASTELERIA vende toda 
clase aparatos por cambio 
de negocio. Llamar: Telé-
fono 291124. De 5 a 8. 
VENDO cosechadora Brau, 




4.000, dos sillones 1.000, 
semimnyo. Teléf. 255392. \ 
VENDO sillería recién res-
taurada, esmaltada en 
blanco. Teléf. 353398. 
VENDO planta cebollas ex-
portación. Informes: Ma-
riano Lécera. Teléf. 35. 
Gallur. 
S E T T E B irlandés, cachorros 
pedigreé, padres importa-
dos , Irlanda, premios in-
ternacionales. Teléf. 294371. 
Horas laborales. 
VENDO 25 cerdos de desbe-
zo. Carretera de Valencia, 
kilómetroi 6'500 Martínez. 
TEBNEBOS nardos de uno 
a dos meses. Nueva expe-
dición el día 25 en Restau-
rante Madrazo en la ca-
rretera de Logroño, kiló-
metro 5*5 para autobús de 




C u a t r o JiSbitacioncs 
más servicios. Fray 
Julián Garcés. Teléfo-
no 376692. 2 a 3 
tarde y 10 a 11 noche 
EMPACADOBAS John Deere 
Allis Chalmers. Kola. Tre-
pat, Nex-Hollan, Biviere, 
Cásala, de sisal y alam-
bre, empacando. Agrime-
na. Serrano Sanz, seis. 
Zaragoza. 
TEBNEBOS pardos de re-
crío y leche. Belchite, 26. 
SILLONES metálicos y me-
sas para jardín y terrazas, 
extraordinarios. V e r l o s : 
Restaurante el Portazgo. 
BAB. 338006. 
VENDO 220 parejas con 246 
corderos, 40 ovejas aho-
rras. Juan José Sánchez, 
L a Almúnia de Doña Go-
dina. 
VENDO 40 terneros suizos de 
recrío. Camino de la Es-
tación. Parador de Gana-
dos. Ismael López (Case-
tas). 
VENDO 3 temeros carne. 
José Casas. Mezalocha. 
(Zaragoza). 
VENDO una vaca de carne. 
María de Huerva. Pascual 
de Val. 
POB cambio de negocio se 
venden utensilios y maqui-
naria bar (cafetera, sin-
fonola etc.) Raazón: Bar 
San Francisco, de 4 a 7 
tarde. Plaza San Francis-
co. 
EMPACADORA toda prueba. 




MAQUINAS escribir, venta, 
reparaciones, alquiler, bue 
nos precios. Sancho. Co-
so, 131. Teléfono 296044. 
J u l i á n T e t x e t r a P a l o m a r 
CIRUGIA Y ENFERMEDADES DE LA MUJER 
T PARTO DIRtGIDO j 
Consulta desde las 11 y previa peticitín de hora 
n ! " ^ . Doctor Cerrada.24-26 Teléfono235125 
C I R U G I A E S T I T I C A 
d o c t o r B E R N A D 
INDEPENDENCIA, 3, 4.' De 5 a 7 — TELEFONO 22-10 60 
ANGIOLOGIA 
E . Q U A L L A R BRUMOS. — 
Trastornos de la circulación de 
la saogre: varices, úlceras de 
las piernas, flebitis lumbar. Cal-
vo Sotelo. número 42 De doce 
a urna v de cuatro a siete. Te-
léfono 22 76 50. 
APARATO DIGESTIVO 
(Medicina v cirugía) 
DOCTOR MOLINER. — Estó-
mago, hígado, intestinos, afec-
ciones ano rectal. Consultas: de 
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36. 
Teléfotno 22 88 96. 
ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DR. ANTONIO ZUBIRI. — Piel, 
Radioterapia cutánea. Consulta: 
de 5 a 7 y previa petición de 
hora. General Franco, 94. Telé-
fono 22 65 42. 
DR. MARRON GASCA. - - Can-
cerología cutánea, radioterapia 
superficial. Consulta: de cuatro 
a: siete. Teniente Coronel Va-
lenzuela, núm. 5, segundo. Te-
léfonos 23 10 33 y 23 18 40. 
REUMATISMO 
M. FERRER. — Enfermedades 
de, los huesos y articulaciones 
(reumatismos y ciática). Alba-
reda, 6, escalera 1.a planta 2.a, 
letra C. Consultas: de 3'30 a 
6'30. Teléfono 23 52 41. 
ÁNGEL BUENO GARCIA. — Di-
plomado en ReUmatología. San 
Vicente dé Paúl, 1, principal B. 
Teléfono 23 3130. 
DR. CALATAYUD. - Parálisis, 
reuma, ciática. Consulta: Calvo 
Sotelo, 7, segundo A, derecha 
Teléfono 29 0142. 
HEMORROIDES FISURAS 
Sin operación, L. MARTI COR-
NEL. — Consulta: de once a 
dos. General Franco, 43, entre-
suelo. Teléfono 22 65 43-
OFTALMOLOGIA 
(Enfermedades y cirugía 
de los ojos) 
R. PEREZ ARAMENDIA C. — 
Consulta: Alfonso I , 23. De 11 
a 1 y de 5 a 7. Teléfono 23 65 S9. 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
RAMON MARTINEZ BERGAN-
ZA. — Avenida de Goya, 58. Te-
léfono 22 06 49. De 4 a 5, menos 
sábados y festivos. Horas con-
venidas. 
PULMON Y CORAZON 
DR. ENRIQUE NAVARRO SA-
LAS. — Médico ex 'nterno C. S. 
Valdeoilla, Rayos X. Electro-
cardiografía Pruebas alérgicas. 
Costa, 3, segundo derecha. Te-
léfono 22 38 08. 
V E N E R E O - P I E L ANALISIS 
DR. BUSTÁMANTE. - Urina-
rias, fimosis. Consultas: de 10 
a 1 y de 6 à 8. Azoque, 4- Te-
léfono 23 08 69. 
O R T O P E D I A A R A G O N E S A 
Técnico ortopédico: EUSEBIO LUIS BUIL 
Piernas de ventosa én plástico, duraluminio y fibra sintética, 
ALEMANAS y fabricadas en nuestros talleres 
Brazos de ventosa, con mano rotatoria, ALEMANES 
Férulas, corsés y collaretes cervicales, en plástico 
Aparatos de parálisis, en duraluminio 
Cumplimento toda clase de recetas médicas. Visito a domicilio. 
Talleres y consulta: IBOR, 19 — Teléfono 29-39-13 — ZARAGOZA 
FARMACIAS D[ GUARDIA PASA HOY 
FARMACIAS DE SERVICIO DIA Y NOCHE 
Albareda, 21; Alfonso I , 35; avenida de Madrid, 144; Corona de 
Aragón, 19; Escoriaza y Fabro, 51; Gascón de oGtor, 29; Monasterio 
de Slresa, s/n.; Pedro María Ric, 39, y Santa Gema, 53. 
FARMACIAS ABIERTAS DE NUEVE D E LA MAÑANA 
A ONCE DE LA NOCHE 
Albareda, 21 (edif. Ehrosa). — Bernal. — Teléfono 212639. 
Alfonso I , 35. — Pey Dehesa. — Teléfono 223667. 
Avenida de Madrid, T44. — Serrano Miró. — Teléfono 331165. 
Avenida de San José, 61. — Francés. — Teléfono 412770. 
Boggiero, 182. — Samper Godina. — Teléfono 224376. 
C." de la Mosquetera, 162 (C. Jardín). — Lagá. /— Teléfono 340606. 
Corona de Aragón, 19. — Garín. — Teléfono 251408. 
Coso, 90. — Puncel. — Teléfono 222491. 
Dr. Cerrada, 24. — Coriseo. — Teléfono 210373. 
Escoriaza y Fabro, 51. — Esteva. — Teléfono 356059. 
Gascón de Gotor, 29. — G. Duque. — Teléfono 274443. 
Granada, 25 (Torrero). — Serrano. — Teléfono 375735. 
Monasterio de Siresa, s/n. (Las Fuentes). — García G. — Tel. 218043. 
Pedro María Ric, 39. — Manso. — Teléfono 214831. 
Pedro I I I el Grande, 1 (proL Gran Vía). — Amigot. — Tel. ¿55039. 
Santa Gema, 53 (barrio Colón). — Alva. — Teléfono 373935. 
Sobrarbe, 1. — Cortacáns. — Teléfono 294578. 
NOTA. — Los servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse 
en todas las farmacias, o avisando directamente al teléfono 257253. 
ISA UNIVERSITARIA DE TRABAiD 
D E M A N D A S 
LUGAR DE PLAYA 
Estudiante de Medicina, primer curso, 27 años; disponible, desde él 
15 de junio al primero de octubre. Ref. 72059. 
Estudiante de Magisterio, segundo curso, 18 años; disponible desde 
el 15 de i,unio a septiembre. Ref. 72060. 
Estudiante de C. O. U., 19 años; disponible, desde julio a septiembre-
Referencia 72061. " , 
Estudiante de C. O. ü., 16 años; disponible desde primero de juü? 
a final de septiembre. Ref. 72062. 
Estudiante de Bachillerato, sexto curso, 20, años; disponible desde 
julio a agosto. Ref. 72063. 
Estudiante de Bachillerato, sexto curso, 18 años; disoonible desde 
julio a agosto. Ref. 72064. 
Estudiante de Medicina, primer curso, 20 años; disponible desdé julio 
a agosto. Ref. 72065. 
Estudiante de Medicina, segundo curso, 20 años; disponible desde 
julio a agosto. Ref. 72066. 1 
Estudiante de Veterinaria, primer curso, 18 años; disponible d25"*-6 
1 de julio a 31 de agosto. Ref. 72067. 
. Estudiante de Veterinaria, primer curso, 18 años; disponible del 1 e 
julio al 31 de agosto. Ref. 72068. 
Estudiante de Magisterio, tercer curso, 21 años; disponible del -1 áe 
agosto al 15 de septiembre. Ref. 72070. 
NOTA.—-En cuanto al periodo disponible, se refiere a las Eec^has 
mites, pudiéndose realizar la oferta en el período comprendido en ^ 
intermedias. 
SECCION DÉ CUIDADO DE NISrOS (régimen dé urgencia) 
Teléfonos 293343, 215021 v 216732. 
Para más información, pueden dirigirse a Centro Guía del P j ^ f o U ' 
de Obras Ttocentes del Movimiento -Bolsa Universitaria de Traw 
en horas de 11 a 2, o llamando al teléfono 230148. 
i 3 w r , 
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L a Delegación National de Deportes lo autoriza a l a F e d e r m ó n Española de Fútbol 
l i i s m p c í ó n : h a s t a d o s 
J í a s a n t e s J e c o m e n z a r 
l a t e m p o r a d a o f i c i a l 
MADRID» 25' — E n la mañana 
uÍi-kjV la Delegación Nacional de 
ideación Física y Deportes ha 
^sado la siguiente nota a la Real 
^ e r a á ó o E-spañola de Fútbol: 
i # a partir d© la temporada de 
M7v74 se autoriza a los dubs de 
fáthd ¿e Primera y Segunda Di-
S ó o para incorporar a swrpilanr 
gijwv, hasta dos 'Jugadores no es» 
SaSles, cualesquiera que sesa sus 
^dcmsM^ y awdicdonesi 
, 0 insfiripdés . de jugadores 
L·-nrarendidos en el apartado aa-
¡Mcat, podrá llevarse a efecto úni-
Ljaente basta cuarenta y ocho 
S a » mtes ^ día comienzo 
je la temporada oficial, eonforme 
¿ calendario de la Real Federadóo 
gspañola . de Fútbol^ ' 
¡ • t m Jagado^Qs & mm &s ' x®* 
ferv la presente disposición, n® 
l^drán ser traspasados ni cedidos 
JT ©tros dubs sspañóles, intervi^ 
"iendo únicamente en' lós Campeo-
natos de la Liga Nacional, partidos 
KHiistosos v compet ic iones con 
•equipos extranjeros. 
•> • Hasta' tanto- sé disponga lo 
contrario, no se autorizarán tras-
ferencias al exterior de jugadores 
profesionales españoles menores de 
29 años de edad cumplidos. ' 
• Cíuedan d e r o g a dás, cuantas 
idisposicioaes relativas a jugadores 
procedentes del exterior hubieran 
sido dictadas por esíg. Delegación 
Nacional o por la Real Federación 
Española d® Fútbol. 
1 • La Real Fcderadóri .Española 
de Fútbol propondrá a la Delega-
ción Nacional de Educación Física 
y Deportes cuantas disposiciones 
estime necesarias ,pai'a la,::apljca,-
ción de ío: dispuesto en las j^e» 
gentes honmas. — PYR.E.SA:. 
: ACWMMEWmi m , INSCRITOS ' 
MABRÍD, 2Bï:^-€m&mmíy'm&·' 
w futbolista® en activo, proceden-
íes del exíranjercv est^: actual-
mente fescritos èà ' la FederaoióB 
Española'de Fútbb!; Son óstos:' 
Nogara (Atléíicó de Baleares), 
Ufarte, Ovejero. Becerra, Cabrera y 
Benegas (Át. Madrid), Cós (Barce-
toa), Orife (Betis), Lezcano y Na-
vas (Celta), González del Barrio 
(At. Ceuta), Rojas' (Córdoba), Bus-
tillo (Corüña), González, Montéro y 
Quetglas; (Elche), Roberto Martí-
nez (Español), Fernández, Aguirre 
Suárez y Moreno (Granada), Núñez, 
Sarrachmi y Varela (Hércules), 
Sánchez Fernández (Jerez), Soto y: 
Fernández (Las Palmas), Colomer 
(Linense) j Touriño, A n z à r d a , y 
Adolfo Fernández (Real Madrid), , 
Viberti y Vilanova (Málaga), Doval, 
Cotélo y Lorenzo Eííaz (Mallorca)/ 
Casco, Juárez, Abel Fernández y 
Carballudo (Muribia), Bravo Jac-
Suet, González y Arévalo (Oviedo), 
™í y Jara (Sabadell), Leguiza-
Oíón (San Andrés), Acosta, Toñánez 
y Pazos (Sevilla), Romero v í>o-
fflmguez Rodríguez (Gijón), Ber-
gara y Caaroano (Tenerife), Aníbal, 
Martínez, Valdez y Adtomo (Valen-
Endériz y Aramay© (Vallado-
De ellos, presentaron documenta-
ción de nacimiento en E.spaña, 
<Jrarte( Cabrei/3, Navas, González 
1̂ Barño, Bustillo, Moreno, Va-
í?ia>- Colomer, Adolfo Fernández/ 
pótelo, Carballudo, González, Are-
PYRÇsa^30111™211^ Rodríguez. — 
UN FRENO A LOS CLUBS 
PODEROSOS 
úe^A?^13^ 26- <D« la Redaesióa 
íft^T , — Juan Gich no ha 
ormulado declaraciones. E l dele-
g o nacional de Educación Física 
ha ?Poítes ha fÍrmàdo esta maña-
i'bertad de importación de 
cluh .tas extranjeros -dos por 
lidají sin C r i m i n a c i ó n y nacicna-
ún i y condiciones— y ha remlti-
bafi^ decisión a la Federación Es -
Paaola ^ Fútbol. 
Sec'" ««bargo, la decisión es con-
tann!.13, de una serie de circuns-
^ncias que han decidido al dele-
s'tao nacional. 
hm^015 de los clubs encuestados 
ifiostvnVespecto Por «Alfil» se han 
«a w 0 SGrPrendidos ante la noti-
smi-a PareGe que haya habido con-
beria ^6""3- No tenía porque ha-
la d ' . r.e^amentarlamente, porque 
^"onír1?11 ê abrir la importación 
flia-l - 0 fue la de cerrar en su 
cioiiai'STriprivativa del delegado na-
^ó'fup i íe^ente general Moscar-
aícs^T j Primero en prohibir, en 
Voivi? * 1953' José Antonio Elola 
^anio^ CfiïTar la puerta a los ex-
J,aan i5*..y en innio de 1965; y 
3"entp aAnt°nio Samarach dejó vi-
fle i97Qquel «statu quo», en mayo 
Eabe5^1 silencio de Juan Gich se 
tíel ejemplo, que en el ánimo 
las Mvnmo nacional han influido 
ati·apH,?unstancias de: dar mayor 
co v í al espectáculo futbolísti-
fioles rioreforzar a los elubs esPa" 
europea^ Cara a las competiciones 
cos,asraJ?en?lnar con en estado de 
tabie desembocó en el lemen-
oi.ie dnv Scídl0 de los • «oriundos» 
Antoni i?te el,mandato de Juan 
Siibliçà Samarach saltó a la lüZ 
•4 sepvAtl 0̂8*6 una severa sanció» 
fc*^ X r l o de la Federación E s -
9e S'utbol, .̂ oidré® Ransírea 
la decisión de Juan Gich no discri-
mina entre extranjeros y oriundos. 
Dice -simplemente «no españoles». 
Así mismo, no se especifica ningu-
na prohibición de importar a los 
que hayan sido internacionales en 
sus países de origen, y especifica, 
«cualesquiera que sean su naciona-
lidad y condiciones». 
Y esto abunda en el criterio de 
la libertad de importación, porque 
la Delegación en su día fue más 
allá de lo d e t e r m i n a d o por la 
F . I . F . A. —prohibición a los Im-
portados nacionalizados de jugar 
con la selección nacional de su nue-
va patria—, con lo que se puede im-
portar » loe que hayan sido inter-
nacionales, que al fin y al eabo es 
tina garantía de calidad. 
L a decisión de Gich {«revé/e«i-
pero, el peligro de una carrera de 
armamentos y una inflación tan 
peligrosa como la posibilidad de un 
desequilibrio en la tesorería de los 
clubs lanzados a la contratación 
precipitada. Y dice el punto tere* 
ro de la disposición firmada por 
Gich—: «No podrán ser traspasados 
ni cedidos a otros clubs españoles». 
Es decir, el que se equivoque ten-
drá que apechugar con las conse-
cuencias. Con ello —ha dicho fuen-
te digna del mejor crédito— se po-
ne un freno a los clubs poderoso*;, 
que podrían terminar con un equi-
librio qua trata de poner en igual-
dad de condiciones a todo?. Aun-
que no deja de ser un hecho cier-
to de que en el mercado de valo-
res pesará, en definitiva el mejor 
postor, Pero si un Cruyff es codi-
ciado por su calidad contrastada, 
por ejemplo, ¿na puede encontrar 
un club modesto un gran jugador 
menos eelebrád© pero excelente? 
. Hay un apartado en la disposi-
ción de la D. N, D, que precisa ex-
plicación. Es • el cuarto, que dice: 
«Hasta tanto se disponga lo con-
trario, no se autorizarán transíe-
• relíelas al exterior de jugadores pro-
fesionales españoles menores de 
veintinueve años de edad, eumpli-
¿Per qué? Evidentemente; ge tra-
ta-dé salvaguardar la selección na-
cional. Sin embargo, hay una ta-
zón mucho más' concreta e inme-
diata. Esa fuente digna del mejor 
crédito ha afirmado hoy, a «Alfil»: 
«Nos consta que Italia abrirá la 
importación de • futbolistas extran-
jeros el año próximo». 
Seguramentè después del Cam-
peonato Mundial. Tal vez antes, 
, pero la afirmación ha sido tajante 
y la fuente inmejorable. E n la me-
moria de todos están dos casos de 
los Suárez Del Sol y Peiró. "Tal vea 
prevé la disposición de la D. N. D. 
errores en el trueque; traspaso a 
éste —un español—-, -f contrato a 
ese —un extranjero— y luego , él 
adquirido n® rinde 1© que el tras-
Como siempre, habrá opiniones 
para todos los gustos. L a realidad 
es que de nuevo se ha abierto la 
mano y que la carrera de armamen-
tos ha comenzado hoy mismo. E n 
pocas horas comenzará la dama de 
los rumores y de las ofertas. No se-
rán hechos ciertos hasta, cuarenta 
y ocho horas antes de que comien-
ce la temporada 1973-74. Se entien-
de, el Campeonato de Liga, porque 
la disposición firmada por Juan 
Gich no especifica nada al respee-
to y alguien podría eoger.el rába-
no por las hojas y estimar comien-
zo de temporada la iniciación de 
la actividad de los clubs, como son 
los torneos internacionales. Aunque 
el apartado sexto de la disposición 
deja a la Federación Española de 
Fútbol libertad para proponer la 
instrumentación práctica de aplica-
ción de esta decisión adoptada por 
Juan Gich. — A L F I L . 
SORPRESA E N LAS PALMAS 
LAS PALMAS D E GRAN CA-
NARIA, 26. •— E n relación con la 
noticia de la autorización para la 
contratación de jugadores extran-
jeros, la versión oficial recogida por 
un redactor de Pyresa en la sede 
de la Unión Deportiva Las Palmas 
es, primero, de sorpresa, por cuan-
to se estima que la decisión de la 
Delegación Nacional en contra del 
acuerdo de-la Federación Española 
de Fútbol que estipuló en su día 
que hasta no: terminar el Mundial 
de 1974 no se autorizaría la con-
tratación de extranjeros. 
Dentro de la sorpresa, ía ÜslóB 
Deportiva Las Palmas no cree que 
esta medida sirva para mejorar «1 
fútbol nacional, aunque si tendrá 
repercusión en el espectáculo. «Me-
ior sería una decidida atención al 
fútbol de cantera, la habilitación 
de instalaciones suficientes para la 
nráctica del fútbol juvenil y un me-
ior nivel técnico en los profesiona-
les de la enseñanza. — PYRESA. 
O S A I C O Z 
B A L O N C E S T O 
PARTIDOS PARA HOY 
CAMPEONATO NACIONAL F E -
MENINO. — Medina Zaragoza-Me-
dina Santander, en Salduba C. D., a 
las ll'lS horas 
TROFEO COPA FEDERACION 
ESPAÑOLA. —: Destellos - Domini-
cos, en Cuartel dé Intendencia (Ca-
sablanca), a las 9'45; Atlético Ar-
mas - Dyanmus 69, en Academia Ge-
neral, a las 11'45 horas; Armas - San 
Fernando O. J . J L . en Academia Ge-
neral, a las 10 horas. 
CAMPEONATO PROVINCIAL JU-
V E N I L (fase final). — Colegio Me-
nor de la Juventud - Corazonistas, en 
Colegio Menor, á las 11'30 horas; 
Dominicos Maristas, en Dominicos, 
a las 9'30 horas. 
COPA PRIMAVERA FEMENINA. 
San Femando O.J.E. - Medina .Ejea, 
en Ciudad Jardín, a las 11'30 horas. 
T E N I S D E M E S A 
PRIMER TROFEO «COCA-COLA» 
1. —, En este torneo tomarán par-
te todas las categorías provincia-
les, incluidas las femeninas, en su-
cesivas fases. , \ -
. 2. — Las inscripciones serán to-
talmente gratuitas, pero será im-
prescindible para efectuarlas el pre-
sentar la licencia del año en curso. 
S. — Las categorías: se valorarán 
eon arreglo ja las del -año actual. 
Los infantiles se considerarán-in-
corporados a , tercera, igualmente 
los juveniies. siempre que no estén 
elasificados én categoría superior. 
4. — L a primera fase será para 
tercera categoría, infantiles, juve-
niles y veteranos. Se jugará el tor-
neo que será individual, en las ins-
talaciones del Real Zaragoza Club 
de Tenis, del 4 al 9 del mes de ju -
nio. 
5. — Les seis primeros elasífica-
. dos participarán en el torneo de 
Segunda Categoría, que se celebra-
rá inmediatamente después. 
6. — Las fechas de inscripción 
són los próximos, días 2.8 y 2§ de 
mayo, de 20 á 21 horas, en la ' Fe-
deración Provincial de Tenis de 
.Mesa (calle de Alfonso I , 16). r 
-• M O N T A Ñ I S M O 
MONTADEROS DE ARAGON 
Comunica a todos sus socios y 
simpatizantes, en particular a to-
dos aquellos que practican la esca-
lada, que mañana lunes, a las ocho 
y media, en los locales del Club 
(Calvo Sotelo, 11 bajos), tendrá lu-
gar la segunda conferencia, con 
pase de diapositivas, sobre el tema 
«Seguridad en la escalada», a car-
go del Grupo de Alta Montaña 
(G. A, M. E . ) , sección aragonesa. 
Por lo sugestivo del tema y su 
: interés, se recomienda su asisten-
eia. • • '" í f tA/v • •!, 
B A L O N C E S T O 
TROFEO "MARIA AUXIUADORA'9 
Como todos los años, se ha ce-
lebrado en Salésiarios el trofeo "Ma-
ria Auxiliadora 1973". Y como todos 
los años ha sido con el mejor ba-
loncesto alevín de la ciudad. Este 
año han competido los equipos de 
Salvador. La Salle Gran Via, Mon-
tearagón y el organizador, Salesia-
nos. 
E l torneo há sido sistema de Co-
pa. E l primer encuentro enfrentó a 
Salesianos-La Salle, venciendo éste 
con dificultad a un Salesianos que 
hizo un mal partido. E l Montéara-
gón se impuso a un Salvador con 
"garra". Siendo "Candi", del Salva-
dor, un jugador pequeño, quien dio 
la nota de pundonor y lucha. 
Las finales se jugaron el, m i é r o 
Ies, a las seis, para los terceros y 
cuartos puestos, ganando Salesianos 
a . Salvador en apurada batalla. 
Aprovechamos la ocasión pàra de-
cir que vayan recordando los nom-
bres de Trigo, trece años de edad y 
V8Z de altura, del Salesianos, jun-
to a Marco, Arnal, Barreras, Del 
Río del mismo, y unos cuantos más 
de los otros equipos como García 
Sancho, del Montearagón, Andrés, 
etcétera; Rodrigo, Pellejero, del Sal-
vador, y Raúl y Rambla, del L a 
Salle. 
Y para los primeros puestos, e! 
jueves, a las seis, se enfrentaron La 
Salle-Montearagón, en un partido 
que tuvo dos fases muy distintas. 
Una, a favor de Montearagón, y otra, 
a favor del La Salle que supo-reac-
cionar muy bien. E l campeón re-
sultó el Montearagón, que partici-
paba en éste trofeo por primera 
'Veap- V '•! n l · l i '11't i 
PISTA I . — A las 9. O. Puer-
tas-J. Sarto; a las 10, Surroca-
Esteban oantra Artajona-Garrido; 
a las 11, vencedor Angel Giménez, 
MarquinaJ. J . Navio; a las 12, 
Rabadán-Mauleón contra Sarto-
Sarto; a las 13, J . Martín-O. Puer-
tas contra J . J . Serrano-R. Serra-
no. 
PISTA H. — A las 9, Alfredo Gl. 
ménez-V. Sarto; a las 10, J . Ra- ' 
badán-J. J . Ainsa; a. las 11, F . d i -
ván, vencedor Chinestra-Martln, 
a las 12, M. Artajona-A. R. Ma*-
co; a las 13, Giménez-Giménez 
contra Solchaga-Chinestrá. 
PISTA m . — A las 9. Perales-
J , Serrano contra Vuñuales-Navío; 
a las 10, vencedor J . Martin-Algá-
rate contra A. Aldecoa; a las 11, 
P. Oliván-D. Giménez; a las 12, 
vencedora A. Remiro-I. Marco 
contra M. J . Léàl; a las 13/R. Sa-
las-J. L . Suárez contra E . Segu-
ra-J . Gracia. 
CAMPEONATO SOCIAL 
ABSOLUTO, E N E L REAL ZARA-
GOZA CLUB D E TENIS 
Orden de juego para hoy: 
A las diez: Labarta contra f. 
Iranzo. 
Á las once: V. Porta contra T. 
Iranzo y J . Sanz contra A. Tomás. 
A las doce: Raventós contra Che-
ca,. '•- i r, •,; 
A la una: Lavemia y Lamarre 
contra Torres y De Miguel. 
A las seis: M. Konrad coiüra 
vencedor C. Dávila y A. Tajada. 
A las siete: Lamarre y Konrad 
contra A. Navarro y E . Toquero. 
CONCURSO NACIONAL 
DE TENIS C. N. HELIOS 
Orden de juego pára hoy: 
A las ocho treinta: J . L . Gavasa 
contra L . Arilla. 
A las nueve: J . Rodríguez contra 
A. Escolà; J . J . Giménez contra 
J. L . Escolà: vencedor M. Ara y 
Escribano contra Infante. 
A las nueve treinta: Arias y Arias 
contra J . L . Cavasa y P. Merino. 
A las diez: J . L . Echeverría y 
A. Grasa contra A. Utrillas y J . Ro-
dríguez; vencedor A. Teixeíra y M. 
Querol contra N. García; F , Artero 
y J . L . Puértolas contra J . I . I-aí-
nez y J . L . Escolà; F. Infante y J . 
Román contra L. Arilla y E . Aguas. 
A las once: A, Larumbe y J . Ro^ 
mán contra V. Barrios y S. Ba-
rrios; R. Blanco y M. Ara contra 
A. Ordovás y L . Martínez; L . Gua-
dalfajara y R. Infante contra L. M. 
López y J . J . Giménez; López Tie-
rra contra F. Lalaguna. 
A las doce: A. M. Gracia <y M. 
Escribano contra Lalaguna y N. 
García; vencedor Gavasa y Arilla 
Aero Club de Zaragoza 
PARACAIDISMO Y 
T E N I S 
¥ TROFEO "CORBERO", EN 
S T A D l t M V1NEÇIA 
Oüden de Juego para el domin-
ONDAS AZUUS. 
RADIO JDVENTÜD DE ZARAGOZA 
Onda Media y Frecuencia Modulada 
O Z A N O 
A la una: Vencedor A. Órdovás 
y A. M. Gracia contra vencedor S. 
Barrios y J. L. Munárriz; vencedor 
R. Benedí y Puértolas contra ven-
cedor Infante y Echeverría. 




E l próximo día. 31, en la sala 
de. cultura física del C. D. Saldu-
ba (Delegación Provinoíal de Edu-
cación Física y Deportes), terfdráí' 
lugar el encuentro Barcelona-Ge-
rona-Zaragoza. 
L a competición comenzará a las 
diez y media de la; mañana y en 
;ellai participanr 21 .'levantadores, 
componentes d̂e los tres; equipos-
selección representantes de las ci-
tadas localidadés,' 
Por Barcelona: José Ribera, Pri-
mitivo Martos, Luis Mariano Díaz, 
José Molina/Ramón Muñoz. José 
L. Ripalda, Francisco Delgado y 
José Casales (suplente). 
Por Gerona: Manuel Ruiz, An-
tonio Parra, Antonio Lozano, Es-
teban Coròmànas, Jòsé1-María Ma-
teu/ Narciso Suñé, Esteban Gibert 
f Rq(lue.. Crisol (suplente). . 
Por Zaragoza: Javier Liso, Ja^ 
vier Gimeno/Miguel Mega, Ángel 
Sánchez, Fidel González, José B. 
Dueso, Luis Lamarca y Jesíis Ca-
rillas, José Sánchez (suplentes). 
Contralarán la prueba jueces de 
los colegios regionales catalán y 
aragonés, supervisando la misma 
don Antonio García Serrano, de 
Madrid. 
Organiza la Federación Arago-
nesa, y por delegación, el director 
técnico de la misma/don José Ma-
nuel Rubio. 
E l encuentro promete ser muy 
interesante, a la vista de la poca 
diferencia de puntos que los t*s 
equipos participantes pueden to-
talizar. 
En el transcurso de la prueba 
se hará entrega de tituSes a los 
jueces del Colegio. Regional Ara-
gonés que han alcanzado la cate-
goría nacional y a lós nuevos jue-
ces regionales. 
a 
m f l PMTM0 
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BE M SOTOMA 
M í . ! 
De , lotería podemos calificar \ las . 
dos mangas celebradas ayer sába-
do, puesto que. los favoritos, . in-
cluidos. ¿1 catnpéón de España de 
lá clasé. Jóse.',María Bénavides, y 
el mejor regatista del mundo, Fo-
ilentfant, rió estuvieron á lá altura 
que se esperaba. 
La /primera dé las . pruebas, se 
inició a las áocé y cuarto del me-
diodía, presentándose eñ' la1 línea 
de salida r.diecisiete barcos, repre-
sentánteside la casi "totalidad de 
las Federaciones regionales y él del 
francés Follentfaní, considerado 
como el mejor del mundo, en la 
clase-470, . en, posesión del mejor 
palmarès mundial. Se notó la au-
sencia de los diez restantes inscri-
tos, que no aparecieron en la línea 
de salida, y de los regatistas ma-
drileños. De éstos últimos no nos 
explicamos la no comparecencia, 
dada la proximidad, calidad de la 
prueba, en la que figuran los me-
jores deportistas de nuestro país, 
y sobre todo por su importancia 
dentro del calendario oficial de, 
competiciones .regionales. 
Con vientos flojos del Este, de 
fuerza 2 a 2'5, de la escala BFT, 
con rachas roladas que no llegaron 
a fuerza 3, se desarrolló la primera 
de las mángas, que duró 2 horas 
25 "minutos. Poco se puede desta-
car, a parte de una impresionante 
ceñida de Goróstegui-Maes. Surgen 
las sorpresas con la destacada ac-
tuación de Santana - Millet, del 
C. N. de Masnou, que dominan la 
prueba, clasificándose en primer 
lugar; Follentfant - Patrisce, del 
C. N. Ar Chatelaise, de Francia, 
ocupan la segunda posición, coro-
nando en tercera posición, a línea 
de llegada, Gutiérrez-Quesada, del 
Náutico de Alicante. Nuestro cam-
peón de España^ que no navegó a 
gusto por la escasa fuerza del vien-
to, pasa: a la novena posición. Él 
equipó aragonés! ño tuvo fortuna -y 
sé" sitúan: Rivas-Villanueva, en el 
puesto doce: trece, Castiilo-Gorme-
dino; dieciséis, Lalmolda-Garcia, y 
diecisiete, Mahsergas-Üsán. La se-
gunda manga se inicia a las quince 
diez, -reálizándose una buena sali-; 
dà;,.a 8. grados, favorecido a babor, 
con vientos, similares a la anterior 
prueba. En ésta se produce el mo-
mento más emocionante de- la re-
gata, aT entablarse un reñido duelo 
Gutiérrez - Quesada y Goróstegui-
Maes. En lá última ceñida •comien-' 
za el juego de mareaje mutuo has-
ta la línea de. llegada, ofreciendo 
un bonito espectáculo, especial^ 
mente en la última boya y línea 
final, traspasada por Gutiérrez-
Quesada, en primer término, a es-
casa distancia de Goróstegui-Maes. 
La clasificación queda estable^ 
cida así: 
Primero: Gutiérrez-Quesada, C. N. 
Alicante. Segundo: Santana-Millet, 
C. N. Masnou. Tercero: Sacristán-
Mazyvisky, C. U. Granada. Cuarto: 
Follentfant-Patrice, Er . Chartelaine^ 
Quinto: Lloesma-Reig, C. N. Valen-
cia. Sexto: Salas-Salas, C. U. Gra-
nada. Séptimo: Goróstegui - Maés, 
R. C. M. Santander. Octavo: Capri-
les-Capriles. Noveno: Rivas-Vílla-
nueva, A.A.M.D. Décimo: Tarradas-
Romagosa, C.N. V. Argos. Undéci-
mo: Farinas-Alastuey/C. N/Valen-
cia. Duodécimo: CastillorGormedi-
no, A.A.M.D. Decimotercero: Béna-
vides - Colón, Urquirolatk - Masnou. 
Decimocuarto: Platón - Moticlús, 
C. N. Valencia. Decimoquinto: Se-
llarés-Arnal, C. N. Altafulla. Deci-
mosexto: Lalmolda-García, A.A M.D 
Decimoséptimo: Mansergas. - Usán, 
A.A.M.D. 
Dadas las sorpresas ocurridas ea 
esta regata, que ha sido una ver-
dadera lOtéría, esperamos una in-
teresante competición en las últi-
mas mangas a celebrar hoy do^ 
mingo, ert las que se prevé vien-
tos más Javorables, -
AE 
Dentro del programa de Fiestas 
de P r i m a v e r a , hoy domingo, 
día 27, a partir de las nueve ho-
ras, en la pista de aeromodelismo 
sita frente al aeropuerto, se cele-
brará un concurso nacional en las 
, diversas especialidades de aeromo-
delismo, con la participación de 
los mejores aeromodelistas nacio-
nales. 
E n el mismo lugar y a partir 
de las doce horas, se realizarán 
lanzamientos de paracaidistas de 
este Aero Club, en las modalidali-
des de apertura manual y auto-
máticos, en patrulla e individual. 
E n el campo de tiro de Valdes-
partera, a. partir de las nueve ho-
ras, concurso nacional de aero-
modelismo en la especialidad de 
vuelo libre. 
SI Real Aero Club de Zaragoza, 
invita a los zaragozanos a presen-
ciar estas exhibiciones deportivas. 
SOSCOS-ALCAfllZ, 
EN SALESIANOS 
Hoy domingo, a las doce de 
la mañana, en Salesianos, se dispu-
tará un interesante encuentro en-
tre el Boscos y Alcañiz. Mucho de-
ben de esforzarse los colegiales pa-
ra alzarse con la victoria y colocar-
se a un paso de su clasificación pa-
ra optar a la promoción de la Pre-
ferente, ya que por las referencias 
que tenemos del equipo del Bajo 
Aragón, forman un conjunto muy 
compacto que hace muy difícil su 
derrota. 
Esperemos que los colegiales se-
pan lo que se juegan y nos hagan 
pasar una agradable mañana, pre-
senciando un buen encuentro entre 
ambos conjuntos. 
A las d:ez y cuarto, se jugacá, el 
partido de juveniles entre los equi-
pos del Atlético L a Paz y L a Salle, 
contra A, Pellejero; venefedor Colón 
y Balmont contra vencedor Aguas 
y Grasa; V. Barrios contra A. Com-
' pads^' 
L A S 5 0 0 M I L L A S 
D E I N D I A N A P O L I S 
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GANO B I E N 
EL ATHLETIC 
A L O V I E D O 
BILBAO, 26. — Athlétic de Bil-
baOj 2; Real Oviedo, 0 ( p r i m e r 
tiempo; 2-0). 
ATHLETIC DE BILBAO; Iríbar; 
Aranguren, Larrauri, ubiaga; Gui. 
sasola, Rojo l í ; Lasa, Villar, Car-
Jos, Uriarte y Rojo I . En el minu-, 
to 32, Arieta sustituyó a Caríps. 
REAL OVIEDO: Lombardía- Ca-
rrete, Tensi, Juan Manuel; Iriar-
te, Vicente; Javier, Chuso, Maria-
no, Galán y Uría. Nico salió en 
lugar de Mariano en el minuto 12 
del segundo tiempo, y Manuel En-
rique sustituía a Chuso faltando 
13 minutos para el final del par-
tido. 
. ARBITRO, — El señor Sánchez 
Ibáñez, de Extremadura. 
GOLES. — A los 6 minutos, gran 
Jugada de Lasa, combinando con 
Villar, para que éste entregue el 
balón a Carlos, quien tira al án-
gulo superior izquierdo dé la me-
ta de Lombardía. Una gran juga-
da y un magnífico gol. 
A los 38 minutos, el 2-0. Empu-
jón de un defensor ovetense cuan-
tío Lasa se disponía a rematar una 
pelota. El arbitro señala penalty 
con toda justicia, que transforma 
en gol Guisasola. de tiro fuerte, 
más bien fulminante, que no ve 
Lombardía. 
Fueron amonestados, como con-
secuencia de esta jugada, Tensi, 
por protestar la decisión arbitral, 
y Lombardía, por lanzar el balón 
bacia la tribuna en un gesto des-, 
cortés por la circunstancia del gol 
que había encajado. 
El Real Oviedo salió a jugar con 
«n dispositivo de 4-4-2, siendo las 
puntas más avaaízadas Marianín y 
Galán. Los dos defensores trata-
ron de cubrir hombre a hombre, 
mareaje que se acentuó por parte 
d<! Juan Manuel a Uriarte por to-
do ei campo, mientras que Villar 
era implacablemente vigilado por 
Javier. 
En cualquiera de los casos, el 
Real Oviedo avanzó en contraata-
ques y tuvo varias oportunidades, 
cuyos disparos salieron muy cerca 
de- los postes de Iríbar. 
El Athlétic de Bilbao ha domi-
nado al Real Oviedo en esta pri-
mera parte, de manera fundamen. 
tal en contraataques muy bien l i -
gados por la parte derecho del 
equipo, destacándose de una for-
ma notable el constante quehacer 
Villar en una primera parte 
sensacional. 
También hay algunos avances 
por el lado de Rojò I , desde don-
de proceden dos centros que Car-
los remata de cabeza picando el 
balón, per© que no éntran en la 
portería por verdadera mala suerte. 
El tono de juego en la segunda 
parte no fue tan interesante co-
mo . en el primer periodo. En el 
bando atlético hay que registrar 
un tiro de Rojo I a falta directa, 
que rechazó el larguero dando la 
sensación de que el balón había 
entrado. También el Real Oviedo 
sacó una falta a los 36 minutos, 
por Nico, que remató Uría muy 
sesgado a la base del poste iz-
quierdo de la meta defendida por 
Iríbar. 
El Real Oviedo, en esta segunda 
mitad dominó más, pero también 
el Athlétic tuvo francas ocasiones 
de aumentar su ventaja, principal-
mente en ún avance de Rojo I por 
la derecha, quien en lugar de cen. 
fcrar hacia Arieta, que estaíba solo 
ante el gol, se decidió a batir a 
Lombardía sin ángulo de tiro. 
Destacaron, por el Athlétic, Vi-
llar, Rojo I y Lasa. Por los ove-
tenses, los mejores fueron Uriar-
te y la defensa en conjunto.—AL-
FIL. 
E l BURGOS, A 
IA DEFENSIVA 
ANTE El. BETIS 
SEVILLA, 26. (Der cooresponsal 
deportivo de PYRESA.) — Betas, 2 
(González, de penalty); Burgos, 1 
(dalde). 
Betis: Campos; Mellado, Teledia, 
Hosca; Fiigols (Casasas, 58 minu-
tos), Genaro; Del Pozo, González, 
Del Sol, Nebot (Rogelio, 58 minu-
tos) y Benítez. 
Burgos: García Cuervo; Osario, 
Raúl, Gómez; Alcoxta H» Escalza; 
Gonzalo; Alcorta I (Figuerola, 63 
minutos), Qlaide, Pocholo y Esté-
vez. 
ARBITRO. — Señor Soto Monte-
«inOs; büena labor en casi1 todo ei 
partido, pero fue muy riguroso en 
©I primer penalty señalado al Bur* 
gos v no concedió un balón que, 
á nuestro juicio, entró en la por-
tera burgalesa en el minuto 73. 
GOLES. — 0-1, 15 minutos: Del 
Sol pierde la pelota y Olalde, des-
de fuera del área, tira'al mismo 
ángulo. 
1- 1, 42 minutos: Penalty muy ri-
gároso por mano de Ràúl. Gonzá-
lez transforma a gol, no: sin que 
García Cuervo toque el balón. 
2- 1, 63 minutos: Gómez coge vo-
luntariamente el balón dtentro del 
área. Penalty que transforma Goa-
INCIDENCIAS — AI saltar el Be-
tis al campo fue recibido con pi-
to®. Delante dej palco presidéneial 
varias pancartas pedían la conti-
nuidad del señor Núñez Naranjo 
cómo presidente, coreando su nom-
bre al aparecer en los graderíos par 
ra dirigirse al palco. Las ovaciones 
se repitieron cuando abandonó, des-
pués del partido', él estadio «Beni-
to Villamarin». Tarjeta blanca pa-
ra Olalde en el primer tiempo y 
para Del Pozo en el segundo. 
JUICIO CRITICO. — El Betis ha 
dominado intensísimamente a lo lar-
go de los noventa minutos al Bur-
gos, pero, mjp, vez ínás, ha salido 
a relucir la incaipacidad goleadora 
del equipo bético, que de no ha-
ber contado con esos dos penaltys 
tal vez no hubiese vencido y hasta 
posiblemente hubiese dejado la eli-
minatoria^ resuelt» de forma nega-
tiva, va qtie sus delanteros se mos-
traron incapaces en todo momen-
to de sobrepasar la barrera que es. 
tableció el Burgos delante de Gar-
cía Cuervo. 
En el primer tiempo, ai iniciarse 
el juego, parecía que el Burgos iba 
a5 jugar con más alegra, pero des-
pués, bien porque el Betis empu-
jó bastante o porque ellos traírjli 
ya uña táctica un tanto defensiva, 
el hecho es que el encuentro se 
dèsarrolló orácticamente todo en el 
área burgalesa-
C o n t r a a t a c ó b i e n 
e l G r a n a d a e n s u 
v i s i t a a O r e n s e 
' ORENSE, 26. — El Orense v el 
Granac .̂ han empatado a un gol 
en partido de ida correspondiénte 
a los octavos de final de la Copa 
del Generalsiimo, disputado ejta no-
che en el estadio «José Antonioi», 
eon luz artificial. 
Arbitró el colegiado catalán Moli-
na SegOvia. Expulsó del banquillo, 
a los 32 minutos del segundo tiem-
po, al guardameta suplente del Gra-
nada, Ñito, y mostró la tarjeta 
blanca a foñi. , 
Orense: Castro; José Luis, Mante-
cón; Fuertes; Tomé, Biriçhinaga; 
Varela (Pérez Huerta), Seijas, Orúe 
(Eloy)., Montenegró y García. 
Granada: Izcoa; Toñi, Santos, 
Aguilera; Falito* Fernández; Olive-
ros (Vicente), Castellanos, Porta 
(Chirri), Dueñas y Quilès. 
GOLES. — A los once minutos de 
la primera parte inaugura el Oren-
se el marcador al rematra una fal-
ta cerca del poste izquierdo el de-
lantero centro, Orúe. 
El gol granadino se produjo a 
ios 33 minutos de la segunda mitad, 
ai sacar Toñi otra falta en que i iv 
«arrió Eloy cerca del área de jstt 
nalty orensano. Chiíii, d¡ei cabeza, 
consiguió batir a Castro. 
Antes de iniciarse el encuentro, 
los jugadores del Oren» hicieron 
entrega al equipo granadino de ban. 
derines.! 
Bl estadio registró una gran en-
trada, pesse a haber sido declarado 
media jornada económica. 
Los orensanos no han realizadó 
un gran encuentro, ya que en sus 
filas falló la linea media v el ala 
derecha.' • 
Por su parte, el Granada ha de-
mostrado ser un equipo muy enér-
gico en la defensa. Se dedicó « 
contraatacar. . < 
El equipo orensano botó doce 
comers y el granada cuatro. — AL-
FIL. 
•• GINEBRA, 26. — Un español, 
Francisco Díaz Mauriño, presidenre 
de la Agrupación Nacional de Au-
tomóviles v Camiones, ha sido elegi-
do vicepresidente de la Organización 
Permanente Internacional de Cons-
tructores de Automóviles BFICA"— 
LAGA FRENTE 
AL TA 
MALAGA 26. (Del corresponsal 
deportivo de PYRESA.)—Málaga, 2 
(Bustillo y Viberti); Celta, 0. 
Málaga: Deusto ; Montero, Ma-
cas, Monreal; Viberti, Martínez; Al-
varez, Migueli, Roldán, Vilanova y 
Bustillo. A los 20 minutos del se-
gundo tiempo, Galindo sustituyó a 
Alvarez, y a los 34, Parra, a Mon-
tero, lesionado. 
Celta: Alarcia; Hidalgo, Rivas, 
Navarro; Manolo, Rivera; Juan, 
Amado, Doblas, Castro y Jiménez. 
A, los 42 minutos de juego, Ubaldo 
sustituyó a Jiménez, que resultó 
lesionado a los 30 minutos de 
juego. 
ARBITRO. — Señor Franco Mar-
Giro de Italia 
LIDO DBLLE NAZIONE (Ita-
lia), 26. (Del enviado especial de 
AMANECER y Pyresa, PORRI-
ÑO.)-
Nada especial en la jornada de 
hoy. Lo más importante han sido 
los cincuenta minutas de retraso 
en la llegada, que reflejan la mar-
cha lenta d e l pelotón —siempre 
todos en grupo, como en la llega-
da—, táctica impuesta por Merckx, 
ya que después de una etapa mon-
tañosa como la del viernes, este 
"descanso" es imprescindible ante 
las dificultades y dureza de la jor-
nada de mañana domingo. 
Hoy, todos los corredores salie-
ron juntos de Lago de Iseo y lle-
garon C.3Í todos juntos a Lido de-
Ue, Nazione. Una jornada que en 
buena ley, hubiera sobrado en el 
recorrido Oficial de la carrera y 
que solamente ha permitido al 
"Giro" y, sobre todo, a sus segui-
dores contemplar un bellísimo tror 
zo más de tierras italianas. 
CLASIFICACIONES 
Etapa: 1, Van Linden, 7-07-57, a 
Lj, media de 34769; 2, Sercu; 3, 
De' Vlaemink; 4, Basso; 5, Du-
créáx. Hasta 125 corredores clasi-
ficados en el mismo tiempo que 
Ci vencedor. , 
General: 1, Merckx, 36-22-14; 2. 
Bitossi, a 29 segundos; 3, Panizza, 
37 segundos; 4, Battaglia, a 51 se-
gundos; 5, Ritter, a 1-06- 6, Gi-
mondi, a 1-14; 7, Motta, a'1-43; 8, 
De Vlaemink, a 1-52; 9, Poggiali, a 
2-37; 10, Lazcano, a 2-37; 11, Pe-
sarrodona, a 2-37; 12, Galdós, con 
36-36-18;' 16, Perurena, 36-38-15; 17, 
Aja, 36-38-35; 35- Zubero 36-43-30; 
42, Puente, 36-44-54; 43, Uribezu-
bía, 36-45-24; 60, Grande, 36-48-17; 
74, Jiménez, 36-51-09. 
tínez, murdano. Su labor fue to. 
rrecta en todo momento. 
GOLES. — 1-0, minuto 19: Jugada 
por la derecha, con centro de Al-
varez que Vilanova cabecea, recha-
za la defensa v recogiendo Busti-
llo, inaugura el marcador. 
2-0, 65 minutos: Pase en profun-
didad de Maclas a Viberti. Este, 
solo ante Alaroia, reohazando el 
portero. El propio Viberti recoge, 
y marca. 
JUICIO CRITICO. — Excelente 
labor la llevada a cabo por el Má-
laga en la primera parte del en-
cuentro.. En realidad, el 1-0 que se-
ñalaba el marcador al finalizar este 
período no refleja con Ja debida 
elocuencia la excelente actuación 
malaguista. El Celta jugaba con 
sólo dos delanteros, reforzando su 
línea de centro de; campo con cua-
tro hombres y manteniendo a otros 
cuatro ante el portal dé Alarcia. 
Pero el buen juego de los céntro-
campistas del Málaga, espedalmeh-
te en acciones de Viberti, lograba 
proporcionar ventaja al titular, que 
en todo momento orientó su juego 
de cara al remate. 
Por las bandias v con juego velo-
císimo, al primer toque,' el Málaga 
conseguía desarbolar el compacto 
grupo. de contención que ©l Celta 
formaba ante so portal,, aunque 
sólo se lograra un gol. 
En la segunda mitad, la tónica 
diel Juego se redujo, por cuanto al 
Málaga se refiere. Tuvo momentos 
lúcidos, pero fueron menores que 
en el primer tiempo. Bustillo dis-
puso de una excelente ocasión qüe 
malogró. Al final, el Celta, ate lu-
go bien, forzó a Deusto a lucirse 
en un par de intervenciones que 
impidieron que los de Vigo marca-
ran. 
• SALT LAKE CITY (Estados 
Unidos) , 26, — Mel Pender ha igua-
lado el record mundial de las 60 va-
llas én pista cubierta, al cubrir la 
distancia en cinco segundos ocho 
décimas. — ALFIL. 
m QUIBEROÑ (Francia), 26.— 
El danés Ussing Andersen, se ha 
proclamado campeón del . mundo de 
regatas de "soling"", consiguiendo 
una neta victoria en la rada de Qui-
beroñ, entre 55 participantes de 
diecisiete naciones. — ALFIL. 
• PUENTE CALDELAS (Ponte-
vedra ) , 26. — Horacio Rodríguez 
López, de la Federación Gallega, se 
proclamó campeón de España de 
Pesca Fluvial, totalizando 22.290 
puntos. 
Por equipos, ganó el de Burgos. 
En cuarta posición quedó el ara-
gonés. —- ALFIL, 
Anoche boxeo en el Saldaba 
"Paperito^yJuanPena 
Perico Fernández ganó por inferioridad 
Anoche,, en el Salduba, se cele-
bró la anunciada velada profesio-
nal de boxeo, que tenía como má-
ximo aliciente la presentación en 
Zaragoza del púgil "Paperíto". 
En el primer combate, a seis 
asaltos de tres minutos, Martín, 
de la Federación Catalana, se en-
frentó al aragonés Artiago I , que 
hacía su debut en el campo pro-
fesional. Ganó por puntos este úl-
timo. A falta de calidad de boxeo, 
hubo dureza y combatividad, así 
como capacidad para encajar gol-
pes por parte de ambos púgiles, 
, quienes se dieron una auténtica 
paliza, llevando Martin la peor 
parte. Fue un boxeo torpe, sin gran 
técnica, x-oro compensado por la 
valentía de ambos antagonistas. 
Así lo entendió el público, que tri-
butó sus mejores aplausos a los 
dos rivales. 
En el segundo combate, también 
a seis asaltos de tres minutos, Jqa 
Luis (Murillo de Ejea), que tam-
bién debutaba como profesional, se 
enfrentó al púgil Makre, de la Cos-
ta de Marfil. Venció el aragonés 
por puntos, teniendo a su oponen-
te, al final de lá pelea, ai borde 
del fuera de combate. Hubo unos 
comienzos sosos, con precauciones 
por parte de Joe Luis, porque Ma-
kre sacaba la izquierda con una 
velocidad vertiginosa, aparte de 
demostrar ser un buen púgil, aun-
que con poca experiencia, notán-
dose que carece dé fondo físico. 
Fue una pelea, en general, des-
arrollada a ritmo lento, pefo de 
gran dureza. En el tercer asalto, 
Joé Luis cazó a su oponente con 
un golpe tortísimo en el ojo y pó-
mulo derechos, hasta el extremó 
de que hubo que paralizarse el 
combate para que M a k r e fuera 
atendido. 
En el tercer combate, el cam-
peón de España de los ligeros jú-
niors, Perico Fernández, ganó por 
inferioridad al campeón de Anda-
lucía, Alcalá. El combate estaba 
concertado a ocho asaltos de tres 
minutos. En el cuarto, Perico cazó 
a su rival con un golpe y le abrió 
X\ ceja. Reconocido Alcalá por el 
médico en «1 mismo "ring", no au-
torizó a que siguiera la pelea, por 
inferioridad manifiesta por lesión. 
Eí dominio correspondió a Perico, 
pero enfrente tuvo un estupenda 
gosseador como ©s Alcalá. Su pelea 
la ganó Perico en ©1 segundo y 
cuarto asaltos, ya que él primero 
fue de tanteo. 
Finalmente, el paraguayo "Pa-
perito" y Juan , P e ñ a ' hicieron • 
'•match" nulo. El sudamericano de-
mostró ser un estupendo púgil, que 
sacá las dos manos con rapidez, 
tocando arriba, abajo y de costa-
do con golpes muy contundentes. 
Tiene un estilo de boxeo muy es-
pectacular, sin perder nunca el rit-
mo y basculando muy bien. Por 
su parte. Peña salió un tanto ner-
vioso por, la responsabilidad, y su 
boxeo, otras veces tan combativo 
y valiente, en esta ocasión pecó 
de medroso, pero su veterania y 
fortaleza le permitieron llevar el 
combate hasta el final. En el octa-
vo asalto, "Paperito" salió dispues-
to a lograr ,el k. o. ? consiguió 
alcanzar a Peña, que cayó a la 
lona, y fue contado, pero se recu-
peró y aguantó hasta el fina}, de-
cretando los jueces "match" nulo. 
Acudió bastante público, que no 
salió defraudado de lo que se le 
ofreció en esta velada. 
í9iP:uvnlogr scehtmar eahm eaa« 
1. Por fin, la Delegación Na-
cional de Educación Física y 
Deportes ha autorizado el ficha-
je de jugadores extránjeros. 
Con unas normas claramente 
definidas que nos caen muy 
bien. 
• 
2. Esperemos que las mismas 
sirvan para terminar de una vez 
con el etemd «camelo» de los 
hijos de padres españoles. 
¡Que ya está bien de cuentos! 
3. Muy acertado el horario 
marcado para j e I partido West 
Mam . C.S-K.A. del próximo día 
30, el cual permitirá ver previa-
mente el televisado Ajax . Ju-
ventus. 
Y como el jueves no hay que 
madrugar, mejor que mejor. 
4. Por tres puntos ha perdi-
do el Zaragoza él «Trofeo a la 
Corrección», que prácticamente 
tenía ganado. 
. Es-de Suponer que para la 
próxima temporada se recuse a 
Medina Díaz. 
• 
5. Leído en «Marca»: «Es un 
pecado que el Sevilla esté en 
Segunda.» 
El culpable, al infierno. 
6. Según don Vicente Calde-
rón, todos los públicos , están 
predispuestos en contra del1 Atlé-
tico de Madrid. 
Las mismas palabras que an-
tes decía don Santiago Berna-
béu. , 
7. Dicen que la nueva, Direc-
tiva del Valencia tendrá que 
aportar cincuenta millones de 
pesetas para atender los gastos 
inmediatos del club. 
¡Y pensar que hay tres can-
didaturas! 
8. En Gijón vuelven a estar 
descontentos con Megido, que 
al parecer tampoco está conten-
to allí. 
Podría ser positivo para él 
Zaragoza. 
9. Sí se confirma él fichaje en 
firme de Garcia Castany por el 
Zaragoza se habrá hecho una 
buena operación. 
Siempre y cuando lo respeten 
las lesiones. . 
10. Nos da la impresión de 
que se está haciendo demasiada 
«Prensa» sobre si se va o se 
queda Torrado; 
Si se va, ¿para qué vino? ¿Es 
que acáso no se le dijo cuál era 
su misión? 
11. Aun cuando ya lo hemos 
dicho otras veces, insistimos en 
la conveniencia de e s t u d i a r 
cuanto antes la posíblé renova-
ción de contratos a los Jugado-
res zaragoçistas que interesen. 
Que es mal asunto dejarlo pa-
ra el final. 
12. Rico se casa el próximo 
mes de junio. Agradecemos sin-
ceramente su atenta invitación. 
Y le deseamos una eterna lu-
na de miel. 
13. Buen cuadro de arbitros 
para el Trofeo «Ciudad de Za-
ragoza». 
Hasta en eso se ha acertado. 
T Í R S T A B R 
CONCURSO HIPICO mCIOML 
A | u i a r y M a r t í n e z de 
ayer 
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El concurso Fiestas de Primave-
ra se inició ayer con la prueba «He-
raldo de Aragón», cuyo recorrido 
constaba de 12 obstáculos. Toma-
ron parte 24 caballos. La clasifica-
ción de los cinco primeros fue 1» 
siguiente: 
Primero, «Galípide», montado por 
el capitán Aguilar; segundo, «Gua-
dalete», montado por el capitán 
Martínez de Albornoz; tercero, 
«Hucha», montado por el capitán 
Marcóte;, cuarto, «Chatelet». mon-
tado por el capitán Mareofce, y 
quinto, «Escándalew, aon*»do per 
el teniente, coronel Síayor Igle-
sias. 
A continuación, una vez modifi-
cado el recorrido que constaba de 
12 obtáeulos y 13 esfuerzos, con alt 
tura máxima de 1'30. se recorrió la 
prueba «Tercio de la Guardia Ci-
vil». Los cinco primeros clasifica-
dos fueron: , 
Primero, «Palta TI», montada por 
el capitán Martínez de Albornoa; 
segundo, «Baleare», montada por el 
señor Camps; tercero, «Alegría», 
montada por el capitán Marcóte: 
cuarto, «Quinto», montado por el 
teniente coronel Mayor Iglesias, • y 
quinto. «Agil», montado por el ca-
pitán Jiménez Reigada. 
Gran animación en las apuestas, 
la gemela se pagó a 1.162 pesetas. 
Hoy domingo, se correrán las 
pruebas ((Helados Lidos» y «Viajes 
Marsaris». 
Darán comienzo a las cinco de la 
tarde. 
U NOVILLADA DE AÏER 
U N FESTEJO A TONO c m ^ 
TA R D Í SOPORIFERO 
Una oreja por coleta a Domínguez y 
La amenaza de tormenta que se 
Inició una hora antes de dar co-
mienzo eí festejó, restó posiblemen-
te clientes a taquillas, pues poco 
animado estuvo el coso taurino con 
una media entrada escasa en sus 
graderías y en ellas un constante 
aletear de abanicos buscando un mí-
nimo de viento en la tarde calurosa. 
Continúan las novilladas sin encon-
trar a ese novillero que despiertJ 
entusiasmos y logre atraer público 
a las gradas. Ayer se concedieron 
tíos orejas, ambas otorgailas a peti-
ción mayoritaria o sea, reglamenta-
riamente, pero ¡ninguna de ellas fue-
ron logradas con .méritos suficien-
tes. 
LOS NOVILLOS 
Bien presentados estuvieron los 
seis novillos de doña Eusebia Coba-
leda, algunos con buena estampa y 
otros, como el cuarto, de singular 
y suave bravura. La mayoría cum-
plió en la suerte de varas, derriban-
do en dos ocasiones y empujando 
con fuerza en otras. Los menos 
aptos para los toreros fueron pri-
mero y sexto, pues tenían, desorde-
nadas embestidas. El cuarto novillo, 
aplaudido en el arrastre, bien mere-
cía una vuelta al ruedo. Por orden 
de salida y en vivo arrojaron los si-
guientes pesos: 438, 410, 430, 418, 
450 y 415 kilos. / 
LOS TOREROS 
FERNANDO DOMINGUEZ.—Abrió 
plaza este debutante vallisoletano y 
sus primeros lances causaron de-
cepcíóti, pues manejó el capote so-
bre 'os pies, largando tela y rem»-
íando excesivamente por alto. Do-
mínguez no se entendió con Su ane-
go, pues no supo ver todas las difi-
cultades que tenía e intentó hacer 
un toreo que de ninguna forma ad-
mitía el animal. Tras 'Unos pases 
embarullados, dejó un pinchazo y 
una entera que fue suficiente y Do-
mínguez oyó palmitas. 
Unicamente en un quite por re-
voleras con el capote a la espalda, 
logró pa!mas al torear de capa a su 
primero. La faena de muleta, inicia-
da con seis pases ambas rodillas en 
tierra, fue alcanzando cierta calidad 
en su transcurso, pues el torero se 
fue confiando y sacó Un par de tan-
das de naturales en los que hubo 
largura, y otras tandas por redondos 
en los que se ciñó bien a su encas-
tado enemigo. Tiró de adornos y no 
faltaron molinetes y afarolados. 
Hubo música en el trasteo y cuan-
do éste fue rematado de pinchazo y 
estocada en la que Domínguez, entró 
ton agallas, hubo ovación, una oreja 
y su correspondiente vuelta al anillo. 
GABRIEL PUERTA. — Su tarje-
ta de presentación, fueron siete ve-
rónicas con cierto estilo, aunque sin 
mucha quietud. En la faena de mu-
leta hubo pases de buena ejecución, 
especialmente en dos series de re-
tícndos en les que mandó con tem-
ple sobre su antagonista. Toreó al 
natural, pero sin lograr un ajuste en 
su tarea. Sonó la música y Puerta 
recetó una estocada entera que dio 
fin al bovino y le concedieron una 
oreja. 
_ El quir.to tenía cara, peso y sen-
tido, un animal sobrado de fuerza 
que llegó a la muleta de Puerta pi-
diendo una lidia previa para que-
brantar su exceso de genio, pero el 
sevillano dio comienzo a la faena 
con unos pases al hilo de tablas» 
después vinieron naturales en los 
que faltó limpieza, la faena resulta 
larga y sin relieve,, rematada de dos 
pinchazos, una Vulcada y trés des-
cabellos y hubo palmitas para 
Puerta. 
GABRIEL LALANA. — No le ro-
daron muy bien las cosas al torero 
de casa, pues se encontró con el lo-
te nías incómodo de la tarde, dos 
novillos que no permitían lucimien-
to, y conste que esto no lo decimos 
por aliviar a Lalana, pues !a verdad 
es ésa. Su primero le puso en va-
O r a n t e s , 
e l i m i n a d o 
PARIS, 26. — El español Manuel 
Orantes, cabeza de serie número 5, 
ha sido eliminado esta tarde, en la 
segunda vuelta de individuales mas-
culinos, de los Campeonatos' Inter-
nacionales de Teni,s de Francia, que \ 
se disputan eii el estadio «Roland 
Garros», de París. 
Orantes fue vencido por el neo-
caledonio Wanaro N'Godrella, por 
6-0 y 7-6. 
Era el español uno de los favo, 
ritos para la final y su derrota há 
causado sorpresa, como lag pasa, 
das de Gimeno y Newcombe. — 
ALFIL. 
rías ocasiones los pitone 
na 
çho, pero esto no «armj? el Pe. 
briel, quien lanceó de can a Ga 
cho valor y sacando algún^j011 4 ' 
su recio estilo. En su 'abni nCe col, 
n i huoo varios redondo*V^teí 
lente embarque y remate ^ 
el compás y puso genio abrió 
No hubo ajuste en los nat nce 
pues el bicho tiraba lo süv UraW 
pitón izquierdo. Despachó a ^ e¡ 
go de media estocada y urfaSl1 ^e-
quedándose en la cara de' entera 
siendo ovacionado Lalana • astado 
El sexto tenía mucho y J¿al ' 
tro de su capa negra. En v» deii« 
de varas demostró sus (j¿~ s,lerte 
das reacciones, pues junto ú tl^-
tros en los qüe mepujó de ra.-60, 
lió suelto de otros.; El noviiu0,', 
a la muleta con :» cabeza de g<í 
puesta y otro tanto le ocurrid i0!-
lana, quien se descompuso 
aquel difícil enemigo. Un a-?1"8 
que le habría caído grande a a' 
chos que presumen. Mató d 1,la' 
medias estocadas y hubo silpn6- 0̂8 
las gradas. ^ 
NOTAS FINnALES 
Se picó con bastante acierto v 
banderilleó muy bien por nar* 
"Romito" y Lahuerta. Y nad-Tl^ 
amigos, hasta esta tarde en 1» „ ' 
tendrémos el plato grande de la 
rrida de Beneficencia. ^ 
SALVADOR ASENSIO 
HOY, A LAS CINCO Y MEDIA 
CORRIDA D E BENEFICENCIA 
Desde ayer por la tarde están en 
nuestra ciudad los tres espadas que 
actuarán hoy en la corrida de 
neficencia: Diego Puerta, Paco Ca. 
mino y "Niño de la Capea", quienes 
se enfrentarán a un bien presenta-
do encierro del ganadero portugués 
Cunhal Patricio. 
Una corrida que tiene todos los 
alicientes para que la plaza regij. 
tre una entrada completa. 
RAUL ARANDA, VUELTA 
AL RUEDO EN MADRID 
: MADRID, 26. — Por si en algw 
nas de nuestras crónicas llegamos 
a pecar de prolijos, vaya en ésta 
una fácil compensación. Fácil, pof-v 
que cuando apenas hay materia' 
reseñablfe, sé imponen las faenas 
de aliño. Cuatro toros de don 
Francisco Calache, cüya blandura 
les deslució en varas y les inuti-
lizó para lo restante; vino de doña 
Amelia López Tabernero; tan. duro 
y- violento, como manso y peligro-
so, y otro, de don Juan María Pé; 
rez Tabernero, qué se lidió en sus-
titución de un «Calache», devuelto 
a corrales, y que se quedó en nada. 
Dámaso González, primer espada, 
le sacó algunos muletazos, con z\-
tes, porfías y aguante fuera del 
.cachos al quedadísimo primero, y 
ninguno al derrumbado y sestante 
, cuarto, dos enemigos con los que 
no cabía estar ni mal ni bien, ni 
siquiera estar. Mató al primero, de 
menos de medía, una casi entera 
en buen sitio y un descabello, y al 
cuarto de media, tras la que el 
blandengue Calache decidió echarse 
la última siesta. 
Raúl Aranda, con ganas de 
triunfo y hondo sentido del arte 
de torear, intentó muchas cosa» 
importantes, demasiadas para la 
bondad desluçidora del segundo y 
la sosería vacilante y borreguil det 
quinto. Algunos logros aislados W 
vieron eco en los tendidos, de ma-
nera que, al morir el segundo, vic-
tima dé, un pinchazo, una estocada 
—tras repetidos y equivocados in< 
ten tos en la suerte de recibir—, 
otro pinchazo y un descabello, dio 
una vuelta al ruedo. Para la muer-
te del quinto precisó de tres pm" 
chazos, media mala : y un desea-* 
bello. 
Julio Robles, a quien le tocaron 
dos sustitutos — 1̂ tercero, de dona 
Amelia, y el sexto, i de don Jua11 
Mari—, volvió a dejar constancia 
de su clase y su repertorio con el 
capote, al recibir y llevar al sexto, 
para luego, defenderse no mas an< 
te el peligro del tercero, al I11? 
mató de dos pinchazos, una casi 
entera y ' cinco descabellos, y 
sesperarse en unas pruebas voWn̂  
tarinsas . rtprn míítilesv frente-al .w* 
sabef 
t rio , pero inútiles, fr t  
timo, un toro que nó quería 
nada de nada y que murió victiin* 
de una entera de buena ejecución. 
PYRESA. 
BUENOS TOROS 
CORDOBA, 26. — Toros de la ^ 
nadería de Francisco Martínez o 
navides, de Posadas (Córdoba}, i 
dieron excelente juego. j0j 
Antonio José Galán, ovación,^, 
orejas y vuelta. En, el ^ 
¿ión, dos orejas, el rabo y vu 
al rüedo. nvacioffi 
José Mari Manzanares, ov* d0( 
dos orejas y vuelta. En suseg 
ovación, una oreja y vuelta- ¿ 
José Luis Calloso, ovación, ^ j , 
último, ovación, una oreja j 
ta al ruedo. — CIFRA. 
DOMINGO 
TOROS E N 
ZARAGOZA 
A las CINCO Y MEDIA de la tarde 
GRAN CORRIDA DE TOROS, DE BENEFICENCIA 
6 H E R M O S O S T O R O S , 6 àe 
de la famosa ganadería de CUNHAL PATRICIO (Hereder03 
don Alberto), para los afamados espadas 
0 1 E C O P U E R T A 
P A C O C A M I N O 
%SÍI "NIÑO D E L A CAP**^ 
VENTA DE LOCALIDADES. ~ En las taquillas ^ ^ o ^ í g S 
-Requeté Aragonés, 12 (FRONTON JAI-ALAI)-, W^d'e las ¿s. 
desde las DIEZ de la mañana en adelanté y Toro 
Y MEDIA DE LA TARDE, en las taauillas de la P^za 








nao en fiítboí regwnaí, armado, juvenil e mfmtí 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
para tener infortmedos a niiestrós 
¿nables lectores, vamos a dar la 
geleccíon zaragozana que se enfren-
tará hoy, a • la» once de la ma-
gaña, a la selección barcelonesa. 
^1 no tener noticias de los atletas 
catalanes que se desplazan a nues-
tra dudad, ya que ayer, sábado, se 
enfrentaban al Vallehermoso de Ma-
drid, daremos a conocer las mejo-
res marcas conseguidas en la pa-
sada tertnorada por ^dichos atle-
tas, para que se den idea del aio 
jjjível catalán en atletismo. 
M e j o r e s marcas barcelonesas 
en 1972: 
Hombres: ICO metros, Parellada 
(10" 5), Martínez y Aguado (10" 7); 
400 metros, Soriano (46" 5), Peña 
(49" 8, la mejor marca española 
fue conseguida por el catalán Ga-
bémet); 1.500 metros, Recuero 
(3' 49" 7), Sola (3* 53" 5); 5.O0O 
metros, Egido (14' 34"), Dol2 
(14' 51" 2); 110 metros vallas, Co-
nejero (13") y Parellada; longitud, 
Prieto (7'07), Botella (6'92), el segun-
do atleta catalán fue De Sola, que 
al encontrarse en Zaragoza forana-
ba parte de nuestra selección; altu-
ra» Peramau (2'05), Rospide (l '%); 
. martillo, Fibla (63*12), Ca&si (S8'80), 
Santo® (58'20). 
Mujeres: ICO met ros , Ribelles 
(12" 2) y Vives (12" 5); 1.500 me-
trós, Freixa (4' 30"), Recuero 
(4' 46"); longitud, Nolten (5'90, re-
cord de España), Montaña (5'85); 
altura. Roca (170), Montaña (1'61); 
peso, Pujaret (10'37) y Edo (10'08 ). 
Los atletas que acuden a nuestra 
ciudad,, si no son éstos en su tc-
talidad, tienen marcas muy simi-
lares y. se encuentran entre ios 
treinta mejores españoles. , 
SELECCION ZARAGOZANA 
11® metros vallas: Julián García 
(Armas), Carmelo Faci (S. Casa-
.Por f. M R M 
blanca). Reservas: Jaime Basas 
(Scorpio) y Félix Larrea. ¿Scorpio). 
Altura: Luis M, Garriga' (Zarago-
za) y Angel Antoñanzas (Scorpio). 
Reserva: Juan J. Solsona (S. Fer-
nando ,. 
Martillo: sRamón Tierra (Scorpio) 
y Pedro Millán (§. Femando). Re. 
servas: Francisco Litago -. (S. Fer-
nando) y José Camón (Scorpio). 
Lonigtud femesiina: Pilar Fanlo 
(Scorpio) v Pilar Catalán (Medici-
na). Reservas: Isabel Amai (Scor-
pio) v María Concepción Aguado 
(Scorpio). 
100 metros masculinos: Bernardo 
de Sola (Scorpio), Ignacio García 
Charles (Scorpio), Pedro P. Fernán-
dez (Scorpio) y Pedro Rodrigo 
(S. Casablanca). 
1-500 metros: José Luis Villa (He-
líos) y Luis A. Rubio (Scorpio). 
Reservas: José L. Villasana (S. Ca-
sablanca) y Rafael Cid (Scorpio). 
100 metros femeninos: Pilar Fanlo 
(Scorpio) y Sagrario Martínez (Me-
dina). Reservas: Visitación Costas 
(Scorpio) y.Teresa Bernal (S- Ca-
sablanca). 
Altura femenina: P i l a r Fanlo 
(Scorpio) v Pilar de Orte (Scor-
pio). Reservas-: Pilar Martínez (Scor-
pio) y Gsa Baringo (Helios). . 
Disco: Pedro P. Fernández (Scor-
pio) y Francisco Salas (Scorpio). 
Reserva: Ramón Tierra (Scorpio)., 
Peso femenino: Ana M. Vélez 
(San Fernando) y Dalia Maza (Scor-
pio), Reserva:, Montserrat Abello 
(Scorpio). . 
5.000 metros: César Marín (He- • 
lios) y José L- Liso (S- Casablan-
ca). Reservas: Antonio Herrero (In-, 
dependiente), Miguel A- Arce (Scor-
pio) y M. Hernández (Zaragoza). 
: Triple salto: Alberto Solanas 
CasiMo Oses desmiente a Bianchi 
(Scorpio), Enrique Ruiz (Scorpio) 
y Ramón Gago. 
1.500 metros femeninos: Montse-
rrat Abello (Scorpio) y Ascensión 
Pérez (Scorpio)- Reserva: Bernardi-
na Cazabón (Scorpio). t 
608 metros infantiles: Tres atle-
tas por club. 
4 por 100 metros femeninos: Equi-
pos por clubs. 
4 tscr 100 metros masculinos: 
Equipos por clubs. 
150 metros infantil, juvenil feme-
ninos: Dos series, a confeccionar 
por el entrenador provincial. 
_ En las pruebas de altura mascu-
lina se colocará el listón a la altu-
ra de r70 metros, subiendo dé 5 
centímetros hasta 1'95 metros y 
después de 3 centímetros. 
_ En saltó de altura femer^o los 
listones se colocarán en 1 *3 me. 
tros, subiendo de 5 centímetros has-
ta r40 y después de 3 centímetros. 
Seguidamente de la prueba de 100 
metros masculinos se celebrará una 
serie. nara categoría juvenil. 
Igualmente,. désr-'és de la prue-
ba de 1.500 metr.* masculinos, se 
correrá una serie para categoría ju-
venil. 
Creemos que con estos atletas el 
encuentro será de gra-n categoría y 
emoción, lo' que debe ;se> motivo 
para que numerosos •aficionados se 
desplacen a las pistas de la Ciudad 
Universitaria. 
• ALMERIA, 26.. — El ministro 
de Información y Turismo, don Al-
fredo Sánchez Bella, ha presidido 
esta tarde là clausura de la I Vuel· 
ta Automovilística a España. 
, Entregó el "Sol de ro" y las tres--
cien tas mil pesetas de premio al 
equipo vencedor. Gargalío-Lewin, de 
Gijón. — ALFIL. 
MADRID, 26. — El Club Atlé-
tico Peñarol, de Montevideo, dos 
vecss campeón intercontinental, 
intervendrá en los torneos vera-
niegos españoles de Murcia, Va-
lladolid y Granada, según ha de-
clarado a "Al f i l " su tesorero, Juan 
Pedro Damiani. 
"Este y no otro ha sido el mo-
tivo de mi visita a España", fue-
ron las palabras del tesorero, quien 
desmintió que su visita,tuviera por 
objeto el gestionar la venta de los 
jugadores Corbo y Silva. \ 
"Peñarol, no tiene a la venta- a 
ninguno de sus Jugadores, por el 
momento. Eso no quita para que 
todos sean transferibles, al igual 
que todos los jugadores sudameri-
cano. En estos tres torneos que 
yamos a intervenir va-n a ver • en 
acción a nuestras nuevas figuras 
y entonces será cosa de hablar. 
A nuestros jugadores no se les ven 
de por catálogo, sino por lo que 
hacen en el terreno de juego, don-
de son verdaderas estrellas", afir-
ma Damiani.— ALFIL. 
OSES DESMIENTE A BIANCHI 
MADRID, 26.— El empresario 
fútbolístico Casildo Osés, desmin-
tió hoy al jugador de fútbol ar-
gentino Juan- Carlos 'Bianchi, en 
las declaraciones que éste hizo días 
atrás, en el sentido de que deseo-, 
nocía lo que iba a recibir por su 
traspaso al Granada, 
.i Osés, mostró al redactor de " A l -
f i l " dos poderes, en los que se se-
ñala que es el único que puede 
negociar el traspaso de .Jiian Car-
los Bianchi. Uno, es del Club At-
dético Velez Safield, al que per-
tenece el Jugador, otorgado por los 
señores Feljo y Garich, directivos 
de esa entidad argentina, para que 
negocie con el Granada el traspa-
so de, Bianchi, por la cantidad de' 
1.500.000 pesos de acuerdo a la Ley 
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P r e c i a d o s 
18.188 Argentina, de los que el ju-
gador recibiría el 10 por ciento. ^ 
El otro poder, es del propio Bian % 
chi, que se lo otorga sin limita-
ción de fecha, en el que se espe-
cifica, además, que el jugador re- . 
cíbirá como prima de ficha de 25 
a 28.000 dólares de contrato, asi 
como mil dólares de sueldo mem-
sual, habitación y un coche y dos. 
pasajes para trasladarse a Espa-
ña. 
"Está es la tercera vez- que Bian-
chi me hace una gorda. Anterior-
mente, deshizo un traspaso al fút-
bDl mejicano y, posteriormente, 
otro al Anderlech belga. Y ahora 
afirma que no conoce las cláusu-
las de su traspaso a España, cuan-
do bign claras están especificadas 
en -estos documentas", dijo Osés.— 
ALFIL. 
JUVENILES 
POLA DE SIERO, 25. — En par-
tido valedero para los octavos de 
final del Campeonato de España 
de Juveniles, el Atlético de Bilbao 
venció a domicilio por 2-1 al Sie-
ro. En er encuentro de ida tam-
bién vencieron los bilbaínos por 
4-1.— ALFIL. 
RUSIA, 2; FRANCIA, § 
MOSCU. 26. — Por dos goles a 
cero, la Unión Soviética ha ven-
cido a Francia, esta tarde, en su 
partido dél grupo noveno, de la 
fase de calificación por la Copa 
del Mundo de Fútbol, cuya ronda 
final se jugará el próximo año en 
Munich. El primer tiempo finali-
zó con empate a cero, . 
Los dos tantos que dieron el 
'.. triunfo a los soviéticos los consi-
guieron los dos extremos. Blokhi-
ne, a los 80 minutos, y Onitchen-
ko, a los 83. 
La Unión Soviética, vencedora 
de este grupo, en ,el que también 
compite el Eire, .tendrá que en-
frentarse al ganador del desem-
pate Perú-Chile, á disputar en 
Montevideo, para; obtener una pla 
m para Mmich.— ALFIL. 
ELIMINATORIAS DEL 
GRUPO «A" 
SEÜL,'26. — La selección de Co-
rea d(v Sur ha vencido a la de 
Hong-j^ong, por 3-1, en partido 
eliminatorio del grupo " A " zona 
asiática, por la Copa del Mundo 
de Fútbol. 1 
Por su parte:, ;Israel ha batida 
à Japón, por un gol á cero, des-
pués de 30 minutos de prórroga. 
Israel y Corea del Sur, se en-
frentarán para, decidir el vence-
dor del grupo.— ALFIL. 
Programa de partidos para hoy 
domingo correspondientes al fút-
bol regional, aficionado, juvenil e 
infantil:-
PRIMERA CATEGORIA REGIONAL 
PREFERENTE 
Lamusa-Escatrón, a las 16'45, en 
Alcoraz. Barbastro -'Utebo, a las 
T7'15,, en Barbastro. Binéfar-Fraga, 
a las 17, en Binéfar. Oliver-Numan-
cia, a las 11'45, en La Camisera. Cà-
latayud-La Almúnia, a las 17, en. 
Calátayud. Almazán-Tauste, a las 17, 
en Almazán. Calatorao-Aragón, a los 
17, en Calatorao. Mequinenza- Atlé-
tico Monzón, a las 17, en Mequi-
nenza. Sabiñánigo-Tamariíe,, á las 
16'30, en Sabiñánigo. Casetas-Sari-
ñena, a las 17, en Casetas. 
PRIMERA CATEGORIA REGIONAL 
Almudévar-Teruel, a las 17 horas 
en Almudévar. Jacetano-Zaidín, a 
las 16'30, en Jaca. Boscos-Alcañiz 
a las 12, en Salesianos. Escolapios-
Valdefierro, en Barbastro. Caspe-
Arenas, a las 17, en Caspe. Torres-
Eureka, a las 17, en Torres de Be-
rrellén. Zuera-Leciñena, a las 17, en 
Zuera. Norma-Juvenil Barbastro, a 
las 17, en San Lorenzo de Yagüe. 
Tardienta-Santa Isabel, a las 17, en 
.Tardienta. Atlético Huesca-Gallur, a 
las 12, en San Jorge. 
SEGUNDA CATEGORIA REGIONAL 
PREFERENTE 
Alcorisa-Utrillas, a las 17 horas, 
en Alcorisá. Illueca-Lackey,, a las 17 
en Illüeca. San Mateo-Alfajarín, a 
las 17„ en San, Mateo. C l̂amocha-
Rompeolas. á las 16'30, en Calamo-
cha. Grañén-Ferdiguera, a las 17, 
en, Grañón. Maellar Robres, a las 
16'30, en Maella. Sánders-Borja, a 
las 17, en Soria. Luceni-El Gancho, 
a las IT, en Luceni. Fuentes-Villa-
mayor, a las 17, en Fuentes de Ebro. 
PROMOCION DE ASCENSO 
• • A SEGUNDA REGIONAL 
PREFERENTE ' 
Alagón-üxama. a las 17 horas, en 
Alagón. Cariñena-Caspe "B", a las 
17, en Cariñena. 
TERCERA CATEGORIA REGIONAL 
Grupo Ejea. — Puyai-Fernandino 
a las 17 horas, en Luesiá. Sabaden-
se-Plantel, a las 17, en Sádaba. 
Grupo. Teruel. — Teruel "B"-Las 
Viñas, a las 13 horas, en Adolfo 
Másiá. Comandante Aguado-Maes-
tría Pizarro, a las 10, en Adolfo Ma-
. siá. D. H. Trinkal-La Salle, a las 16, 
en Federación, Paulinos- Atlético 
Turolénse, a las 10, en Federación. 
San Nicolás-San Pablo, a las 12, en 
Federación. 
COPA, DE PRIMAVERA . 
Remolinos-Pradilla, a las 17 ho-
ras, en Remolinos. Gurrea-Boqui-
ñeni, a las 17, en Gurrea de Gá-
liego. Luna-líoyallas. a las 17, en 
Pruebas del Club Ciclista Ebro 
un juven 
Copa Primavera 
Lima. Malón-Mallén, a las 17̂  en 
Malón. Brea-Eureka B, a las 17, esn 
Brea de Aragón. Pinseque-Ateca, 
a las 17'30, en Pinseque. Botorri-
ta-Herrera, a las 17, en Botórrita. 
Dároca-Cuarte. a las 17, en Da-
roca. Peñaflor-El Burgo, a las 17, 
en Peñaflor. La Muela^Zuera B, a 
las 17v en La Muela. Pina-Sástago, 
a las 17, en Pina de Ebro. At. Al -
íindén-Quinto, a las 17, en L» I 
Puebla de A. Montecarlo-Saix Gre-
gorio, a las li'SO, en Pinares. A i -
mudena-Colón, a las 11'30. en Quin 
ta Julieta. Torresol-Montañana, a 
la« i r i s , en Montañana, Estrellas 
Verdes-La Salle, a las 11, en San 
Lamberto. Recreativo Leonés-Uni-
versitario, a las 10'30, en Maristas. 
Oliver B-San Antonio, a Tas 10, en 
La Camisera. At. Codorniz-Giner, ¡ 
a las 8'15, en San Lamberto. Agus-
tinos-El Baturro, a las 11, ea 
Agustinos. Huracán-San Juan, a 
las 17, en María de Huerya. Atlé-
tico Bozada-La Pa,z, a las 11, en. 
Seminario. Independiente-Aislam, 
a las 9'30, en Márianistas. Casa-
blanca-Cuber, a las 10, en Casa-
blanca. Optica Jena-Ebro, a las 
9, en Agustinos. Andrés Vicente-
Ranillas, a Tas 11'30, en Nuestra ; 
Señora Guadalupe. Termlnillo-
Boscos B, a las 9, en Seminanu, 
Oliete-Focar, a las 16, en. Nuestra 
Señora Guadalupe. Arrabal-Me-
brosa, a las 10'30. en Mébrosa . 
.I.B.K.-Plata, a las 815, en Miral-
bueno. Spórting Portillo-At.. Ar-
bués, a las 8'15, en Picarral. Ak 
San José-Z-Bel, a las 10. en San 
Gregorio. Rayo Picarral-Alava, a 
las 11'45, en Picarral. Inter de Ara 
gón-Aíbatrós, a las S'IS, en San 
Gregorio. Español de Montañana-
La Jota, a las 11'30, en San Ro« 
que, Lino-Arcos, a las 11'45, en Saa 
Gregorio. 
(Grapo Alcañiz) 
Escucha-Montalbán. a las 17 ho-
ras, en Escucha. Utrillas B-Aleó-
risa, a las 17, Utrillas. Puig-
moreno-Valderróbres, a las 17, en 
Puigmoreno. Cglanda-Samper, a 
las 17,-en Calanda. Mazaléón-Fa-
, bara, a las 17, en Pabara. Nonas-
pe-Cretense, a las IT, m Nonaspê  
(Grupo Galatayud) 
Terrer-Embid, a las 17 horas, en 
Terrer. Morata-Mórés.'a las 17, en 
Morata de Jalón, Ricla-Alhama, a 
las 17, en Riela. ' 
(Grupo Huesea), 
• Cuarfe-Telefónlca, a las 10*36 
íioras,: en Universidad. Peña Lau-; 
renüna-CC. Agrarias, a las 10'15, 
en Padre Querbés. SantiagorPeña 
te "30", a las 9'45. eá S n̂iHft-> 
rio. Juvenil Dosa-Residencia, a las 
ll'15, - en SeniJnma La-aE&ĵ -Pnjla, 
a las 16'30, en Lanaja. Juventud» 
Ayerbe-At. Sabiñánigo, a las 16'SO, 
en Ayerbe. AlcampeL-Gradense, a 
las 16'30, en AleampeL Almúnia S. 
J.-At. Albelda, a las IS'SO;, en Ai -
itttinia de San Juan. Esplús-Ball©. 
bar, a las 16'30, en Esplús. Belver-
Alcolea d© Cinca-, a las 16'30, ea 
Belver de Cines.. Binéfar B-Fonz, 
a las 16'30, ©n binéfar. 
PRIMERA CATEGORIA JUVENIL 
La Salle - Atlético La .Faz, a las 
10'30, en Salesianos; Caiasañz «B»-
Rey, a las 10, en Escolapios; Danu-
bio-Ramón y Caja!, a las; 915. ea 
Agustinos; Montecarlo «B> - Oliver, 
a las 10, en Pinares; Zaragoza «B»-
Bsrdala, a las 10, en Torrero; San 
Miguel - Atlético Becada, a las l i ' M , 
en San Miguel (Casetas); EbrO-Sta-
dium Venècia, a las 1115, s e Car-
Hoy domingo tendrá tagar la , 
prueba ciclista denominada «Co-
Ísa Primavera Ebro», que para as categorías de juveniles A y 
aficionados -sagtrn-da, organiza el 
Club eiclista «Ebro», de, nuestra 
ciudad, prueba tradicional en el 
historial del Club y que por di-
versas causas hacía unos años 
quse no se celebraba. 
É! fecórrido; Salida a las diez : 
de la mañ£«ia de la gasolinera de 
Villamayor - Farlete. Monegrillo, 
virage y regreso al punto de par-
tida, total 70 kilómetros, con ' 
unos premios en metálico de ca-
tegoría, así como el trofeo que 
da nombre a la carrera, hace es-
perar a los organizadores una 
buena participación de corredo-
res, que con su competencia de- -
poríiva brinden a la afición una 
gran carrera, haciendo reverde-
cer los éxitos de otros tiempos. 
Del mismo modo, el día 31, fes-
CAMPEONATO DE ARAGOK 
DE FONDO 
tividad de la Ascensión, organiza-
do por el citado Club Ciclista | 
«Ebro», se ceíébrará en la loca-
lidad de Morés el Campeonato 
A P U E S T A S 
D E P O R T I V A S 
De conformidad con las Normas 
31 y 32 de las reguladoras de los 
concursos de pronósticos se ha pro-
cedido a la anulación de los boletos 
de la jomada 38, que pudieran te-
ner unidos los siguientes sellos: de 
8 apuestas 1306569. 
Por consiguiente, las apuestas que 
pudieran contener los citados bole-
tos no han sido formalizadas, po-
diendo los apostantes que tuvieran 
en su poder el resguardo correspon-
diente pedir el reintegro de la can-
tidad que abonó por el sello anu-
lado. 
de Aragón Fondo» categoría juve-
nil, siendo esta prueba gentil-
mente patrocinada por la Comi-
sión de Festejos del Ayuntamien-
to de Morés, que en ocasión de 
sus fiestas mayoresj en honor a 
„su„ Santo Patrón San Félix, ha es-
timado conveniente incluir en su 
apretado y diverso programa de 
fiestas el ciclismo, en la seguri-
dad que va a ser del agrado de 
vecinos y visitantes, ya que exis-
te en los pueblos de la comarca, 
así como en Morés, extraordina-
rio interés por esta prueba. 
Participarán corredores juveni-
les «A» y «B», en un recorrido de 
60 kilómetros de buena carrete-
ra, con unos premios de verda-
dera importancia, además de 
trofeos y bandas de campeones, 
-proclamándose campeón de cada 
categoría el primer clasificado de 
la región. 
La carrera dará comienzo a las 
once de la mañana, habiendo dis-
puesto los organizadores un au-
tocar para el traslado de los co-
rredores, cuyas plazas serán cu-
biertas por riguroso orden de 
inscripción. 
Inscripción y detalles: Club Ci-
clista «Ebro» (avenida Valencia, 
núm. 5. Teléfonos 373729-353569), 
días 25, 29 y 30, de nueve a diez 
de la noche. 
AGRICULTORES 
Contratamos cultivo de SOJA. Facilitamos semillas y recogemos 
cosecha. 
Normas del S.E.N.P.A. 
Asistencia técnica sobre el cultivo. 
Plazo máxime para la contratación: 
3 0 - S » f 3 
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COPA CINCÜENTENAIH©, v 
Santa Isabel - 'Moníécarió, a las 
11 en Santa Isabel; Calasanz «As-
Arenas, a las 11*45, en Escolapios; 
Stadium Casablanca - Salvador, a 
las 915, en Stadium Casablanca; San 
Antonio . Dominicos, a las 12, en 
San Antonio. 
COPA PRESIDENTE 
'Rayo Delicias . Química, a las 10, 
en Picarral; La Salle «B» - Inter d© 
Aragón, a las I6'30, en P i n a r e s ; 
FOCA'i - Aneto «A», á làs 12, en La 
Cartuja Baja; Tío Pepe ? San Anto-
nio «B», a las 10'30, en" San Antonio; 
Andrés Vicente . Aneto «B», a las 
8'30, en Nuestra Señora de Guada-
lupe; Villamayor - Deportivo 21, a 
las 11'30, en Villamayor; Cesarau-
gusta - Balsas Ebro Viejo, a las 12, 
en Cristo Rey; Minas - Domini-
cos «B», a las 11*45, en Casablanca; 
Atl. Spar , Torrero, a las 10. en Mi-
ralbueno; Santo D. Silos . Altamar, 
a las 11*45, en Miralbueno; Stadium 
Casablanca «B» - Gestoría «D», a 
las 10'45, en Stadium Casablanca; 
Sodetò - El Gancho, a las 9, en San-
ta Isabel. 
COPA DE PRIMAVERA JUVENIL 
(Grupo La Almúnia) 
Salesianos Dom Bosco - Riela, en 
La Almúnia; MAXA «B»-MAXA «A», 
en La Almúnia; Álpartir - Calatorao, 
en La Almúnia. 
# narte m m m ESPAÑA CUATRO MUJERES 
DETEMDAS EN 
BILBAO 
POR PRICÍICAS ABORTIVAS 
• Cuatro- mujeres acusadas de 
realLar prácticas abortivas han si-
do detenidas en Bilbao. La primera 
pista fue dada por otra mujer que 
ingresó en grave ests do en la resi-
dencia «Enri'iue Sotomayor». pre-
cisamente por haber sido sometida 
a prácticas sportivas. Realizadas las 
oportunas gestiones por la Policía, 
sé llego a la detención de Matilde 
Martínez Delgado ./ie 53 aços, natu-
ral de Aranda de Duero y vecira de 
Bilbao, y María Jesús Bravo Vigo, 
presuntas autoras del hecho. 
• Un muerto y dos heridos 
graves ha ocasionado el hundi-
miento de una casa en lá que las 
víctimas' se hállaban recogiendo 
champiñón, en la localidad de 
Venta de Baños, lugar conocido 
por Gollantes. El edificio hundido 
es lina nave, propiedad de los ac-
cidentados. Falleció en el acto 
Dionisio González Ramos, y Iha-
ridos de gravedad los iKa manos' 
Reanón y José González Pellicer. 
• Un camión que circula»*, por 
la carretera de Usansoio, sin éomi-
T!Ío_ alguno por ha>®r sálid» tS« una 
colisión .antenoc, arrolló a pek-
tóñ llamado Frar^isco Crsixafares 
Respaidiza,, de 50 anos, rtiwtural de 
Betíia, que fue lanzado al rondo de 
un canal y resultó muerto. 
• Cerca de D«rango, miles de 
peoes muertos aparecieron sobre 
las.-rocF^ y orillas del río Miaña-
ría, en un tramo de tres kilóme-
tros de longitud que previamente 
había sido repablada y acotada. 
Los peces dan la impresión de ha-
ber sido quemados oon lejía o al- , 
gtma otra sustancia similiar. Los 
percadores de la zona de IXiran-
go hian comprobado que son más 
de mil las truchas que han resul-
tado muertas, no faltando nume-
rosas bermeduelas y gran número 
de cangrejos. 
VEHICULO RECUPERADO 
La Brigada' Regional de Investi-
gación Criminal nc^ comunica que 





* E l m m m d é n t e , seis o f í m l e s y vemth 
m w m e r ú s s ú l k l t a n asilo pal i t lca en I t a l i a 
ROMA, 26. (Del corresponsal de 
AMANECER y Pyresa, ALEJAN-
DRO PISTTOLESI.) — Al cabo de 
larcas y complejas negociaciones, 
a las cuatro y cuarto de la tarde 
empezaron a desembarcar del des-
tructor gnego^ «Velos», anclado 
«VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVtyVVVVA/lAiWVVVVV̂  
en 
mas en t a s 
CAMPANA DE 
BRONCE 
MADRID, 26. — La Sala 
Segunda de! Supremo ha 
confirmado una sentencia de 
la Audiencia de Ciudad Real, 
que condenó a Francisco Mo-
reno Ruano, y Buenaventu-
ra Ajofrín Medina, como 
autores de un delito de hur-
to, a sendas penas de ocho 
meses de presidio, y a Luis 
Martín Esteban, por delito de 
receptación, a ocho meses de 
presidio y cinco mil pesetas 
de multa, sentencia que tam-
bién condena a los tres a que 
indemnizasen al Ayuntamien-
to de Fuente del Fresno con 
30.000 pesetas. En agosto de 
1968 Francisco y Buenaven-
tura se apoderaron de una 
campana de bronce que se 
encontraba en un corral del 
citado pueblo, campana que 
era propiedad del Ayuntar 
miento. Luego la llevaron a 
Toledo, donde la vendieron a 
I Luis que conocía, la ilícita 
5 procedencia de lo que com-
I praba. — CIFRA. 
o hallado 
om 
L A S PALMAS, 26.—El cheque por valor de cuatrocientos milio-
n s de francos mauritanos, encontrado hace un par de días en una 
es l íe de Las Palmas, era una broma, según la comunicación de un 
señor que ha querido ^ permanecer en el anonimato, recibida ano-
che en la redacción del diario «Eco de Canarias». 
E l anónimo comunicante, al ver el anuncio del hallazgo publi-
cado en la Prensa, áclaró la procedencia del «valioso» cheque. Se-
gún manifestó, dos muchachos encontraron en la papelera de una 
residencia turística un talonario del Banco Arabe Mauritano para 
er comercio exterior y, a modo de broma, rellenaron uno de los 
taáones con la cantidad indicada, extraviándolo más tarde. 
"Para aseverar cuanto dijo, el señor en cuestión hizo llegar al 
iHencionado periódico el talón correlativo, al. extraviado, ya que, 
según añadió, los chicos se encontraban muy asustados por el al-
de la broma.—PYRESA. 
frente al puerto de Fiumicino, el 
comandante de dicha unidad, Ni-
chólas Papapas, y los otros seis ofi-
ciales y veinticuatro marineros que 
durante lo. madrugada de hoy se 
declararon en rebeldía contra las 
autoridades < de su país, pidiendo 
seguidamente asilo político al Go-
bierno italiano. Quedà confirmado 
así que los otros diez oficialas y 
doscientos treinta componentes de 
la tripulación no han querido se-
guir el ejemplo de sus compañeros. 
En un primer momento, en cam-
bio, se había di"ho todo lo contra-
rio, o sea, que la gran mayoría de 
la tripulación estaba sublevada y 
que á los pocos que se oponían les 
habían encerrado bajo cubierta. Los 
amotinados han ido llegando con 
lanchas, de la Marina italiana al 
muelle de Fiumicino, donde un de*-
tacamento de carabineros se ha he-
cho cargo de ellos, para someterlos 
a un breve interrogatorio y trasla-
darlos seguidamente a la Jffatnri. 
de Policía de Roma, cuya ^Oficina 
de Extranjeros» tomará las. medi-
das correspondientes a su condición 
de refugiados políticos. Según noti-
cias procedentes de Atenas, el Go-
bierno griego ha .pedido a las aut*--
ridaàès .tfalianas que se autorice el 
rerrreso del «Velos» a la base de 
Salqmina y que se conceda la ex-
* * * 
MATAN M N 
SECUESTRADO 
Se pagó an tes el 
rescaté, pero 
plàeron más 
ROSARIO (Argentina), 26. — Ha 
aparecido el. cadáver del joven Jor-
ge Arroyo, secuestrado el día 15 de 
este mes en San Lorenzo, ciudad de 
esta provincia..El rescate de cinco 
millonès de pesos pedido por los 
secuestradores fue abonado a su 
debido tiempo, pero los secuestra-
dores auraeiitaron el importe . por 
la devolución de Jorge Arroyo, y al 
no concretarse él acuerdo los de-
lincuentes le dieron 'muerte. El ca-
dáver fue encontrado en una zanja 
y el forense dictaminó que la muer-
té era de unos siete días. — EFE. ; 
LIBERADO 
CORDOBA (Agentina), 26. — El 
industrial Tomás Tortone, que ha-
bía sido secuestrado, fue liberado 
hoy después de cuatro días de cau-
tiverio en buen estado de salud. 
Se sabe que la liberación se efec-
tuó en un suburbio de . Córdoba. 
Inmediatamente se trasladó en un 
taxi al domicilio del jefe de ventas 
de su empresa quien puso la nove-
dad en conocimiento de la familia" 
No se ha podido precisar si los 
secuestradores son delincuentes co-
munes o extremistas. — EFE. 
QUE ES GERil DIO 
» • :: 
Ü wer 
WTMETTE (Illinois, Estados Vnidos).~Ante ta amenaza y posibilidad de qm Estados Unidos se 
quede este verano sin gasolina para los coches, el matrimonio Robert Cooper ha echado a ro-
dar su ingenio y se ha provisto de un atléticó vehículo de pedales modelo P. P.,V. {feopie ro-
Vehicle), que llega a alcanzar los cincuenta kilómetros por hora cuenta con tres velocida-
des y sólo vale veintitrés mil pesetas.—{Voto. CIFRA.) 
tradición del comandante Nicholas 
Pappas. 
VERSIONES CONTRADICTORIAS 
El «Velos», que en griego quiere 
decir «Flecha», es un buque del it-
poy «destróyer», construido por los 
norteamericanos en 1944. Desplaza 
2.500 toneladas y lleva un armamen-
to convencional de cuatro cañones 
del doce y medio, más otras ai mas 
ligeras. El buque habla zarpado de 
la base de Heraklion- (Creta) para-
participar en las maniobras que des-
de hace quince días. está efectuan-
do la O. T, A. N. en el Mediterrá-
neo. La aventura del «Velos» co-
menzó en la tarde del día 25, mien~ 
tras navegaba i en formación con 
otras unidades 'de la O. T. A. N. a 
lo largo de la isla de Cerdeña. A 
este respecto, hay: dos versiones v 
es pronto aún para establecer cuál 
es la verdadera, yá que tratándo-
se de maniobras navales, el secre-
to militar; impide aclarar detalles. 
Según la primera versión, él «Ve-
los» anunció al buque almirante 
que se apartaba de la formación 
«por motivos internos», dando a en-
tender que tenía un avería. Según 
la otra versión, el mensaje del co-
mandante Pappas decía que se re-
tiraba en sedal de protesta por la 
detención en Atenas de oficiales 
«que tenían sus mismas opiniones 
políticas» -
En. los ambientes militares del 
puerto de Fiumicino (en la desem-
' bocadura de uno de los brazos del 
Tíber, a treinta kilómetros de Ro-
ma), la primera noticia llegó poco 
después de las nueve de la noche. 
•Había mucha niebla y la visibilidad 
era nula. Los centinelas de la Co-
mandancia oyeron el motor de una 
lancha que entraba en el puerto. 
Como se supo después, se trataba 
de un grupo de sublevados del bu-
que griego, que nadie sabia aún que 
estaba anclado allí, a ocho millas 
de la costa. Los marineros télefo-
nearoñ a alguien: unos dicen que 
al rey Constantino para pedirle que 
subiera a bordo del buque, y otros 
afirman que la llamada iba dirigi-
da a exponentes de la resistencia 
griega-refugiados en la capital ita-
liana. Momentos después, los mari-
neros volvieron a r «Velos», mien-
tras la Comandancia de Fiumicino 
se ponía en contdbto con el buque 
para pedirle el nombre, la naciona-
lidad y el. motivo de su presencia. 
Fue entonces cuando el comandan-
te Pappas informó del breve des-
embarco de sus hombres «pard te-
lefonear». A partir de ese instante, 
y dadas las circunstancias absurdas 
de todo el episodio, la Comande \ 
xia informó a las autoridades mi-
litares italia.nas y comenzaron' a lle-
gar los altos jefes y fuñciofiarios 
diplomáticos encargados de resol-
ver el asuntó. A las dos de la ma-
drugada, se presentó en la Coman -
dancia de Fiumicino el enlace de 
la Marina griega, ante la O.T.A.N,, 
almirante George Antonopoulo§; 
a Uts cinco, el embajador griego 
cerca del' Quirinnl, Stephan Roka-
nos, y éí agregado militar Papa-
triandájilü, y a las siete de lo ma-
ñana, el comodoro Árvaintis, más 
ocho oficiales griegos. 
EL «VELOS» ZARPA HACIA 
GRECIA 
M ir p venir , éeï muette al bu* 
que, de las persormUdades milita-
res y diplomáticas, griegas e ita-
lianas, que estaban tratando' cotí 
los sublevados, hacia suponer que 
las negociaciones eran muy difíci-
les, el comandante Pappas se mos-
traba excesivamente desconfiado p 
pretendía que el Gobierno dé Bo-
ma, además del asilo político, fa-
cilitara a los sublevados la autorl-
sación para buscarse un trabajo en 
Italia, cosa imposible de conseguir 
porque va contra la Legislación 
prevista para los refugiados politi-
eós. Según rumores recogidos en él 
puerto de Fiumicino entre elemen-
tos adictos a la «resisterttla grie-
ga» (Nicox Zambelis, que huyó de 
la cárcel de Atenas en 1971, se pre-
sentó en eí muelle a las dos de la 
madrugada, y las organizaciones 
marxistas de Fiumicino se mani-
festaron hoy con gritos y puños 
cerrados, a favor de los rebeldes), 
parece ser que el comandante Pap-
pas quería ganar tiempo en espe-
ra de noticias en torno a un su-
puesto golpe de Estado en Atenas, 
én cuyo caso hubiese levantado an-
clas para volver a Grecia. 
Tras el desembarto de los treinta 
y un amotinados, a los. que se ha 
concedido asilo político en Italia, 
el «Velos» zarpó a las seis de la 
tarde con. rumbo a su patria/ lle-
vando a bordo a tres oficiales grie-
gos llegados de Roma y tres fun-
cionarios de la misma, nacionalidad, 
desembarcados esta tarde de un bu-
que griego anclado en el puerto de 
Gaeta. 
Informado por su ayudante, Leo-r 
midas Papagos, el rey Constantino 
ha seguido sin comentarlo alguno, 
desde su residencia romana, todo 
el episodio del «Velos». 
M A D R I D , M A D R I D , MADRID. . . 
mefía para 
Aparece en España una co lecc ión de 
"Cromo - sellos", primera en el mundo 
b habrá - é'fícuitad en a í i s a U v ' ejempieras 
Filatelia para niños: unos cromos diferentes.—(Foto. VIEL-EFE.) 
MADRID. (Servicio especial de 
Efe, para AMANECER.) — Pri-
mera en su género en eí mundo, 
acaba de aparecer en España 
una colección de «cromo-sellos» 
para niños. «Filatelia Juvenil» es 
el título de los álbumes que ven 
ahora su inicio y que rto piensan 
conocer el final, toda vez que los 
«cromo-sellos» seguirán el ritmo' 
de emisión de los sellos norma-
les. Esta reproducción de los se-
. líos de correó tiene un fin emi-
nentemente cultural y educativo, 
a la vez que será escuela de fu-
turos filatélicos.' 
CROMOS PRACTICOS Y 
SENTIDO 
CON 
Luis Sánchez . Escobar es el 
hombre que gestó y dio a luz la 
idea. Y quien se presta a expli-
carla: v 
—Veía el exceso de álbumes 
de mis hijos y, sobre todo, la 
falta de sentido de tantas y tan-
tas colecciones. En concreto, he 
visto cosas casi desedificantes, 
como cromos de ciencia-ficción, 
hazañas bélicas, superhombres... 
, O de muñequitos y futbolistas..: 
Y ijació en mí la idea de los 
sellos hechos cromo. Vi en esto 
un montón de posibilidades edu-
cativas, culturales. Y un cami-
po que tiene una salida: el que 
los niños, el día de mañana, se 
conviertán en filatélicos de ver-
dad. Y lleguen a la filatelia con 
un aprendizaje. 
En el maravilloso mundo de 
los cromos hay, en verdad, co-
sas mediocres, sin incentivo. En 
ocasiones, faltas de imaginación. 
O que, por de pronto, no ayudan 
a despertarla. -
AÑO Y MEDIO DE ESPERA 
—Solicité a la Comisión de 
Programación de Emisiones Fi-
latélicas la reproducción de se-
llos. Mi solicitud, al no conocer-
se precedente alguno, fue minu-
ciosamente estudiada y, al cabo 
de año y medio, conseguí el per-
miso. 
Dentro de los debidos cauces. 
Con las pertinentes1 acotaciones 
y delimitaciones. En- adelante, 
cualquier reproducción de sellos 
de correo deberá ser autorizada 
por la citada Comisión de Pro-
gramación. Los formatos nunca 
podrán ser iguales al tamaño 
real de los sellos. Explicaciones 
sobran para justificar la me-
dida. 
—Se exige que el tamaño de la 
mancha que va a ocupar la re-
producción sea mayor, en un 25 
por ciento, que el tamaño real; 
o menor en otro 25 por ciento. 
A la vez, queda exigido un per-
fecto control en los talleres en 
cuanto a originales y material 
y la destrucción de los origina-
les, una vez efectuada la tirada 
solicitada y permitida. 
ESCUELA Y APRENDIZAJE 
¿Algún peligro? Uno. por ejem-
plo, y dé envergadura: la falsi-
ficación de sellos. 
—Peligro que algunos pueden 
considerar próximo y que llamo 
«remoto». Se busca solamente el 
incentivo y la orientación hacia 
la filatelia en sí. Lo cultural es 
patente. Por ejemplo: los niños 
pueden conocer, con mínimo cos-
to, los escudos de España y sus 
regiones, los trajes típicos. Es-
tán', por otra parte, îves y con-
memoraciones... Todo cabe en la 
filatelia. 
La sociedad emisora de «cro-
mo-sellos» sé • llama «Fiíacrom». 
De momento ha comenzado a 
trabajar el seeior de la capital 
de España. Más adelante se 
adentrará en provincias. 
Obvia preguma; 
—¿Habrá sellos difíciles, co-
mo sucede en fiíaU-ha? 
—Respondo desde otro ángulo; 
no hay premios «pubiieitartos». 
Por tanto, no habrá sellos difí-
ciles. Intentamos que las colec-
ciones sean fáciles de reunir; Es 
más: quienes nos soliciten la 
colección! completa la recibirán. 
- Por otra par te, los «crpmo-se-
!los>- podráíi ser adquiridos en 
quioscos, estancos, papelerías e 
incluso en filatelias. 
Eh principio, se piensa reco-
rrer todo, el catálogo nacional. 
Más ádtílante se pasará a sellos 
dé otros países. De momento es-
tá en la calle el primer álbum. 
En él tienen cabida 360 «cromo-
sellos». 
—Vamos adelante con el in-
tento. No por cuestiones econó-
micas. "En caso contrario, me 
podría haber asociado con al-
guna publicidad o marca de 
producto. Pero he considerado 
que la cosa, dentro del mundo 
del cromo, encierra su Valor y 
seriedad. ¿El precio? Más bara-
to que cualquier otro tipo de 
cromos y encerrando mayor ca-
lidad. Desde el estuche hasta la 
reproducción, pasando por los 
álbumes. ¿Premio? El «cromo-ser 
lio» en sí. Y el incentivo que 
supone. O, si se quiere, el apren-
dizaje de cara a un futuro de 
verdaderos coleccionistas de se-
llos. — MAURO BAUTISTA. 
Atentado a la 
salud pública 
Conservaban gambas 
en ácido bórico 
PALMA DE MALLORCA, 26.—Han 
sido halladas muestras de ácido bó-
rico—producto nocivo para la sa-
lud, y empleado ilegalmente para 
la conservación de los crustáceos— 
en unas g.unbas congeladas, expedi-
das aí público en el mercado de 
esta capital, según se afirma en un 
reportaje publicado hoy en el "Dia-
rio de Mallorca". 
Las gambas fueron adquiridas 
por dos redactores del citado perió-
dico, acompañados por un notario. 
Posteriormente, fueron examinadas 
en el laboratorio del Colegio Oficia! 
de Farmacéuticos de Baleares, don-
de se certificó la existencia de ácido 
bórico, cuya utilización en la con-
servación dé los crustáceos está 
prohibida por la Dirección General 
de Sanidad. 
En el amplio informe publicado 
en el citado diario, se apunta la 
posibilidad de la utilización del áci-
do bórico en otros artículos alimen-
ticios. — CIFRA. 
A m a n e c e r 
Zaragoza, domingo 27 de mayo de 1973 
Choques armados 
entre y e m e n í e s 
* m DE mim MIERTOS 
EL CAIRO, 26. — Más de 30 
personas han muerto o resultado 
heridas durante los cuatro d-.as 
de choques armados registrados 
entre fuerzas del Yemen del Nor-
te y tribus fronterizas con el Ye-
men del Sur. Los choques arma-
dos han tenido como escenario la 
ciudad fronteriza de Al-Baida y 
comenzaron cuando fuerzas de se-
guridad del Norte intentaron déte-
ner a varias personas acusadas de 
haber colocado explosivos contm 
vehículos. La lucha ha sido con-
trolada y las fuerzas de seguridad 
dominan la situación.—EFfc. 
CONDENADOS A MUERTE 




• En Thorshavn (Islas Paroe), 
cuatro marineros han sido encon-
trados muertos en sus lechos, des-
pués de que los bomberos domi-
naran un incendio a bordo del bu-
que arrastrero "Le Wimereux". 
matrícula francesa, que se incendió 
Un marinero, herido, gravemente, 
fue llevado al Hospital en helicóp-
jer0VE1 resto de la tripulación 
del buque está a salvo en otro 
barco francés. 
m o de ellos alistado en las F^f'. 
zas Armadas; han sido condesa-
dos a pena de muerte por 
bunal militar, acusados de 
espionaje en favor de Israe1'. 
anunciado la agencia Oriente Me-
dio. . . 
La agencia dice que So'jf1^ 
Sàlman Solimán, de Smai, y 
cuñado lueron declarados ,cuí?» 
bles el 13 de mayo de facilitad 
formación perjudicial a E^P^na^ 
Israel. Solimán ha sido <^^IlcZ 
do a morir en la horca, y su ^ 
ñado, por fusilamiento. 
Lá sentencia será sometida 




AMMAN, 26. — Ahmed ^ ^ l ' p r é -
mer ministro de Jordania, n 
sentado hoy su dimisión al r j¡ei pa-
sein, informan en fuentfdonare3 
lacio real. Añaden que ^ , " tavvzi' 
ha aceptado la dimisión C!<L r m0" 
que le ha sido presentada P 
tivos de salud. • , . 
El rey ha encargado de 
nuevo Gabinete a Zayd ^"¿-a de 
sèj ero político real hasta ànhietv0l 
hoy. Rifai, en el nuevo la* 
de veinte miembros, e)^tro, 
funciones de primer mlr 
nistro de Defensa y 06 
Exteriores. j0gr̂  • 
El nuevo primer ^ " « S 0 - f 
salir con vida el ano Pfsfa 0rg3 
Londres, a un ataque de ^ 
nización «Septiembre Ne_-.> pajs e 
do era embajador d%pv.V?1' 
ia capital británica.—^ 
